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The defections of the top athletes from the left to the right, that is, from the Work-
ers Sport Association (TUL) to the Finnish Gymnastics and Sports Association (SVUL) 
aroused discussion widely in the sports press of the 90s and 90s. The defections were 
not only personal decisions, but also caused difficulties to the defector himself as well as 
to his immediate community. 
The defections of the Finnish athletes took place in the society of the 90s and 
90s, in which the political organizations were in a state of crisis, and the economical 
depression, the strained political relations and the right-wing radicalism were common-
place. The conflicts were large both between the sports associations and inside TUL. In 
these circumstances the individual working-class sportsmen had to do personal decisions, 
and shifting over to the non-socialist association, or defection, became one of such for 
many. In all, one can find 77 working-class sportsmen, considered as top-athletes, who 
shifted over from TUL to SVUL in the years 99–99.
The reasons for the defections were multifarious almost without an exception. There 
were both fetching and showing reasons. The reasons for the defections were connected 
with income and sport politics. Furthermore, many of the working-class athletes aiming 
at the top-considered having better chances for advance on their sports career on the side 
of the non-socialists.
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KIITOSPUHE
Minusta ei koskaan pitänyt tulla tutkijaa, minusta piti tulla kunnon mies. Olen aina 
ollut laiska tekemään töitä, mutta innokas urheilemaan. Siksi minusta on kaiketi tullut 
urheiluhistorian tutkija.  Vartuin poikasena urheiluhulluksi, mutta mitä enemmän olen 
elämäni aikana nähnyt huippu-urheilua eri näkökulmista, sitä kriittisemmin olen siihen 
suhtautunut. Arvostukseni elinikäistä liikuntaa kohtaan on puolestaan entisestään lisään-
tynyt vuosien varrella.
Kun tulin yliopistoon, tavoitteenani oli päästä sieltä mahdollisimman pian ja ehjänä 
ulos. Onneksi ontot uraputket aivoissani haarautuivat ja karistin mielestäni kuvitelmani 
ulkomaailman odotuksista vuosien varrella. Kun valmistuin maisteriksi, olin silti varma, 
etten jaksa enää mitään halvatun jatkotutkimusta vääntää. Jokin lihaa suurempi voima, 
kutsuttakoon sitä sitten vaikka haaveilevan korpifilosofin hulluudeksi, kehotti jatkamaan 
tätäkin polkua.    
Urheiluhistorian konkari, hulvaton herrasmies Antero Heikkinen suhtautui viime 
vuosituhannen vaihteessa myötämielisesti väläykseeni ottaa urheilun yliloikkarit tarkas-
teluun proseminaarityössäni. Tästä sai alkusysäyksen pitkä tutkimusprosessi, joka sisälsi 
sekä pitkiä, rasittavia nousuja että ankaria äkkilaskuja. Prosessin aikana työhöni oli vai-
kuttamassa lukuisia henkilöitä, joita on viimeistään nyt korkea aika kiittää.
Kiitän eläkkeellä olevaa professori Heikkistä. Kiitän myös professoreita Hannu Itkosta 
Jyväskylän yliopistosta sekä Seppo Hentilää ja Erkki Vasaraa Helsingin yliopistosta, jotka 
ovat uhranneet runsaasti aikaa ja aivosoluja väitöskirjatyöni kritikointiin. Olen levoton 
hetulanheittäjä, eikä minusta koskaan urkene tosikkoa. Lisäksi koen olevani enemmän 
taiteilija kuin tieteilijä, joten muutosvaihe tieteellisen, kuivakan ja elottoman tekstin tuot-
tajaksi oli hankala ja kivulias. Ajan melskeissä tekstini muokkautui täyttämään tieteelliset 
kriteerit, vaikken siitä täysin ylpeä olekaan. Erityiskiitoksen tästä ja monesta muusta sei-
kasta ansaitsee työni erinomainen ohjaaja professori Arto Nevala. Lisäksi kiitän Suomen 
urheiluarkiston, Suomen kansallisarkiston sekä Urho Kekkosen arkiston äärimmäisen 
avuliaita arkistorottia. 
Kiitän Vierumäen urheiluopistoa, että olen väitöskirjan kiivaimmassa tekovaiheessa 
onnistunut saattamaan loppuun urheilujournalismin etäopintoni. Journalistiopinnot ur-
heiluopistolla syvensivät entisestään näkemystäni urheilun historiaan ja nykytilaan sekä 
avasivat jälleen uuden näkökulman tarkastella urheilun ja muun yhteiskunnan välisiä yh-
teyksiä.
Viime vuosina olen työskennellyt melko runsaasti erinäisissä sanataideprojekteissa, 
mikä on tukenut rutkasti tutkimustyötäni. Sanataide pitää nimittäin yllä jatkuvaa hal-
littua luovuutta, joka on erittäin tärkeä, suorastaan välttämätön ominaisuus tieteellisessä 
työssä. Kiitän joensuulaista Sanaratasta ja oululaista Valveen sanataidekoulua, jotka ovat 
antaneet minulle mahdollisuuden toteuttaa itseäni sanataiteen keinoin. 
Raha ei tuo onnea, viisautta, eikä rakkautta, mutta valitettavasti tieteilijällä ei ole ny-
kyaikaisen markkinatalouden aikakautena muuta mahdollisuutta saada ruokaa ja kattoa 
päänsä päälle kuin mammonan aneleminen. Kiitän Joensuun yliopistoa, joka on antanut 
aineellista tukea sekä mahdollisuuden käyttää yliopiston tiloja ja työvälineitä. Kiitän Jo-
ensuun yliopiston humanistista tiedekuntaa joka myönsi minulle apurahaa väitöskirjaan 
tekoon sekä yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekuntaa, joka maksoi sitä. Väitöskirjan vii-
meistely ei olisi onnistunut samassa aikataulussa ilman saamiani apurahoja. 
Oikein mojova kiitos on annettava useille yksityisille henkilöille, jotka ovat tukeeneet 
tutkimustyöni etenemistä. Kiitän työni taittajaa Jussi Virratvuorta sekä Joensuun yliopis-
topainoa väitöskirjani hyvästä ja hellävaraisesta käsittelystä. Kiitän Norjan kielen erikois-
7asiantuntijaa Anna Rantasta ja englannin kielen kääntäjäfakiiri Marika Bäckmania avusta 
ulkomaankielisen materiaalin käännöstarkastuksessa. Kiitän urheiluhistoriaa tuntevia fi-
losofian maistereita Johannes Valoa, Ville Laitista, Hannu Hyväristä, Lauri Päivärintaa ja 
Esko Jäkköä, jotka ovat kukin jossain vaiheessa monivuotista urakkaani esittäneet erilaisia 
mielipiteitä tekstistäni. Kiitän lukemattomia humanistisen tiedekunnan kahviossa vapaa-
ehtoisesti tai sattuman pakottamina juttujani – ajoittain jopa asiallisia – kuunnelleita ja 
uusia virikkeitä työhöni vuosien varrella antaneita humanisteja. Näistä erityismainituiksi 
tulkoot edellä kiiteltyjen lisäksi Jouni Rytteri, Jari Mikkonen, Tuomo Kauppinen, Minna 
Mielonen, Kaarle Salmela, Elina Roivas-Alm, Olli Alm, Kim Aholin, Marko Tiainen, 
Harri Hölttä, Aino Viitasalo ja Kalle Ojatalo. Lisäksi kiitän vanhempiani, isovanhempi-
ani, ystäviäni, sukulaisiani, kylän kulkijoita ja edesmennyttä Pepper-kissaani henkisestä 
tuesta sekä positiivisen suorituspaineen ylläpitämisestä.
Kiitän kaikkia niitä, jotka kiitoksen ansaitsevat tai sitä tarvitsevat. Kiitän kaikkia ta-
paamiani urheilijoita ja ihmisiä. Kiitän Pohjois-Karjalan kirjallisuusyhdistys Ukria, Suo-
men urheiluhistoriallista seuraa, Suomen valtiota ja maailmankaikkeutta. Kiitän suopeaa 
kohtaloa, joka on suonut minulle mahdollisuuden elää ja kirjoittaa.
Kiitän myös sinua arvoisa lukija, että olet vaivautunut kirjani esipuheen äärelle. Toi-
vottavasti tutustut syvällisemmin tutkimukseeni, vaikkei urheiluhistoria ominta alaasi 
olisikaan. Huippu-urheilu on osa yhteiskuntaa, jonka sisällä tapahtuvat lieveilmiöt ja toi-
mintamallit ovat yleisiä myös muilla inhimillisen elämän alueilla. 
Vihonviimeiseksi kiitän itseäni ennakkoluulottomuudesta, ahkeruudesta ja sinnik-
kyydestä, jotka olivat välttämättömiä voimavaroja tutkimukseni valmistamisessa. Olen 
selvinnyt kaikista ajoittaisista tutkimusongelmista, vastoinkäymisistä ja motivaatiokrii-
seistä kiistattomana voittajana. Olen vastarannan kiiski, joka on aina halunnut kirjoittaa 
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Väitöskirjatyöni käsittelee TUL:n urheilijoiden siirtymisiä SVUL:n, sen alaisten erikois-
liittojen sekä Suomen Palloliiton puolelle vuodesta 99 vuoteen 99. Kyseessä on 
kvantitatiivis-kvalitatiivinen tutkimus eli väitöskirjani sisältää sekä laadullista että määräl-
listä tutkimusta, mutta painopiste on laadullisella puolella. Aikarajaukseni ulottuu TUL:n 
pääasiallisen toiminnan alkuajoista aina SVUL:n ja TUL:n yhteistoiminnan alkamiseen 
saakka. Rajoitan tutkimukseni nimenomaisesti aikakauteen, jolloin TUL:n ja SVUL:n 
välillä ei ollut minkäänlaista kilpailuyhteystyötä. Näin oli TUL:n perustamisesta aina 
vuoteen 99 saakka. 
Tärkein tutkimuskysymykseni on: miksi loikkaukset tapahtuivat? Lisäksi on olennai-
sen tärkeää selvittää keitä tunnetuimmat loikkarit olivat sekä milloin, mistä ja minne he 
loikkasivat? Samalla pureudun syvällisesti loikkausten monisyisiin taustekijöihin ja erilai-
siin esimerkkitapauksiin.
Tutkimukseni koskee yksittäisten urheilijoiden siirtymisiä TUL:n kuuluvasta seurasta 
SVUL:oon tai sen alaisiin erikoisliittoihin. Seurasiirto katsotaan tapahtuneeksi, kun ur-
heilija eroaa omatoimisesti aiemman seuransa jäsenyydestä tai erotetaan seurasta, kun hän 
on liittynyt toiseen seuraan. Uuteen seuraan liittymistä edelsivät usein urheilijan ja hä-
nen tulevan seuransa väliset neuvottelut, jotka johtivat edustussopimuksen solmimiseen. 
Liittorajan ylittäneen seurasiirron voidaan todeta tapahtuneen, kun aiemmin TUL:oon 
kuuluvan seuraa kilpailutehtävissä edustanut urheilija edusti SVUL:oon kuuluvaa seuraa 
kansallisessa tai kansainvälisessä kilpailutehtävässä. Liittorajan ylittävistä seurasiirroista 
käytän termiä loikkaaminen ja loikkaamisen suorittajaa kutsun puolestaan loikkariksi tai 
loikkaajaksi. Loikkareihin eli vuosien 99–99 välillä molempien liittojen seuroissa 
kilpailleisiin lasken lisäksi sellaiset yksittäiset urheilijat, joiden seura siirtyi kokonaisuu-
dessaan TUL:sta porvarillisiin liittoihin, vaikka urheilija ei olisikaan vaihtanut seuraa. 
Tutkimukseni rajoittuu vain huippu-urheilijoihin. TUL:sta SVUL:oon loikanneista 
huippu-urheilijoista käytän termejä huippuloikkarit, huippu-urheiluloikkarit ja huippu-
urheiluloikkaajat.
Olen ottanut selvää, keitä olivat vuosien 99–99 huippu-urheiluloikkarit. Jär-
jestyksessä ensimmäinen tehtäväni oli täten etsiä tarvittavat tiedot jokaisesta loikkarista, 
määritellä ketkä heistä kelpaavat tutkimukseeni ja koota lista kaikista huippu-urheiluloik-
kareista. Olen laatinut huippu-urheiluloikkareista listan, joka on liitteenä. 
Huippu-urheiluloikkareiksi lasken molemmilla puolilla rajalinjaa menestyneet, maa-
joukkuetason saavuttaneet urheilijat. Huippu-urheilijaksi lasketun tulee siis olla saavut-
tanut vähintään useita TUL-mestaruuksia ennen loikkaansa ja/tai olla noussut vähintään 
maajoukkue-edustajaksi loikkansa jälkeen. Myös erityisen pitkän uran (noin 0 vuotta 
Suomen huipulla) luoneet loikkarit kuuluvat luonnollisesti tutkimushenkilöikseni.  Jätän 
tutkimukseni ulkopuolelle ne useat sadat loikkarit, jotka todistetusti loikkasivat liitosta 
toiseen, mutta eivät koskaan saavuttaneet mitään mainittavaa menestystä. Huippu-urhei-
lijan määrittely on usein hankalaa. Jokaisen tutkimushenkilöni valinta on tutkijan oma 
päätös, mutta kaikille löytyy perustelut, jotka selviävät luvusta .. sekä liiteosiosta, joka 
sisältää jokaisen huippu-urheiluloikkarin tärkeimmät loikkausfaktat ja merkittävimmät 
meriitit. Olen tilastoinut kaikki olennaisimmat tiedot huippu-urheiluloikkareista. Aivan 
jokaisen loikkarin edustamia seuroja, tarkkaa syntymäaikaa tai loikkauspäivämäärää ei ole 
saatavilla, joten voin tehdä niistä vain valveutuneita päätelmiä. Vähäiset puuttuvat tiedot 
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eivät kuitenkaan vaikuta millään tavoin tutkimukseni lopputulokseen. Kaikki tärkeim-
mät tiedot on nimittäin kaivettu esiin. 
Suomalainen naisurheilu oli tutkimanani ajanjaksona melko vähän harrastettua tut-
kimissani lajiryhmissä, eikä huippu-urheilijoiksi laskettavia naisloikkareita ollut. Täten 
minun on ollut pakko jättää naisurheilu tutkimuksen ulkopuolelle. Kun tutkimukseni 
lisäksi käsittelee sekä urheiluhistoriaa että poliittista historiaa, jotka on molemmat miel-
letty varsin maskuliinisiksi historiantutkimuksen haaroiksi, niin satunnaisen tarkastelijan 
mahdolliseksi ennakkokäsitykseksi voi ilmaantua mieskeskeisyyden korostuminen tutki-
muksessani. Tämä mielikuva on väärä ja johtuu ainoastaan aineistosta.
Epäselvyyksien välttämiseksi lienee paikallaan myös selvennys viittaustekniikastani. 
Kun tutkimuksessani viittaan suoraan yksittäiseen lähteeseen tai useisiin lähteisiin, niin 
käsittelemäni asia löytyy kyseisestä lähteestä tai kyseessä olevien lähteiden tietoja yhdis-
telemällä. Kun taas asiaa ei tuoda missään sellaisenaan esiin, mutta yksittäisestä lähteestä 
tai useista eri lähteistä voidaan löytää perusteita itse esittämääni väitteeseen, viittaan ks. 
merkinnällä kyseiseen lähteeseen tai kyseisiin lähteisiin.
Tutkimukseni toisessa pääluvussa pureudun aikauden urheiluelämän yhteiskunnalli-
siin ja poliittisiin taustekijöihin. Urheilu ei luonnollisesti ole irrallinen osa yhteiskunnasta 
vaan suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset näkyivät urheiluelämässä tut-
kimanani ajanjaksonakin. Käsittelen alaluvuissa . ja . suomalaisen yhteiskunnan sekä 
sen urheiluelämän kehitystä eityisesti poliittisista ja urheilupoliittisista näkövinkkeleistä 
tarkasteltuna. Työväenurheilu oli osa kansainvälistä työväenliikettä ja TUL osa kansainvä-
listä työväenurheilua. Luvussa . esittelen millainen asema TUL:lla oli kansainvälisessä 
työväenurheiluliikkeessä, miten kansainvälisten työläisurheilun kattojärjestöjen suhteet 
vaikuttivat Suomessa ja millaista yhteistyötä TUL:lla oli muiden maiden urheilujärjestö-
jen kanssa. Urheilijoiden loikkaaminen työläisliitosta porvariliittoon tai jopa päinvastoin 
ei ollut tyystin suomalainen ilmiö. Luvussa . tuon esiin kansainvälisen tilanteen vastaa-
vanlaisissa liittosiirtotapauksissa.
Merkittävässä osassa tutkimuksessani ovat TUL:n viisi päälajia: jalkapallo, nyrkkeily, 
paini, yleisurheilu ja hiihto. Nämä olivat kaikilla mittareilla – menestys, kilpailutoiminta, 
harrastajat, sanomalehtikirjoittelu – mitaten viisi TUL:n suosikkilajia ja erittäin merkittä-
viä lajiryhmiä myös porvaripuolella. Loikkaukseen päätyneet huippu-urheilijat edustivat 
melkein poikkeuksetta kyseisiä lajeja. Luvussa . esittelen lyhyesti kaikkien mainittujen 
lajien tilanteen pääpiirteittäin 90- ja 90-luvuilla, jotta selviäisi, mitkä seikat piili-
vät taustalla kussakin lajiryhmässä jokaisen yksittäisen loikkauksen aikana. Kerron myös, 
kuinka monta huippuloikkaria kussakin lajiryhmässä oli, ja mitä edustamalleen lajille 
merkittäviä saavutuksia he kahmivat loikkansa jälkeen. 
Seuraavassa alaluvussa .6 tartun tarkemmin huippu-urheiluloikkareiden menestyk-
seen ja luon kokonaiskuvan loikkareiden koko urheilu-uran aikaisista saavutuksista. Sa-
malla tuon esiin tutkimushenkilöiden valintaperusteet. Koska koko uran aikaiset saavu-
tukset liittyvät kiinteästi tutkimushenkilöideni valintaperusteisiin, minun on lähestyttävä 
tutkimushenkilöideni urheilu-uraa hiukan takaperoisesti. Loikkareiden parhaita pelkäs-
tään työläisliiton aikana tulleita menestyksiä käsittelen nimittäin yksityiskohtaisesti vasta 
myöhemmässä luvussa 5..
Alaluvussa .7 pureudun sekä tutkimushenkilöideni menestykseen TUL:n mestaruus-
kisoissa että myöhempiin saavutuksiin Suomen mestaruuskisoissa. Osoitan, millaisen 
osan huippu-urheiluloikkarit muodostivat toisaalta TUL:n ja toisaalta SVUL:n urheilija-
kermasta. Samalla voidaan kyseisen otosjoukon perusteella esittää suuntaa-antavia näke-
myksiä kilpailevien liittojen kansallisten huippukilpailujen välisistä tasoeroista kyseisissä 
lajiryhmissä. 

Pääluvussa neljä tuon esiin tekijöitä, joiden takia huippu-urheilijoiden loikat 
TUL:sta SVUL:oon olivat yleisiä 90- ja 90- luvuilla. Esitän omat käsitykseni loikka-
ukseen johtaneista syistä niin yksittäisellä kuin yleisellä tasolla. Tässäkin yhteydessä tartun 
keräämääni aineistoon huippu-urheiluloikkareista ja pohdin heidän loikkaustapaustensa 
ensisijaisia syitä alaluvussa .. 
Alaluvussa . otan käsittelyyn TUL:n sisäiset ristiriidat, erityisesti niiden vaikutuk-
sen loikkauksiin. Seuraavissa kahdessa alaluvussa käsittelen ensin olympialaisiin pääsyn 
ja sitten kilpailunhaluun johdettavien syiden merkityksen loikkauksiin. Alaluvussa .5 
nostan käsittelyyn työn, työttömyyden sekä houkutukset ja houkuttelut. Lisäksi tuon ilmi 
omat tulkintani näiden seikkojen olennaisuudesta loikkaajien seurasiirtoja pohdiskeltaes-
sa. Alaluvussa .6 pureudun loikkauksiin liittyneeseen useimmiten poliittiseen propagan-
daan, jota varsinkin lehdet pullottivat tuolloin. Pohdin myös propagandan vaikutuksia 
urheilijoiden ratkaisuihin. Seuraavassa alaluvussa puran tutkimustulokseni työläisurhei-
lijoiden aatteellisuuden ja aatteettomuuden syistä sekä seurauksista loikkaajien kohdalla. 
Alaluvussa .8 käsittelen aikakauden ammattilaisuutta ja ammattilaisuuden merkitystä 
loikkauskysymyksessä.
Pääluvussa viisi tartun vielä syvällisemmin jokaisesta yksittäisestä huippu-urheiluloik-
karista keräämääni aineistoon. Keskityn siis vain huippu-urheiluloikkareihin eli tutki-
musteni mukaan kaikkiaan 77 henkilöön.  Erityistarkastelun kohteena ovat loikkaajien 
ikä loikkaushetkellä, loikkausten ajoitus, loikkaajien entiset ja uudet seurat sekä loikkaa-
mista edeltänyt urheilumenestys. Lisäksi vertailen loikkareita Suomen muihin huippu-
urheilijoihin ja erittelen millaisia tekijöitä loikkausten taustalla piili.
Tuon esiin väitöskirjassani useita yksittäistapauksia, jotka toimivat tietynlaisina otok-
sina laajemmasta materiaalista ja täten antavat ainakin osaselvityksiä loikkaukseen joh-
taneista syistä paitsi omalta kohdaltaan niin myös muiden loikkareiden osalta. Lähestyn 
tutkimuskysymyksiäni varsin henkilölähtöisesti. Väitöskirja koostuu lukuisten erilaisten 
esimerkkitapausten analysoinnista ja käsittelystä. Tutkimuksen sisällä tuon esiin moniin 
eri loikkaustapauksiin liittyviä merkittäviä mielenkiintoisia ilmiöitä sekä yksityiskohtia. 
Tämä korostuu erityisesti pääluvussa kuusi, jossa esitellään loikkauksiin liittyviä yksityis-
kohtia, jotka eivät kuitenkaan limity ainakaan viivasuoraan loikkaussyihin. Alaluvussa 
6. käsittelen loikkausten aiheuttamaa henkilökohtaista painolastia, joka sai aikaan jopa 
nimenvaihtoja. Alaluvussa 6. tunkeudun vielä syvemmälle loikkausten inhorealismiin 
uhkailua, väkivaltaa ja henkilökohtaisia tragedioita myöten. Alaluvussa 6. käsittelen ly-
hyesti erityislaatuisia yksilöitä: palaajia ja loikkaamatta jättäneitä.
Seuraavaksi pureudun tarkemmin kolmeen hyvin erilaiseen esimerkkitapaukseen: 
Eino Borg, Volmari Iso-Hollo, Väinö Kajander. Ensimmäisenä nostan esiin uransa huip-
puvuosien aikana siirtyneen keskimatkojen juoksijan, Eino Borgin myrskyisän tapauksen. 
Borgin 90-luvun puoliväliin sijoittuva, erikoislaatuinen loikkaustarina vaatii lähempää 
selvitystä. Toisena esittelen Volmari Iso-Hollon tapauksen. Myöhemmin loistavasti me-
nestynyt pitkänmatkanjuoksija loikkasi 90-luvun lopussa, nuorena lupauksena, ennen 
lopullista läpimurtoaan porvaripuolelle. Kolmantena esimerkkitapauksena on painija 
Väinö Kajander, joka siirtyi 90-luvun alussa SVUL:oon. Kajander oli siirtyessään jo 
veteraani-ikäinen, runsaasti menestystä kerännyt ottelija. 
Tutkimani erilaiset esimerkkitapaukset toimivat läpileikkauksena koko huippu-urhei-
luloikkaajien katraasta. Vaikka kaikilla tutkimillani esimerkkitapauksilla oli hyvin erilaisia 
persoonallisuuden piirteitä ja asennoitumisessa politiikkaan oli eroja, niin yksi asia yhdisti 
niin heitä kuin kaikkia muitakin tutkimushenkilöitäni: intohimoinen suhde urheiluun.  
Luku 7. kertoo lyhyesti tilanteen sodan jälkeisinä vuosikymmeninä, jolloin yhteis-
kunnallinen ja urheilupoliittinen tilanne oli toisenlainen. Tämä antaa laajemman nä-
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köalan tutkimukseni merkityksen tarkasteluun. Tutkimukseni päättävässä luvussa 7. 
kokoan tärkeimpiä aikaisemmin esittämiäni tutkimustuloksia sekä luon niiden pohjalta 
lopulliset päätelmäni loikkauskysymyksessä.
1.2 Lähteitä tiedonjanoon
Suomen urheiluhistorian tutkimusperinne on jo melko laajaa. Klaus U. Suomelan vuon-
na 95 julkaistua lisensiaatintutkimusta Viktor Heikelistä, Suomen liikuntakasvatuksen 
uranuurtajasta, pidetään yhtenä Suomen ensimmäisistä tieteellisesti suuntautuneista lii-
kuntahistoriallisista teoksista. Hiukan myöhemmin kirjoitettiin professori Aimo Halilan 
johdolla SVUL:n historia, joka oli kuitenkin tutkimuksellisesti puutteellinen ja melko 
kritiikitön kuvaus SVUL:n toiminnasta. Ossi Viidan mukaan urheilu- ja liikuntahisto-
riankirjoittamisella painotettiin kotimaisen huippu-urheilun menestyskautta aina 960-
luvulle saakka, jonka jälkeen mielenkiinto alkoi kohdistua laajojen joukkojen liikuntaan. 
Urheiluhistoriallinen tutkimus osoitti kohentumisen merkkejä Suomessa 970-luvun 
puolivälissä. Erityisesti Suomen Liikuntatieteellisen seuran vuonna 976 käynnistymä 
Suomen liikuntahistoria -projekti nosti liikuntatutkimusten arvostusta ja tasoa. Projektin 
yhteydessä syntyi esimerkiksi Antero Heikkisen teos, joka käsitteli Suomen hiihtourhei-
lun laajuutta, yhteiskunnallisia tavoitteita ja merkitystä vuosina 98–90 sekä Leena 
Laineen Vapaaehtoisten järjestöjen kehitys ruumiinkulttuurin alueella Suomessa 1856–1917. 
Laineen ja Reijo Häyrisen kirjoittamassa Suomi urheilun suurvaltana–teoksessa käsiteltiin 
puolestaan suomalaisten urheilijoiden taustoja Suomen urheilun kultakaudella 908–
96.
Liikunta- ja urheiluhistoriantutkimuksia moitittaessa on toisinaan nostettu esiin, että 
urheilutoimintaa on tutkittu muusta yhteiskunnasta irrallisena ilmiönä. Seppo Hentilä 
on kuitenkin 980-luvun alkupuolella julkaistuissa Suomen työläisurheilun historia- kir-
joissaan onnistunut liittämään tutkimusaiheensa omaan sosiaaliseen kontekstiinsa. Tästä 
syystä Hentilän Suomen työläisurheilun historia on laaja ja tieteellisesti merkittävä teos. 
Suomen Urheiluhistoriallinen seura perustettiin vuonna 99 ja se on toiminnallaan 
yhdistänyt urheiluhistorian tutkimuskenttää. Tieteellistä urheilu- ja liikuntahistoriantut-
kimusta lisäsi 990-luvulla liikuntahistoriallinen sosiologia. Esimerkiksi Hannu Itkosen 
Kenttien kutsu selvitti liikuntakulttuurin muutosta.  Viime vuosituhannen lopulla tehtiin 
joitakin merkittäviä urheiluhistorian väitöskirjoja. Harri Salimäen väitöskirja Isänmaan ja 
urheilu-uskon mies käsittelee merkittävää urheiluvaikuttajaa Lauri Pihkalaa. Erkki Vasaran 
väitöskirjassa Valkoisen Suomen urheilevat soturit puolestaan tutkitaan suojeluskuntajär-
jestön urheilu- ja kasvatustoimintaa. Omaa tutkimusaihettani eniten sivuaa Ossi Viidan 
vuonna 00 ilmestynyt ansiokas väitöskirja Hymyilevä Hannes, jossa tutkitaan työläisur-
heilija, mestarijuoksija Hannes Kolehmaisen myyttiä ja sankaruutta porvarillisessa Suo-
messa.
Käsittelemääni aihetta ei ole käytännössä tutkittu. Ainoastaan Seppo Hentilä on 
TUL:n historia trilogiassaan käsitellyt asiantuntevasti, mutta varsin niukasti seurasiirto-
ja. Hiukan yksityiskohtaisemmin hän on analysoinut vain Eino Borgin tapausta. Myös 
entinen TUL-lehden päätoimittaja Eino Jäntti on koonnut, tosin äärimmäisen vähän, 
aineistoa loikkareista. Hänen väitteisiinsä on myös syytä suhtautua varauksellisesti hä-
nen voimakkaan TUL-taustansa vuoksi. Lehdistössä loikkaustapauksia on puitu ajoittain, 
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varsinkin niiden tapahtumahetkellä. Kukaan ei ole kuitenkaan koskaan tehnyt kattavaa 
yleiskatsausta loikkareista. Yksittäisistä seurasiirroista on kerrottu mainintoina joissakin 
edeltävissä tutkimuksissa, mutta edes yksittäisiä loikkauksia ei ole koskaan sen kummem-
min analysoitu tai pohdittu syvällisesti syitä tapahtuneelle.
Tärkeänä lähderyhmänä toimivat tutkimuksessani arkiston antimet. Suomen ur-
heiluarkiston laajasta valikoimasta muodostunut arkistomateriaali koostuu TUL:n liit-
totoimikunnan kokouspöytäkirjoista, SVUL:n liittojohtokunnan ja liittohallituksen 
kokouspöytäkirjoista, lajiliittojen pöytäkirjoista, yksittäisten työläisseurojen arkistoista, 
yksityisarkistoista sekä tutkimiini esimerkkitapauksiin liittyvästä arkistomateriaalista. 
Käyttämäni Suomen Kansallisarkiston Etsivän keskuspoliisin eli myöhemmän Valtiolli-
sen poliisin aineisto muodostuu puolestaan asiakirjoista, jotka koskevat TUL:n suhdetta 
porvarilliseen urheiluun ja TUL:n kansainvälisiä kytköksiä. Lisäksi käytän tutkimuksessa-
ni TUL:n kirjeitä ja julistuksia sekä muita suomalaiseen urheiluelämään liittyviä asiakirjo-
ja, kuten Urho Kekkosen arkiston urheilua koskevaa aineistoa.
Arkistolähteisiin tutustuminen oli monen yksittäisen tosiseikan selvittämiseksi välttä-
mätöntä. Monet tärkeät yksittäiset seikat selvenivät, kun tutustuin intensiivisesti arkisto-
materiaaliini. Lisäksi ne auttoivat laajempien linjausten rakentamisessa. Erityisen tärkeitä 
olivat TUL:n liittotoimikunnan pöytäkirjat, koska lukuisten työläisurheilijoiden tausta 
selvisi ainoastaan niiden avulla. TUL:n liittotoimikunnan pöytäkirjoihin on merkitty tie-
toja TUL:n liitto-otteluedustajista, yksittäisten tutkimushenkilöihini kohdistuvista tapah-
tumista sekä lukuisten TUL:sta erotettujen ja/tai SVUL:n seuroihin liittyneen urheilijan 
nimet. Lisäksi TUL:n eri lajijaostojen asiakirjat olivat kiistattoman arvokkaita lähteitä, 
joiden avulla selvisi paljon yksityiskohtia ja havainnollistui yleispiirteitä eri lajiryhmien 
sisällä tapahtuneista loikkauksista. TUL:n seurojen Helsingin Jyryn ja Keravan Veikko-
jen asiakirjat olivat tärkeitä varsinkin käsittelemieni esimerkkitapauksien tutkimisessa. 
Helsingin Jyryn asiakirjoista löytyi lisäksi tietoja useista muistakin seuraan kuuluneista 
huippu-urheiluloikkareista, sekä taustaa tutkimukselle, olihan Jyry suuri ja kilpaurhei-
luun voimakkaasti panostanut kommunistiseura.  
SVUL:n ja sen lajiliittojen asiakirjat auttoivat lähinnä loikkausten taustalla olevien 
asiayhteyksien puinnissa, vaikkakin niistä löytyi myös joitain yksittäisiä tietoja tutkimus-
henkilöistäni. Etsivän keskuspoliisin, silloisen Suomen valtakunnan salaisen poliisin, asia-
kirjat avasivat lisää oikeistonäkökulmaa aiheeseen ja kätköistä paljastui useita asiakirjoja, 
jotka selvensivät työläisurheilun erinäisiä vaiheita ja tiettyjä yksityiskohtia erityisesti oi-
keistoradikalismin kaudella.
Sanomalehdet ovat myös merkittävä lähderyhmä tutkimuksessani. Sanomalehdistö 
on tunnetusti haasteellinen lähdekokonaisuus. Kirjoittajien tekstit ovat aikaan sidottuja. 
Ilman aikakauden ymmärtämistä lukija saattaisi omaksua kirjoittajien arvoja ja asenteita 
absoluuttisena totuutena. Tutkimani aikakauden voimakas kahtiajakautuminen teki leh-
tikirjoittelusta monesti puolueellista. Näin oli erityisesti, kun uutisoitiin paljon tunteita 
herättävistä asioista - kuten loikkaustapauksista. Molemminpuolinen syyttely leimasi niin 
porvari- kuin työväenlehtiäkin. Samanlainen tilanne oli 90-luvun lopulla pelkästään 
työväenlehtien sisällä kommunistisen ja sosiaalidemokraattisen urheilulehdistön uhitel-
lessa toisilleen. Objektiivisuus oli joskus sivuseikka, kun asiat pyrittiin selittämään omal-
le osapuolelle myönteiseen sävyyn, eikä jokainen toimittaja kyennyt pitämään henkilö-
kohtaisia arvojaan ja tunteitaan piilossa. Tutkijan vastuulla oli selvittää perusteettomien 
väitteiden ja asenteellisesti värittyneiden selostusten seasta todennäköinen tapahtumien 
kulku. 
Sanomalehtien urheilusivut ovat erittäin tärkeitä tutkimukseni kannalta. Täten varsin-
kin Suomen Urheilulehden (SU-lehti) sekä TUL-lehden merkitys on suuri. Molempien 
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urheilulehtien toimituskunta oli poliittisesti asennoitunutta ja lisäksi Suomen urheiluleh-
dessä pyrittiin lietsomaan voimakkaasti nationalistista urheilupropagandaa, jonka avulla 
nuoriin urheileviin kansalaisiin toivottiin tarttuvan yhteiskuntaa sekä isänmaata kunni-
oittavat arvot. TUL-lehdessä puolestaan pyrittiin korostamaan itsenäistä työläisurheilu-
aatetta, mutta nationalististen arvojen korostaminen ei ollut vierasta sielläkään etenkin, 
kun TUL:n omat urheilijat menestyivät kansainvälisillä kilpakentillä. TUL-lehden linjaa 
leimasi erityisesti TUL:n sisäisten ristiriitojen aikana voimakas poliittisuus. Silloisen so-
siaalidemokraattisen TUL-johdon äänenkannattajan vastavoimana toimi usean vuoden 
ajan kommunistinen Työväen urheilulehti, joka on myös tärkeä osa tutkimustani.    
Asenteellisuudesta huolimatta aikakauden urheilutoimittajien asiantuntemus oli kui-
tenkin ihailtavaa. Esimerkiksi Suomen Urheilulehdellä oli silloin mainiot, joskin puolu-
eelliset erikoistoimittajat monissa eri lajeissa. Suomen Urheilulehti oli silloin erilainen ja 
ainakin lajitarjonnaltaan monipuolisempi lehti kuin nykyisin. Tosin silloin Suomen Ur-
heilulehden olikin tarkoitus toimia kaikkien urheilulajien äänitorvena, kun nykyisin on 
liuta urheilun erikoislehtiä.  Erityisesti Suomen Urheilulehden tarkat ja yksityiskohtaiset 
selonteot kaikista merkittävistä nyrkkeily- ja painiturnauksista auttoivat tutkijaa valtavas-
ti monien tutkimushenkilöiden tarkastelussa. 
Urheilulehtien toimituskunnan tekemä uuttera työ toimii äärimmäisen keskeisenä 
osana erityisesti yksittäisten loikkaustapausten analysoinnissa. Lisäksi hyötyä oli useista 
päivälehdistä. Erityisesti Helsingin Sanomat oli tärkeä lähde, sillä suurin osa loikkauksista 
tapahtui pääkaupunkiseudulla. Toinen tärkeä lähde on Suomen Sosiaalidemokraatti, sillä 
lehden särmikäs urheilutoimittaja Eero A. Pulli teki tietämättään arvokasta työtä minun 
puolestani kirjoittamalla innokkaasti ja informatiivisesti, mutta voimakkaan asenteellises-
ti loikkauskysymyksistä vuosien ajan.
Lehdistössä on puitu jonkin verran yksittäisiä loikkaustapauksia, varsinkin niiden ta-
pahtumahetkillä. Erityisesti 90-luvun alkupuolella urheilulehdistössä pohdittiin erilai-
sissa artikkeleissa ja kilpailuselostuksissa monen seurasiirron syitä ja seurauksia erityisesti 
aikakauden tunnetuimpiin urheilijoihin kuuluvien siirtyjien vaihtaessa liittoa. Minun 
tehtäväni on käyttää lehdistä löytyvää tietoa analyyttisesti ja kriittisesti. Eri puolien ajatus-
maailmaa ja toimintamalleja kuvaavien lehtien mukaanotto tutkimukseeni on olennaisen 
tärkeää, jotta kyetään muodostamaan mahdollisimman monipuolinen kokonaisnäkökul-
ma. 
Tutkimuskirjallisuuteen syventyminen antoi runsaasti taustaa tutkimukselleni. Erityi-
sesti Seppo Hentilän TUL:n historiaa syväluotaavan teossarjan ensimmäinen osa toimii 
tärkeänä pohjana, kun pureudun suomalaisen työläisurheilun historiaan. Hentilän kirja 
auttoi työläisurheilutoiminnan taustalla olevien asiayhteyksien selvittämisessä ja syventä-
misessä sekä yksittäisten loikkaustapausten taustalla vaikuttaneiden yhteisöllisten ja yh-
teiskunnallisten taustavaikuttajien analysoinnissa, vaikkei teoksessa itse loikkaustapauksia 
paljoa käsiteltykään. Ossi Viidan Hymyilevä Hannes antoi pohjaa kokonaisnäkemyksen 
hahmottamiseen varhaisesta suomalaisesta työläisurheilusta. Erkki Vasaran väitöskirja 
puolestaan loi pohjan tarkastella suojeluskunnan ja SVUL:n välisten suhteiden vaikutus-
ta loikkauskysymyksessä.
Helsingin Jyry oli merkittävin yksittäinen urheiluseura loikkauskysymyksen osalta, 
joten Helsingin Jyryn satavuotishistoriateokset olivat arvokas apu tutkimuksilleni. Myös 
esimerkiksi Ilmo Lounasheimon Kehän sankarit ja varsinkin Helge Nygrenin Punainen 
olympia olivat tärkeitä yksittäisten asiaseikkojen selvittelyssä. Pauli Vuolteen tutkimus 
suomalaisten huippu-urheilijoiden taustasta antoi puolestaan hyvän pohjan loikkareiden 
ja muiden huippu-urheilijoiden väliseen vertailuun. Reijo Häyrisen ja Leena Laineen kir-
joittama, Erkki Vasaran toimittama Suomi urheilun suurvaltana -kirjan anti suomalaisten 
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olympiaurheilijoiden sosiaalisesta taustasta avustaa myös. Tämän lisäksi kirjallisuudesta 
löydettyjen yksittäisten asiaseikkojen yhdisteleminen vei tutkimuksiani eteenpäin. Var-
sinkin Urheilumme kasvot -teossarja auttoi loikkareiden henkilökohtaisen profiilin luomi-
sessa, mutta muuten laajassa ja hienossa kirjasarjassa oli joitakin virheellisyyksiä urheili-
joiden edustamien seurojen kohdalla. 
Eräs tutkimuksessani käytetty lähde on haastattelu. Olen haastatellut entistä TUL:n 
nyrkkeilytähteä Olli Mäkeä, joka myöhemmin menestyi myös ammattilaisena. Vankan 
työläistaustan omaava Mäki antaa loikkauskysymykseen liittyvää ensikäden kokemuksel-
lista taustatietoa, vaikkei häntä itseään tutkimuksessa käsitelläkään, eikä sodan jälkeistä 
urheiluelämää, johon Mäen muistikuvat perustuvat, voi suoraan rinnastaa aikaan ennen 
sotia. 
Tutkijan on toki aina muistettava haastattelua tai muistelmia käyttäessään tiedostaa, 
että kokijan omat todelliset muistikokemukset ovat saattaneet muuttua vuosien varrella 
johtuen muuta kautta omaksutuista tai omassa päässä tiedostamattomasti tai tiedostetusti 
muodostuneista kuvitelmista.  Tämä korostuu, kun käsitellään vuosikymmenten takaisia 
asioita, jolloin muistikuvat voivat olla haalistuneet, silottuneet ja vääristyneet. Entisillä 
urheilijoilla voi olla myös joskus tapana korostaa omia saavutuksiaan ja vähätellä epä-
onnistumisiaan myöhemmin. Tutkimukseni kannalta oli kuitenkin onni, että Olli Mäki 
oli edelleen erittäin hyvässä kunnossa, terävä-älyinen, puhelias ja halukas paljastamaan 
oman näkemyksensä. Muita haastatteluja ei tutkimuksessani ole, sillä ensikäden tietoa 
sotia edeltävän ajan loikkaustapauksista ei ole enää runsaasti saatavilla, enkä koe, että 
yli seitsemänkymmenen vuoden takaisia tapahtumia käsittelevä haastattelu edes antaisi 
merkittävää lisäarvoa tutkimukselleni. 
Monien jopa huippuloikkareiksi laskettavien urheilijoiden ja erityisesti loikkauksiin 
liittyvien taustatietojen etsiminen oli työlästä ja jossain vaiheessa tutkijan mielessä kai-
hersi ajatus, että urheilijoiden TUL-tausta pyrittiin peittämään erinäisissä lähteissä. Toki 
SVUL:n näkökulmasta kirjoitetuissa lehtikirjoituksissa ja tutkimuskirjallisuudessa hei-
jastui porvareiden halu saada loikkarit vaikuttamaan SVUL:n omilta kasvateilta. TUL:n 
puolella pyrittiin puolestaan vaikenemaan loikkareista, jotta loikkaamisongelma voitiin 
lakaista maton alle. Työläisurheilun kannattajien itsetunnolle loikkaukset eivät nimittäin 
tehneet hyvää. Loikkarit eivät varmasti itsekään halunneet erityisesti levitellä taustaansa. 
Sen verran arasta asiasta oli kysymys. 
Yllä mainitut seikat eivät mielestäni täysin selvitä lähteiden epätäydellisyyttä loikka-
reiden taustan selventämisessä. Kaikesta huolimatta on todennäköisempää, että aiemman 
tiedon vähäisyys johtuu entisten TUL-urheilijoiden taustan selvittämisen työläydestä ja 
hankaluudesta. Itsekin jouduin etsimään varmistuksia eri urheilijoiden taustoista monista 
eri paikoista. Arkistolähteiden uumenista, tutkimuskirjallisuuden kätköistä ja lehdistön 
annista muodostui sirpaleinen vyyhti, jonka kokoaminen oli antoisaa ja palkitsevaa. Täs-
säkin asiassa kiitän erityisesti aikakauden urheilulehtien silloisia toimituskuntia, TUL:a 
koskevien asiakirjojen laatijoita sekä Seppo Hentilää. Monenlaisista, eri lähteistä poimi-
tuista, tiedon siruista sain kasattua kokonaisuuden, joka toimii loikkaustapausten selven-
täjänä tiedonhaluisille jälkipolville.
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2 Taustakuohuja
2.1 Epävakaa untuvikko
Suomen sodan päättymisestä (809) lähtien Suomi oli ollut itsehallinnollinen osa Venä-
jää. Viimeiset merkittävät nälkävuodet koettelivat suomalaisia 860-luvulla, mutta auto-
nomian ajan jälkimmäinen puolisko oli pääosin taloudellisen nousun ja yhteiskunnallisen 
kehityksen aikaa. Teollistuminen tehostui, mutta silti Suomi säilyi edelleen erittäin maa-
talouspainotteisena valtiona. Suomi ei ollut kansallisromantikkojen haaveilema lintukoto 
vaan alueellisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti epäyhtenäinen valtio. Pääosa väestöstä oli 
kerääntynyt eteläisille viljelysseuduille, rannikoille ja sisämaan teollisuuskeskuksiin. Kes-
kusvallan venäläistämispyrkimykset helmikuusta 899 suurlakkoon 905 saakka pyrkivät 
liittämään Suomen tiukemmin keisarikuntaan, mutta todellisuudessa sortovuodet päin-
vastoin herättivät ja vahvistivat suomalaisten kansallismielisyyttä.
Suomi oli monella tavalla epäyhtenäinen yhteiskunta viime vuosisadan alussa, vaikka 
hallinnollisesti maa oli kuitenkin varsin yhtenäinen. Työväenliike veti useita suomalaisia 
mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja loi yksilöille uuden tavan tarkastella arkielämää. 
Työväentaloja oli noussut lähes joka pitäjään 900-luvun alussa. Työväenyhdistyksiä, am-
mattiosastoja, työväenlehtiä sekä työväen sivistys- ja harrastustoimintaa oli siinnyt jatku-
vasti ympäri kansakuntaa. Nuorisoseurat olivat oikeistolaiseen ajatusmaailmaan kiinnit-
tyneitä työväenliikkeen yhteistoiminnan korvikkeita sellaisilla alueilla, joilla työväenliike 
oli heikko – kuten Pohjanmaalla.
Suomalaisen yhteiskunnan muutosta 900-luvun vaihteessa on kuvattu siirtymisenä 
vanhasta sääty-yhteiskunnasta uuteen luokkayhteiskuntaan. Tulonjaon epätasaisuus kui-
tenkin säilyi ja eriarvoisuus lisääntyi, joten kansan kahtiajako työväenluokkaan ja porva-
ristoon selkeni. Suomalaisen yhteiskunnan muutospaineet olivat valtavat, mutta riittä-
västi uudistuksia ei kyetty tekemään. Vuoden 905 suurlakon jälkeen Suomeen oli tosin 
muodostettu vapaalla kansanvaalilla toteutettu uusi eduskuntalaitos, mutta näennäisesti 
demokraattisella parlamentilla ei ollut käytännön valtaa, kunnes vuonna 9 alkanut 
ensimmäinen maailmansota päätyi emämaa Venäjälle tappiolliseksi, vuoden 97 vallan-
kumoukset käynnistyivät ja keskusvalta romahti niiden seurauksena. Ennen sotaa vallin-
nut toinen sortokausi oli entisestään lujittanut suomalaisten kansallistunnetta, joten kun 
sisäisesti hajanainen emämaa hellitti otteen autonomiasta, Suomi itsenäistyi joulukuussa 
97. Vastaitsenäistynyt valtio oli sisäisesti hyvin eripurainen ja kahtiajakautunut kansa 
ajautui jo samana talvena veriseen sisällissotaan. Yhteiskunnalliset ja poliittiset ristiriidat 
olivat syntyneet Etelä-Suomessa, jossa sijaitsivat sekä oikeiston että vasemmiston merkit-
tävimmät voimavarat. Kansalaissota oli siten eteläisen Suomen sisällissota, jossa valkoinen 
puoli sai tukea myös näennäisesti puolueettomalta kansanosalta, jota poliittiset ristiriidat 
eivät suoraan koskettaneet. Valkoisten voittoon päättyneen kansalaissodan jälkiseuraukset 
vaikuttivat voimakkaasti koko suomalaiseen yhteiskuntaan, myös urheiluelämään 90- 
ja 90- luvuilla.
 Haapala 996, 9, 90, 0–.
 Alapuro 996, 70–7; Haapala 996, 0, , 90.
 Haapala 996, –5, 9, 5–55, –; Hentilä 99, 5; Jakobson 999, 5, 56; Liikanen 
995, 0–.
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Sisällissota jakoi Suomen kahteen ryhmään, joilla ei ollut vuosikausiin yhteistoimin-
taa. Lehdistö, vähittäiskauppa, kulttuuri- sekä urheiluseurat olivat jakautuneet kahteen 
eripuraiseen leiriin. Kansalaissota katkaisi suomalaisen työväenliikkeen kehityksen ja sa-
malla sota sinetöi sosiaalidemokraattisen puolueen kahtiajaon väkivaltaista vallankumous-
ta vastustaneiden tahojen perustamaan Sosiaalidemokraattiseen puolueeseen (SDP) sekä 
sitä radikaalimpaan Suomen Kommunistiseen Puolueeseen (SKP). Sodan seurauksena 
työväenliikkeelle asetettu toimintakielto päättyi vuoden 99 aikana: sosiaalidemokraatit 
palasivat kyseisen vuoden maaliskuussa eduskuntaan ja työväenyhdistykset pääsivät jat-
kamaan olemassaoloaan. Porvarillisen ylivallan paine lamautti kuitenkin työväenliikkeen 
toimintaa vielä senkin jälkeen. Eräs merkittävä porvarillisen kansalaistoiminnan muoto 
oli puolestaan suojeluskuntatyö. Suojeluskunta muodostui kansalaissodan jälkeen tiukasti 
porvarilliseen valtiovaltaan kiinnittyneeksi ja keskusvallan etuja ajavaksi aseelliseksi kan-
salaisjärjestöksi.5
Maaliskuussa vuonna 99 Suomessa käytiin ensimmäiset kansalaissodan jälkeiset 
eduskuntavaalit. Kansalaissota vaikutti voimakkaasti niin oikeistopuolueiden kuin sosiaa-
lidemokraattienkin kampanjointiin vaalien alla: sosiaalidemokraatit korostivat valkoisten 
hirmutekoja ja oikeistopuolueet puolestaan punakapinan kukistamista. Vaalien jälkeen 
tapahtui poliittinen suunnanmuutos. Suunniteltu monarkiahanke kaatui ja tasavaltainen 
hallitusmuoto hyväksyttiin kesällä 99. Hallitusvastuu siirtyi porvarillista keskustaa 
edustaneille puolueille: maalaisliitolle ja edistyspuolueelle. Keskustapuolueiden – toisin 
kuin jyrkemmän oikeiston – näkemys oli, että valtio toimi erilaisten yhteiskunnallisten 
tarkoitusperien säätelijänä. Parlamentaarisen demokratian ja kansaa yhdistävien lakiuu-
distusten avulla pyrittiin ehkäisemään luokkaristiriitojen uutta tuhoisaa kärjistymistä. 
Torpparit oli vapautettu jo 98 torpparilaissa, mutta 90-luvun alussa tulivat voimaan 
myös esimerkiksi uusi oppivelvollisuuslaki, työehtosopimuslaki ja köyhäinhoitolaki, jotka 
kaikki toimivat suomalaista yhteiskuntaa uudistavina ja eheyttävinä muutosvoimina.6
Sosiaalidemokraatit tukivat luonnollisesti useimpia keskustaporvariston uudistuksia ja 
työväenliikkeen poliittiset toimintaedellytykset kohenivat pikkuhiljaa. Kyse oli kuitenkin 
lähinnä sosiaalidemokraattisten voimien toimintamahdollisuuksien kasvusta, sillä vaikka 
keskustaporvaristo tunnusti sosiaalidemokraattien toimintaoikeudet, niin se suhtautui 
kommunisteihin yhtä jyrkän kielteisesti kuin äärioikeisto. Keskustapolitiikka ei kyennyt 
poistamaan tai edes ratkaisevasti lieventämään kansakuntaa kauaskantoisesti kouraisseen 
sisällissodan leimaamia ristiriitoja, sillä työväenliikkeen radikaaleimmat pyrkimykset koh-
tasivat edelleen jyrkän vastustuksen yhteiskunnan eri lohkoissa, vaikka kieltämättä tärkei-
tä uudistuksia 90-luvun alussa saatiin aikaan.7 
SKP oli suljettu pois julkisesta poliittisesta elämästä ja vaikka kommunistit erilaisten 
peitepuolueiden kautta osallistuivat eduskunnan toimintaan, niin heidän valtakunnanpo-
liittiset vaikutusmahdollisuutensa jäivät toistaiseksi melko vähäisiksi.  Sosiaalidemokraat-
tien vaikutusvalta puolestaan lisääntyi ja loppuvuonna 96 asetettiin maahan ensimmäi-
nen sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus. Tosin porvarienemmistöinen eduskunta 
piti hallituksen toiminnan tiukasti aisoissa. Suomen, poliittisen keskustan säätelemä, 
sisäpoliittinen kehitys näytti 90-luvun puolivälin jälkeen kulkevan kohti yhteiskun-
nallisten ristiriitojen lieventymistä, mutta vuosikymmenen loppupuolella ääriliikkeiden 
suosio lisääntyi.8
5 Alapuro 996, 0, 6–7, 6, 9; Tikka 006, .
6 Hentilä 98, 96–97; Tikka 006, 5–6.
7 Alapuro 996, 00; Hentilä 98, 97.
8 Perälä 998, –; Soikkanen 98, 6. 
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Raastavan sisällissodan jälkeen Suomessa oli pyritty korjaamaan epäkohtia, jotka olivat 
johtaneet verilöylyyn, mutta kommunistien paluu julkiseen elämään sodan jälkeen vah-
visti entisestään perusjakoa ja tiivisti oikeistorivejä. Itsenäisestä Suomesta ei ollut tullut 
oikeistolaisten toivomaa yksimielistä kokonaisuutta. Lapuanliikkeen synty oli eräänlai-
nen kansalaissodan jälkinäytös: liikkeen tavoitteena oli palauttaa kansalaissodan jälkeinen 
oikeiston yksimielisyys. Lapuanliikkeen syntyyn ja suosion nousuun vaikuttivat lisäksi 
yleiseurooppalainen oikeistoradikalismin kasvu, alkanut lamakausi sekä kommunismin 
nousu.9
Suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoistuminen pysähtyi, kun marraskuun lopulla 
99 syntynyt Lapualaisliike yhdisti suurimman osan porvaristoa avoimeen vihanpitoon. 
Lapuanliikkeen toiminta oli kohdennettu koko vasemmistolaisuutta vastaan, ei yksin-
omaan kommunisteja, joten 90-luvun alku oli todella hankalaa aikaa kaikille suoma-
laisille työväenjärjestöille. Äärioikeisto esti ja tuhosi lähes täysin kommunistien julkisen 
toiminnan 90-luvun alussa. Ensimmäisenä lapualaislakina astui käytäntöön yhdistys-
lain  §:n muutos, joka antoi oikeutuksen lakkauttaa ja kieltää ”vastoin lakia ja hyviä 
tapoja” toimivia yhdistyksiä. Pian tuli voimaan kaikkiaan viisi kommunistilakia, joilla 
estettiin kommunistien valinta korkeisiin luottamustehtäviin, annettiin presidentille val-
tuudet säätää kansalaisvapauksia rajoittavia määräyksiä, helpotettiin kommunistilehtien 
lakkauttamista ja tiukennettiin rangaistuksia painovapauden rikkomisesta. Syksyn 90 
eduskuntavaaleissa kommunistit eivät saaneet asettaa ehdokkaita ja vuoden 9 presi-
dentinvaaleissa tuli valituksi lapualaismyönteinen Pehr Evind Svinhufvud.0 
Syksyllä 9 lapualaisten hyökkäyksen kohteena olivat jo selkeästi sosiaalidemokraa-
tit. Helmikuussa 9 lapualaiset ryhtyivät avoimeen kapinaan Mäntsälässä, johon oli 
puhumaan saapunut sosiaalidemokraatti Mikko Erich. Presidentti, hallitus, suojeluskun-
tien johto ja armeija eivät kuitenkaan tukeneet kapinaa ainakaan avoimesti, vaan Lapu-
anliikkeen katsottiin menneen askeleen liian pitkälle. Lapuanliike lakkautettiin vuon-
na 9, mutta jo samana vuonna sen jatkajaksi perustettiin Isänmaallinen kansanliike 
(IKL). Häikäilemätön natsipuolue nousi valtaan Saksassa vuonna 9. Viimeistään 
tämän jälkeen kävi koko Euroopalle selväksi, että fasismi tähtää jokaisen työväenjärjes-
tön kokonaisvaltaiseen joukkotuhoamiseen. Suomalaisen oikeistoradikalismin kiihkein 
huippukausi loppui Mäntsälän kapinaan, mutta työväenyhdistyksille äärioikeiston vihan-
pito oli käynyt kalliiksi, sillä yli 000 työläisyhdistystä oli lakkautettu huhtikuuhun 9 
mennessä.
Vuoden 9 eduskuntavaaleissa äärioikeiston kannatus romahti ja sosiaalidemo-
kraatit saavuttivat lisäkannatusta. Vaalien tulos tuki yhteiskuntarauhan palauttamisen ja 
säilyttämisen vaatimuksia, sillä oikeiston heikkeneminen voitiin tulkita saksalaissuunta-
uksen torjumiseksi. Saksan työväenliikkeen maanalainen taistelu hirmuhallitsijoita koh-
taan toimi perustana pyrkimyksille rakentaa sosiaalidemokraattien ja kommunistien uusi, 
likeinen yhteisrintama. Uuden taktiikan sisältönä olivat työväenliikkeen sisäisen hajaan-
nuksen liennytys ja kaikkien voimien kerääminen taisteluun fasismia sekä fasistien jatku-
vasti kasvavaa militarismia ja uhkaa vastaan. Suomessa oli jo kesästä 9 alkaen havait-
tavissa selkeitä muutosenteitä kommunistien suhtautumisessa sosiaalidemokraatteihin. 
Käytännön mahdollisuudet kansanrintaman rakentamiseen olivat kuitenkin hankalat, 
sillä kommunistien julkinen toiminta oli mahdotonta ja maanalainen verkosto oli kärsi-
9 Alapuro 996, 8, 0, ; Perälä 998, , , 6.
0 Perälä 998, , 8, 68, 8, 97; Soikkanen 98, 7.
 Hentilä 98, 5, 5, .
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nyt 90-luvun alussa valtavia tappioita aktiivien vangitsemisten vuoksi. Tilanne koheni 
oikeistoradikalismin laannuttua ja SKP:n syksyllä 95 pitämä puoluekokous vahvisti 
virallisesti myös kommunistien uudet urheilupoliittiset tavoitteet.
Kommunistien kansanrintamapyrkimykset eivät saaneet merkittävää vastakaikua 
sosiaalidemokraattisessa puolueessa. SDP:n johto pyrki estämään kommunistien vaiku-
tusvallan kasvua ja suhtautui nyrpeästi monien kommunistiseen toimintaan näkyvästi 
osallistuneiden ihmisten liittymiseen sosiaalidemokraattisiin järjestöihin. SDP pyrki 
kansanrintaman sijaan punamultayhteistyöhön, yhteistoimintaan maltillisen porvariston 
kanssa. Suomi oli lähentänyt entisestään suhteitaan läntisiin skandinaavisiin naapureihin-
sa 90-luvun puoliväliin tultaessa. Muissa pohjoismaissa punamultayhteistyö oli aloi-
tettu aiemmin, ja punamultayhteistyön kannatus kasvoi sekä SDP:ssä että maalaisliitossa 
90-luvun puolivälin jälkeen. Svinhufvudin kuuden vuoden presidenttikauden päätyt-
tyä ja maalaisliittolaisen Kyösti Kallion tultua uudeksi Suomen päämieheksi, sosiaalide-
mokraattisesta puolueesta tuli hallituskelpoinen. Maaliskuussa 97 astui valtaan suuren 
eduskuntaenemmistön tukema, SDP:n, maalaisliiton ja edistyspuolueen muodostama 
punamultahallitus, johon kuului saman verran SDP:n ja maalaisliiton edustajia. Kan-
sanrintamayhteistyölle punamultahallituksesta oli haittaa, mutta toisaalta vasemmiston 
vasen siipikin hyötyi punamullasta, sillä äärioikeiston kannatus heikkeni ratkaisevasti pu-
namultavuosina.
Itsenäistyneen Suomen pääelinkeinona oli selkeästi maatalous, mutta teollistuminen 
ja teollisuuden merkitys työllistäjänä lisääntyivät melkoisesti 90- ja 90-luvuilla. Run-
saasti maatyöväkeä siirtyi työskentelemään kaupunkien tehtaisiin, joten Suomen kau-
pungistuminen alkoi hitaasti kiihtyä. Nuoren valtion taloudellinen kasvu oli keskimäärin 
nopeampaa kuin muualla Euroopassa. Yleismaailmallinen lamakausi 90-luvun alussa 
tavoitti myös Suomen, jolloin taloudellinen tilanne heikkeni. Olemattoman työttömyys-
turvan vuoksi ruokapula oli arkipäivää, sillä työttömien määrä nousi vuonna 9 jo yli 
sataantuhanteen kansalaiseen. Tilanne parani lamakauden laannuttua ja 90-luvun lop-
pupuoli oli Suomessa jälleen taloudellisen, kulttuurillisen ja poliittisen kehityksen kautta. 
Sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton muodostama punamultahallitus ilmensi tavoitteel-
lista pyrkimystä ylittää porvarien ja sosialistien perusjako ja luoda vahvempaa kansallista 
yhtenäisyyttä. Itsenäisen Suomen ensimmäiset vuosikymmenet olivat kuitenkin pääosin 
jyrkän kahtiajaon kautta, joka näkyi kaikkialla yhteiskunnassa, myös urheiluelämän sa-
ralla.
Suomen suhteiden hoito kahteen poliittisesti vastakkaiseen yleiseurooppalaiseen val-
tatekijään natsi-Saksaan ja kommunistiseen Neuvostoliittoon oli ollut ulkopolitiikan 
koetinkivi 90-luvun loppupuolella. Suomi oli nojannut omiin turvallisuuspoliittisiin 
ratkaisumalleihinsa, jotka kytkeytyivät pohjoismaiseen puolueettomuuspolitiikkaan ja 
toisaalta oman puolustuksen vahvistamiseen. Suomi tiedosti sekä Neuvostoliiton että Sak-
san muodostamat sotilaalliset uhkatekijät, mutta pyrki pysymään suurvaltakiistojen ulko-
puolella. Tämä ei onnistunut, sillä neuvottelut Neuvostoliiton kanssa päättyivät tulok-
settomina ja Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen marraskuussa 99. Talvisota oli alkanut. 
Sisäpoliittiset kiistat siirrettiin toviksi syrjään, sillä kriisistä selviytyminen vaati kaikkien 
kansanryhmien panosta. Vastakkainasettelun aika ei kuitenkaan ollut ohi. Sisällissodan 
jälkeensä jättämät poliittiset asetelmat vaikuttivat voimakkaasti erityisesti pienillä paik-
 Hentilä 98, –5, 8–0; Soikkanen 98, 50. 
 Soikkanen 98, 6, 95, 06, , 0–, 7.
 Hentilä 99, 5, 5; Jakobson 999, 6–; Kähkölä 976, –6.
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kakunnilla kuilun eri puolilla olleiden ihmisten ja heidän jälkeläistensä suhtautumiseen 
toisiinsa lähes nykypäiviin saakka.5
2.2 Aatteellista atletismia
Modernin urheilun juuret ovat yhtälailla antiikin Kreikassa kuin 600- ja 700- luvun 
humanismissa ja valistusfilosofiassa, joiden pohjalta luotiin käsitys, että ihmisyksilön hen-
kinen ja sivistyksellinen kasvatus kytkeytyy yhteen liikuntaharrastuksen kanssa. Voimiste-
lun läpimurto tapahtui 800-luvun aikana – myös Suomessa. Liikunnasta tuli terveyden 
ja ilon asia, mutta kilpaurheilukin alkoi saada jalansijaa 900-lukua lähestyttäessä. Lii-
kunnasta kehittyi hitaasti oma säännönmukainen järjestelmä, jossa kansanomaiset leikit, 
kisailut ja voimainmittelöt siirtyivät uusiin puitteisiin. Urheiluhengen perustaksi koho-
tettiin brittiläisen herrasmiesurheilun amatööri-ihanne. Antiikin olympiakisat herätettiin 
tietyllä tavalla henkiin, kun nykyaikaiset olympiakisat järjestettiin ensi kertaa vuonna 
896 Ateenassa. Urheilusta kehittyi 800-luvun jälkipuoliskolla lähes kaikkialla Euroo-
passa kansanliike, jonka yhteiskunnalliset vaikutukset olivat mittavat.6
Suomen ensimmäinen urheiluseura, Helsingfors Turnförening (Gymnastikklubb), 
perustettiin vuonna 875.  Kilpaurheilun merkittävä läpimurto tapahtui kuitenkin vasta 
890-luvulla. Suomessa oli vuosisadan vaihteessa jo noin 00 voimistelu- ja urheiluseuraa. 
Luonnolliseksi tavoitteeksi tuli koota kasvava urheiluliike yhteen kilpaurheilua edistävään 
järjestöön. Suomalainen Voimistelu- ja Urheiluliitto perustettiin vuonna 900, mutta 
se oli vielä varsin voimaton, lähinnä voimisteluun suuntautunut järjestö. Suomen Voi-
mistelu- ja Urheiluliiton (SVUL) perustaminen vuonna 906 johti aiemman liiton lak-
kauttamiseen ja yhtenäisen keskusjärjestön syntyyn. SVUL:n painopiste oli voimakkaasti 
kilpaurheilussa. SVUL:n onnistui saavuttaa 90-luvun aikana ylivalta suomalaisessa 
kilpaurheilussa ja pakottaa kaikki separatistiset erikoisurheilu- ja kieliryhmät luokseen. 
SVUL:oon liittyi 900-luvun alussa myös huomattava osa uusista työläisseuroista.7
Ammattitaitoinen työväestö liittyi sivistyneistön ja vapaamielisen porvariston johta-
miin uudistusliikkeisiin, joiden tavoitteena oli kohottaa työväestön halua ja kykyä auttaa 
itse itseään. Yhden väylän työväestön henkisen ja fyysisen kehityksen tiellä muodostivat 
liikunta ja urheilu, joiden harrastamiseen 800-luvun lopun työaikaa ja -olosuhteita kos-
kevat uudistukset antoivat mahdollisuuden myös tavallisille työläisille. Työläisurheilun 
perustana olikin työväestön välitön liikuntatarve. Työväestön urheilulla oli Suomessakin 
vahvat perinteet, jotka juonsivat juurensa 80-luvulla alkaneesta sivistyneistön organi-
soimasta kansanjuhlaurheilusta. Olihan kansanjuhlien alkuperäisenä ideana koota väkeä 
liikkumaan säätyrajoista välittämättä. Hiljalleen työväestö innostui järjestämään omia 
liikunnallisia juhliaan. Eri ammattiyhdistykset liittivät vähitellen toimintaansa urheilua, 
ensinnä Suomen pääkaupungissa Helsingissä, 870-luvulta lähtien.8  
Suomi oli ensimmäisiä maita, joissa hyväksyttiin laajalla rintamalla käsitys, että työ-
väen joukosta voi ja saa tulla edustajia amatööriyden ja herrasmiesvoimistelun pohjalle 
rakennettuun kilpaurheiluun. Ensimmäinen työläisurheiluseura Helsingin Ponnistus oli 
perustettu jo vuonna 887, mutta seuran tavoitteena oli tähdätä koko kansakunnan lii-
kuntaharrastuksen levittämiseen. Ponnistuksessa keskityttiin ruumiinharjoituksiin ja po-
5 Soikkanen 98, 8, 7–75, 89; Tikka 006, .
6 Heikkinen 99, 65, 79; Hentilä 98, 7–9; Meinander 99, 9. 
7 Halila 960a, 9, 67; Hentilä 98, , ; Laine 99a, 7–. 
8 Hentilä 98, –; Viita 00, 56; Vettenniemi 006, .
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litiikka jätettiin sivummalle. Seuraavina vuosikymmeninä yleistyivät työväenyhdistysten 
alaisuuteen perustetut urheiluseurat eri kaupungeissa. Helsingin Jyry, joka perustettiin 
vuonna 90, oli ensimmäinen työväenyhdistysten alainen seura, jonka jäseniltä edel-
lytettiin kuulumista työväenyhdistykseen eli poliittista sitoutumista työväen aatteisiin. 
Jyryn perustamisen myötä siirryttiin sosialistisiin ihanteisiin sitoutuneen työläisurheilun 
aikakauteen.9 
Suomalaisten urheilijoiden, varsinkin Helsingin Jyryä tuolloin edustaneen työläis-
urheilija Hannes Kolehmaisen, saavutukset Tukholman olympialaisissa vuonna 9 
kohottivat autonomisen Suomen asukkaiden kansallismielisyyttä ja itsenäisyysintoa. 
Tukholman menestys lisäsikin vaatimuksia suomalaisten tehokkaammasta panostuksesta 
kansainväliseen urheiluun. Tukholman olympiasaavutusten antamasta positiivisesta sykä-
yksestä huolimatta Suomen urheiluelämää jäi hiertämään työläisurheilun loittoneminen 
porvareiden johtamasta urheiluliikkeestä.0   
Työväen oman urheiluliiton perustamiseksi oli tehty aloitteita jo 890- luvun lopulta 
alkaen. Yhteistyöhakuisuus lisääntyi 90-luvun alussa erityisesti Helsingin Jyryn toi-
mesta, mutta yhteisymmärrykseen ei vielä päästy; oma Työväen urheilulehti perustettiin 
kuitenkin vuonna 97. Myös vuosina 97 ja 98 harkittiin omaa liittoa. Tämä ei 
ollutkaan ihme, sillä yli 0 % SVUL:n koko jäsenmäärästä kuului työläisseuroihin, työ-
läisjäseniä oli vieläkin enemmän. Kymmenen suurimman seuran joukossa oli puolestaan 
neljä puhdasta työläisseuraa. 
Kansalaissodan alettua useita työläisurheilijoita siirtyi punakaarteihin. Helsingin Jyry 
otti osaa peräti omalla komppanialla. Lopullisen työläisurheiluliiton perustamisajankoh-
dan ratkaisivat kansalaissodan jälkiselvittelyt.  SVUL erotti kansalaissotaan punaisten 
puolella osallistuneet seurat ja urheilijat. Esimerkiksi SVUL:n toiseksi suurin seura Hel-
singin Jyry erotettiin luonnollisesti liitosta. 
Kansalaissota laukaisi vääjäämättä pitkäaikaisen pyrkimyksen muodostaa oma työ-
läisurheiluliitto ja näin Suomeen syntyi omaehtoinen työväen urheiluliike. Työväen Ur-
heiluliiton (TUL) perustaminen vuonna 99 rikkoi Suomen urheiluelämän yhtenäisen 
järjestöpohjan. Lähes puolet SVUL:n entisistä seuroista siirtyi uuden liiton edustajiksi. 
Kansalaissodan loppuratkaisu oli jättänyt syvät arvet kaikkiin vasemmistolaisesti ajattele-
viin kansalaisiin. Urheiluliittojen välinen yhteistoiminta oli syntyneessä tilanteessa luon-
nollisesti mahdotonta. Tästä johtuen suomalaisten urheilijoiden tuli kilpailla vain niissä 
kisoissa, joihin oma liitto antoi luvan. TUL:n ja SVUL:n välille syntyi heti TUL:n perusta-
misen jälkeen korkea muuri, jonka ylittäminen muodostui monista yrityksistä huolimatta 
mahdottomaksi tehtäväksi vuosiksi eteenpäin.
Urheilusta tuli kansalaissodan jälkeisessä porvarijohtoisessa Suomessa entistä keskei-
sempi osa vapaa-ajan viettoa. Porvariurheilun moottorina toimi erityisesti suojeluskun-
ta. Urheilupoliittisissa kysymyksissä näkyi selkeästi työväenliikkeen toimintaedellytysten 
kaksijakoisuus 90-luvun alussa. Toisaalta valkoinen valtakoneisto oli valmis tunnusta-
maan Työväen Urheiluliiton, mutta toisaalta itsevaltainen työväen urheiluliike oli vielä 
aivan liian jyrkkä vastakohta SVUL:n ja suojeluskuntajärjestön urheilutoiminnan kanssa. 
Porvarillisten urheilujärjestöjen ja suojeluskuntien rinnalla porvarityönantajien alaisilleen 
9 Hentilä 98, , 5–5; Laine 00, ; Salimäki 000, 7–8.
0 Salimäki 000, 70; Viita 00, –8, 6.
 Hentilä 98, 6; Kolehmainen 97, 96–0, 5, 8–0; Viita 00, 09. 
 Kolehmainen 97, 6; Laine 00, ; Purme 00, , .
 v. 9 SVUL 50 seuraa ja 0 000 jäsentä. TUL 00 seuraa ja 5 000 jäsentä.
 Halila 960b, 8, 9–9; Hentilä 98, 70,9; 
 Miksi siksi loikkariksi?- Huippu-urheilijoiden loikkaukset TUL:sta SVUL:oon 1919-1939
järjestämä työpaikkaliikunta, erilaiset propagandakilpailut ja muut porvarien pyrkimyk-
siä edistäneet urheilutoimintamuodot aiheuttivat jo 90-luvulla TUL:lle vaikeuksia va-
kuuttaa itsenäisen työläisurheilun tarpeellisuus.5 
Ennen kansalaissotaa valtion tuki urheilujärjestöille oli ollut vähäistä ja sattumanva-
raista. Sodan jälkeen tilanne parani, mutta valtiovallan suhtautuminen kahtiajakautunee-
seen urheilujärjestökenttään herätti kysymyksiä. Vuodeksi 90 urheilua tukevaan järjes-
tötoimintaan myönnettiin 00 000 markan määräraha. Tästä SVUL sai ,5 ja TUL 0 
prosenttia. Seuraavina vuosina rahan jakosuhde säilyi liittojen välillä samanlaisena, mut-
ta myönnetty rahamäärä kasvoi. Vuodeksi 9 eduskunta myönsi TUL:lle jo 65 000 
markkaa.6
Suuremmasta valtion avustuksesta ja jäsenmäärästä huolimatta SVUL koki asemansa 
uhatuksi ja pyrki kaikin keinoin pitämään epätoivotun kilpailijan aisoissa, jotta urheilun 
ylivalta säilyisi Suomen suurimmalla urheiluliitolla. SVUL ehdotti TUL:lle yhteistyöso-
pimusta useita kertoja 90-luvulla, mutta työläisliitto torjui yhteistyön, koska sen mie-
lestä ehdotukset olivat vain porvarileirin pyrkimyksiä urheilun ehdottomaan yksinvaltaan 
ja niiden tavoitteena oli kuihduttaa tyystin työläisurheilun itsenäinen toiminta. TUL 
puolestaan pyrki suistamaan suuremman urheiluliiton valtaistuimelta ja nousemaan itse 
Suomen merkittävimmäksi urheilujärjestöksi. TUL:n tarkoituksena oli erottautua por-
variliiton linjoista kaikin mahdollisin keinoin. TUL vastusti SVUL:n kilpailuhenkistä 
ilmapiiriä ja tuki joukkoliikuntaa, mutta samalla työläisliitossa käytiin sisäistä vääntöä 
kilpa- ja joukkourheilumiesten välillä.7
Suomessa työläisurheilu oli alusta saakka voimakkaammin kilpaurheilukeskeistä, kun 
taas Keski-Euroopassa työläisurheilu oli ensisijaisesti omistautunut joukkoliikunnan edis-
tämiseen. TUL:n toimintaperiaate oli teoriassa, että joukkojen saanti liikkeelle on liiton 
ensisijainen tehtävä ja kilpaurheilu vasta toissijainen, mutta käytäntö oli kuitenkin hiukan 
toisenlainen. TUL jakaantui tässä asiassa jo 90-luvun alussa kilpailumielisiin ja jouk-
kourheiluintoilijoihin. Valistustoiminta jäi aluksi kilpaurheilun varjoon, mutta 90-lu-
vun lopulla myös henkisen kasvatuksen ja joukkotoiminnan kehittämiseen alettiin kiin-
nittää liiton sisällä enemmän huomiota. Kilpailumiehet korostivat kilpailun jalostavaa ja 
innostavaa vaikutusta. Heidän mukaansa tarvittiin menestyviä yksilöurheilijoita ja ennä-
tysmiehiä, jotta suuremmat joukot saataisiin innostumaan urheiluaatteesta. Kilpailuissa 
jaettavat palkinnotkin hyväksyttiin, kunhan urheilijat kilpailevat ensisijaisesti kunnias-
ta. Joukkourheiluintoilijat eivät toki myöskään missään vaiheessa vaatineet, että kilpai-
lut olisi kiellettävä, mutta nämä olisi asetettava palvelemaan paremmin joukkoliikkeen 
päämääriä. Tässä korostettiin TUL:n eroa porvarillisesta urheiluliikkeestä, jossa liiallinen 
kilpailun, yksilösaavutusten, maineen ja palkintojen tavoittelu oli työläisurheilumiesten 
mukaan turmellut urheiluaatetta.8
SVUL kohosi maailmansotien välisenä aikana suurten valtakunnallisten järjestöjen 
joukkoon.9 Erikoisliittoihin siirtyminen vuonna 9 pönkitti entisestään sen asemaa. 
Vaikka liiton näennäisenä tavoitteena olikin voimistelun ja urheilun nostaminen jouk-
koliikkeeksi, niin pääpaino liitossa asetettiin kilpaurheilumenestyksen takaamiseen. Suo-
jeluskunnissa urheilu oli tärkeällä sijalla ja tämä vaikutti suotuisasti myös SVUL:n kehi-
5 Alapuro 996, ; Hentilä 98, 98, 6–65.
6 Hentilä 98, 05–07; Vasara 00, 5.
7 Häyrinen 987, 6; Häyrinen & Laine 987, 0.
8 Hentilä 98, 59–65.
9 v. 99 SVUL  000 seuraa ja 0 000 jäsentä. Halila 960b, 8.
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tykseen. Suojeluskuntaurheilun positiivinen vaikutus SVUL:n menestykseen oli ilmeistä, 
sillä suojeluskuntamiehet olivat hyvin näkyvästi esillä SVUL:n hallinnassa.0
Suojeluskuntajärjestö oli Suomen valtion rahoittamien puolustusvoimien osaksi mää-
ritelty kansan hallitsevan porvarillisen osan liike. Suojeluskuntaliikkeellä ja TUL:lla ei 
täten tietenkään ollut minkäänlaista yhteistyötä. Näiden kahden järjestön välillä vallit-
si avoin vastahankaisuus ja suoranainen vihanpito, mikä purkautui pahimmillaan ilki-
valtana. Esimerkkinä tästä oli suojeluskuntalaisten luvaton tunkeutuminen ja kaluston 
tuhoaminen Nurmijärven työväentalossa, missä paikallinen TUL-seura piti iltamiaan 
kesäehtoona vuonna 99. Suojeluskuntajärjestöissä oli 90-luvun vaihteeseen saakka 
enemmän jäseniä kuin SVUL:ssa ja TUL:ssa yhteensä. Luonnollisesti läheskään kaikki 
suojeluskuntiin kuuluvat ihmiset eivät tosin olleet urheilun aktiivisia harrastajia, mutta 
suojeluskuntajärjestö oli kuitenkin urheilupaikkojen rakentajana Suomen merkittävin 
urheilujärjestö. Suojeluskuntajärjestö oli tiukan aatteellisesti sekä poliittisesti sidottu por-
vareihin ja se oli voimakkaasti kommunistivastainen järjestö. Sosialistien, sekä kommu-
nistien että sosiaalidemokraattien, asenne suojeluskuntia kohtaan oli jyrkän kielteinen. 
Kommunistit ja sosiaalidemokraatit vaativat jatkuvasti suojeluskuntien lakkauttamista ja 
tekivät asiasta useita tuloksettomia lakiesityksiä eduskunnassa 90-luvulla.
SVUL:n huippu-urheilijoiden koulutus- ja valmennustoiminta täytti kansainväliset-
kin kriteerit. Olennaisimmaksi painopistealueeksi muodostui jo varhain olympiakisoihin 
valmentautuminen. Menestystä haettiin keskittämällä kaikki voimavarat liiton kannalta 
tärkeisiin lajeihin, joita olivat ennen kaikkea paini ja yleisurheilu. Satsaukset tuottivat 
hyviä tuloksia, sillä SVUL:n urheilijat aiheuttivat lukuisia positiivisia sydämentykytyksiä 
suomalaiselle urheilukansalle.
Nationalismi nousi 90-ja 90-luvuilla entistä vahvemmaksi vaikuttajaksi kaikkial-
la Euroopassa. Urheilun arvo tunnustettiin nationalismin aseena. Urheilun katsottiin ole-
van yksi kansakunnan parhaista keinoista osoittaa voimansa muita kansakuntia vastaan. 
Suomessa urheilu otettiin jo varhain tietoisesti poliittisen kansankiihotuksen palveluk-
seen. Urheilu vakiinnutti 90-luvulla asemansa keskeisenä Suomen kansallisen identi-
teetin muokkaajana ja säilyttäjänä. Urheilusta kehittyi sekä kansakuntaamme yhdistävä 
että erottava tekijä. Se yhdisti kaikki kansalaiset hurraamaan Suomen lipun noustessa 
salkoon, mutta myös korosti kansakunnan kahtiajakoa, sillä porvari- ja työläisurheilijat 
eivät mahtuneet samalle kentälle.
TUL:n johto ei yhtynyt kansallislaulun säveliin sinivalkoisten lippujen liehuessa 
olympiakisojen palkintojenjakopaikoilla. Julkisesti porvariliiton menestykset kuitattiin 
kilpaurheiluun ja materialismiin sortuneiden porvareiden pelleilynä, mutta silti menes-
tystä kadehdittiin. Työläisolympialaisista nimittäin toivottiin porvarillisen olympialiik-
keen vastapainoa myös kilpailujen tason kannalta. Tämä oli vain toiveikasta haihattelua, 
sillä osin keskinkertaisetkin TUL:n edustajat leikittelivät varsin menestyksekkäästi ulko-
maisten vastustajien kustannuksella kaikissa aikakauden työläisolympialaisissa.
TUL:n jäsenmäärän kehitys oli 90- ja 90- luvuilla huomattavasti hitaampaa kuin 
kilpailevalla urheiluliitolla.5 Osaselityksenä tähän olivat myös liiton sisäiset ristiriidat, 
jotka repivät työläisliiton rakenteita ja aiheuttivat suuria vaurioita liiton yhtenäisyydelle. 
0 Laine 99b, 7; Vasara 997, 9.
 Vasara 997, 7, 77, 80, , , 9.
 Suomi saavutti vuosina 90–96 yhteensä 67 olympiamitalia. Laine 99b s.7.
 Kokkonen 00, 8–9, 7; Salimäki 000, 8.
 Hentilä 98, 78; Nygren 969, 8–5.
5 v. 99 TUL 50 seuraa ja 5 000 jäsentä. Hentilä 98, 5.
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TUL pyrki 90-luvun alkuvuosina pysyttelemään erossa työväenliikkeen suuntariidoista 
ja suhteet muihin työväen joukkojärjestöihin jäivät vielä lähinnä muodollisiksi, koska pe-
lättiin muun työväenliikkeen sisäisten ristiriitojen leviämistä työläisurheiluun. Eriytymi-
nen ei ollut helppoa, sillä samalla TUL yritti vakiinnuttaa asemansa koko työväenliikkeen 
kentässä. Kansalaissodan tuloksena muodostunut puoluejako sosiaalidemokraatteihin ja 
kommunisteihin vaikutti TUL:nkin kehitykseen voimakkaasti heti 90-luvun alusta 
lähtien.  TUL pyrki ensin yhteistyöhön kaikkien työväen joukkojärjestöjen kanssa, mutta 
ristiriitojen kärjistyessä TUL pidättäytyi kannanotoista ja vetäytyi yhteistyöstä, joten kiin-
teään yhteistyöhön ei päästy vaan TUL pyrki itse hoitamaan niitä tehtäviä, joita varten 
yhteistyötä oli suunniteltu. Kommunistien ja sosiaalidemokraattien voimasuhteet olivat 
liiton sisällä lähes tasavahvat ja molempia työväenliikkeen suuntia edustaneet henkilöt 
pitivät edullisena urheiluliiton pitämistä poliittisen taistelun ulkopuolella. Eristäytymi-
nen sisäisistä riidoista onnistui hyvin 90-luvun alkupuolella. Edes kattojärjestökysymys 
ei synnyttänyt TUL:ssa merkittäviä poliittisia ristiriitoja ennen 90-luvun puolivälin 
krouvia.6
Kansainvälinen kommunistien ja sosiaalidemokraattien välinen taistelu työväenliik-
keen herruudesta kiristi tunnelmaa vasemmiston sisällä kaikissa suomalaisissa työläisjärjes-
töissä 90- ja 90-luvuilla. Työläisurheilu ei jäänyt kiistojen ulkopuolelle. Ristiriitojen 
alkusiemen kylvettiin jo 90-luvun alussa, kun kansainvälinen työväenurheilu jakaantui 
sosiaalidemokraattiseen ja kommunistiseen haaraan. Työläisurheilun kansainväliset kat-
tojärjestöt, Sosialistinen urheiluinternationaali (SUI) ja Punainen urheiluinternationaali 
(PUI), olivat heti niiden perustamisesta7 saakka hyvin erimielisiä. TUL liittyi sosiaa-
lidemokraattiseen SUI:iin. Aluksi TUL ajoi kattojärjestöjen yhdistymistä ja sittemmin 
sopimusta SUI:n ja PUI:n välille, mutta erimielisyydet kärjistyivät niin kansainvälisesti 
kuin kansallisesti 90- luvun puolivälin jälkeen.8
TUL:n sisäisen kentän voimasuhteet olivat vielä poliittisen kahtiajaon alkaessa arvoi-
tus. Voimasuhteet selkiytyivät kesäkuussa 97, kun järjestettiin TUL:n neljäs liittokoko-
us. Sosiaalidemokraatit saavuttivat enemmistön tässä kokouksessa. Tärkeimmässä äänes-
tyksessä sosiaalidemokraatti Väinö Mikkola syrjäytti kommunisti Eino Pekkalan TUL:n 
puheenjohtajana.  Sosiaalidemokraatit vakiinnuttivat valtansa TUL:ssa lopullisesti vuon-
na 98 ja TUL:n neuvostosuhteet vaikeutuivat olennaisesti. Täten ensimmäisiin PUI:n 
järjestämiin spartakiadeihin,9 jotka järjestettiin Moskovassa, ei lähetetty suomalaisedus-
tajia. Kommunistit kuitenkin muodostivat spartakiadikomitean ja suurimman kommu-
nistiseuran, Helsingin Jyryn, johdolla kommunistiseurojen urheilijoita – liiton kielloista 
huolimatta – lähti Moskovaan. Erinomaisesti menestyneeseen spartakiadijoukkueeseen 
kuului myös TUL-seuroistaan eronneita, kuten Volmari Iso-Hollo.0
TUL:n liittotoimikunta erotti spartakiadikomitean jäsenet liitosta jo ennen joukku-
een lähtöä matkaan. Tästä alkoi erottamisvyöry ja syyskuun alussa 98 liittotoimikunta 
erotti TUL:n jäsenyydestä koko spartakiadijoukkueen. Seuraavassa vaiheessa uhkasi myös 
näiden urheilijoiden edustamien seurojen ero, mikäli kyseiset seurat eivät kunnioittai-
si liittotoimikunnan päätöstä vaan jatkaisivat yhteistyötä erotettujen atleettien kanssa. 
TUL:n vuoden 99 liittokokous oli selkeä vedenjakaja TUL:n sisäisessä poliittises-
6 Hentilä 98, 9, 5, 5, 56-57, 6, 65.
7 Sosialistinen urheiluinternationaali SUI (=LUI) perustettiin 90, Lüzern. Punainen urheiluinterna-
tionaali PUI näki päivänvalon 9, Moskova. 
8 Hentilä 98, 95–97
9 PUI:n vastine työläisolympialaisille.
0 Hentilä 99, 0–06, ; Nygren 969, –8.
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sa valtataistelussa. Liittokokousta edelsi tiukka vaalitaistelu, jossa kommunistit ottivat 
vaaliteemakseen liiton yhtenäisyyden palauttamisen. Tuon ajan yhteiskunnassa yksin, 
kommunistisena urheilujärjestönä, toimiminen olisi ollutkin lähes mahdotonta, sillä vi-
ranomaiset olivat alkaneet ahdistella entistä voimakkaammin kommunisteja 90-luvun 
lopulla.  Taistelu vallasta vuoden 99 liittokokouksessa päättyi sosiaalidemokraattien 
voittoon, jotka saivat kokonaan liiton johdon haltuunsa.
TUL alkoi vuoden 99 liittokokouksen jälkeen entistä tiiviimmin lähentyä sosiaali-
demokraattista puoluetta. Osa spartakiadiosanoton takia liitosta erotetuista urheilijoista 
oli pyrkinyt takaisin TUL:oon ennen liittokokousta ja muutamia oli päästettykin takaisin. 
Liittokokouksen jälkeen kommunistiurheilijoiden tilanne kääntyi kuitenkin huonom-
paan suuntaan. Helsingin Jyryn saama puolen vuoden kilpailujenjärjestämiskielto oli vain 
alkusysäys kehitykselle. Liittotoimikunta alkoi asettaa rangaistuksia kommunistiseuroille, 
ja kun seurat kieltäytyivät toimeenpanemasta rangaistuksia, annettiin vielä ankarampia 
rangaistuksia. Helsingin Jyry erotettiin niskurointinsa takia 6.8.99. Samalla useat 
muut kommunistijohtoiset seurat asetettiin kilpailujen järjestämiskieltoon. Oppositio 
järjestyi, minkä sosiaalidemokraatit kokivat pyrkimykseksi oman liiton perustamiseen. 
Opposition kilpailutoiminta jatkui vilkkaana, joten liittotoimikunta päätti erottaa jokai-
sen seuran, joka otti osaa kommunistien järjestämiin kilpailuihin. TUL:sta erotettiin 9 
seuraa heinäkuun alkuun 90 mennessä. Lisäksi 80 seuraa poistettiin liiton rekisteristä 
toimimattomina ja huomattava osa näistäkin seuroista oli toimintakykyisiä oppositioseu-
roja. Liiton koko jäsenmäärästä TUL:sta erotettujen ja poistettujen seurojen jäsenmäärä 
oli lähes puolet. Vain harvalle erotetulla seuralla tuli mahdollisuus palata TUL:oon myö-
hemmin90-luvulla.
Moniin erotettuihin kommunistijohtoisiin seuroihin kuului merkittävä sosiaalide-
mokraattinen vähemmistö. Useissa tapauksissa vähemmistö irtaantui entisestä seurasta ja 
perusti uuden seuran, joka liittyi TUL:n jäseneksi. Uusien seurojen avulla TUL pystyi es-
tämään liiton jäsenmäärän romahduksen, sillä yli 90 erotetun seuran vajeen korvasi lähes 
0 uutta seuraa. Erotetut kommunistit väittivät TUL:n sosiaalidemokraattisen johdon 
lähentyneen porvarillista urheiluliikettä ja muuttaneen urheiluliiton vain hallitsevan puo-
lueen etua palvelevaksi järjestöksi.
TUL:n kommunistit saivat syksyllä 99 maanalaiselta SKP:lta urheilutyöohjeet, 
joissa näkyi sama taktiikka, mitä PUI noudatti kaikissa jäsenmaissa: kommunistien ei 
kannattaisi perustaa omaa urheiluliittoa, vaan toimintaa liiton yhtenäisyyden palautta-
miseksi oli jatkettava. Tavoitteena oli siten saada koko liitto haltuun. Kommunististen 
urheilumiesten tilanne oli erottamisten ja viranomaisten harjoittaman vainon takia tu-
kala, mutta toisaalta oma äänenkannattaja, työväen urheilulehti, sekä poliittinen tuki 
muiden työväen joukkojärjestöjen aatetovereilta antoivat pohjaa uskolle. Jonkinlaisen yh-
dyssiteen muodostaminen nähtiin kuitenkin välttämättömäksi. Syyskuun lopulla 99 
johtava kommunistiseura Helsingin Jyry lähetti muille merkittäville oppositioseuroille 
kirjeen, jossa ehdotettiin yhteistyöelintä. Tämä sai aikaan vipinää, joten Työläisurheilijoi-
den Yhtenäisyyskomitea (TYK) perustettiin Helsingissä toimivaksi maanlaajuiseksi yh-
tenäisyyskomiteoiden yhteistyöelimeksi joulukuun alussa 99. TYK:n oli tarkoitus olla 
kommunistisen urheiluväen yhteistyöväylä, jota ei kuitenkaan saisi tulkita urheiluliitoksi. 
Käytännössä kuitenkin TYK muistutti urheiluliittoa monessa suhteessa: se kantoi liitto-
veroa, myönsi kilpailulupia ja järjesti mestaruuskisoja. TYK:n yhteyteen asettuminen tai 
 Hentilä 98, 7, 9–0, 8, 5.
 Hentilä 98, 6–.
 Hentilä 98, 8–.
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sen järjestämiin kilpailuihin osallistuminen merkitsi luonnollisesti TUL:sta erottamista, 
mikäli se ei ollut tapahtunut jo aikaisemmin.
Kaikki kommunistien julkinen toiminta, myös urheiluliike, ajettiin vuonna 90 
maan alle, joten TYK:n toiminta jäi lyhykäiseksi. Oikeistoradikalismin kausi oli kuu-
mimmillaan niin jyrkän äärioikeiston, maltillisen oikeiston kuin poliittisen keskustankin 
tuella: yhteiskunnallisen kentän vasen reuna oltiin valmiina tyystin poistamaan isänmaan 
edun nimissä. Laajennettujen kommunisminvastaisten lakien voimaantulo aiheutti lu-
kuisten kommunistijohtoisten järjestöjen, kuten TYK:n lakkauttamisen. TYK:n toi-
minnan lakkauttamiseen johtivat Etsivän Keskuspoliisin (EK) keräämät todisteet, jotka 
todistivat, että TYK oli saanut toimintaohjeita SKP:lta ja PUI:lta. TYK jatkoi aktiivis-
ta toimintaa kesään 90 saakka, mutta heinäkuun alussa, kun Helsingin työväentalo 
suljettiin, takavarikoitiin myös siellä ollut TYK:n toimisto arkistoineen. Kommunistiset 
työväenurheilijat joutuivat elämään puoli vuosikymmentä maan nieleminä.5
TUL:n sisäiset ristiriidat vaikuttivat liiton suhteisiin muihin työväen joukkojärjes-
töihin. TUL:n kommunistit pyrkivät jatkuvasti lähentämään TUL:n suhdetta ammatti-
yhdistysliikkeeseen 90-luvun lopulla. Ammattiyhdistysliikkeen oma poliittinen valta-
taistelu sosiaalidemokraattien ja kommunistien välillä kävi nimittäin kuumana samaan 
aikaan ja kommunistit vakiinnuttivat valtansa ammattiyhdistysliikkeessä vuonna 99. 
Kommunistit jäivät TUL:ssa kuitenkin vähemmistöön vaatimuksissaan, joten suhteita 
ammattiyhdistysliikkeeseen ei lähennetty. TUL:n suhde muihin sosiaalidemokraattijoh-
toisiin työväen joukkojärjestöihin tiivistyi vuosikymmenen vaihteessa, jolloin kommunis-
tit olivat jo menettäneet lähes kaikki vaikutusmahdollisuutena TUL:n sisällä. SDP:nkin 
kiinnostus TUL:a ja koko valtion urheilupolitiikkaa kohtaan lisääntyi, kun sosiaalide-
mokraatit saivat haltuunsa koko TUL:n. Samoihin aikoihin alkoivat saada jo kannatusta 
työläisurheiluliitossa näkemykset, että urheiluaatetta tulisi ajaa vain valtiollisen urheilu-
politiikan puitteissa ja jättää varsinainen urheilutoiminta politiikan ulkopuolelle. TUL:n 
sosiaalidemokraattinen johtorintama halusi silti vielä tehdä selvän pesäeron ja rajan kom-
munisteihin, vaikka toki TUL:n johdossakin tiedettiin, että äärioikeiston muodostama 
uhka kohdistui koko työväenliikkeeseen, eikä ainoastaan kommunisteihin. TUL odotti 
kuitenkin sosiaalidemokraattiselta liikkeeltä tukea, kun sen toiminta ajautui lapualaisvuo-
sina uhanalaiseksi. Siksi TUL:n johdon suhde kommunistiurheilijoihin muodostui kiel-
teiseksi. Erityisen kielteinen liiton johdon suhde oli kommunistiurheilun päällysmiehiin 
sekä luonnollisesti SVUL:oon siirtyneisiin urheilijoihin.6
Kommunismin kasvu aiheutti pelkoa valtaapitävissä oikeistolaisissa ympäri Euroop-
paa. Kiristyvä vasemmiston vastainen ilmapiiri vaikeutti myös työläisurheilun olemassa-
oloa 90-luvun alun Suomessa. Lapuanliikkeen organisoimasta oikeistohyökkäyksestä 
saivat työväen urheilujärjestöt oman osansa: yli 50 työväen urheiluseuraa lakkautettiin. 
TUL joutui muiden työläisjärjestöjen tavoin painostuksen ja joskus jopa väkivallan sekä 
avointen hyökkäysten kohteeksi lapualaisvuosina. TUL:n liittotoimikuntaan saapui ym-
päri Suomea kanteluja lapualaisten, suojeluskuntalaisten ja työnantajien mielivaltaisista 
teoista erityisesti 90-luvun alussa.7
TUL joutui todenteolla taistelemaan olemassaolostaan, sillä se menetti jopa valtio-
apunsa vuonna 9. Valtionavun menetys pahimpana pula-aikana johti TUL:n suuriin 
taloudellisiin vaikeuksiin, olihan valtionavun osuus ollut vähintään puolet TUL:n koko 
 Hentilä 98, 5–58.
5 Alapuro 996, 96; Hentilä 98, 6–6.
6 Hentilä 98, –, 8–9, 86, 9.
7 Hentilä 98, 0–, 6, 0–5; Perälä 998, 7.
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talousarviosta edeltävinä vuosina. TUL ei silti alistunut isompansa vallan alle. Urheilun 
valta-aseman tavoittelun se toki unohti ja keskittyi vain olemassaolonsa turvaamiseen, 
joka sekin vaati yhteistyötä porvaripoppoon kanssa.8
TUL aloitti välittömästi kamppailun valtionavunmenettämispäätöksen peruutta-
miseksi. Koko järjestäytynyt työväki ilmaisi tukensa ja myötätuntonsa asiassa TUL:lle, 
mutta päätöstä ei kuitenkaan saatu kumottua. TUL pyrki saamaan läpi vaatimuksensa 
valtionavun uudelleen saamisesta suoraan eduskunnassa sosiaalidemokraattisen eduskun-
taryhmän tuella, johon edellytykset paranivat vuoden 9 eduskuntavaaleissa, joissa 
SDP sai roiman vaalivoiton ja samalla oikeistopuolueet kärsivät vaalitappion. Värikkäät 
urheilupoliittiset keskustelut piristivät eduskunta-arkea vuosina 9 ja 9, aivan ku-
ten oli ollut tapana joka vuosi 90-luvun alussakin. TUL:n vastainen linja eduskunnassa 
piti lähes kolme vuotta ja valtionapu myönnettiin takaisin vasta syyskuussa 9. Silloin-
kin se herätti närää ja kummastelua oikeistopuolueissa, vaikka niihin kuului myös jäseniä, 
jotka suhtautuivat TUL:n valtionapuun myönteisesti.9
Jako punaiseen ja valkoiseen Suomeen oli jyrkkä. Äärioikeistolaisen suojeluskunta- ja 
urheilumiehen Tahko Pihkalan mukaan pahin TUL:n rikoksista oli suojeluskuntavastai-
suus. Kun 90-luvun taitteessa oikeistoradikalismin vaikutusvalta kasvoi ja taistelu va-
semmistoa vastaan kiivastui, useat suojeluskuntalaiset olivat tässä mukana enemmän tai 
vähemmän aktiivisesti. Oikeistoradikalismin aikakaudella suojeluskuntaurheilu muodos-
tui entistä enemmän sotilaalliseksi toiminnaksi. Sotilaallisuuden ihannointi ja vasemmis-
ton nousun kokeminen sotilaallisena uhkana johtivat huomattavasti aiempaa suurempien 
joukkojen osallistumiseen sotilaallisiin harjoituksiin suojeluskunnissa. Suojeluskuntien 
sotilaallinen koulutus lisääntyi ja järjestäytyi merkittävästi jo 90-luvun alussa. Lopul-
lisesti Suomen armeija ja suojeluskuntajärjestö limittyivät yhteen vuonna 9, jolloin 
astui lainvoimaan mahdollista sotatilannetta varten laadittu suojeluskuntien ja armeijan 
välisten toimintasuhteiden virallinen määrittäminen.50
Oikeistolaisradikalismin kiivaimpina ilmenemisvuosina SVUL:n mahdollisuudet 
päästä urheilun ylivaltaan olivat parantuneet melkoisesti, sillä olihan TUL joutunut raju-
jen painostuskeinojen kohteeksi ja lisäksi samoina vuosina urheilun propagandamerkitys 
oli alkanut kasvaa ja urheilun yhteiskunnallinen asema lujittua. Yhteiskunnan luokkaris-
tiriidat kohtasivat erittäin voimakkaasti toisensa urheilun saralla. Porvarillinen urheilupo-
litiikka pyrki täydelliseen urheiluelämän eheyttämiseen koko 90- ja 90-lukujen ajan, 
mutta siitä, millä tavalla eheytys tulisi toteuttaa, esiintyi erilaisia näkemyksiä eri aikoina. 
Porvariston puolellakin oli kuitenkin erilaisia taktiikoita urheilun eheyttämiseen. Porva-
riston jyrkempi siipi vaati TUL:n kokonaisvaltaista tukehduttamista, jotta TUL ei pääsisi 
enää pitämään yllä yhtenäistä työväenkulttuuria, eikä varsinkaan kasvattamaan nuori-
soa työväenliikkeen riveihin. Porvariston maltillisempi siipi ei pyrkinyt työläisurheilun 
tuhoon, vaan sen saamiseen palvelemaan koko kansakunnan tarpeita. Lapualaisvuosina 
90-luvun alussa koventuneet otteet lieventyivät 90-luvun puoliväliä lähestyttäessä, 
kun keskustaporvaristo sai voimakkaamman otteen porvarillisen urheiluliikkeen johdos-
sa. Ensimmäisiä näkyviä merkkejä tästä oli valtionavun takaisin saaminen.5 
TUL:n sisällä oli suuntaristiriitoja ja henkilöt liiton johtotehtävissä vaihtuivat tiuhaan 
90-luvun alkupuolella. TUL:a johtaville sosiaalidemokraateille oli nimittäin muodos-
8 Hentilä 98, 7; Häyrinen 987, 67; Kempas 986, 79.
9 Hentilä 98, –7, 5, 58–60; Vasara 00, 0.
50 Vasara 997, , 75, 508–509, 5.
5 Hentilä 98, 6, 6, 7–7.
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tunut kaksi lähes vastakkaista urheilupoliittista linjaa. Toinen puoli oli valmis komp-
romisseihin porvarien kanssa, jos työläiset saisivat siten takaisin yhteiskunnan tuen ja 
pitää omat urheiluseuransa. Kompromissihakuisten mielestä täydellinen eristäytyminen 
johtaisi lopulta tuhoon. Valtakunnanliiton pelättiin muodostuvan viimeiseksi askeleek-
si kohti porvariston pyrkimyksiä sulattaa TUL porvarilliseen urheiluliikkeeseen, mutta 
vielä 90-luvun puoliväliin tultaessakaan ei TUL:n johto voinut jyrkästi osaltaan kiel-
tää valtakunnanliittohankkeen suunnittelua, koska TUL pelkäsi uutta valtionavun me-
nettämistä tai muita valtiollisia toimenpiteitä. Voimakkaasti aatteellisen, omalähtöisen 
työläisurheilun puolestapuhujat vastustivat kuitenkin kaikenlaisia kompromisseja, jotka 
johtaisivat oikeistolaisuudesta kumpuavien haitallisten lieveilmiöiden pesiytymiseen työ-
läisurheilijoiden pariin ja lopulta porvareiden yksinvaltaan.5
 Kommunistit siirtyivät vuonna 95 lopullisesti kansanrintamataktiikkaan, mikä 
paransi työväenpuolueiden yhteistyökykyä ja -halukkuutta. Kommunistien pääviesti oli 
TUL:n itsenäisyyden puolustaminen ja valtakunnanliiton vastustaminen. Sosiaalidemo-
kraattisessa TUL:ssa oppositioon jääneiden valtakunnanliittohanketta ja kilpailuyhteis-
työtä vastustavien tahojen sekä liiton ulkopuolella olevien kommunistien käsitykset olivat 
samansuuntaisia. TUL:n johdon vastainen oppositio ei ollut kuitenkaan yhtenäinen, joten 
kommunistien mahdollisuudet saada urheilupoliittisia näkemyksiä esiin olivat erittäin ra-
joitetut. Kommunistien urheilupoliittisissa tavoitteissa tuli käänne vuonna 96, jolloin 
Valtakunnanliittohanke ja kilpailuyhteistyö määriteltiin jyrkästi eri asioiksi.  Täydellisen 
tasa-arvon pohjalta tapahtuva porvarien ja vasemmiston välinen kilpailuyhteistyö alettiin 
nähdä tehokkaimpana tapana vastustaa valtakunnanliittohanketta. Entinen TUL:n pu-
heenjohtaja Eino Pekkala toimi kommunistien uuden taktiikan aatteellisena oppi-isänä, 
vaikka hän ei suoranaisesti liittänyt ajatuksiaan kansanrintamataktiikkaan.5
Lama ja talouspula hellittivät 90-luvun puolivälissä. Samoihin aikoihin myös poliit-
tiset ristiriidat alkoivat vähitellen lientyä. TUL:n yleispoliittista asemaa määrittivät 90-
luvun lopulla kommunistien kansanrintamataktiikka ja sosiaalidemokraattien punamul-
tapolitiikka. Vuosikymmenen loppuaika oli TUL:n ja koko työväenliikkeen järjestöllisen 
hyvinvoinnin kasvun aikaa. TUL:n jäsenmäärä ja TUL-seurojen määrä lisääntyivät 90-
luvun loppupuolella selkeästi. Syynä tähän olivat erityisesti työttömyyden väheneminen, 
TUL:n talouden parantuminen ja nuorten tulo entistä innokkaammin mukaan TUL:n 
toimintaan. Keskustaporvareiden ja sosiaalidemokraattien yhteistyön vakiintuminen ja 
97 alkanut punamultakausi merkitsivät, että TUL:n yhteistyöedellytykset SVUL:n ja 
muun porvarillisen urheiluliikkeen kanssa parantuivat huomattavasti.5
SDP:n yleispoliittinen kehitys vaikutti ratkaisevasti TUL:n urheilupoliittisiin lin-
janvetoihin, erityisesti suhtautumiseen porvarilliseen urheiluliikkeeseen. Paine Työväen 
urheiluliikkeen eristäytyneisyydestä luopumiseen sekä suhteiden järjestämiseen koko val-
takunnan urheilupolitiikkaan lisääntyi jatkuvasti 90-luvun edetessä kohti loppuaan. 
Alkanut punamultapolitiikka merkitsi lopullisesti siirtymistä valtakunnanliittohankkeista 
kilpailuyhteistyön suuntaan. Onnistuneen kilpailuyhteistyön täytyi ehdottomasti poh-
jautua liittojen väliseen tasa-arvon ja itsenäisyyden kunnioittamiseen. Vasemmisto-oppo-
sitio, joka piti punamultayhteistyön tukemista taantumuksen pönkittäjänä ja vaati pala-
vampaa aatetta rauhan sekä demokratian suojelemiseksi, jäi vähemmistöön TUL:n sisällä. 
Kilpailuyhteistyö sai alati kasvavaa kannatusta TUL:ssa, jossa sen toivottiin lopettavan 
5 Hentilä 98, 80–87, 59.
5 Hentilä 98, –5, 8–.
5 Hentilä 98, 5, 8, 5–6; Soikkanen 98, 9, , .
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loikkaukset porvaripuolelle, parantavan liiton urheilijoiden kilpailumahdollisuuksia ja 
hillitsevän poliittista painostusta TUL:a vastaan.55
Urheilusovun syntyminen näytti omien, vuodeksi 90 suunniteltujen, olympialais-
ten lähestyessä varsin varmalta. Yhtäällä TUL:n sisällä ja toisaalta SVUL:ssa käytiin kui-
tenkin kiivaita sisäisiä keskusteluja mahdollisen yhteistoiminnan aloittamisen ajoituksesta 
ja tulevasta luonteesta alkuvuonna 99. Kilpailuyhteistyö kuitenkin käynnistyi jo kesän 
99 alussa, vaikkei virallisia TUL:n ja SVUL:n välisiä sopimuksia saatu vielä aikaan. 
TUL:n perustamisesta alkanut työläisurheiluliikkeen ja porvariurheilujärjestöjen kaksi-
kymmentä vuotta kestänyt kilpailuyhteistyötön jakso oli päättynyt.56 
Parlamentaarisen demokratian edellytykset kohenivat Suomen poliittisessa elämässä 
90-luvun lopulla. Urheiluyhteistyön aikaansaaminen osoitti myös urheilupolitiikan 
kentällä, että porvariston pitkäaikainen pyrkimys työväestön pakkoeheyttämiseen ja työ-
väenjärjestöjen tuhoamiseen oli epäonnistunut. Työväenjärjestöjen olemassaolo päätettiin 
vuosikymmen lopun sisäpoliittisessa tilanteessa suvaita porvareiden taholta, joten urhei-
lusopu imi alkuvoimansa kummankin osapuolen itsenäisyyden tunnustamisesta.57
Vuosikymmenen vaihteessa käydyn talvisodan aikana Suomen vasemmiston ja oikeis-
ton välisiä erimielisyyksiä pyrittiin vähentämään entisestään, sodan päätyttyä jopa TUL ja 
SVUL olivat valmiita yhteistoiminnan laajentamiseen. Vuonna 90 TUL sai sopimuk-
sen aikaan lähes kaikkien SVUL:n eri jäsenliittojen kanssa. Urheiluelämä ei muodostu-
nut yhteistyöstä huolimatta niin yhtenäiseksi kuin oli toivottu.  Jatkosodan seurauksista 
merkittävin oli urheilujärjestöjen kannalta Suomen sisäisten poliittisten voimasuhteiden 
murros. Jatkosodan lopputuloksen luomassa poliittisessa tilanteessa työväenjärjestöjen, 
myös TUL:n, toimintaedellytykset näyttivät kaikin puolin valoisilta. Sodan lopputulos 
oli poliittisesti aivan toinen kuin sotaa edeltänyt kansallisen yksimielisyyden ideologia, 
joka oli johdattanut TUL:n ja SVUL:n lähemmäksi toisiaan.58
Suomen urheiluelämälle sota-aika muodostui vedenjakajaksi. Monet urheiluseurat 
olivat menettäneet ainiaaksi paljon innokkaita työntekijöitä. Jälkikasvu oli osittain tyreh-
tynyt ja järjestötoiminnan elvyttäminen oli vaikeaa. Taloudellisetkin edellytykset olivat 
heikot sodan jälkeisinä lähivuosina. Valtion avustus urheilujärjestöille pieneni, sillä varoja 
tarvittiin sodan tuhojen korjaamiseen.59 Suomen urheilumenestys ei enää koskaan pa-
lautunut sotia edeltävälle tasolle. Tiukentuva ja kansainvälistyvä kilpailu teki mitaleista 
vaikeammin saavutettavia. Monissa maissa urheilujärjestöille myönnetty tuki kasvoi so-
dan jälkeen olennaisesti. Jo pelkästään urheilun propaganda-arvon takia siihen uhrattiin 
suuria summia erityisesti suurvalloissa. Amatööriurheilu ammattimaistui entisestään. 
Suomi ei kyennyt enää toimimaan urheilun kehityksen tienraivaajana, vaan pikemmin-
kin täällä seurailtiin muualla tapahtuvaa kehitystä hiukan jälkijunassa.60  Suomen huikea 
urheilumenestys vuosina 99–99 oli sodan jälkeen enää haikea muisto. Suomen edus-
tusurheilijat eivät toki olleet myöhemminkään täysin kilpailukyvyttömiä kansainvälisillä 
urheiluareenoilla, mutta arvokkaimmat voiton hedelmät jäivät muiden maisteltaviksi.6  
SVUL:n ja TUL:n toimintaedellytykset määräytyivät kulloinkin vallinneiden yleis-
poliittisten voimasuhteiden mukaisesti. Kilpa- ja huippu-urheilun valtasuhteet hallitsivat 
55 Hentilä 98, –, 6–6.
56 Hentilä 98, 7–78.
57 Hentilä 98, 8; Soikkanen 98, 89–90. 
58 Hentilä 98, 87, 98, 55; Hentilä 98, 9–.
59 Hentilä 98, –; Sirmeikkö 960, 50.
60 Sirmeikkö 960, 577.
6 Suomalaiset saavuttivat sodan jälkeisissä vuosien 98–960 olympialaisissa yhteensä 9 mitalia.
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lähes yksinomaan urheiluliittojen toimintaa 90- ja 950-luvuillakin. Kansanurheilun 
ja joukkoliikunnan ongelmat olivat kaikissa suunnitelmissa sivuosissa.6 Monista kiistois-
taan huolimatta SVUL ja TUL kykenivät 90- ja 950- luvuilla parempaan yhteistyö-
hön kuin ennen sotia, sillä TUL:nkin urheilijat saivat mahdollisuuden osallistua kaikkiin 
merkittävimpiin suurkilpailuihin ja maaottelutehtäviin.6
2.3 TUL tähyilee länteen ja itään 
TUL:n sisäiseen kehitykseen vaikuttivat merkittävästi liiton kansainväliset suhteet. TUL:
lle erityisen tärkeiksi, toisinaan keskenään ristiriitaisiksi tavoitteiksi, kohosivat kilpasuh-
teiden vaaliminen muiden maiden työläisurheilijoiden kanssa sekä toimiminen sosiaalide-
mokraattisen työläisurheilun kattojärjestön SUI:n alaisuudessa. Käytännössä kansainvälis-
ten kattojärjestöjen väliset ristiriidat sekä TUL:n suhteet muiden maiden urheiluliittoihin 
vaikuttivat liiton urheilijoiden kilpailukontaktien suuntaan, muotoon ja laajuuteen lähes 
koko tutkimusjaksoni ajan.
Kuilu sosiaalidemokraattisen ja kommunistisen ajatusmaailman välillä alkoi kansain-
välisesti syventyä heti 90-luvun alussa. Erimielisyydet levisivät välittömästi urheiluelä-
mään, sillä tuoreen kommunistisuurvaltion Neuvostoliiton mielestä vuonna 90 perus-
tettu SUI ei palvellut riittävän voimakkaasti taistelua kapitalismia ja militarismia vastaan. 
Tästä syystä muodostettiin Neuvostoliitossa kommunistinen kattojärjestö PUI vuonna 
9.6
PUI:n perustaminen ohjasi kansainvälisen työläisurheilun kulkemaan kahta erilaista 
polkua. Käytännössä yhteinen rintama porvaristoa vastaan samalla heikkeni. Kansainvä-
listen työläisurheiluinternationaalien, SUI:n ja PUI:n, välinen yhteistyö oli nimittäin ole-
matonta 90-luvun alussa. Tästä syystä TUL oli pakotettu järjestämään erillissopimuksin 
suhteensa lähinaapureiden työläisurheilijoihin. TUL:n ja Neuvostoliiton välillä alkoi vi-
rallinen kilpailuyhteistyö vuonna 9. Vuonna 9 TUL laajensi kilpasuhteitaan usei-
siin työläisurheilumaihin, kuten Saksaan, Itävaltaan ja Unkariin. Uusi kilpakumppanuus 
orasti seuraavana vuonna, kun TUL avusti norjalaisia työläisurheilijoita näiden perusta-
essa omaa liittoa. TUL:n urheilijat saivat 90-luvun alkupuolella mahdollisuuden osal-
listua yhteensä lähes sataan kansainväliseen kilpailuun tai otteluun. Eniten kansainvälisiä 
kontakteja oli jalkapalloilijoilla ja painijoilla. TUL:n kansainväliset kilpailusuhteet lisään-
tyivät 90-luvun puolivälissä, kun vuonna 95 kilpailtiin niin ensimmäiset työläistal-
violympialaiset kuin -kesäolympialaisetkin. Molemmat työläisolympialaiset järjestettiin 
Saksassa: talvikisat Schreiberhaussa ja kesäkekkerit Frankfurt am Mainissa. Suomalaiset 
menestyivät molemmissa kisoissa mainiosti. Suurin syy tähän oli suomalaisten työläisur-
heilijoidenkin keskuudessa suosiota saavuttanut määrätietoinen harjoittelu. Lisäksi Kes-
ki-Euroopassa työläisurheilu oli paljon enemmän joukkoliikettä kuin kilpailua.65 
Yhteistyökysymys nousi kuitenkin uudestaan esiin alkuvuonna 95, kun SUI alkoi 
valmistella ensimmäisiä työläisolympialaisia, jotka järjestettiin Frankfurt am Mainissa sa-
mana vuonna. Useat SUI:n jäsenet, erityisesti TUL, vetosivat SUI:n johtoon että mukaan 
kutsuttaisiin myös PUI:hin kuuluvat työläisurheiluliitot: etunenässä Neuvostoliiton, Nor-
jan, Ranskan ja Tšekkoslovakian liitot. SUI kutsui PUI:n neuvotteluihin ja yhteistyön 
6 Kempas 986, 75–76; Hentilä 99, 8.
6 Hentilä 99, 8. 
6 Nygren 969, 7.
65 Hentilä 98, 6–8, 8, 86–88, 9; Nygren 969, 8–0.
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mahdollisuus vaikutti lupaavalta. Yhteistyö SUI:n ehdoilla ei kuitenkaan sopinut PUI:
lle ja SUI ei puolestaan ollut valmis tinkimään omista vaatimuksistaan, joten neuvottelut 
loppuivat pikaisesti. Internationaalien välit kiristyivät entisestään. Jako kahteen kiistele-
vään haaraan, sosiaalidemokraatteihin ja kommunisteihin, vakiintui kansainvälisessä työ-
läisurheilussa. Joissakin työläisurheilumaissa osa työväen jäsenliitoista jakaantui kahtia jo 
90-luvun alkupuolella, sosialidemokraatit liittyivät SUI:hin ja kommunistit PUI:hin. 
Suomen työläisurheiluväki pysyi yhtenäisesti SUI:n takana, mutta sosiaalidemokraattien 
ja kommunistien välisten kiistojen levitessä yhä raivokkaammin koko kansainvälisen työ-
väen urheiluliikkeen kenttään, ne näkyivät myös kansallisesti.66
TUL pyrki rakentamaan sovintoa internationaalien välille, koska sillä oli erinomaiset 
suhteet sekä Neuvostoliittoon että pohjoismaiden kommunistisiin työläisurheilijoihin. 
Internationaalien välinen sovinto olisi lisäksi saattanut toimia TUL:n sisäisen eheyden 
vakaajana. TUL oli kiinnostava ja tärkeä järjestö PUI:lle. Neuvostoliitolle ja muille kom-
munistisen kattojärjestön alaisille liitoille oli muodostunut ensimmäisenä kiinteimmät 
suhteet ja vilkkain kilpailuyhteistyö juuri TUL:n kanssa. Kommunistien vahva asema 
TUL:ssa sekä erotetun opposition laajuus kertoivat, ettei Suomen työväen urheiluliikkeen 
sisäinen poliittinen taistelu ollut ratkennut sosiaalidemokraattien ja siten SUI:n hyväksi, 
joten PUI oli hyvin kiinnostunut, mitä jatkossa tulisi tapahtumaan.67
Vaikka Neuvostoliitossa ei satsattu painokkaasti kilpaurheiluun vielä tutkiminani 
vuosikymmeninä,68 niin kyseessä oli silti iso kommunistinen työläisurheiluvaltio ja lisäk-
si Suomen lähinaapuri, joten hyvät urheilusuhteet Neuvostoliittoon olisivat tarjonneet 
työläisurheilijoille runsaasti kilpailutilaisuuksia. Kommunistien ja sosiaalidemokraattien 
välisten ristiriitojen ollessa kuumimmillaan kilpailusuhteet Neuvostoliiton kanssa jäivät 
kuitenkin vain kommunistiseurojen ja -urheilijoiden varaan. Sosiaalidemokraattisvaltai-
sen TUL:n mielestä nämä syyllistyivät liiton hajottamistoimintaan kilpailleessaan neu-
vostourheilijoita vastaan. Tuleva spartakiadijalkapallojoukkueen maalivahti Viljo Halme 
kertoi huhtikuussa 98 Työväen urheilulehdessä kilpailunhimoisen urheilijan mielipi-
teen tästä: ”Suomen työläisurheilijoiden pitäisi saada olla kanssakäymisessä kaikkien maiden 
työläisurheilijoiden kanssa, myös Neuvosto-Venäjän.” 69 Tälle ei kuitenkaan aina mahdolli-
suutta ollut. Riittävän kansainvälisen kilpailun ja kunnon vastuksen kaipuu vaikuttivat 
niin Halmeen kuin monen muun spartakiadijalkapalloilijan pian edessä olevaan liiton-
vaihtoon. 
Internationaalien välien kiristyminen heijastui jo aiemmin TUL:n ja Neuvostoliiton 
välisiin suhteisiin, mutta todelliseksi TUL:n neuvostosuhteiden koetinkiveksi muodos-
tuivat vuoden 98 spartakiadit, PUI:n vastine työläisolympialaisille. TUL sai useita 
kutsuja kisoihin. Ratkaisu kisoihin lähtemisestä oli hankala, sillä TUL kuului SUI:hin, 
mutta halusi pitää yllä hyviä urheilusuhteita itänaapuriin. TUL:n vuoden 97 liittoko-
kouksessa päätettiin selkeällä ääntenenemmistöllä, että TUL osallistuu Moskovan spar-
takiadeihin. Sosiaalidemokraateilla oli enemmistö liittokokouksessa, joten kenttäväki oli 
puoluekannasta riippumatta tuolloin halukas jatkamaan yhteistyötä Neuvostoliiton ja 
PUI:n kanssa.70
SUI:n johto kielsi elokuun alussa kaikilta jäsenjärjestöiltään osallistumisen spartakia-
deihin, jolloin TUL anoi erivapautta osallistua kisoihin. Taustalla oli hyvien naapuruus-
66 Hentilä 98, 79–80, ; Nygren 969, 8–0.
67 Hentilä 98, 8–8, 50.
68 ks. Itkonen & Stranius 00, 9.
69 Työväen urheilulehti 6..98.
70 Hentilä 98, 09–0.
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suhteiden ylläpitämisen lisäksi, että vain neuvostoliittolaiset ja osin norjalaiset kykenivät 
antamaan TUL:n huipuille suhteellisen tasaväkisen vastuksen TUL:n keskeisissä lajiryh-
missä. SUI kuitenkin kieltäytyi antamasta Suomelle erivapautta ja tällöin TUL:n liitto-
toimikunta teki päätöksen, ettei TUL osallistu spartakiadeihin. Johtava kommunistiseura 
Helsingin Jyry tiedusteli liittotoimikunnalta lupaa lähettää edustajia vuoden 98 Oslon 
talvispartakiadeihin, mutta sai kieltävän vastauksen. Jyrystä kuitenkin lähti helmikuun lo-
pulla 98 järjestettyihin talvispartakiadeihin viisi edustajaa. Mukana joukkueessa olivat 
mm. Bruno Ahlberg, Urho Leskinen ja Jussi Juhola.7   Työväen urheilulehdessä valiteltiin 
kisojen aikana ja niiden jälkeen suomalaisedustajien vähäistä määrää, mutta kehuttiin 
talvispartakiadien hyvää tulostasoa.7 Voidaan todeta, että Oslon kisojen taso ei ollut aina-
kaan erityisen laaja, sillä kilpailijoita oli mukana vain viidestä maasta ja erityisesti painissa 
sekä hiihdossa suomalaisedustajat olivat ylivoimaisia. Tosin kovin kehnokaan taso ei ollut 
useimmissa lajeissa, sillä olihan mukana hyvän talviurheilumaan Norjan parhaimmisto 
sekä muissa kisoissa menestyneitä saksalais- ja venäläistyöläisurheilijoita.7 
TUL:n liittoneuvoston kokous huhtikuussa 98 oli spartakiadiasian osalta tiukka-
sävyinen, mutta lopullisessa spartakiadeihin osallistumisäänestyksessä sosiaalidemokraatit 
saavuttivat niukan voiton ja spartakiadeille näytettiin punaista valoa. TUL:n johdon suh-
tautuminen spartakiadiosanottoon johti TUL:n pitkäaikaisen neuvostosuhteiden katkea-
miseen syksyllä 98. Myös suhteet Skandinavian PUI:hin kuuluviin urheiluliittoihin 
joutuivat koetukselle, mutta eivät katkenneet.7 Kommunistit eivät kuitenkaan tyytyneet 
TUL:n johdon kieltävään päätökseen. Kommunistisessa Työväen urheilulehdessä oli heh-
kutettu tulevasta suurtapahtumasta jo heti vuoden 98 alusta lähtien.75 Vielä maaliskuun 
puolivälissä ennusteltiin yhtenäistä yli 00 hengen Moskovan spartakiadijoukkuetta.76
Toiveet suomalaisedustajien määrästä eivät aivan toteutuneet, mutta Helsingin Jyryn 
edustajien johdolla useat TUL:n urheilijat ilmaisivat halukkuutensa osallistua spartakia-
deihin liiton kielloista huolimatta. Moskovan spartakiadeihin, jotka pidettiin elokuussa 
98, ilmoittautui halukkaaksi 00 suomalaisurheilijaa, joista 80 valittiin. Osa, kuten 
Aarne Reini, Iivari Rötkö ja Jussi Juhola,77 joutui kuitenkin jäämään pois, koska heidän 
passinsa evättiin. Jäljelle jääneet menestyivät Moskovassa hyvin. Joukkueen voittoisiin 
urheilijoihin lukeutuivat monen muun ohella Volmari Iso-Hollo ja Gunnar Bärlund. 
Joukkueenjohtaja Kaarlo Ponsen voitti raskaan sarjan painin.  Moskovan spartakiadit 
muodostuivat suureksi urheilutapahtumaksi, jossa oli mukana yli 500 urheilijaa paris-
takymmenestä eri maasta. Spartakiadeissa oli mukana enemmän osanottajamaita kuin 
saman vuoden Amsterdamin olympialaisissa ja ulkonaiset panostukset olivat mittavat.78 
Tästä huolimatta sosiaalidemokraattinen TUL-lehti arvosteli vuolaasti kisajärjestelyjä.79 
Kotiin palannutta Suomen spartakiadijoukkuetta odottivat TUL:n johdon asettamat 
rangaistukset liiton päätösten rikkomisesta: spartakiadeihin osallistuneet urheilijat erotet-
tiin liiton jäsenyydestä. Kommunistinen Työväen urheilulehti syytti spartakiadeissa ki-
sailleiden urheilijoiden erottajia eli TUL:n johtoa fanaattisesta, poliittisesta kiihkoilusta. 
7 Hentilä 98, 09–; Nygren 969, 5–5; ks. liite  (urheilijat , 5, 5).
7 ks. Työväen urheilulehti ..98, ..98.
7 ks. Nygren 969, 5.
7 Hentilä 98, –, 0–.
75 ks. esim. Työväen urheilulehti 0..98.
76 ks. Työväen urheilulehti 5..98.
77 ks. liite  (urheilijat 8, 5, 5).
78 Hentilä 98, 6–7; Itkonen & Stranius 00, –; Nygren 969, 5–55; 
79 ks. TUL-lehti .9.98.
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Samalla korostettiin, että vaikka spartakiadit toimivat jättimäisinä mielenosoituksina sekä 
porvarillista olympialiikettä että työläisolympialaisia vastaan, niin ne olivat ensisijaisesti 
urheilukisat. Politiikan osuutta ja roolia kisoissa vähäteltiin. Lisäksi muistutettiin, että 
spartakiadien tulostaso on huomattavasti parempi kuin työläisolympialaisten.80  Sosiaa-
lidemokraattinen TUL-lehti piti TUL:n liittotoimikunnan kannan mukaisesti liitosta 
erottamisia välttämättöminä järjestökurin ylläpitämiseksi ja liiton päätösten kunnioitta-
miseksi.8
PUI:n Neuvostoliiton ulkopuoliset jäsenliitot eivät aina hyväksyneet Moskovan joh-
don itsevaltaisia päätöksiä. Tästä toimii esimerkkinä Norjan työläisurheilujärjestö (AIF), 
jonka edustajat ilmoittivat vuonna 96 edelleen kuuluvansa PUI:iin, mutta kieltäytyivät 
noudattamasta kaikkia kommunistisen kattojärjestön johdon vaatimuksia. Osasyynä nis-
kurointiin oli, että AIF:ään kuului sekä sosiaalidemokraatteja että kommunisteja. AIF py-
syi vuoteen 98 yhtenäisenä ja edelleen PUI:ssa. Vuonna 99 AIF:n sosiaalidemokraa-
tit alkoivat vaatia suhteiden lähentämistä sosiaalidemokraattiseen työväenpuolueeseen ja 
ammattijärjestöön. AIF lähestyi PUI:a ja vaati laajaa autonomiaa, mutta kommunistinen 
internationaali ei suostunut tähän. AIF päätti kannanotosta huolimatta pysyä toistaiseksi 
PUI:ssa.8
AIF:n ja TUL:n välille tuli kiista vuonna 99, kun TUL:n liittotoimikunta sai vi-
hiä, että norjalaiset aikovat otella myöhemmin spartakiadinyrkkeilijöiden kanssa. Lisäksi 
eräät helsinkiläiset huippuluokan kommunistinyrkkeilijät, kuten Hannes Hakkarainen8, 
kieltäytyivät osallistumasta tapahtumaan TUL:n riveissä, kunnes spartakiadien takia ero-
tetut lajitoverit olisi hyväksytty takaisin TUL:n jäseniksi. Ottelu jouduttiin järjestämään 
Suomen osalta kakkosmiehityksellä. Tapahtuneiden nyrkkeilijöiden kieltäytymisten seu-
rauksena liittotoimikunta tuomitsi Helsingin Jyryn helmikuussa 99 nyrkkeilyn jär-
jestämiskieltoon kuuden kuukauden ajaksi. Suhteet Norjaan olivat koetuksella, mutta 
säilyivät.  AIF erosi lopullisesti PUI:sta vuonna 9. Norjan työläisurheiluliikkeessä vä-
hemmistöön jääneet kommunistit perustivat oman liiton, jonka jäsenmäärä oli kuitenkin 
vain noin neljännes AIF:n jäsenmäärästä.8
SUI eli nousukautta 90-luvun lopulla. Siihen kuului vuonna 99 yli kaksikym-
mentä jäsenjärjestöä, joissa oli yhteensä lähes kaksi miljoonaa jäsentä. Yleinen taantumus 
ja eri liittojen väliset ristiriidat uhkasivat kuitenkin SUI:n toimintaa. Suuri yleismaailmal-
linen lamakausi ja fasismin uhka alkoivat vaikuttaa 90-luvun vaihteessa. TUL oli SUI:
lle tärkeä jäsenjärjestö. TUL:n hyvät urheilusaavutukset ja reipas sekä mittava järjestötyö 
saivat internationaalin sisältä kiitosta. Myös naisten toiminnan osalta TUL:a pidettiin 
SUI:n parhaana jäsenjärjestönä. Lempilapsen edustajia valittiinkin moniin keskeisiin teh-
täviin SUI:ssa. TUL menestyi mainiosti SUI:n järjestämissä vuoden 9 työläisolym-
pialaisissa Itävallassa sekä talvi- että kesälajeissa. SUI kykeni järjestämään pula-ajan ja 
yhteiskunnallisen taantumuksen olosuhteet huomioiden onnistuneet kisat.85 
Kaikesta huolimatta kaksikymmentäluku jäi kansainvälisen työväen urheiluliikkeen 
huippuajaksi, sillä fasismi uhkasi voimakkaasti koko kansainvälistä järjestäytynyttä työ-
väenliikettä 90-luvulla. Vahva Saksan työläisurheiluliike tuhottiin täysin, kun kansal-
lissosialistit nousivat valtaan vuonna 9. Työläisjärjestöjen toimintaedellytykset heik-
80 ks. Työväen urheilulehti 6.9.98, .9.98. 
8 ks. TUL-lehti 9.0.98.
8 Olstad 987, 7, 9, ; ks. myös Työväen urheilulehti 7..99.
8 ks. liite  (urheilija 5).
8 Hentilä 98, –; Olstad 987, .
85 Hentilä 98, 6–7; 95–98.
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kenivät miltei joka puolelle Eurooppaa ja SUI:kin sortui oikeistoradikalismin ikeen alla. 
TUL:n kannalta kehitys oli kiusallista, sillä kansainväliset suhteet uhkasivat tyystin kuih-
tua. Spartakiadiriitoihin katkennut neuvostoyhteistyö oli jäissä, uusia yhteistyökumppa-
neita oli mahdoton löytää, joten kilpailukosketukset hupenivat merkittävästi. Vuosina 
90–9 TUL kävi vain kaksi liitto-ottelua: Eestiä vastaan painissa ja Norjaa vastaan 
nyrkkeilyssä.86
Lyhytaikaisten Neuvostourheilusuhteiden katkeamisen ja Keski-Euroopan työväenur-
heiluliittojen tuhoutumisen jälkeen TUL:n oikeastaan ainoaksi kansainväliseksi kontak-
tiksi muodostui 90-luvun alussa yhteistyö ja kilvoittelu Norjan AIF:n kanssa. AIF oli 
kelvollinen kilpakumppani TUL:lle, sillä vielä 90-luvulla enemmän joukkotoimintaan 
satsannut Norjan työläisurheiluliitto oli alkanut panostaa entistä pontevammin urheilu-
saavutusten tavoitteluun. AIF:n puuhamiehenä toimi 90-luvun alkupuolella Trygve 
Lie, jonka johdolla AIF alkoi tavoitella yhä laadukkaampaa urheilullista menestystä.87
TUL:lla ei ollut juuri suhteita muihin pohjoismaihin, sillä Ruotsin työväen urhei-
luliikettä vaivasi sisäinen hajaannus ja Tanskan yhtenäinen sosiaalidemokraattivetoinen 
DAI harrasti puolestaan eri urheilumuotoja kuin TUL. Norjan AIF oli sopiva mittari 
TUL:lle sekä ideologisesti että urheilullisesti, sillä sosiaalidemokraatit olivat saaneet kum-
massakin liitossa johtoaseman, liittojen jäsenmäärät olivat samaa luokkaa ja molempien 
urheilullinen taso oli mainio. AIF aloitti uudelleen urheilusuhteiden luonnin Neuvosto-
liiton kanssa vuonna 9. Norjalaisten sopimusta käytettiin pohjana, kun TUL aloitti 
myöhemmin yhteistyöneuvottelut itänaapurin kanssa.88   
Norjan AIF:n ja Neuvostoliiton urheilusuhteiden avautuminen oli erinomainen asia 
SUI:n ja PUI:n välisten urheilusuhteiden parantumisen kannalta. Natsipuolueen nous-
tua valtaan Saksassa vuonna 9, työväenliike nimittäin pyrki keräämään kaikki voi-
mavaransa yhteiseen fasisminvastaisen rintamaan ja kansainvälinen työväen urheiluliike 
omaksui yhteisrintama-ajatuksen varsin nopeasti. SUI ja PUI alkoivat käynnistellä yhteis-
toimintaa, jonka perustana oli antifasistisuus, vuosina 9 ja 95. Ensimmäinen käy-
tännön yhteistyömuoto oli Natsi-Saksan järjestämien vuoden 96 Berliinin olympialais-
ten boikottihanke, mutta boikottiaallon levittämispyrkimykset jäivät tuloksiltaan melko 
laihoiksi.89 Vaikka SUI ja PUI kykenivät aiempaa parempaan yhteistyöhön, kansainvälis-
ten kattojärjestöjen väliset poliittiset kiistat koskettivat yksittäisten työläisurheilijoiden 
arkea vielä 90-luvun loppupuolellakin. Eräs tällainen tapaus oli vuonna 96, kun SUI 
oli sopinut sen eri maaliittojen muodostaman yhteisen urheilujoukkueen lähettämisestä 
kilpailumatkalle Neuvostoliittoon. Matka peruuntui yllättäen PUI:n ja SUI:n kiistojen 
takia ja pois kisamatkalta joutui siten jäämään muiden ohella Olli Lehtinen, joka oli jo 
valittu SUI:n joukkueeseen.90 Tällaiset tapaukset saivat todennäköisesti Lehtisen ja muut 
vastaavia vastoinkäymisiä kokeneet pohtimaan entistä enemmän, pystyisikö työläisliitto 
kuitenkaan takaamaan riittävän kovan kansainvälisen vastuksen.
Urheiluinternationaalien yhteistyön alkamisien riemua latisti molempien internatio-
naalien heikentyminen. PUI:n toiminta alkoi supistua jo 90-luvun alussa: yleiseuroop-
palainen kommunismin vastainen liikehdintä ja PUI:n jäsenliittojen keskinäiset ristiriidat 
heikensivät järjestöä sisältäpäin. Toiset talvispartakiadit vuonna 9 Moskovassa eivät 
86 Hentilä 98, 9–9.
87 Olstad 987, 8, 05–06.
88 Hentilä 98, 9–95, 5; Olstad 987, , 9; Pålbrant 977, 0,57.
89 Hentilä 98, 5–6; Olstad 987, 07.
90 ks. TUL-lehti 0.6.96.
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saaneet paljoa kansainvälistä huomiota ja ne jäivätkin viimeisiksi PUI:n järjestämiksi 
suurkisoiksi.9
Samaan aikaan, kun kattojärjestöjen välit paranivat, TUL:n ja Neuvostoliiton suh-
teet kohenivat. TUL:n ja Neuvostoliiton urheilusuhteet käynnistyivät seitsemän vuoden 
hiljaiselon jälkeen vuonna 95. Kyseisen vuoden maaliskuussa toteutui TUL:n ja Neu-
vostoliiton välillä neljä liitto-ottelua eri lajeissa: painissa, jalkapallossa, yleisurheilussa ja 
nyrkkeilyssä. Lisäksi TUL:n hiihto- ja uintijoukkueet vierailivat rajan takana. Oikeisto-
piirit pitivät urheilusuhteiden avaamista kommunistiseen Neuvostoliittoon maanpettu-
ruuteen viittaavana toimintana.9 Etsivän keskuspoliisin asiakirjojen mukaan SKP vaati 
TUL:lta yhteistyötä PUI:n kanssa mielipiteenvapauteen ja luokkataisteluhenkeen vedo-
ten.9 EK muistuttaa kansainvälisiä urheilusuhteita käsitellessään, etteivät kommunistit 
tunteneet puolueettomia harrastuksia, vaan myös ”urheilutoiminta palvelee puoluetta ja 
sen tarkoitusperiä.” 9 Neuvostoliiton urheilijoita vieraili 90-luvun jälkipuoliskon alussa 
useissa Eurooppalaisissa työläisurheilumaissa. Neuvostoliittolaiset osallistuivat Antwerpe-
nissa järjestettyihin kolmansiin työläisolympialaisiin vuonna 97, mutta pian sen jälkeen 
Neuvostoliiton urheilusuhteet ulkomaailmaan jälleen katkesivat kiristyvän kansainvälisen 
tilanteen vuoksi.95
Norjan AIF:n ja Suomen TUL:n välillä käytiin lähes kaksikymmentä liitto-ottelua 
90-luvun loppupuolella. Kolmansissa työläistalviolympiakisoissa Johannisbadissa hel-
mikuussa 97 TUL sai viimein kovan vastuksen, sillä AIF oli ensi kertaa mukana työläi-
solympialaisten talvikisoissa ja norjalaiset voittivatkin kansakuntien välisen vertailun en-
nen TUL:a. Saman vuoden Antwerpenin kesätyöläisolympialaisissa TUL oli menestynein 
liitto, ennen neuvostoliittolaisia ja norjalaisia.96 AIF:n ja TUL:n välisiin urheilusuhteisiin 
suhtauduttiin edelleen epäluuloisesti Etsivän keskuspoliisin taholta, mikäli suhteita edis-
tivät kommunisteiksi tiedetyt henkilöt. Etsivän keskuspoliisin Kotkan edustuksen kirjees-
sä helmikuussa 96 ilmoitetaan tunnetun suomalaisen TUL-mäkihyppääjän Sulho Sven 
Halvorsenin matkustavan Norjaan kisailemaan. Kirjeen mukaan Halvorsen ei kuulu SKP:
hen, vaikka ”tunnetaan kommunistimielisenä.” 97 Norjalaissuomalaisesta nimestä päätellen 
Sulho Sven Halvorsenin vierailuun vuonomaassa liittyi kilpailemisen ohella sukuloimista, 
mutta tuskin mitään vallankumouksellista toimintaa. 
Saksan miehitettyä Tšekkoslovakian PUI menetti lähes kaikki Neuvostoliiton ulkopuo-
liset jäsenensä ja SUI suurimman jäsenjärjestönsä sekä Prahan päämajansa. Samalla TUL:
sta tuli SUI:n jäsenmäärältään suurin järjestö. SUI:nkin toiminta kuitenkin lamaantui ja 
kokonaisjäsenmäärä romahti 90-luvun lopun hankalissa olosuhteissa. PUI:n toiminta 
tyrehtyi täysin. Kansainvälisten kilpailusuhteiden ylläpitämisen kannalta erittäin tärke-
ää oli TUL:n ja Norjan AIF:n välisen yhteistyön säilyttäminen vilkkaana. Vuonna 98 
TUL:n ja AIF:n välille sovittiin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi liitto-ottelusopimus.98
9 Nygren 969, 57–58.
9 Hentilä 98, 7–8.
9 ks. Etsivän keskuspoliisin asiakirjat maaliskuu 96 TUL:n kansainväliset suhteet ja ulkomaiset yhte-
ydet VII A EK/VALPO SKA.
9 Etsivän keskuspoliisin asiakirjat Esikunnan muistio 6..95 TUL:n kansainväliset suhteet ja ulko-
maiset yhteydet VII A EK/VALPO SKA.
95 Hentilä 98, 6.
96 Hentilä 98, , 6; Nygren 969, 9, 05.
97 Etsivän keskuspoliisin asiakirjat Kotkan edustuksen kirje pääosastolle 5..96 TUL:n kansainväliset 
suhteet ja ulkomaiset yhteydet VII A EK/VALPO SKA.
98 Hentilä 98, 6, 68; Nygren 969, 58 ks. myös Etsivän keskuspoliisin asiakirjat TUL:n kansain-
väliset suhteet ja ulkomaiset yhteydet VII/A EK/VALPO.
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Kansainvälisessä urheilupolitiikassa tapahtuneet muutokset edesauttoivat TUL:n siir-
tymistä yhteistoimintalinjalle. Työläisurheiluliike kuihtui jatkuvasti ja TUL:n kansain-
väliset suhteet hupenivat uhkaavasti. Kaikki toistaiseksi fasismin kourissa eloonjääneet 
SUI:n jäsenliitot solmivat vuosina 96–7 sopimukset maansa porvarillisen liiton kans-
sa. Näin kävi esimerkiksi Tanskassa, Sveitsissä ja Tšekkoslovakiassa. Ruotsissa puolestaan 
maan PUI:n alainen työläisurheiluliitto liittyi valtakunnanliittoon vuonna 96 ja Nor-
jan AIF solmi samana vuonna kattavan yhteistoimintasopimuksen maan porvarikeskus-
liiton kanssa. Yhteistyökumppani AIF:n ratkaisu antoi merkittävän esimerkin suomalai-
selle työläisurheiluväelle. Norjalaiset antoivat TUL:lle melko myötäsukaisia lausuntoja 
yhteistoiminnasta. Tärkeimmän kilpakumppani AIF:n kokemukset antoivat TUL:n yh-
teistoiminnan ajajille myönteisiä signaaleja ja lisäsivät yhteistoimintahalukkuutta TUL:n 
keskuudessa entisestään.99 
2.4 Toisaallakin loikkaillaan
Kansainvälisten kattojärjestöjen kiristyneet suhteet eivät voineet olla vaikuttamatta 90-
luvun loppupuolella myös Suomessa, varsinkin TUL:ssa. Ristiriidat kärjistyivät sosiaa-
lidemokraattien ja kommunistien väliseksi taisteluksi työläisurheilijoiden sieluista – tai 
oikeammin kehoista. Urheiluliittojen ja kattojärjestöjen väliset kiistat eivät pystyneet 
sotkemaan kunnianhimoisimpien urheilijoiden uraa. TUL:n urheilijoiden siirtyminen 
porvarileiriin herätti kansainvälistä huomiota. SUI oli syvästi pahoillaan ja harmissaan 
loikkauksista, joita sen menestyksekkäimmässä työläisurheilumaassa ja -liitossa tapahtui. 
Ulkomailla vastaavanlaisia loikkauksia tapahtui huomattavasti vähemmän, vaikka mones-
sa maassa olikin samankaltainen kaksijakoinen urheilujärjestelmä. Tämä johtui erityisesti 
siitä, että muualla työläisurheilu ei ollut yhtä voimakkaasti kilpaurheilukeskeistä, kuten 
TUL:n piirissä. Työläisolympialaisissa ulkomaiset urheilutoverit moittivatkin suomalaisia 
liiallisesta kilpailuhenkisyydestä ja kansallismielisyydestä.00
Muissa työläisurheilumaissa huippu-urheilijoiden loikkauksia tapahtui paljon har-
vemmin, koska niissä oli työläishuippuja huomattavasti vähemmän. Joitakin huippu-
miesten siirtoja kuitenkin oli. Saksalainen raskaan sarjan painija Kurt Hornfischer voitti 
työläisolympialaisissa Wienissä 9 oman sarjansa. Saksan työläisurheilu koki kovia 
90-lvuvun alkupuolella ja lopulta sen toiminta kävi mahdottomaksi natsien vakiin-
nutettua Saksassa valtansa. Hornfischer siirtyi porvariurheilupuolelle. Hänestä tuli ne-
linkertainen Euroopan mestari ja Berliinin olympialaisten 96 pronssimitalisti. Toinen 
Wienissä voittanut saksalaispainija Hans Wittwer teki saman ratkaisun ja saavutti EM-
hopeamitalin vuonna 9.  Norjalainen pikaluistelija Hans Egnestangen, joka oli saa-
vuttanut työläispuolella esimerkiksi kaksi kultamitalia Oslon talvispartakiadeissa vuonna 
98, siirtyi vuonna 90 porvariliittoon. Myöhemmin hänestä tuli maailmanmestari ja 
maailmanennätysmies.0  
Egnestangen oli porvaripuolella vanha tuttu, sillä hän oli siirtynyt sieltä AIF:n riveihin 
kahta vuotta aikaisemmin, juuri ennen Oslon talvispartakiadeja. Kaksi muuta huippu-
luokan pikaluistelijaa, Bernt Evensen ja Haakon Pedersen, siirtyi Norjan porvariliitosta 
työläisliittoon vuonna 95. Neljäs huippuluokan porvariseuraan kuulunut norjalaisur-
heilija, josta AIF sai oivan vahvistuksen, oli vuonna 96 seuraa vaihtanut jalkapalloilija 
99 Hentilä 98, 68; Olstad 987, 8, –0.
00 Hentilä 98, 68; Hentilä 99, ; Kokkonen 00, ; Nygren 969, 6.
0 Hannus 986, 5–5; Nygren 969, 5, 0; Pålbrant 977, ; Virtamo 970, 7, 55.
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Kaare Lie.0 Erityisen paljon mielenkiintoa herätti pikaluistelija Evensenin, olympiavoit-
tajan ja maailmanmestarin, ratkaisu. Evensen voitti samana vuonna työläisluistelijoiden 
maailmanmestaruuden Oslossa. Hän saavutti uransa muut merkittävimmät maineteot 
ulkomailla käydyissä kisoissa.0 Kaikkien pikaluistelijoiden ratkaisuun vaikuttivat to-
dennäköisesti Oslossa järjestetyt työläissuurkilpailut: vuonna 98 talvispartakiadit ja 
vuonna 95 työläisten MM-kisat. Erityisesti kokeneen Evensenin ratkaisun taustalla 
oli nähdäkseni ensisijaisesti halu testata työläisluistelijoiden taso. Hän halusi päästä näyt-
tämään porvaripuolella lähes kiistattomaksi osoittautuneen paremmuutensa myös työ-
läisluistelijoille. Siihen aukeni oiva tilaisuus, kun työläisluistelijoiden tärkeimmät kisat 
käytiin Evensenin kotimaassa. Kaiken voittanut luistelija halusi vielä yhden lisämeriitin 
kotikulmillaan ennen lopettamista. Työläisluistelijoiden maailmanmestaruus jäi Evense-
nin viimeiseksi suursaavutukseksi, vaikka hän toki jatkoi uraansa maailmanmestaruuski-
sojen jälkeenkin.
Suomessa huippu- urheilijoiden loikkauksia SVUL:sta TUL:oon ei tutkimusteni pe-
rusteella paljastunut 90- ja 90-luvuilla kuin todennäköisesti yksi: moukarimies Sulo 
Heino. Heinon kerrotaan nimittäin kesällä 95 ilmestyneessä Suomen Sosiaalidemo-
kraatissa  siirtyneen hiljattain porvariliitosta TUL:oon. Pian tämän jälkeen Heino kuiten-
kin loikkasi takaisin porvaripuolelle.0 Heinon tapauksessa SSD:lla ei ollut mitään syytä 
vääristellä Heinon taustaa, joten todennäköisesti väittämä hänen porvariseura-alkuperäs-
tään pitää paikkansa. Tämän lisäksi on otettava huomioon ne neljä huippu-urheiluloik-
karia, jotka palasivat myöhemmin takaisin TUL:oon tutkimanani ajanjaksona: Reino Fri, 
Taito Kauranen, Frans Lahti ja Brynolf Weckström. Lisäksi muutama huippu-urheilu-
loikkari palasi takaisin TUL:oon yhteistoiminnan alettua.05 Hiukan vaatimattomammin 
menestyneiden eli kansallisen tason urheilijoiden kohdalla on loikkauksia todennäköisesti 
tapahtunut huomattavan paljon myös päinvastaiseen suuntaan. Seurasiirrot olivat yleisiä, 
eikä kansainvälisten kontaktien väheneminen haitannut harrastelijoita.
Helsingin ammattiyhdistyksen sosiaalidemokraattisen yhdistyksen kokouksessa otet-
tiin kantaa suomalaisen ja norjalaisen työläisurheilun eroihin ja yhtäläisyyksiin. Norja-
laisten väitettiin olevan suomalaisia edellä aatteellisuuden korostamisessa, koska siellä 
vaaditaan urheilijoilta sekä urheiluliiton, ammattijärjestön että puolueen jäsenkirjat. 
Kokouksessa myös huomautettiin, että Norjassa loikkaukset ovat tapahtuneet aina toi-
sin päin, oikealta vasemmalle. Suunnitellun yhteistoiminnan alkaminen Norjassa herät-
ti ihmetystä ja hankkeen älyllisyys kyseenalaistettiin, sillä työläisurheilulla oli Norjassa 
ilman sitäkin vahva asema.06 Tämänkaltainen Norjassa suunnitellun yhteistoiminnan 
kummastelu osoittaa yksisilmäistä kaksinaamaisuutta, sillä Norjassa työläisjärjestö oli 
porvarijärjestöjä vahvempi osapuoli. Suomessakin vahvempi osapuoli, täällä siis porvari-
urheilujärjestö, halusi yhteistyötä, mutta TUL vastusti sitä. Lisäksi kannanotossa ei oteta 
huomioon huippupikaluistelija Hans Egnestangenia, joka palasi lyhyen visiitin jälkeen 
takaisin maansa porvariliittoon. 
0 Olstad 987, 0.
0 Hannus 986, 5; Nygren 969, 5.
0 ks. SSD 6.7.95; liite  (urheilija 7).
05 ks. liite  (urheilijat , 6, , 7).
06 Etsivän keskuspoliisin asiakirjat 9.0.96 TUL:n suhde porvarillisiin urheilujärjestöihin VII 
A6/75 EK/VALPO SKA.
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3 Monen lajisia loikkareita
3.1 Yleistä urheilua
Yleisurheilu oli erityisasemassa, kun aikakauden urheilujulkaisut puivat urheilijoiden siir-
tymisiä työläisleiristä porvarien huomaan. Tähän vaikutti yleisurheilun suosio, joka oli 
tehnyt yleisurheilijoista muita kilpailijoita tunnetumpia urheilua seuraavalle kansanosalle. 
Jo työläisliiton puolella mainetta niittäneiden ja koko valtakunnan tasolla arvostettujen 
urheilijoiden tehdessä ratkaisevan siirron urheilulehtien, paikallislehtien ja jopa suurten 
päivälehtien julkaisukynnys usein ylittyi. Kiistan vastakkaiset osapuolet eivät välttämät-
tä kyenneet enää piilottamaan karvaita tunteitaan, jotka olivat mahdollisesti kyteneet jo 
kansalaissodan jälkiselvittelyistä lähtien.  
Kestävyysjuoksuinnostus juurtui kunnolla Suomeen vasta 900-luvun alussa, mut-
ta sitäkin voimakkaammin. Ainakin teoriassa kaikille kansanryhmille soveltuvana lajina 
nimenomaan kestävyysjuoksu kohosi yleisurheilun merkittävimmäksi lajiryhmäksi Suo-
messa. Kestävyysjuoksun nostamiseen kansallislajiksi vaikuttivat kuitenkin lajin sopivuut-
ta enemmän saavutukset ja ennätykset, joita suomalaisedustajat onnistuivat hankkimaan 
Tukholman olympialaisista 9 alkaen.07  
Yleisurheilu oli jo 90-luvulla olympiakisojen päälaji ainakin suomalaisittain. Itse-
näisen Suomen ensimmäinen suuri urheilumenestys oli Hannes Kolehmaisen maraton-
voitto Antwerpenissa vuonna 90, mutta saavutus otettiin ristiriitaisesti vastaan koti-
maassa. Porvaripuolella hehkutettiin ja juhlittiin Kolehmaista, mutta työväenpuolella 
oltiin kriittisempiä. Kolehmaisen väitettiin myyneen työväenaatteen rahaa ja mainetta 
tavoitellessaan.08 Samasta syytettiin myöhemmin loikkareita.
Yleisurheilu nosti Suomen ainakin suomalaisten mielestä suuren urheilumaan mai-
neeseen. Yleisurheilu oli erityisesti 90-luvulta alkaen ollut suosituin urheilumuoto. Ur-
heiluyleisö oli erityisen mieltynyt kestävyysjuoksijoiden suorituksiin. Yleisurheilijoiden 
saavutukset kiinnostivat urheiluyleisöä enemmän kuin muiden lajien edustajien ja näin 
ollen myös loikkaustapausten saama julkisuus oli suurinta yleisurheilijoiden ollessa ky-
seessä. Yleisurheilijat olivat aikansa seurapiiritähtiä ja nuorison idoleita: Suomen ehdotto-
mia ykkösurheilijoita, joiden vaiheita innokkaimmat urheiluhullut myötäelivät.09
SVUL:n merkittävimpänä erityisjaostona toimi alusta lähtien Yleisurheilujaosto. 
SVUL:n erikoisliittouudistus toteutui pitkien erimielisyyksien jälkeen ja vuonna 9 
SVUL:n jaostoista muodostettiin useita erikoisliittoja. Yleisurheiluväen kansoittama Suo-
men Urheiluliitto (SUL) nousi puheenjohtaja Urho Kekkosen johdolla nopeasti Suomen 
suurimmaksi erikoisliitoksi ja yleisurheilu vankisti entisestään asemiaan suomalaisten 
suosikkilajina. SUL oli luonnollisesti poliittisesti ja taloudellisesti SVUL:n merkittävin 
erikoisliitto ja sen jäsenmäärän kasvaminen oli koko yleisurheilun kulta-ajan keskeytymä-
töntä. Tutkiminani vuosikymmeninä Suomessa keskitettiin voimia yleisurheilupaikkojen 
rakentamiseen ja yleisurheilutoiminnan laajamittaiseen lietsomiseen.0
Suojeluskuntajärjestö oli merkittävä yleisurheilukenttien rakennuttaja. Itsenäisen 
Suomen alkuaikojen urheiluelämän suurmies, kiivas oikeistolainen Tahko Pihkala toimi 
07 Vettenniemi 006, 0, 0, 5, 65–67, 88–90.
08 Viita 00, 7, , .
09 Häyrinen 987, , 9, 6, 65; Viita 00, .
0 Arponen 006, 8; Halila 960b, 68–69; Hentilä 98, 6–6.
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suojeluskuntajärjestön yliesikunnan urheiluosaston päällikkönä vuodesta 9 alkaen. 
Pihkalan ajattelussa urheilu- ja sotilasharjoitus olivat olleet viimeistään kansalaissodasta 
lähtien käytännössä yhtä. Pihkalan, entisen kansainvälisen tason yleisurheilijan, urheilu-
osaston päällikköaikakaudella suojeluskunnat alkoivat keskittyä entistä enemmän lajei-
hin, joiden armeijaintoilijat kokivat vaikuttavan suoraan sotilaskuntoon, esimerkiksi am-
pumahiihtoon. Samalla monien aiemmin suojeluskunnissa varsin runsaasti harjoitettujen 
lajien, kuten yleisurheilun, asema heikkeni.
TUL:ssa yleisurheilu oli hyvin keskeisessä asemassa merkittävämpänä yksittäisenä la-
jiryhmänä. Yleisurheilujaosto vastasi liiton puolesta TUL:n yleisurheilun kehittämises-
tä. Liittoon kuuluvista urheiluseuroista suurin osa satsasi yleisurheiluun ykköslajinaan ja 
yleisurheilijoiden keskuudesta tulivat myös liiton eniten kansallista ja kansainvälistä huo-
miota saavuttaneet urheilijat. TUL:n parhaat yleisurheilijat herättivät SVUL:n mielen-
kiintoa ja useimmat lahjakkuudet loikkasivat jossain vaiheessa uraansa porvaripuolelle. 
Kaikkiaan  maajoukkuetason yleisurheilijaa katsoi parhaaksi siirtyä TUL:n alaisista 
seuroista SVUL:n vastaaviin. He kahmivat useita kymmeniä suomenmestaruusmitaleja 
ja voittivat kaikkiaan kahdeksan olympiamitalia. Menestynein loikkari oli nelinkertainen 
olympiamitalisti Volmari Iso-Hollo, mutta laajaan kansansuosioon ja porvarillisen urhei-
lulehdistön lemmikeiksi päätyivät lisäksi ainakin Eino Borg, Sulo Bärlund, Ville Kyrö-
nen, Väinö Muinonen, Iivari Rötkö, Aki Tammisto, Uuno Veirilä ja Lasse Virtanen.
Yleisurheilijoiden siirtymiset TUL:sta SVUL:oon herättivät runsaasti huomiota. Jo 
entisen työläisurheilija Hannes Kolehmaisen päätös ottaa osaa Antwerpenin olympia-
maratonille vuonna 90 oli herättänyt paljon närää työläislehdistössä ja vahingoniloa 
porvaripuolella, joten tunnetuimmat 90- ja 90-lukujen yleisurheilusiirtyjät saivat 
vähintään yhtä tylyn kohtelun verisen sisällissodan jälkeisessä Suomessa.
SUL:n puheenjohtaja Urho Kekkonen otti kantaa loikkauksiin. Haastattelussa, joka 
julkaistiin vuonna 95 sekä porvari- että työläislehdistössä, hän myönsi, että TUL:sta 
oli siirtynyt porvaripuolelle runsas joukko hyviä yleisurheilijoita. ”Ilman TUL:n antamaa 
voimanlisää yleisurheiluedustusjoukkueemme olisi monesti ollut koko joukon heikompi… 
TUL:sta ovat parhaat säännöllisesti siirtyneet maaedustuksessa käytettäviksi.” 5 Kekkonen 
toivoi yhteistyötä kilpailevien urheiluliitojen välille: ”En ole liittoon muuttamisen ystävä… 
Niiden tekeminen tarpeettomiksi on saatava aikaan… SVUL:n ja TUL:n välille on luotava 
vapaaehtoisella sopimuksella sellainen suhde, että liitosta toiseen siirtymisen tarve poistetaan 
ja miehet kustakin liitosta voidaan valita maan edustajiksi olympialaisissa kisoissa ja maaot-
teluissa.” 6 
Kekkosen, kuten lukuisten muiden porvarillisten urheilumiesten kommenteista oli 
mielestäni havaittavissa selkeää liioittelua kannanotoissa, jotka koskivat TUL-urheilijoi-
den halukkuutta vaihtaa liittoa. Kaikki TUL:n parhaat yleisurheilijat eivät suinkaan sään-
nöllisesti siirtyneet SVUL:oon, kuten Kekkonen antoi ymmärtää lausunnoissaan. Suurin 
osa TUL-mestareista pysyi nimittäin TUL:n riveissä.7 Useat TUL:n parhaista lupauksis-
ta ja pitkäaikaisista kestonmenestyjistä jäivät työläisliittoon, vaikka merkittävä osa liiton 
huipuista sekä tulevaisuuden toivoista toki vaihtoi liittoa.
 Salimäki 000, 6–7; Vasara 997, , 5.
 Häyrinen 987, 5–6.
 ks. Hentilä 98, 6, 0; Häyrinen 987, 5–6; liite  (urheilijat –).
 Viita 00, .
5 HS .8.95 ja SSD .8.95.
6 HS .8.95 ja SSD .8.95.
7 ks. taulukko  sivulla 66.
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Syynä liioitteluun oli TUL:n painostaminen porvariliiton talutusnuoraan. TUL ha-
luttiin saada luulemaan, että jos se ei liity porvarivallan alle, kaikki siihen kuuluvat huip-
pu-urheilijat tekevät sen yksitellen. Toki poliittiseen keskustaan kuuluvan maalaisliiton 
Kekkosen puheen julkaiseminen Helsingin Sanomien lisäksi Suomen Sosiaalidemokraa-
tissa on selkeä merkki yleisestä yhteistyöhalukkuuden lisääntymisestä näiden kahden po-
liittisen ryhmän välillä 90-luvun puolivälistä lähtien.
Siirtyjät olivat omalta osaltaan vaikuttamassa Suomen huikeaan yleisurheilumenes-
tykseen vuosina 99–99. Sodan jälkeen kaikki TUL:n yleisurheilijat pääsivät samalle 
viivalle muiden Suomen huippujen kanssa. Yleisurheilu oli edelleen Suomen kansan rak-
kain laji. Niin katsojien kuin kilpailijoidenkin mielenkiinto lajia kohtaan säilyi, vaikkei 
menestys enää ollutkaan sotaa edeltävällä tasolla. Yleisurheilu säilyi TUL:n merkittävim-
pien lajien joukossa. Noin kolmannes maaotteluyleisurheilijoista oli 90-luvulla TUL:n 
urheilijoita.8
3.2 Osumia oikealla, vastaiskuja vasemmalla
Nyrkkeily on urheilulajeista halvimpia ja helpoimpia harrastaa. Kynnys lähteä ottelemaan 
nyrkein oli jo varhaisina aikoina varsinkin nuorille miehille pienempi kuin lähteä ko-
keilemaan enemmän ennakkotietämystä ja varusteita vaativia lajeja. Nyrkkeilyn asema 
eräänlaisena miehuudenmittaamiskamppailuna ja jurona kaksintaistelulajina teki siitä 
suositun kaikkialla maailmassa ja erityisen suosituksi se kohosi kasvavan työväenluokan 
voimainmittelymuotona. Nyrkkeilymaailma jakautui jo varhain ammattilaisiin ja ama-
tööreihin, mikä entisestään lisäsi nyrkkeilyn merkitystä sekä kilpailu- että mahdollisena 
ansiomuotona.
Nyrkkeilyä oli harrastettu Suomessa kilpakenttien ulkopuolella vuosisatojen ajan, 
mutta varsinainen läpimurto tapahtui vasta 90-luvun alussa.  Nyrkkeilyn vastaanotto 
oli kaksijakoista urheiluyleisön keskuudessa. Suhtautuminen uuteen suosikkilajiin vaih-
teli kiihkomielisestä kamppailuhenkisyydestä ankaraan moralisointiin. Nyrkkeily saavutti 
kuitenkin nopeassa tahdissa kasvavaa suosiota. Ensimmäiset viralliset nyrkkeilykilpailut 
järjestettiin vuonna 9 ja innostus kasvoi. Pian suomalaiset iskijät olivat jo valmiita 
kamppailemaan hyvistä arvokisasijoituksista. Nyrkkeilyn arvostus oli suurta niin kehän 
äärellä kuin myös tavallisen urheilukansan keskuudessa.9
Suomen Nyrkkeilyliitto näki päivänvalon vuonna 9. Samana vuonna alkoivat 
SM-kilpailut. Suomalaisen nyrkkeilyn kehittymistä edisti lisäksi jatkuvasti kasvava maa-
ottelutoiminta. Suomen Nyrkkeilyliitto (SNL) pyrki toimimaan sillanrakentajana SVUL:n 
ja TUL:n välillä, mutta menestyi siinä vain kohtuullisesti. Varsinaiseen yhteistoimintaan 
ei nimittäin neuvotteluista huolimatta päästy. Suomen Nyrkkeilyliitossa oli jäsenenä joi-
takin TUL:oon kuuluvia seuroja 90-luvulle tultaessa, mutta tilanne muuttui, kun SNL 
yhtyi SVUL:oon 95.0 
TUL otti nyrkkeilyn virallisesti ohjelmaansa vuonna 9. Nyrkkeily nousi varsin 
pian liiton ykköslajien joukkoon. Voimailulajeille muodostui nopeasti vankka asema kan-
sainvälisessä työväenurheilussa ja sama kehitys näkyi vieläkin voimakkaampana kansalli-
sella tasolla. Voimailulajien, nyrkkeilyn ja painin, asema Suomen työläisurheiluliitossa 
muodostui todella vankaksi. Nyrkkeilykilpailuja järjestettiin runsaasti ja harrastajia oli 
8 Hentilä 98, 97.
9 Lounasheimo 987, 77–80.
0 Halila 960b, –; Lounasheimo 987, 80–8.
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paljon. TUL:n nyrkkeilijät kestivät hyvin vertailun kilpailevan liiton kanssa, joten heidän 
liukenemisensa porvaripuolelle oli varsin kiivasta. Vaikka usea huippunyrkkeilijä pysyi 
työläisliitossa, niin suurin osa suurlahjakkuuksista ei pysynyt uskollisena omalle seural-
leen, vaan siirtyi porvariliittoon.
Kaikkiaan 0 huippuluokan nyrkkeilijää loikkasi vastapuolelle 99–99. Nyrkkei-
lyloikkarit valtasivat huikeat  SM-titteliä ja kolme arvokisamitalia. Tunnetuin nyrkkei-
lijöistä oli eittämättä varsinkin ilman paitaa säväyttänyt Gunnar Bärlund, mutta myös-
kään esimerkiksi Bruno Ahlbergia, Hannes Koivusta, Olli Lehtistä, Paavo Savolaista ja 
Huuskosen veljeksiä ei voi olla mainitsematta tässä yhteydessä. Erityisesti 90-luvun 
alussa lähes kaikki Suomen maajoukkuenyrkkeilijät olivat TUL-miehiä, minkä myönsi 
jopa Suomen Urheilulehden kiihko-oikeistolainen päätoimittaja Martti Jukola. TUL:
n nyrkkeilijät olivat siten voimakkaasti vaikuttamassa Suomen nyrkkeilijöiden kokonais-
menestykseen vuosina 99–99. Sodan jälkeen TUL:n iskijät pääsivät ainakin joksikin 
aikaa samaan kehään SNL:n miesten kanssa.   
Amatöörinyrkkeily säilytti vakiintuneen asemansa merkittävänä urheilumuotona myös 
sotien jälkeen. TUL:n vahvat nyrkkeilyperinteet näkyivät sodan päätyttyäkin ja 90-lu-
vun jälkipuoliskolla jopa kaksi kolmasosaa maajoukkuenyrkkeilijöistä oli TUL:n urheili-
joita. Olympianyrkkeilyjoukkueista kuitenkin selvästi suurin osa oli Suomen Nyrkkeilylii-
ton miehiä. TUL:n perinteikkäimmän lajiryhmän ystäville toi ilonaihetta kuitenkin Olli 
Mäki, joka saavutti EM-kultaa ja -hopeaa 950-luvun lopulla. TUL:n nyrkkeilytaso oli 
90- ja 950- luvuilla varsin laaja, mutta kärki melko kapea Olli Mäkeä huomioimatta.
3.3 Melkoista vääntämistä
Paini oli suosittua kansanurheilua, jonka juuret olivat voimakkaasti maaseudulla. Suomi 
menestyi painissa loistavasti, mistä saatiin merkittävimpiä näyttöjä kaikissa aikakauden 
olympiakisoissa. Myös vuonna 95 alkaneet Euroopan mestaruuskisat, jotka vuonna 
98 muuttuivat Maailman mestaruuskisoiksi, toivat lisää haastetta suomalaisille suur-
painijoille. Maaotteluita käytiin lukuisia ja yleisin maaotteluvastustaja oli luonnollisesti 
naapurimaa Ruotsi. Suomalaiset menestyivät 90- ja 90- luvuilla kaikissa painisarjois-
sa ja molemmissa painimuodoissa: sekä kreikkalaisroomalaisessa että vuonna 9 SM-
kisojen ohjelmaan otetussa vapaapainissa. Maailmalla paini-innostus kasvoi jatkuvasti ja 
kilpailu arvokisojen mitaleista koveni 90-luvulla. Suomalaiset säilyttivät silti asemansa 
maailman merkittävimpien painimaiden joukossa.
SVUL:n sisällä toimi painijaosto vuoteen 9 saakka, kunnes erikoisliittoihin siir-
tymisen yhteydessä syntyi Suomen Painiliitto. Painiharrastus sai jatkuvasti yhä enemmän 
jalansijaa etenkin maaseudulla. Painin kotimainen kilpailutoiminta oli SVUL:n sisällä 
vilkasta ja varsinkin kreikkalais-roomalaisen painimuodon kehittäjinä suomalaiset olivat 
edelläkävijöitä, mutta toki liiton puolelta löytyi myös hyviä vapaapainijoita. Painivalmen-
nukseen panostettiin paljon, täytyihän Suomen säilyttää asemansa yhtenä painin suur-
valloista. Paini-innostusta pyrittiin lietsomaan SVUL:n toimesta monella tapaa: vuonna 
97 alettiin jopa pitää jokasyksyisiä painin propagandapäiviä.5
 Hentilä 98, 0, 65, 69–70, 99–00. ks. liite  (urheilijat –).
 ks. SU-lehti 5..9; liite  (urheilijat –).
 Hentilä 98, 99, 5, 7, 5.
 Järvinen 977, , , 5–9.
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Painin merkitys oli valtava TUL:lle. Jo kansalaissotaa edeltäneessä työväenurheilussa 
nimenomaan paini oli ollut suosituin laji. Uuden liiton ensimmäiset viralliset kilpailut pi-
dettiinkin juuri painissa maaliskuussa 99. Painiin satsattiin rutkasti ja vaikka se menetti 
myöhemmin hiukan asemiaan työläisliiton ehdottomana suosikkilajina, niin lajin har-
rastajia oli liitossa runsaasti ja kilpailuja järjestettiin varsin tiheästi. TUL:ssa panostettiin 
erityisesti kreikkalaisroomalaiseen painimuotoon ja TUL:n mestaruuskisoissa oteltiinkin 
vain kreikkalaisroomalaisessa painissa 90- ja 90-luvuilla.6
Painin puolelta tulivat kaikkein menestyneimmät suomalaiset työväenurheilijat, jo-
ten painijat olivat luonnollisesti erittäin haviteltuja loikkareita. Painiloikkauksia koettiin 
tasaisin väliajoin. Tapahtuneet liitonvaihdokset herättivät runsaasti vilkasta keskustelua 
TUL:n painijaoston kokouksissa, mutta mitään asiaa koskevia päätöksiä ei tehty.7 Mo-
net työläisseurat toimivat kuitenkin itsenäisesti ja erottivat porvariseuran kanssa jonkin-
laiseen yhteistyöhön ajautuneet jäsenensä. Näin teki esimerkiksi Porin Pyrintö, kun sen 
jäsen oli erehtynyt harjoittelemaan porvariseuran painihuoneella.8 Yhteensä kaksitoista 
huippuluokan painijaa loikkasi SVUL:n puolelle vuosina 99–99. Lukuisia muitakin 
kohtuullisen hyviä painijoita siirtyi SVUL:oon erityisesti lamakauden aikana,9 mutta 
heidän saavutuksensa porvariliitossa eivät olleet huippujen tasolla.
Lähde: Helsingin Sanomat .7.9.
5 Halila 960b, 90–99.
6 Hentilä 98, 9-0,65,99; Virtamo 970, 8.
7 ks. TUL:n painijaoston kokouspöytäkirjat .0.9 5 § ja 6..9 8 §
8 ks. TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja ..95 8 §, TUL:n arkistot SUA.
9 ks. esim. SU-lehti ..90; 6..9. 
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Edeltävässä kuvassa mestaripainijat mittelevät matkalla Los Angelesin olympiapaineihin 
vuonna 9. Kaikki kuvassa olevat kisailijat, Väinö Kajander, Väinö Kokkinen, Onni 
Pellinen ja Aarne Reini, ovat lähtöisin TUL:sta. Harjoittelu kannatti, sillä Kajander, 
Kokkinen ja Pellinen pääsivät jokainen mitaleille Los Angelesissa ja Reinikin Berliinissä 
96. 
SVUL:oon siirtyneiden huippuluokan painijoiden kohdalla ei voida todellakaan 
puhua mistään tusinatekijöistä, sillä TUL:sta loikanneet survaisivat seuraavina vuosina 
taskuunsa 8 Suomen mestaruutta,  Euroopan mestaruutta ja  olympiamitalia.0 
Painijoiden olympiamenestys ajoittui erityisesti suomalaisen painin kultaisille vuosille 
98-96. Suurin osa Los Angelesin ja Berliinin mitalisteista oli alkujaan ”tullilaisia”. 
Painisiirtyjistä voi erikseen mainita ainakin mestaripainijat Väinö Kajanderin, Väinö 
Kokkisen, Lauri Koskelan, Mikko Nordlingin, Onni Pellisen, Väinö Perttusen ja Aarne 
Reinin.  Painissa TUL-avun merkitys Suomen kokonaismenestykselle arvokisoissa oli 
suurinta kaikista lajiryhmistä vuosina 99–99. 
Sotien jälkeen paini säilyi TUL:n merkittävimpänä lajina, mutta painin kokonaisme-
nestys väheni. Painin ystävät saivat edelleen nauttia lukuisista olympiamitaleista, mutta 
lähellekään sotia edeltävää menestystä Suomen paini ei enää koskaan kyennyt.  Kaikesta 
huolimatta paini tuotti kaikki lajit huomioiden eniten menestystä suomalaisille 90-lu-
vun kesäolympialaisissa ja muissa arvokisoissa. Vapaapainin suomalaistaso laski rutkasti 
valmennuksen ja varojen puutteen vuoksi. Lähes kaikki painiharrastajat alkoivat sodan 
jälkeen keskittyä yksinomaan kreikkalaisroomalaiseen painimuotoon.  Eino Virtanen on 
edelleen viimeinen vapaapainin suomalainen arvokisakultamitalisti. Kreikkalaisrooma-
laisessa painissa TUL oli tasavahva painiliiton kanssa. Kummastakin leiristä painimaa-
joukkue sai puolet miespainijoistaan 90-luvun lopulla.
3.4 Paljon porua potkupallosta
Jalkapallo kohosi viimeistään viime vuosisadan alussa maailman suosituimmaksi jouk-
kueurheilumuodoksi. Lajin helppous ja sosiaalisuus tekivät siitä laajasti rakastetun har-
rastelajin sekä varteenotettavan kilpailulajin jo varhain. Suomalainen jalkapallo jäi aluksi 
lähinnä kaupunkiväen harrastukseksi.  Suomen Palloliitto (SPL) oli perustettu vuonna 
907 suomalaisten jalkapalloilijoiden yhteiseksi järjestöksi, mutta jalkapallon edistämi-
nen oli vuosisadan alkupuolella kangertelevaa ja olosuhteet heikot.5
Suojeluskunta- ja urheiluvaikuttaja Tahko Pihkalan 90-luvun alussa kehittämä 
pesäpallo hidasti jalkapallon kehittymistä entisestään. Urheilun sotilaallista merkitystä 
korostaneen Pihkalan mielestä jalkapallo ei tukenut riittävästi nuorison maanpuolustus-
taitojen kehittymistä, joten porvarilliseen urheiluun kiinteästi kuuluneet suojeluskunnat 
omaksuivat sodankäyntiin valmistavan pesäpallon joukkuelajikseen. Jalkapallon suosio 
kärsi, vaikka pallonpotkinnalle löytyi myös kannatusta SVUL:n piirissä.6  
0 ks. liite  (urheilijat –5).
 Virtamo 970, 7, .
 Järvinen 977, 9–0, 8–9, 57–58; Virtamo 970, 8–75.
 Järvinen 977, 58. ks. liite  (urheilija 5).
 Hentilä 98, 98.
5 Sjöblom 007, 6, 9, .
6 Vasara 007, 89–90, 9. 
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Jalkapallo ei kuulunut 90-luvulla porvarillisen Suomen suosituimpien lajien jouk-
koon. Palloa potkittiin edelleen lähinnä pääkaupunkiseudulla, kun taas pesäpallo levitti 
lonkerojaan ympäri maaseutua. Ilmaiset propagandaottelut ja maaseudulle suuntautu-
neet jalkapallokiertueet toimivat nuoren väen saattamiseksi entistä tiiviimmin jalkapallon 
pariin. Huonosti toiminut cupkilpailu poistui ja vuonna 90 alkoi Suomen mestaruus-
sarja, joka piristi suomalaista jalkapalloa. Jalkapallon asema kohosi ja toiminta tiivistyi 
90-luvun aikana. Jalkapallovalmennus kehittyi pikku hiljaa ja maaottelukontaktialttius 
virkistyi. Sekä harrastajien että yleisön kiinnostus lajia kohtaan laajeni nopeasti.7 
Jalkapallo sai melko rajoittuneeseen suosioonsa nähden paljon huomiota ja palsta-
tilaa suomalaisessa lehdistössä 90- ja 90-luvuilla: maaotteluista, näytösotteluista ja 
jopa tavallisista sarjaotteluista kirjoitettiin useimmiten monipuolisesti ja paljon palstatilaa 
uhraten.8 Tämä vaikutti todennäköisesti positiivisesti yleisön ja harrastajien hiljalleen 
kasvavaan mielenkiintoon lajia kohtaan. Suuri edistysaskel kotimaiselle jalkapallolle oli 
lisäksi jalkapallojoukkueen lähettäminen Berliinin olympiakisoihin vuonna 96. Olym-
pialaisiin valmistautuminen alkoi hyvissä ajoin, mutta lopputulos jäi silti melko vaisuksi.9 
Olympialaisiin osallistui useita jalkapalloilijoita, jotka olivat lähtöisin TUL:n seuroista.
Suomen Palloliitto (SPL) ja Työväen Urheiluliitto toimivat jalkapalloilussa täysin eril-
lään. TUL:n puolella jalkapallolla ei ollut pesäpallon kaltaista tasapäistä kilpailijaa, joten 
jalkapallosta kehittyi viimeistään 90-luvun lopulla merkittävä ja menestyksekäs lajiryh-
mä työläisliitossa. Jalkapalloinnostus keskittyi luonnollisesti kaupunkeihin, nimenomaan 
pääkaupunkiseudulle. TUL:n menestyneimpien seurojen Helsingin Kullervon, Töölön 
Vesan ja Helsingin Jyryn jalkapallojoukkueet kestivät hyvin vertailun SPL:n parhaiden 
rykelmien rinnalla. TUL:n sisällä jalkapalloon kiinnitettiin suurta huomiota niin valmen-
nus- kuin neuvontatyön kehittämisen keinoin.0
Kaikkiaan 6 huippuluokan jalkapalloilijaa loikkasi TUL:sta porvariliiton puolelle 
99-99. Näiden lisäksi runsaasti muitakin pääsarjatason pelaajia siirtyi porvariliittoon 
etenkin 90-luvun vaihteessa. Vähintään  loikkaria esitteli taitojaan myöhemmin jal-
kapallon A-maajoukkueessa. Suomenmestaruuksia heille kertyi ainakin 7 kappaletta. 
Suomen maajoukkueen terävin runko oli 90- ja 90-luvuilla TUL:n kasvattien muo-
dostama, joten jalkapalloloikkarit olivat omalta osaltaan vaikuttamassa suomalaisittain 
melko erinomaiseen jalkapallomenestykseen kyseisen aikakauden kansallisissa ja kansain-
välisissä mittelöissä.  Jääpallo oli jalkapallon ohella toinen SPL:n virallinen kilpailulaji , 
joten suuri osa loikkareista menestyi molemmissa lajeissa.  Tunnetuimmat jalkapallosiirty-
jät olivat Ernst Grönlund, Viljo Halme, Leo Karjagin, Aatos Lehtonen, Kaarlo Oksanen 
ja Kurt Weckström. Kaikki heistä kuuluivat Suomen ehdottomaan jalkapalloeliittiin 
omana aikanaan.
Suurin osa jalkapalloilijoiden suorittamista loikkauksista tapahtui spartakiadiriitojen 
seurauksena, kuten alla olevasta kuvastakin voidaan päätellä. Spartakiadipalloilijoille osal-
listuminen spartakiaditurnaukseen merkitsi nimittäin liitosta erottamista. Kodittomaksi 
joutuminen pakotti heidät vaihtamaan liittoa, jotta peliura voisi mahdollisimman pikai-
sesti jatkua. Myöhemmin tapahtui vain yksittäisiä loikkauksia.
7 Aro 97, –; Soinio 957, 9, 5–55; Wallen 007, 7, 75.
8 ks. Wallen 007, 76; esim. HS .7.9, SSD .6.97, SU-lehti 7.8.9, 8.5.95. 
9 Soinio 957, 58.
0 Hentilä 98, 70
 ks. Tikander 007, 5. 
 ks. liite  (urheilijat 55–70).
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Kuvassa on TUL:n reipas, mutta vakava joukkue, joka osallistui Moskovan spartakiadei-
hin vuonna 98. Mukana olivat mm. ylärivissä vasemmalta Eero Ronkanen, Brynolf 
Weckström, ihminen välissä, Ernst Grönlund, Reino Fri, ihminen välissä, Tauno Kekko-
nen. Keskirivissä vasemmalta Leevi Kekkonen, ihminen välissä, Väinö Forsten, Lauri Si-
nikari. Alarivissä ovat mm. Viljo Halme, toinen vasemmalta, sekä Frans Karjagin oikealla. 
Kaikki nimeltä mainitut saavuttivat myöhemmin mainiota menestystä SVUL:n puolella. 
Kuva: Nygren 1969, s. 64–65.
TUL:n alaisissa seuroissa palloilleiden urheilijoiden merkitys koko Suomen jalkapal-
loilevalla yhteisölle oli kiistämätön vuosina 99–99.  Työläispalloilijoiden menestys 
oli huomattavasti vähäisempi sotia seuranneina vuosina kuin ennen sotia. TUL:n sisällä 
jalkapallo toki oli edelleen suosituin pallopeli, mutta TUL:n seurat olivat kuitenkin kes-
kimäärin heikompia kuin palloliiton 90-luvun lopulla. Noin kolmannes maajoukkue-
miehistä kuului TUL:n alaiseen seuraan 90-luvun jälkipuoliskolla. TUL:n jalkapallo-
joukkueet aloittivat vuonna 956 yhteisen sarjatoiminnan porvaripalloilijoiden kanssa 
SPL:n alaisuudessa.
 Aro 97,  6; Hentilä 98, 97, 70, 5. 
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3.5 Suksimista
Hiihdolla on oma, erityinen, asemansa suomalaisten urheiluharrastajien sydänalassa. 
Suomalaiset ovat maan syrjäisen aseman, pitkien taipaleiden ja sääolosuhteiden johdosta 
suksineet aiemmin ja runsaammin kuin lumettomammissa ympäristöissä asuneet laji-
toverinsa. Suomalaiset ovat joutuneet ankarien ilmasto-olosuhteiden takia käyttämään 
hiihtämistä liikkumistapana jo kauan. Hiihto alkoi pikkuhiljaa nousta myös merkittä-
viksi urheilulajiksi. Hiihto kuului ensimmäisiin lajeihin, joissa menestyneille kilpailijoil-
le maksettiin rahakorvauksia, kuten tapahtui esimerkiksi kuuluisissa Oulun hiihdoissa, 
jotka alkoivat vuonna 889. Toki samoihin aikoihin pieniä rahapalkintoja jaettiin myös 
muiden lajien kilpailuissa. Näin oli ainakin hiihtoa hitaammin Suomeen juurtuneessa 
juoksu-urheilussa.
Innostus hiihtoa kohtaan oli melko suurta jo 800-luvun puolella ja hiihto säilyi suo-
sittuna kilpailulajina viime vuosisadan alkupuolella, vaikka teollistuminen ja kaupungis-
tuminen alkoivat vähentää hiihtourheilun perustaa: työ- ja matkahiihtoa. Hiihtourheilu 
myös järjestäytyi ja tiukat amatöörisäännöt levisivät hiihtoon. Suomi ja skandinaaviset 
kansakunnat olivat hiihtomenestyksellä mitaten massiivisia suurvaltoja 90- ja 90- 
luvuilla. Muihin osiin maapalloa ei hiihdon arvokisakultamitaleja vielä tuolloin heru-
nut.5 
Suomalaiset edustushiihtäjät saavuttivat 90- ja 90-luvuilla paljon menestystä. 
Hyviä suorituksia tuli lukuisissa eri arvokilpailuissa. Hiihdossa siirryttiin lopullisesti jääl-
tä metsään ja vanhasta tasamaahiihdosta vaihdettiin Suomessakin murtomaille 90-lu-
vulla. Murrosvaiheessa suomalaissuksi ei viuhunut vielä aivan voittotahtia, mutta Suomi 
oli kiistämätön hiihdon suurvalta 90-luvulla.  Urheilumenestys oli kaikkinensa mai-
niota ja hiihtourheilu kehittyi muinkin tavoin. Monia uusia, hienoja kisanäyttämöitä ja 
– kilpailuja syntyi. Merkittäviksi muodostuneet Salpausselän kisat alkoivat vuonna 9. 
Koulutus- ja valmennustoiminta tehostuivat, hiihtovarusteet ja -ladut paranivat. SVUL:
ssa toimi hiihtojaosto vuoteen 9 saakka, kunnes SVUL:n siirtyessä erikoisliittoihin 
perustettiin Suomen Hiihtoliitto (SHL).6
Hiihto kuului TUL:nkin suosituimpiin kilpa- ja joukkourheilumuotoihin 90- ja 
90-luvuilla. Hiihto oli TUL:n merkittävin talviurheilumuoto ja varsinkin kansallisia 
kilpailuja järjestettiin melko runsaasti. TUL:n hiihtäjät menestyivät mainiosti kaikissa ai-
kakauden työläistalviolympialaisissa: 95, 9 ja 97.  Muitakin kansainvälisiä kisoja 
oli, mutta TUL:n puolella oli silti hiukan vähemmän huipputekijöitä hiihdossa suhteessa 
porvariliittoon kuin nyrkkeilyssä, painissa, jalkapallossa ja yleisurheilussa. Tämän huoma-
si esimerkiksi työläisolympialaisissa, missä jopa monet aivan muissa lajeissa kunnostautu-
neet miehet, esimerkiksi Emil Elo7, edustivat Suomea menestyksekkäästi.  Tämä kertoi 
toki kyseisten atleettien monipuolisesta, lähes virtuoosimaisesta lahjakkuudesta, mutta 
erityisesti hiihdon melko vaatimattomasta tasosta niin TUL:ssa kuin etenkin kansainvä-
lisessä työväenurheilussa.8
Hiihto oli selkeästi tärkeämpi laji porvaripuolella kuin TUL:n puolella. Yksi merkit-
tävä syy tähän oli hiihdon sekä sisarlaji ampumahiihdon asema suojeluskuntaurheilun 
merkittävimpinä sotilaslajeina. Hiihtolajien asema vahvistui entisestään, kun suojelus-
 Heikkinen 977, 9, 8; Halila 960a, 78–8; Vettenniemi 006, 0, 5, 8–9.
5 Heikkinen 977, 5, 7,97; Heikkinen 98, 95–96; Virtamo 970, 9–5. 
6 Eljanko 97, 8; Halila 960b, 00–8; Nygren 98, 5; Salimäki 000, 7. 
7 ks. liite  (urheilija ).
8 Heikkinen 98, 0, ; Hentilä 98, 68, 98, 9; Nygren 98, 9, –5, 0–.
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kunnissa alettiin 90-luvun alkupuolella panostaa entistä enemmän sotilaskuntoa ylläpi-
täviin lajeihin.  Kuten tiedetään, suojeluskuntaurheilukilpailuihin osallistuneet urheilijat 
kuuluivat useimmiten porvarillisiin urheiluseuroihin. Suojeluskuntajärjestön ja SVUL:n 
välillä oli kiinteää yhteistyötä. Lisäksi Suojeluskuntaan ja SVUL:oon kuului useita samoja 
miehiä sekä kentillä että johtotehtävissä, mistä seurasi tarve rauhoittaa kumppanijärjestön 
kilpailupäivät omilta kilpailuilta. Vaikka samoja ihmisiä toimi päättävissä elimissä mo-
lemmissa liitoissa, kilpailujen yhteensovittaminen tuotti toisinaan ongelmia.9 
Urheiluvaikuttaja Tahko Pihkalan ja muiden suojeluskuntamielisten hiihtointoilijoi-
den päämotiivi hiihdon edistämisessä oli koettaa parantaa kansalaisten puolustuskykyä. 
Joidenkin tahojen uumoilemassa talven aikana käytävässä sodassa hiihtotaito ja -kunto 
saattaisivat olla keskeisiä tekijöitä, mikä painotus vaikutti jossain määrin suomalaisten 
hiihtojoukkojen verrattain hyvään toimintakykyyn talvisodan aikana.50       
Käytännössä kaikilla SVUL:n huippuhiihtäjillä oli kokemuksia suojeluskuntahiihdos-
ta. TUL:sta tullut Kalle Jalkanen oli Harri Salimäen mukaan ainoa SVUL:n edustus-
hiihtäjä, jolla ei ollut suojeluskuntataustaa.5 Suojeluskuntatoiminnan ja porvariurheilun 
likeinen suhde ja keskinäinen yhteistoiminta vaikuttivat ratkaisevasti hiihtoloikkarien 
vähäiseen määrään. TUL:oon päätyi alun alkaen vain hyvin vähän valovoimaisia hiihtä-
jälahjakkuuksia.
Hiihto oli 90- ja 90-luvuilla selvästi suosituin talvilaji paitsi aktiivisten harras-
tajien lukumäärän niin myös kilpailutapahtumien kuin yleisön kiinnostuksenkin osalta. 
Suomalaiset hiihtäjät saivat mainiota menestystä aikakauden arvokisoissa, mutta silti hiih-
toloikkaajia oli varsin vähän. Parhaat hiihtäjät tulivat pääosin maaseudulta, mikä vaikutti 
mahdollisesti heidän seurauskollisuuteensa. Tunnetuin hiihtoloikkari oli ehdottomasti 
olympiavoittaja ja maailmanmestari Kalle Jalkanen, mutta myös esimerkiksi Eetu Niska 
ja Heikki Norojärvi saavuttivat hiihtourillaan vakuuttavia näyttöjä.5 
3.6 Keitä ne ovat ne loikkarit?
Huippu-urheiluloikkaajien uran parhaat meriitit esitellään taulukossa . Samalla kysei-
nen taulukko selventää tutkimushenkilöideni valintaperusteet.  TUL:sta SVUL:oon siir-
tyneen urheilijan tuli olla saavuttanut merkittäviä saavutuksia, jotta olen laskenut hänet 
huippu-urheiluloikkariksi. Riittäviä meriittejä ovat järjestyksessä: olympiamitali, EM-mi-
tali, SM-kulta, maaottelutehtävät, pitkä ura tai suursaavutukset TUL:ssa. Jokaisesta valin-
taryhmästä on viimeisessä sarakkeessa yksi esimerkki niistä henkilöistä, jotka on nimetty 
huippu-urheiluloikkareiksi kyseisellä perusteella. Saavutukset SVUL:ssa ovat ensisijainen 
peruste, että lasken loikkarin huippu-urheiluloikkariksi. Liittoa vaihtaneen urheilijan to-
della merkittävät saavutukset TUL:ssa eli vähintäänkin moninkertainen TUL:n mesta-
ruus sekä ainakin yksi työläisolympialaismitali riittävät myös valintaperusteiksi, vaikka 
merkittäviä saavutuksia liitonvaihdon jälkeen ei olisikaan tullut. Tällä perusteella valitut 
tutkimushenkilöni on merkitty taulukossa  sarakkeeseen TUL-meriitit.
9 Vasara 997, –, 8, 5, 68.
50 Salimäki 000, 0; Vasara 997, .
5 ks. Salimäki 000, 0.
5 ks. liite  (urheilijat 7–75).
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Taulukkoa  tarkasteltaessa täytyy ehdottomasti muistaa, että moni huippu-urheiluloik-
kari menestyi monissa eri kilpailuissa, mutta taulukkoon on otettu vain kunkin loikkarin 
paras saavutus. Pitkäksi uraksi lasketaan yli kaksikymmentä vuotta huipulla ja maaotte-
luiksi katsotaan tässä yhteydessä varsinaisten maaottelujen lisäksi muu suuri kansainväli-
nen kisa, esimerkiksi osanotto olympialaisiin tai EM-kisoihin.
Suomi oli kiistatta yksi urheilun suurvalloista maailmansotien välisenä aikana. Me-
nestyksentäyteiset urheiluvuodet kohottivat omalta osaltaan hiljattain itsenäistyneen yh-
teiskunnan jäsenten itsetuntoa ja laajat kansankerrokset innostuivat urheilusta. Urheilu-
saavutusten merkitys oli melko suuri myös tavallisille kansalaisille. Suomalaiset kokivat 
olympialaiset kisat tärkeimpänä näyteikkunana ulkomaille. Suomen menestys kohosi 
90- ja 90- lukujen olympialaisissa suorastaan erinomaiselle tasolle. Suomalaisten saa-
vutukset olisivat olleet merkittävästi vaatimattomampia ilman porvariseuroihin liittyneitä 
TUL:n kasvatteja.5 Taulukko  osoittaa, että kaikkiaan 5 loikkaria saavutti vähintään-
kin SM-kultaa tai merkittävän kansainvälisen arvokisamitalin porvariliittoa edustaessaan. 
Olympiamitalia pääsi juhlimaan vähintään yhden kerran 5 urheilijaa. 
Toisinaan esiintyi väitteitä, että aiemmin TUL:a edustaneet urheilijat olisivat joutu-
neet sorsituiksi kisavalinnoissa. Tästä puhuttiin muiden muassa nyrkkeilijä Paavo Savolai-
5 Kokkonen 00, 7; Raevuori 99, 7–8.
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sen5 kohdalla, mutta myös SVUL:a koko uransa edustaneiden urheilijoiden osalta käy-
tiin tulikivenkatkuisia keskusteluja valitsematta jättämisen syistä.55 Valintaspekulaatiot 
ja jälkikiukuttelut ovat suosittua ajanvietettä nykyisinkin. Kyseessä oli aina valitsijoiden 
subjektiivinen mielipide urheilijan menestysmahdollisuuksista kyseessä olleessa kisassa. 
TUL:n taholla vellonut pelko maajoukkuevalinnoissa sortamisesta vaikeutti kuitenkin 
liittojen välisen yhteistyön mahdollisuutta ja siksi porvarillisen urheiluväen silloiset nok-
kamiehet, kuten Urho Kekkonen, korostivat, että yhteistyön alkamiseen jälkeen molem-
mille osapuolille tulisi antaa päätösvaltaa maajoukkuevalintojen suhteen.56 Poliittinen 
sanahelinä saattoi sisältää totuuden siemenen, sillä TUL:n urheilijoiden menestys liiton-
vaihdon jälkeen kertoo, että monesti he myös läpäisivät tiukan valintaseulan mitalikirk-
kain seurauksin.
Lehdistössä on aiemmin esitetty, että kaikkiaan yli 50 työläisseurojen kasvattia otti 
osaa tutkimani aikakauden olympialaisiin. He kahmaisivat Seppo Hentilän mukaan pa-
rempaan talteen yhteensä  olympiamitalia.57 Tutkimusteni perusteella olympiakisoi-
hin osallistuneiden ja olympiamitalistien luvut ovat hiukan väitettyjä vaatimattomampia, 
mutta silti merkittäviä. Omien tutkimusteni mukaan olympiakisoihin osallistui tuolloin 
 loikkaria ja he saavuttivat  olympiamitalia. Tutkimushenkilöistäni aikakauden 
olympialaisissa esiintyi  ja heidän lisäkseen olympialaisissa taituroi liittoa vaihtanut 
uimahyppääjä Hannes Kärkkäinen.58 Olli Lehtinen osallistui myös olympialaisiin, mutta 
vasta sodan jälkeen. Erinäisissä lähteissä Berliinin vuoden 96 olympialaisten 0 000 
metrin hopeamitalijuoksija Arvo Askola on mainittu kuuluvaksi loikkareihin,59 sillä hä-
nen kerrotaan edustaneen TUL:n seura Kymintehtaan Kisaa uransa alkuaikoina. Kymin-
tehtaan Kisa oli paikallisen paperitehtaan ympärille perustettu seura, jonka lähes kaikki 
jäsenet olivat saman työnantajan palveluksessa.60 Kyseisen paperitehtaan työmiehelle As-
kolalle seuraan kuuluminen oli nähdäkseni nimellistä. Näyttöjä Askolan osallistumisesta 
varteenotettaviin TUL:n sisäisiin urheilukilpailuihin ei ole, vaan Askolan kilpailusaavu-
tukset tulivat, kun hän kuului porvariseura Kuusankosken Urheiluseuran riveihin. Täten 
en tässä tutkimuksessa laske Askolaa huippu-urheiluloikkareihin. 
Hentilän esittämän olympiamitalimäärän ero omiin tutkimustuloksiini voi selittyä 
tutkimukseni rajoittumisella niihin urheilijoihin, jotka edustivat vuosien 99 ja 99 
välisenä aikana sekä TUL:oon että SVUL:oon kuuluvaa seuraa. Olympiakisoihin osallis-
tui ja mitalipallille kipusi 90-luvun alussa useita sellaisia urheilijoita, jotka olivat edus-
taneet kylläkin sekä työläisseuraa että porvariseuraa ennen TUL:n perustamista, mutta 
eivät sen jälkeen. Näin oli esimerkiksi Hannes Kolehmaisen kohdalla.
Tutkimusteni perusteella kaikkiaan 77 huippu-urheilijaa vaihtoi liittoa urheilumme 
kultaisina vuosikymmeninä TUL:n päälajeissa. TUL:n suosituimmat lajit olivat jalkapal-
lo, nyrkkeily, paini ja yleisurheilu. Näissä lajeissa esiintyi eniten vasemmistolaisuuteen 
suuntautuneita ihmisiä, kuten Pauli Vuolteen myöhemmät tutkimuksetkin osoittavat.6 
Mainituissa lajeissa TUL saavutti eittämättä parhaat saavutuksensa. Luonnollisesti juuri 
näiden lajien urheilijoista löytyi runsaimmin loikkareita. Myös talviurheilulajeja, varsin-
5 ks. liite  (urheilija 9).
55 ks. mm. SVUL:n liittojohtokunnan kokouspöytäkirja 9.798  §, SVUL:n arkistot SUA.
56 ks. HS .8.95; SSD .8.95.
57 ks. Hentilä 98, 76.
58 ks. Siukonen 00, 5.
59 ks. esim. Arponen 006, 7.
60 ks. Hentilä 98, 90–9; Siukonen 00, 9.
6 ks. Vuolle 977, .
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kin hiihtoa, harrastettiin melko runsaasti työläisliitossa. Talvilajeista löytyvät muut huip-
putason siirtyjät. 
 Tutkimuksessani esiintyvien urheilijoiden lisäksi oli muita siirtyjiä. Varovaisesti ar-
vioiden useita satoja TUL:n alaisiin urheiluseuroihin kuuluvia aktiiviurheilijoita siirtyi 
SVUL:oon 99–99. Suurin osa heistä ei kuitenkaan noussut kansalliselle huipputa-
solle harrastamassaan urheilumuodossa tai sitten he edustivat lajeja, joiden hataran har-
rastuspohjan sekä yleisön vähäisen kiinnostuksen takia heillä ei ollut edellytyksiä tut-
kimukseni sivuille. Olympialaisten ulkopuolelle jääneiden lajiryhmien ja/tai Suomessa 
marginaalilajeiksi ajautuneiden lajien sisäiset siirtymiset jäävät tutkimuksen ulkopuolelle. 
Tästä syystä tutkimushenkilöistäni puuttuu esimerkiksi Hjalmar Ruotsalaisen nimi, vaik-
ka työläispuolella juoksijana esiintyneestä Ruotsalaisesta tuli myöhemmin lapsenkengissä 
olleen Suomen kävelyurheilun uranuurtaja. Samaten monia jääpallohuippuja loikkasi, 
mutta lajin vähäisen kansainvälisen merkityksen takia en laske jääpalloilijoita huippu-
urheiluloikkareiksi, vaikka jääpallo olikin suosituin jääjoukkuelaji Suomessa ennen toista 
maailmansotaa. Tutkimissanikin lajiryhmissä oli huippu-urheiluloikkarien lisäksi muita 
loikkareita, erityisesti nyrkkeilyssä ja painissa, mutta näiden menestys jäi pääosin harras-
telijatasolle ja heidän seurasiirroillaan oli siten lähinnä vain paikallista merkitystä.
Suurimman huomion lehdistössä saivat luonnollisesti aikaan arvostetuimman urhei-
lulajin, yleisurheilun edustajat. Eniten kohua nostattivat oman aikansa TUL:n ykkös-
urheilijoiden Eino Borgin ja Lasse Virtasen loikat. Parhaiten yleisurheilijoista menestyi 
myöhemmin kaksinkertainen olympiavoittaja Volmari Iso-Hollo, mutta useat muutkin 
olivat auttamassa SVUL:a monissa kiihkeissä kamppailuissa. Painijoista voi mainita eri-
tyisesti kaksinkertaisen olympiavoittajan Väinö Kokkisen ja kolminkertaisen olympiami-
talisti Onni Pellisen. Nyrkkeilijöistä on jalustalle nostettava Suomen kaikkien aikojen 
menestyksekkäin iskijä Gunnar Bärlund. Vuoden 96 olympiajalkapallojoukkueesta yli 
puolet oli työläisseurojen kasvatteja. Talviurheilijoista kuuluisin oli mestarihiihtäjä Kalle 
Jalkanen, mutta myös pikaluistelijat Jaakko Friman sekä Antero Ojala kipusivat olympia-
mitalipallille saakka.6 
Kuten taulukko  kertoo, monet TUL:n kasvatit olivat vuosina 99–99 auttamas-
sa Suomea menestymään suurissa kansainvälisissä koitoksissa, vaikka TUL:oon kuuluvat 
urheilijat eivät saaneet lupaa osallistua niihin.  Sodan jälkeen TUL:n urheilijat saivat lu-
van edustaa Suomea SVUL:n urheilijoiden rinnalla, tästä huolimatta Suomen urheilume-
nestys väheni merkittävästi.6
3.7 Mestarimiehiä
Huippu-urheiluloikkareiden joukossa oli monia jo loikkaamisaikanaan kansallista ja 
osin jopa kansainvälistä kuuluisuutta saavuttaneita urheilijoita ja lisäksi useita urheilijoi-
ta, jotka saavuttivat erinomaista menestystä myöhemmällä urheilu-urallaan. Useilla oli 
menestystä työläisolympialaisissa tai muissa TUL:n urheilijoille avoimissa merkittävissä 
kilpailutapahtumissa. Parhaan kuvan urheilijan silloisesta suoritustasosta antoi kuitenkin 
menestys TUL:n jokavuotisissa mestaruuskisoissa. Loikkaamisen jälkeen selkeimmän kä-
sityksen urheilijan laadusta suhteessa muihin porvarihuippuihin sai puolestaan tarkaste-
lemalla menestystä Suomen mestaruuskisoissa. 
6 Hentilä 98, 76; Häyrinen 987, 7, 7. ks. myös liite  (urheilijat 76–77).
6 ks. Hentilä 98, 50, 7.
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Taulukko  kertoo kuinka monta prosenttia (%) TUL:n vuosien 99–99 suu-
rimpien yksilölajien mestareista siirtyi varmuudella SVUL:oon myöhemmin urallaan. 
Taulukon ulkopuolelle jää todennäköisesti joitakin alemman keskitason loikkareita, jotka 
kykenivät yhteen tai jopa useampaan TUL-mestaruuteen, mutta eivät onnistuneet loik-
kauksensa jälkeen saavuttamaan mitään merkittävää menestystä, eikä heidän loikkauk-
sistaan ole tietoa tutkimuksessani käytetyissä asiakirjoissa. Eri vuosina TUL:ssa jaettiin 
erilainen määrä mestaruuksia tutkimissani lajiryhmissä ja kilpailtavat lajit sekä sarjat vaih-
telivat jonkin verran, joten mestareiden kokonaismäärä koki muutoksia. Yleisurheilussa 
kilpailtavia lajeja, matkoja, sarjoja tai luokkia oli selvästi eniten, hiihdossa vähiten.
Taulukko  paljastaa, kuinka monta prosenttia (%) sama urheilijajoukko saavutti 
Suomen mestaruuksista, joista heillä oli luonnollisesti mahdollisuus kilvoitella vasta loik-
kauksen jälkeen. Suomenmestaruuskilpailuissa kilpailtavat lajit ja jaettujen kultamitalien 
määrät vaihtelivat hiukan vuosittain. Monisarjaisten urheilumuotojen, erityisesti yleis-
urheilun, merkitys kokonaisprosenttiosuuksiin luonnollisesti korostuu. Taulukoita  ja 
 tarkasteltaessa on myös muistettava, että Suomen mestaruuden saavuttaminen oli jo 
sinällään valintaperusteena tutkimushenkilöideni valinnalle, mitä TUL-mestaruus ei ol-
lut, joten taulukoiden suora vertailu ei anna täysin tasapainoista kuvaa TUL-mestaruuski-
sojen ja SM-kisojen tasosta.  Lisäksi prosenttilukujen tarkastelussa täytyy huomioida, että 
tutkimushenkilöideni menestymistä osoittavat prosenttiosuudet olisivat vielä huomatta-
vasti suurempia suhteessa muihin urheilijoiden osuuteen molemmilla puolilla rajalinjaa, 
mikäli tutkimushenkilöni olisivat urheilleet koko uransa yhdessä liitossa. 
Edellä mainituista syistä johtuen taulukoissa  ja  olevat prosenttilukemat ovat vain 
suuntaa-antavia arvioita, mutta pienistä puutteista ja vääristymistä huolimatta ne antavat 
oivan väylän loikkareiden tarkasteluun. Taulukko  antaa selkeän kokonaiskuvan loikka-
reiden osuudesta TUL:ssa sekä erityisesti antaa lisävalaistusta siihen, oliko mestaruuksien 
määrällä vaikutusta loikkauksiin. Taulukko  tuo puolestaan esiin, miten suurta osuutta 
suomalaisurheilijoiden kansallisesta menestyksestä loikkaajat edustivat kyseisillä vuosi-
kymmenillä kussakin lajiryhmässä. Taulukkojen  ja  avulla voi myös tehdä suuntaa-
antavaa vertailevaa arviota TUL:n ja SVUL:n mestaruuskisojen tasosta, sillä tarkastelussa 
on täsmälleen saman urheilijajoukon menestys kummallakin puolella rajalinjaa.
Taulukossa  on sarakkeeseen - laskettu lukema niistä urheilijoista, jotka voittivat vä-
hintään yhden TUL-mestaruuden kyseisinä vuosina. Sarakkeessa - oleva lukema on las-
kettu niiden urheilijoiden perusteella, jotka voittivat kaksi TUL:n mestaruutta tai enem-
män tutkimanani ajanjaksona ja vähintään yksi mestaruus ajoittui sarakkeen vuosiin.  
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HUOM: taulukon luvut ovat lähimpään kokonaisyksikköön pyöristettyjä prosenttilukuja.
* Taulukossa mukana vain miesten yksilölajit. 
Lähde: Virtamo 970, 57–58; 6–6; 8; 65–70.
Taulukko  kertoo selkeästi, että useampikertaiset mestarit olivat potentiaalisempia loik-
kaajia kuin yksinkertaiset TUL-mestarit. Taulukko osoittaa, että suurin osa TUL:n mes-
tareista jäi TUL:oon, vaikkakin TUL-mestareihin kuului todennäköisesti pieni joukko 
sellaisia urheilijoita, jotka siirtyivät porvariseuroihin, mutta jäivät tutkimukseni ulkopuo-
lelle. Hiihtoloikkaukset olivat sen verran vähäisiä, ettei mitään kaikenkattavaa yleistystä 
niiden osalta voi tehdä, mutta muiden lajien, erityisesti painin osalta voidaan todeta, että 
selvästi suurempi osa loikkareista oli kaksin- tai useampikertaisia TUL-mestareita kuin 
yksinkertaisia menestyjiä. Yleisurheilussa ja nyrkkeilyssä tilanne ei ollut yhtä selkeä kuin 
painissa, mutta kyseisissäkin lajiryhmissä tuli selkeästi näkyviin kaikkina tutkiminani 
ajanjaksoina, että useampikertaiset TUL-mestarit olivat todennäköisempiä liitonvaihtajia 
kuin yksinkertaiset mestarimiehet. 
Pelkästään taulukkoa  tarkastelemalla voitaisiin esittää väite, että 90-luvulla loik-
kasi prosentuaalisesti enemmän TUL:n mestareita kuin 90-luvulla. Yhteenlaskettu 
prosenttiosuus porvariliittoon loikanneiden mestareiden osuudesta TUL-mestareista on 
nimittäin jatkuvasti laskeva. Syynä ei kuitenkaan ollut loikkausten väheneminen – edes 
suhteellinen. Merkittävin 90-luvulle painottuvaa prosenttijakaumaa selittävä tekijä on, 
että suuri osa 90-luvulla loikanneista voitti pääosan TUL-mestaruuksistaan 90-lu-
vulla. Lisäksi prosentuaalinen lasku johtui TUL:n mestaruuskisoissa olleen lajivalikoiman 
ja sitä kautta mestareiden lisääntymisestä. 
Taulukosta  voidaan havaita, että kaikkiaan yli kuudennes TUL:n useampikertai-
sista mestareista loikkasi myöhemmin porvaripuolelle. Vähintään yksinkertaisista mes-
tarimiehistäkin siirtyi ainakin noin joka yhdeksäs. Taulukkoa kaksi tarkasteltaessa on 
lisäksi ehdottomasti tiedostettava, että suurin osa huippu-urheiluloikkareista loikkasi 
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uransa huipulla, tuoreiden TUL-mestaruuksien jälkeen. Nämä kaikkein lahjakkaimmat 
ja menestyksekkäimmät loikkaajat olisivat pysyneet lajinsa työläisvaltiaina huomattavasti 
pidempään, saavuttaneet enemmän mestaruuksia sekä pitäneet TUL-mestarien määrän 
vähäisempänä. 
Taulukko  osoittaa, että yleisurheiluloikkarit olivat varsin menestyksekkäitä TUL:n 
mestaruuskisoissa. Mestariloikkarien suurta prosenttilukua korostaa, että yleisurheilus-
sa yksittäisten lajien kirjo on tutkimistani lajiryhmistä laajin, joten mestaruusmitalit ja-
kaantuivat suurimmalle joukolle. Lajikirjo antoi Karl A. Ebbin ja Emil Elon kaltaisille 
monilahjakkuuksille6 mahdollisuuden hankkia kultamitaleja kahmalokaupalla, mutta 
taulukkoon kaksi ei kahta suurempi mestaruuksien määrä vaikuta muuten kuin olemalla 
muilta pois. Varsin merkittävä osa TUL:n nyrkkeilymestaruuksista meni myöhemmille 
loikkareille, vaikka nämä olivat kauttaaltaan todella nuoria loikatessaan. Tämä kertoo 
nyrkkeilyloikkarien lahjakkuudesta. Painissa, jossa loikkarit menestyivät myöhemmin 
urallaan parhaiten, loikkareiden osuus TUL:n mestaruuksista oli suhteessa alhainen. 
Loikkarit dominoivat nimittäin voimakkaammin omia sarjojaan SVUL:n kuin TUL:n 
puolella. Tämä seikka kertoo mielestäni hyvin vakuuttavasti, että perinteikkään työläisla-
jin kreikkalaisroomalaisen painin osalta kilpailu oli TUL:n sisällä vähintään yhtä tasokas-
ta kuin porvaripuolella, jopa tasokkaampaa. 
Vaikka monet TUL:n suurimmista tähdistä loikkasivat jossain vaiheessa uraansa por-
varipuolelle, kaikki eivät todellakaan tehneet näin. Esimerkkeinä TUL:n moninkertaisista 
mestareista voidaan mainita yleisurheilija Jalmari Etholen, nyrkkeilijät Uuno Tuovinen, 
Vilho Urhonen, Hannes Kukkonen ja Viljo Lindqvist sekä painijat Matti Saarikoski ja 
Vilho Lempinen. Kaikki heistä voittivat vähintään viisi TUL-mestaruutta ja palkittiin 
mitalisijoilla työläisolympialaisissa.65 Kukaan heistä ei vaihtanut urheiluliittoa. Loikka-
reiden myöhempi menestys osoittaa, että osalla mainituista ja todennäköisesti muutamal-
la muullakin TUL:oon jääneellä urheilijalla olisi ollut mahdollisuuksia olympiamitaleille, 
mikäli TUL:n urheilijoilla olisi ollut tilaisuus päästä kyseisiin kisoihin 90-ja 90-lu-
vuilla.
Taulukossa  on sarakkeeseen - laskettu lukema niistä urheilijoista, jotka voittivat 
vähintään yhden Suomen mestaruuden kyseisinä vuosina. Sarakkeessa - oleva lukema 
on laskettu niiden urheilijoiden perusteella, jotka voittivat kaksi Suomen mestaruutta tai 
enemmän tutkimanani ajanjaksona ja joiden ensimmäinen mestaruus ajoittui sarakkeen 
vuosille. 
6 ks. liite  (urheilijat –).
65 ks. esim. Nygren 969, 9–66.
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HUOM: taulukon luvut ovat lähimpään kokonaisyksikköön pyöristettyjä prosenttilukuja.
* Taulukossa mukana hiihdossa ja yleisurheilussa ainoastaan miesten yksilölajit. Painin osal-
ta mukana on vain kreikkalaisroomalainen painimuoto, sillä kaikki huippu-urheiluloikkarit 
olivat erikoistuneet kyseiseen painitapaan. Lähde: Virtamo 970, 5–5; 6; 76–78; 
9–5.
Taulukko  kertoo, että tutkimushenkilöideni osuus Suomen mestareista oli vielä 90-
luvulla sangen vähäinen, mutta 90-luvulla heidän osuutensa sekä TUL:n yksin- että 
moninkertaisista mestareista oli peräti noin viidennes. Lahjakkaimmat urheilijat kykeni-
vät siis jatkamaan TUL:n puolella alkanutta mitalijahtia menestyksellisesti porvarikisoissa. 
Ihmekehittymiset olivat harvinaisia, joten mitä vähemmän urheilija saavutti menestystä 
TUL:n puolella, sitä varmemmin hänen menestyksensä jäi melko vaatimattomaksi myös 
SVUL:n puolella. Poikkeuksiakin toki oli, sillä osa urheilijoista oli niin nuoria loikates-
saan, että menestys rajoittui lähes täysin porvaripuolelle. 
Taulukko  osoittaa, että eniten menestystä huippu-urheiluloikkarit saalistivat 90-
luvulla, jolloin nyrkkeilyn ja painin moninkertaisista Suomen mestareista yli 0 prosent-
tia oli jatkuvasti entisiä TUL:n edustajia. Kyseessä on erittäin suuri prosenttiosuus, kun 
ottaa huomioon, että huippu-urheiluloikkareita oli kaikkiaan vain kolmisenkymmentä 
kyseisissä lajeissa koko ajanjaksolla ja SM-kisoissa kerrallaan mukana vain kourallinen. 
Huippu-urheiluloikkarit veivät huomattavasti suuremman osan SVUL:n kuin TUL:n 
painimestaruuksista. Painijat loikkasivat lähes kauttaaltaan uransa keskivaiheilla, jolloin 
heillä oli suunnilleen yhtä paljon mahdollisuuksia menestykseen molemmilla puolin ra-
jalinjaa. Täten voidaan esittää väite, että tutkimanani ajanjaksona painin taso oli parempi 
TUL:ssa kuin SVUL:ssa. Kyse on tosin vain kreikkalaisroomalaisesta painista, sillä TUL:
ssa kilpailtiin ainoastaan kyseisessä painimuodossa, kun SVUL:oon kuului lisäksi paljon 
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menestyksekkäitä vapaapainijoita. Loikkareista ainoastaan yksi, Onni Pellinen, kykeni 
Suomen mestaruuteen myös vapaapainissa vuosien 99 ja 99 välisenä aikana. 
Nyrkkeilyssä TUL:n taso kesti hyvin vertailun SVUL:a vastaan, sillä lähes kaikki 
nyrkkeilyloikkaukset tapahtuivat vuosikymmenen taitteessa ja huippuloikkareiden osuus 
90-luvun Suomen mestareista oli selvästi suurempi kuin vastaava osuus 90-luvun 
TUL:n mestareista. Nyrkkeilyloikkauksia tarkasteltaessa on kuitenkin otettava huomioon 
nyrkkeilyloikkareiden keskimäärin erittäin nuori ikä, joten he viettivät hyviä kilpailu-
vuosia enemmän porvari- kuin työläispuolella. Lisäksi taulukoista  ja  voidaan havaita, 
että usean mestaruuden voittaminen oli nyrkkeilijöille suhteessa hivenen hankalampaa 
SVUL:n kuin TUL:n puolella. Toisaalta TUL:oon jäi erityisen paljon laatunyrkkeilijöitä. 
TUL ja SVUL olivat nyrkkeilyn osalta varsin tasaväkisiä. Lähes kaikkien huippuluokan 
nyrkkeilyloikkareiden saavuttamat Suomen mestaruudet antavat viitettä, että TUL:n 
nyrkkeilytaso oli SVUL:n vastaavaa parempi erityisesti 90-luvun lopulla, ennen loik-
kausvyöryä. 
Yleisurheilussa ja hiihdossa puolestaan loikkareiden menestys SVUL:n puolella ei 
pääosin ollut läheskään yhtä hyvää kuin TUL:n puolella. Yleisurheilun ja hiihdon osalta 
SVUL:n kokonaistaso oli selkeästi työläisliittoa parempi. Huippuyleisurheiluloikkarit ei-
vät useimmiten kyenneet samanlaiseen dominointiin lajeissaan kuin TUL:ssa, mikä ker-
too porvariliiton yleisurheilun kokonaistason paremmuudesta. TUL:ssa kahmalokaupalla 
mestaruuksia kahmineet Karl A. Ebb ja Emil Elo jäivät tyystin ilman Suomen mestaruut-
ta. Yleisurheilun laajemmasta tasosta SVUL:ssa kertoo, että yksinkertaisia mestareita oli 
suhteessa selvästi enemmän kuin moninkertaisia, kun TUL:n puolella suhde oli ollut täy-
sin päinvastainen. Yleisurheiluloikkareiden suhteellinen menestys jäi Suomen mestaruus-
kisoissa kauttaaltaan vaatimattomammaksi kuin TUL:n mestaruuskarkeloissa.  Hiihdossa 
tilanne oli vielä selkeämpi, vaikka huomioon otetaan hiihtoloikkareiden vähäinen määrä. 
Suurin osa TUL:n ehdottomaan eliittiin kuuluneista hiihtäjistä ei pystynyt pääsemään 
yhtä hyviin saavutuksiin porvareiden kansallisissa kisoissa. Ainostaan Heikki Norojärvi 
kykeni venymään SM-kultamitalipallille.
Tarkastelemalla taulukoita  ja  voidaan selkeästi havaita, että huippu-urheiluloikka-
reissa oli kaikissa lajiryhmissä suhteellisesti enemmän monin- kuin yksinkertaisia TUL-
mestareita. SVUL:ssa yksin- ja moninkertaisten mestarien suhde on puolestaan varsin 
tasainen. 90-luvun alussa yksinkertaisia loikkarimestareita oli jopa enemmän kuin kak-
sinkertaisia. Selittävänä tekijänä tähän on todennäköisesti, että tällöin SVUL:oon ajautui 
liittoriitojen seurauksena paljon urheilijoita, joiden huipputaso ei ollut keskimäärin niin 
erinomainen kuin muina aikoina loikanneiden. 
Kun otetaan koko tutkimani ajanjakso tarkasteluun, voidaan havaita, että huippu-
urheiluloikkarit muodostivat prosentin suuremman osuuden Suomen mestareista kuin 
TUL:n mestareista, mutta moninkertaisissa mestareissa loikkareiden prosenttiosuus oli 
neljä prosenttiyksikköä suurempi TUL:n puolella. Tästä voidaan tehdä päätelmä, että 
terävimmän kärjen, jota huippu-urheiluloikkarit edustivat, taso oli TUL:ssa ja SVUL:
ssa tutkimissani lajiryhmissä keskimäärin suunnilleen yhtä hyvä, mutta SVUL:n taso oli 
laajempi. Suurimmat lahjakkuudet pystyivät dominoimaan TUL:n puolella, mutta aino-
astaan kaikkein lahjakkaimmat kykenivät haalimaan useita mestaruuksia SVUL:n puo-
lella.
Taulukot  ja  osoittavat, että huippu-urheiluloikkarit saavuttivat erittäin merkittä-
vän osan TUL-mestaruuksista ennen loikkansa ja kykenivät loikkansa jälkeen keräämään 
hyvin suuren osuuden myös Suomen mestaruuksista. Loikkareiden saavuttamat mesta-
ruudet ajoittuivat pääsääntöisesti TUL:n puolella 90-luvulle ja SVUL:n puolella 90-
luvulle. Näin ollen voidaan todeta, että loikkausten merkitys korostui 90-luvun aikana: 
TUL:n urheilun terävin kärki kapeni ja SVUL:n vahvistui loikkausten myötä.  
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4 Selittelyn makua
4.1 Syitä riittää
Huippu-urheilijoiden loikkauksille voidaan löytää monia erilaisia syitä, joista helpoimmin 
esille nousevat TUL:n sisäiset ristiriidat sekä pääsy olympiakisoihin. Jompikumpi näistä 
syistä oli ensisijainen syy liittorajan ylittäneeseen seurasiirtoon yli puolelle tutkimushen-
kilöistäni. Heidänkin tapauksissaan tulee ehdottomasti muistaa, että loikkaus syntyi lähes 
aina useiden eri syiden vuoksi, eikä pelkästään ensisijaisen syyn takia. Taulukko  havain-
nollistaa huippu-urheilijoiden loikkausten ensisijaisia syitä.
 





















































TUL:n sisäiset ristiriidat olivat lähes aina merkittävin syy siirrolle sellaisen urheilijan koh-
dalla, joka joko henkilökohtaisesti tai koko hänen edustamansa seura erotettiin TUL:sta 
työläisliiton sisäisten ristiriitojen aikana.  Suomalaisen työläisurheilun pahimmat risti-
riidat sijoittuivat samaan aikaan kuin oikeistoradikalismin lisääntyminen. Äärioikeiston 
vihamielisyysaallon kokeneen työväenliikkeen ristiriidat kärjistyivät äärimmilleen. Sosi-
aalidemokraatit olivat valmiita hyväksymään äärioikeistolaisten ajaman kommunistien 
toiminnan tukahduttamisen, jos sosiaalidemokraatit jätettäisiin rauhaan. Kommunistit 
leimasivat puolestaan sosiaalidemokraatit äärioikeistolaisten liittolaisiksi. Vasemmiston 
yhteistyölle ei ajan tilanteessa ollut käytännön edellytyksiä.66 
66 Hentilä 98, 5–6.
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Liittyminen valkoista Suomea edustaneeseen porvariliittoon oli äärimmäisen vasten-
mielinen teko TUL:sta erotettujen kommunistiseurojen urheilijoille. Sovittamattomat 
sisäiset ristiriidat tekivät kuitenkin työläisurheilun harjoittamisen TUL:sta erotettujen 
osalta liki mahdottomaksi. Kommunistiseurojen toiminnan vaikeutuminen ja lukuisten 
kommunistiseurojen lakkauttaminen oikeistoradikalismin oloissa veivät kommunistiseu-
rojen urheilijoilta täysin mahdollisuuden osallistua urheilukilpailutoimintaan. Loikkaa-
minen oli käytännössä monelle urheilijalle ainoa keino rajallisen urheilu-uran pikaiselle 
jatkumiselle.  
Jokaisen liittoriitojen seurauksena loikanneen ratkaisun taustalla vaikutti lisäksi muita 
syitä, kuten lamakausi, perheen elättäminen ja työttömyyden uhka. Urheilu oli monille 
aikakauden työläishuippu-urheilijoille vähintään merkittävä sivuansiomuoto. Ensisijaise-
na loikkaussyynä voidaan perustellusti silti pitää sisäisiä ristiriitoja lähes kolmenkymme-
nen urheilijan kohdalla.  
Olympiakisojen alla siirtyneiden urheilijoiden siirtojen taustalla oli nähdäkseni 
useimmiten halu päästä olympiakisoihin. Näin oli varsinkin urheilijoiden kohdalla, jotka 
esiintyivät ensimmäistä kertaa uudessa seurassaan ratkaisevissa olympiakarsinnoissa tai 
muissa vastaavissa olympialaisiin valmistavissa koitoksissa. Olympiakisoihin pääseminen 
ei ollut aina ainoa syy olympiakisojen alle ajoittuneisiin loikkauksiin, mutta kuitenkin 
ensisijainen tekijä useisiin silloin tapahtuneisiin loikkauksiin. 
 Taulukko  havainnollistaa, että huippu-urheiluloikkareista merkittävän osan ensisi-
jaista loikkaussyytä ei voida perustellusti päätellä. Heidänkin siirtojensa taustalla vaikutti-
vat monesti olympiakuume sekä TUL:n sisäiset ristiriidat, mutta mikään ei viittaa siihen, 
että ne olisivat olleet ratkaisevia tekijöitä. 
Yleisurheilu oli olympiakisojen päälaji ja seuratuin urheilumuoto, joten olympialaiset 
kiihottivat erityisesti yleisurheilijoita. Yleisurheilijat siirtyivät korostuneesti olympialais-
ten lähestyessä ja monet esiintyivät ensi kertaa porvariliitossa olympiakarsintojen yhtey-
dessä. Yleisurheilussa halu päästä mukaan olympialaisiin olikin loikkauksen ensisijainen 
syy puolella lajin huippu-urheiluloikkareista, kuten taulukko  osoittaa. Spartakiadiriidan 
seurauksena lukuisat nyrkkeilijät ja jalkapalloilijat joutuivat liitottomiksi. Nyrkkeilyssä ja 
jalkapallossa TUL:n sisäiset ristiriidat vaikuttivat selkeästi eniten huippu-urheilijoiden 
loikkauksiin. Sisäiset ristiriidat olivat suurin syy varsinkin useille TUL:sta erotetun Hel-
singin Jyryn edustajien siirroille. 
Monet TUL:n edustajat pitivät urheilullisia kunnianhimojaan poliittisia arvoja tär-
keämpinä. Mestarinyrkkeilijä Olli Mäki, jonka huippumenestys ajoittui 950- ja 960-
luvuille, kertoi myöhemmässä haastattelussa, että: ”…oli joitakin nyrkkeilijöitä semmoisia, 
jotka sanoivat, että, että: minä meen vaikka Kielonkosken Myrskyyn, että pääsen olympialai-
siin.” 67    Samalla tavalla moni huippuluokan työläisurheilija saattoi ajatella Suomen par-
haan olympiamenestyksen aikakautena 90- ja 90-luvuilla.  Kuten taulukko  kertoo, 
6 urheilijan kohdalla siirtyminen on suoraan liitettävissä pian lähestyviin olympiakisoi-
hin ja monen muunkin huippu-urheilijan, käytännössä melkein kaikkien, siirtymiseen 
vaikutti ainakin vähäisessä määrin se tosiasia, että siirto toi mahdollisuuden osallistua 
suurimpiin mahdollisiin urheilukilpailuihin. 
67 Olli Mäen haastattelu 7.0.005.
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4.2. Toveririitoja ja liittorikkuruutta
Urheilupoliittiset ristiriidat eivät rajoittuneet vain porvariston ja vasemmiston kahtiaja-
koon. TUL:n sisällä kiistelivät nimittäin sosiaalidemokraatit ja kommunistit. Ongelmat 
kärjistyivät vuosikymmenen vaihteessa, jolloin taistelu kansainvälisessä ja kotimaisessa 
työväenliikkeessä levisi vellomaan valtoimenaan kotimaisen työläisurheilujärjestön sisälle. 
Valtataistelu vaikutti useiden työläisliiton urheilijoiden uraan merkittävämmin kuin mi-
kään toinen yksittäinen seikka 90- ja 90-lukujen aikana. 
TUL:ssa käytiin erityisesti vuosien 97 ja 9 välisenä aikana kamppailua liiton 
poliittisesta suunnasta ja omistuksesta. Poliittiset ristiriidat peittivät alleen aiemmat ur-
heilu- ja voimistelufanaatikkojen väliset kiistat. Poliittisella kaksintaistelulla ei ollut mi-
tään tekemistä varsinaisten urheilupoliittisten kysymysten kanssa, vaan kamppailu oli 
puoluepoliittista ja siinä oli kyse ensisijaisesti TUL:n kansainvälisistä suhteista.68
Työväen urheiluliitto joutui työskentelemään heti syntymisestään lähtien valtavien 
sisäisten ja ulkoisten paineiden alla. Seppo Hentilän mukaan työväenliikkeen sisäiset po-
liittiset muutokset ovat lähes aina heijastuneet työväen urheiluliikkeeseen. Puolueiden ote 
TUL:sta oli tosin ollut vielä vähäinen 90-luvun alussa, mutta vuosikymmenen loppu-
puolen lähestyessä tilanne alkoi muuttua. TUL:n sisällä oli lähinnä kiistelty urheilu- ja 
voimistelumiesten välillä ja poliittisilta kiistoilta oli vältytty toisin kuin monissa muissa 
työläisjärjestöissä. Tilanne muuttui TUL:ssakin vähitellen, mutta kommunistien opposi-
tiotoiminnan valmistelu vei useita vuosia. Kommunisteilta puuttuivat sekä maanalaisen 
Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP:n) että PUI:n selkeät ohjeet, joten ne eivät ryh-
tyneet vielä arvostelemaan TUL:n linjaa. Siten TUL oli 90-luvun puoliväliin saakka 
lähinnä Suomen Sosialistisen Työväenpuolueen (SSTP:n) ja Sosiaalidemokraattisen Puo-
lueen (SDP:n) johtama vasemmistososialistinen järjestö, joka toteutti käytännössä sosi-
aalidemokraattista politiikkaa. TUL:n sisäiset ristiriidat alkoivat orastaa vuosina 9-
95, kun kahtiajako kommunisteihin ja sosiaalidemokraatteihin selkeni. Ensimmäinen 
merkittävä ristiriita tuli vuosikymmen vaihteen jälkeen Työväen Urheilulehden linjasta. 
Vuonna 97 perustetun lehden johto oli nimittäin siirtynyt vähitellen kommunistien 
ja vasemmistososialistien haltuun. Sosiaalidemokraatit aloittivat vastaiskun vuoden 96 
TUL:n liittokokouksessa, jolloin lehteen ryhdyttiin vaatimaan sosiaalidemokraattista lin-
jaa. Kommunistit onnistuivat säilyttämään asemansa Työväen Urheilulehden johdossa, 
mutta urheilulehden valtausyritys oli silti ensimmäinen merkki sisäisten poliittisten suun-
tariitojen alkamisesta TUL:ssa. Semminkin, koska se oli ensimmäinen kerta, jolloin SDP 
tuki virallisesti TUL:n sosiaalidemokraatteja kamppailussa urheiluliikkeen johdosta.69   
Kahden kansainvälisen urheiluinternationaalin, SUI:n ja PUI:n, välit olivat olleet ki-
reät jo niiden aloittaessa toimintansa. TUL onnistui aluksi pysyttelemään kansainvälisen 
työväenurheiluliikkeen suuntariitojen ulkopuolella. Ajan kuluessa urheiluinternationaa-
lien keskinäiset välit kiristyivät entisestään. SUI:hin kuuluvan TUL:n sosiaalidemokraatit 
alkoivat vuonna 96 yhä suoremmin arvostella liiton yhteistyötä Neuvostoliiton ja 
PUI:n kanssa. TUL:ssa käytiin samaan aikaan periaatekeskustelua TUL:n suhtautumi-
sesta muihin työväenjärjestöihin. Suhteita haluttiin parantaa, mutta toisaalta työväen-
liikkeen sisäinen jakaantuminen aiheutti, että liittotoimikunta toistuvasti torjui työväen 
joukkojärjestöjen yhteistyötarjoukset.  Sosiaalidemokraattien ja kommunistien riidat puh-
kesivat täyteen liekkiinsä, kun kommunistimyönteinen Yrjö Enne erotettiin TUL:n sih-
68 Hentilä 98, 0.
69 Hentilä 98, 9–97, 8.
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teerin toimesta ja tilalle nostettiin Eero A. Pulli sosiaalidemokraattien äänin. Pullin tulo 
TUL:n sihteeriksi paransi olennaisesti sosiaalidemokraattien asemaa liiton sisällä. Toinen 
sosiaalidemokraattien voimatekijä liitossa oli tuolloin V.J. Kostiainen. Kommunistit al-
koivat pelätä asemiensa menetystä. PUI:n uusi yhteisrintamatulkinta, joka vakiintui vuo-
den 97 tienoilla, johdatti kommunistisen lehdistön arvostelemaan entistä jyrkemmin 
sosiaalidemokraattista urheilujohtoa, erityisesti Pullin ja Kostiaisen toimintaa.  Kamppai-
lu Suomen työväen urheiluliikkeen johtoasemasta oli alkanut.70 
Kommunistivastainen Pulli väistyi vapaaehtoisesti TUL:n sihteerin paikalta vuon-
na 97 ja siirtyi Suomen Sosiaalidemokraatti-lehden (SSD) urheilutoimittajaksi. Yrjö 
Enteen paluu sihteeriksi ei kuitenkaan horjuttanut sosiaalidemokraattien valta-asemaa. 
Kommunisteilla oli silti edellytyksiä taistella TUL:sta, sillä kommunistien suhteellinen 
määrä TUL:ssa oli suurempi kuin muissa suomalaissa työväen joukkojärjestöissä. Esimer-
kiksi TUL:n vuoden 99 liittokokousvaaleissa kommunistit menestyivät huomattavasti 
paremmin kuin saman vuoden eduskuntavaaleissa. Kommunistit porskuttivat erityises-
ti suurissa kaupungeissa: kommunistien suuri suhteellinen osuus TUL:ssa perustuikin 
paljolti siihen, kuinka kaupunkivaltainen TUL oli muuhun työväenliikkeeseen verrattu-
na.7  
TUL:a johtavat tahot pyrkivät lujittamaan rivejään ja lietsomaan kommunistiviha-
mielisyyttä.  V.J Kostiainen, joka tunnettiin myös liian kilpailuhenkisen urheilun vastus-
tajana, levitti huhuja kommunistien salaisesta urheilukeskuksesta. Sosiaalidemokraattien 
voimahahmo pelkäsi, että kommunistien saadessa vallan TUL:n aatteellisuus tuhotaan ja 
suhteet ammattijärjestöihin sekä nuoriso- ja raittiusliikkeeseen kärsivät. ”Kommunistien 
vuosia kylvämä veljesviha ja katkeruus on turmellut liikkeemme sisäisen toverihengen.” 7
Vuoden 97 lopulla tiedettiin jo varmuudella, että seuraavana vuonna tulisi ilmesty-
mään kaksi valtakunnallista työläisurheilulehteä: uusi liiton pää-äänenkannattaja, sosiaali-
demokraattinen TUL-lehti sekä kommunistien hallussa oleva vanha Työväen urheilulehti. 
TUL:n sosiaalidemokraatit vastustivat jyrkästi Työväen urheilulehden sitkeätä aikomusta 
jatkaa ilmestymistään TUL-lehden syntymisen jälkeenkin. Työväen urheilulehdessä yri-
tettiin vakuuttaa, että liiton aktiiviurheilijat olivat Työväen urheilulehden ilmestymisen 
kannalla ja esittivät lukuisten lehden takana olevien kommunistiseurojen ja -urheilijoiden 
antavan tukensa lehden ilmestymisen puolesta. Erityisesti TUL:n mahtiseuran Helsingin 
Jyryn asemaa korostettiin jatkuvasti.7 
Helsingin Jyry nousi heti alusta alkaen spartakiadeihin myönteisesti suhtautuvan rin-
taman johtoon. Kommunistit olivat Jyryn sisällä saavuttaneet vuoteen 97 mennessä 
selvän enemmistöaseman sekä seuran hallinnon että sen jäsenten osalta. Vaikka liittotoi-
mikunta oli kieltänyt osanoton Oslon talvispartakiadeihin, niin Jyry lähetti sinne viisi 
edustajaa ilman lupaa. Mukana olivat myös painija Jussi Juhola sekä nyrkkeilijät Bruno 
Ahlberg ja Urho Leskinen7 TUL:n liittotoimikunta antoi kaikille Oslon talvispartakia-
deihin osallistuneille Helsingin Jyryn edustajille vakavan varoituksen.75
Kommunisteja kismitti valtavasti sosiaalidemokraattisen enemmistön toiminta TUL:
ssa, mikä vaikeutti huomattavasti kommunistiurheilijoiden mahdollisuuksia kilpailla niin 
koti- kuin ulkomaillakin 90-luvun lopulla.  Vertailukohta otettiin PUI:n järjestämistä 
70 Hentilä 98, 97–99, 0–0; Hentilä 99, .
7 Hentilä 98, 07, 9–98.
7 Etsivän keskuspoliisin asiakirjat AMP VII A/6 EK/VALPO SKA.
7 ks. esim. Työväen urheilulehti 6..97, ..97, 0..97.
7 ks. liite  (urheilijat , 5, 5).
75 Hentilä 98, –.
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Oslon talvispartakiadeista. Työväen urheilulehdessä kerrotaan, että tunnettu sosiaalide-
mokraattinen poliitikko esitti tervehdyksen Oslon talvispartakiadien avaustilaisuudessa. 
Tästä tehtiin päätelmä, että ”Norjassa työläisurheilujärjestö on paljon yhtenäisempi”, kun 
taas ”Suomen TUL:n liittotoimikunta pyrkii jatkuvasti kaikin keinoin vaikeuttamaan urhei-
lijoittemme kilpailutoimintaa.” 76
Liittotoimikunnan päätöksistä huolimatta kommunistijohtoiset seurat jatkoivat Mos-
kovan spartakiadiosanoton valmistelua. Ne perustivat erityisen spartakiaditoimikunnan, 
jonka johtoon tuli mestaripainija Kaarlo Ponsen. TUL:n johto ryhtyi vastatoimiin. Yleis-
urheilun liitto-ottelu Latviaa vastaan päätettiin järjestää samaan aikaan kuin Moskovan 
spartakiadit. Liitto-ottelun karsintakilpailuihin saapuminen tai poisjäänti pakotti liiton 
huippu-urheilijat tekemään valinnan, joka Seppo Hentilän mielestä oli poliittinen valinta, 
sillä sosiaalidemokraattinen lehdistö oli julistanut laajan vetoomuksen spartakiadeja vas-
taan.77 Kunnianhimoisimpien urheilijoiden päätöksissä painoi poliittisten syiden lisäksi 
taatusti puhdas kunnianhimo, sillä suuret, monikansalliset spartakiadit olivat varmasti jo 
ennakolta paljon sykähdyttävämpi tapahtuma kuin yksittäinen liitto-ottelu.  
Spartakiadikysymys kuumensi sosiaalidemokraattien ja kommunistien välejä en-
tisestään ja vuoden 98 lopulla oltiin jo siinä tilanteessa, etteivät sosiaalidemokraatit 
ja kommunistit enää millään tahtoneet mahtua samaan kehään. Tästä toimivat oivina 
esimerkkeinä Sveitsiin kilpailumatkalle valitut nyrkkeilijät, jotka kieltäytyivät lähtemäs-
tä matkaan, koska joukkueenjohtajana olisi toiminut tunnettu sosiaalidemokraatti Eero 
A. Pulli. Yksi kieltäytyjistä oli TUL:n silloinen ykkösnyrkkeilijä, Helsingin Jyryn nuori 
Hannes Hakkarainen.78 Etsivän keskuspoliisin asiakirjoissa tosin annetaan ymmärtää, 
että nyrkkeilijöiden kieltäytymisen taustalla oli Pullin olematon nyrkkeilytuntemus, eikä 
niinkään sosiaalidemokraattisuus. Lisäksi erityisesti Helsingin Jyryn aktiivinyrkkeilijät 
syyttivät Pullia huonosta käytöksestä ja kelvottomasta johtamisesta.79 Vaikka näin toden-
näköisesti Pullin kohdalla oli, niin huonoihin henkilökemioihin vaikuttivat ehdottomasti 
Pullin ja kommunististen nyrkkeilijöiden erilaiset puoluekannat sekä Pullin kommunis-
tivastainen toiminta TUL:n sihteerinä. Pulli toimi tuolloin Suomen Sosiaalidemokraatin 
urheilutoimittajana ja vastavetona tapahtuneille kieltäytymisille SSD arvosteli kiivain 
sanankääntein kommunistiseura Jyryä porvarien kaltaisesta urheilijoiden värväystoimin-
nasta pian tapauksen jälkeen.80
Kommunistinen Työväen urheilulehti suhtautui yhä kriittisemmin TUL:n toimin-
taan. Lehdessä esitettiin jatkuvasti voimakkaita vastalauseita liiton toimintaa kohtaan 
vuoden 98 lopulla.8  TUL:n Valtataistelu kääntyi sosiaalidemokraattien eduksi. Spar-
takiadeihin lähteneet tai muuten työväen liittotoimikunnan kieltoja uhmanneet urheilijat 
eivät joutuneet odottamaan kauaa sanktioita. Työväen urheilulehti täyttyi tyrmistyneistä 
kirjoituksista, kun spartakiadeihin osallistuneita urheilijoita alettiin erottaa TUL:n joh-
don päätöksellä liitosta. Vielä suurempi oli ärtymys, kun erottamiset jatkuivat ja kommu-
nistinen mahtiseura Helsingin Jyry asetettiin kilpailujen järjestämiskieltoon.8  
76 ks. Työväen urheilulehti ..98.
77 ks. Hentilä 98, 5–6.
78 ks. Työväen urheilulehti ..98.
79 ks. Etsivän keskuspoliisin asiakirjat VII A6 ..99 ilmoitus numero 80, päivätty ..99. 
TUL:n suhde porvarillisiin urheilujärjestöihin EK/VALPO SKA 
80 ks. SSD 0..98.
8 ks. esim. Työväen urheilulehti 5..98, 8..98.
8 ks. Työväen urheilulehti 7..99, ..99.
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Spartakiadiriita ja opposition järjestäytyminen johtivat Työläisurheilun yhtenäiskomi-
tean (TYK:n) syntyyn. Vaikka TYK:n perustamista ajaneet seurat, kuten erityisesti Hel-
singin Jyry, olivat selkeästi kommunistien hallussa, niin TYK:iin ei tultu pelkästä poliit-
tisesta vakaumuksesta. Sitoutumattomien urheilijoiden sekä jopa sosiaalidemokraattien 
piirissä oli tyytymättömyyttä liiton linjaa kohtaan, erityisesti erottamisia ja kilpailurajoi-
tuksia ei hyväksytty. Tavallisten työläisurheilijoiden keskuudessa sosiaalidemokraattien ja 
kommunistien ristiriidat eivät olleet läheskään yhtä suuria ja näkyviä kuin johdon tasolla. 
Liiton hajoamista ei toivottu.8
Työläisurheilun liki täydellistä kahtiajakoa tuskin toivoi kukaan, mutta kiistan kum-
mallakin osapuolella oli hyvin erilainen näkemys, miten liitto saataisiin yhtenäiseksi. 
TUL:n liittotoimikunnan ja TUL-lehden mielestä spartakiadikisoista johtuneet liiton 
erottamiset olivat välttämättömiä liiton yhtenäisyyden ja järjestökurin säilyttämisen ta-
kia.8 Kommunistisen opposition ja Työväen urheilulehden kanta oli, että TUL:n johdon 
päätökset erottaa spartakistit ja myöhemmin koko Helsingin Jyry olivat tuhonneet liiton 
yhtenäisyyden. Liitto saataisiin yhtenäiseksi vain peruuttamalla perusteettomat päätök-
set.85  
TUL:n liittotoimikunta pyrki näennäisesti ajamaan koko työläisurheiluväen etua: 
”Vainotoimenpiteet toisia seuroja ja urheilijoita kohtaan on lopetettava… kaikkien liiton 
seurojen ja yksittäisten liittotovereitten on saatava nauttia samoja sääntöjen suomia oikeuk-
sia… Koska on ilmennyt… Se on lopetettava… allekirjoittaneet Työväen urheiluliiton liit-
totoimikunta T.H. Vilppula (PH) ja V.J. Kostiainen (sihteeri.)” 86 Kaikki TUL:sta erote-
tut toivotettiin liittotoimikunnan mukaan lämpimästi takaisin, ”mikäli hyväksyvät liiton 
periaatteet, säännöt ja päätökset.” 87 Todellisuudessa tämä oli erotetuille kommunisteille 
mahdotonta, sillä sääntöjen sanelijoina toimivat sosiaalidemokraatit. Eripuraiset sosiaa-
lidemokraatit ja kommunistit taistelivat keskenään kiihkeästi työläisurheiluherruudesta. 
Yhteistyö niiden välillä oli 90-luvun vaihteessa lähes mahdotonta.
Kommunistien julkinen toiminta estettiin työväen urheiluliikkeessäkin lähes täysin 
oikeistoradikalismin aikana. TYK:n koko organisaatio tuhottiin Etsivän Keskuspoliisin 
Helsingin Työväentalolta anastaman TYK:n arkiston avulla. TYK:n seurojen erottamis-
vyöry alkoi alkukeväällä 9. Suurin osa lakkautetuista seuroista oli aiemmin TUL:n 
erottamia tai sen poispyyhkimiä kommunistiseuroja. Lakkautus seurasi usein lopullise-
na päätepisteenä, kun kommunistiseurat olivat ensin joutuneet TUL:n ulkopuolelle ja 
liittyneet TYK:kiin.88 TYK:n varsin pikainen lakkauttaminen laittoi siihen kuuluneiden 
seurojen urheilijat vaikeaan tilanteeseen. Kyseiset kilpailijat olivat liitottomia ja turvatto-
mia. Kilpailumahdollisuuksia ei siinä tilanteessa löytynyt, joten ainoa ratkaisu oli siirto 
SVUL:oon.89 
Satoja TUL:n urheilijoita sekä kymmeniä huippu-urheilijoita oli joutunut vuosikym-
menen vaihteessa kodittomiksi ja heidän paluunsa TUL:oon näytti epätodennäköiseltä. 
Etenkin, kun spartakistit tunsivat TUL:a kohtaan sellaista katkeruutta, ettei paluu ollut 
mahdollinen. TUL armahti myöhemmin osan seuroista ja urheilijoista takaisin sisäänsä, 
8 Hentilä 98, 58–59.
8 ks. TUL-lehti 9.0.98.
85 ks. Työväen urheilulehti 5..99.
86 TUL-lehti 9..99.
87 SSD 9..90.
88 Hentilä 98, 5–6.
89 Nygren 969, 50; Raevuori 99, 8. ks. mm. SSD .8.98.
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mutta korvaamaton vahinko oli jo tapahtunut. Sisäiset ristiriidat ja liitosta erottamiset 
tekivät tilanteen SVUL:lle ja sen erikoisliitoille otolliseksi.90
Tavallisten liitosta erotettujen jäsenten liittyminen takaisin TUL:oon oli mahdollista 
jo 90-luvun alussa. Kaikesta huolimatta spartakiadiriidoista johtuvien erimielisyyksien 
takia liitottomiksi joutuneiden urheilijoiden tilanne oli kauan kiusallinen. TUL:n lajilii-
toissa ei oltu vielä vuonna 90 kovinkaan valmiita ottamaan erotettuja jäseniä takaisin, 
mutta 9 se jo onnistui joko ehdoitta tai tietyin ehdoin, joita saattoivat olla esimerkiksi 
lyhyt koeaika tai muutaman kuukauden kilpailukelvottomuus.9 Tähän vaikutti taatusti 
tieto, että monet erotetut urheilijat olivat siirtyneet SVUL:oon, kun TUL ei heitä huo-
linut. 
Yksittäiset erotetut urheilijat pyrkivät varsin laajamittaisesti takaisin TUL:oon. Nuor-
ten, vielä menestymättömien – ja ainakin toistaiseksi poliittisesti vähäaktiivisten – urhei-
lijoiden kohdalla TUL:oon liittyminen sujui yleensä melko vaivattomasti. Esimerkiksi 
nuori kuulantyöntäjä Sulo Bärlund liittyi TUL:oon ilman ehtoja kesäkuussa 99, 
mutta kokeneet kommunistitaustaiset urheilijat joutuivat usein odottamaan paluuta kau-
emmin. Lopulta kaikki halukkaat ja yhä menestymään kykenevät urheilijat hyväksyttiin 
takaisin TUL:oon. Käytännössä jokainen tunnettu avoimesti kommunistinen huippu-
urheilija hyväksyttiin takaisin liittoon jo ennen 90-luvun puoltaväliä, kun taas kom-
munististen taustavaikuttajien anomuksia hylättiin vielä vuosikymmenen lopullakin.9 
TUL siis kaipasi – muun urheiluliikkeen tavoin – käytännössä enemmän haalari- kuin 
kravattimiehiä. 
Joskus yksittäiset lajiliitot olisivat olleet halukkaampia hyväksymään erotetun kyseisen 
lajiryhmän edustajan paluun kuin TUL:n liittotoimikunta. Näin oli esimerkiksi spartaki-
adimestarin ja spartakiadikomitean puheenjohtajan, kivikovan kommunistipainija Kaar-
lo Ponsenin kohdalla, jonka pyrkimyksille päästä takaisin TUL:oon painijaosto ilmaisi 
hyväksyvän kannan, toisin kuin liittotoimikunta, jo vuonna 9.9 Ponsen hyväksyttiin 
takaisin työläisliittoon vasta toukokuussa 9 ja silloinkin vain, koska useat työläiskilpa-
kumppanit olivat käyneet monta kertaa vetoamassa TUL:n liittotoimikuntaan.95 Pitkäai-
kaiset työläiskilpakumppanien vetoomukset kertovat paitsi Ponsenia kohtaan tunnetusta 
arvostuksesta niin, miten vaikeaa kommunistiurheilijoiden oli löytää tasokkaita kilpa-
kumppaneita aikakauden poliittisessa tilanteessa. Ongelma korostui erityisesti Ponsenin 
edustamassa perinteisesti vähäväkisessä raskaassa sarjassa. 
Helsingin ammattiyhdistysliikkeen sosiaalidemokraattisen yhdistyksen loikkaustapa-
uksia käsitelleessä kokouksessa todettiin, että: ”Monet heistä, jotka ovat menneet porva-
riseuroihin, ovat edelleen työväentoiminnalle myötämielisiä.” 96 Tämä antaa viitettä, että 
useat loikkarit eivät olisi mielellään halunneet siirtyä porvariseuroihin, mutta vallinneet 
olosuhteet työnsivät heidät sinne. Kuvaavaa oli, että TUL:n parhaimmistoon kuuluneet 
jalkapalloilijat, jotka olivat joutuneet liittonsa ulkopuolelle, päättivät perustaa lopulta 
oman seuran, Helsingin Pallo-Veikot vuonna 9. Innostus Helsingin Pallo-Veikkoja 
kohtaan oli suurta, harjoituksissa kävi yli 0 pelaajaa. Mukana olivat esimerkiksi Reino 
90 Hentilä 98, 7; Kempas 986, 80.
9 ks. mm TUL:n painijaoston kokouspöytäkirja 8..90  §; TUL:n nyrkkeilyjaoston kokouspöytä-
kirja 0..9  §; TUL:n yleisurheilujaoston kokouspöytäkirjat ..9 8 § ja 9.5.9  §  
9 TUL:n yleisurheilujaoston kokouspöytäkirja 9.6.9  §
9 ks. Hentilä 98, 5.
9 ks. TUL:n painijaoston kokouspöytäkirja 6..9 5 §
95 ks. Hentilä 98, 5.
96 Etsivän keskuspoliisin asiakirjat VII A6 / 75 EK/VALPO SKA.
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Fri, Viljo Halme, Leevi Kekkonen, Tauno Kekkonen ja Veli Leskinen. Helsingin Pallo-
Veikkoja ei kuitenkaan hyväksytty virallisesti palloliittoon, joten jäsenet liittyivät muihin 
seuroihin, lähinnä Helsingin Tovereihin.97  
Loikkauksista aiheutui valtava syyteryöppy kommunistien ja sosiaalidemokraattien 
välille, mikä pahensi niiden suhteita TUL:ssa entisestään. Sosiaalidemokraatit vihjailivat, 
että kommunistit ja porvarit toimivat yhteistyössä TUL:a vastaan tarkoituksena hajottaa 
liitto. Kommunistit puolestaan syyttivät sosiaalidemokraatteja poliittisesta kiihkoilus-
ta.98 
Kommunistit pitivät yksinomaan liitosta erottamisia syynä loikkauksiin. Entisten 
spartakiadiosanottajien loikkaaminen antoi sosiaalidemokraateille osittain aihetta va-
hingoniloon. Näin kävi syyskuussa 99 ilmestyneessä SSD:ssa, jonka mukaan tulevan 
viikonlopun ”Helsingin Jyryn kansainväliset ” eheytyskilpailut” ovat vain ”porvarillisillekin 
markkinat”, jossa tavaraa näytteillä. Siirtyvät kuin Präktig, Oksanen, Iso-Hollo, Nordling, 
Karjagin…” 99 Joka tapauksessa TUL:n urheiluvoiman menetys tuntui raskaalta. Yhte-
näisyydestä, aatteellisuudesta ja oikeasta punaisen värin sävystä maksettiin monien mie-
lestä liian kova hinta.
V.J. Kostiainen ja muut TUL:n silloisen johdon kantoja myötäilleet urheilupoliitikot 
olivat kuitenkin sitä mieltä, että spartakistit löysivät oikean kodin. Liian kilpailumielisen 
urheilun vastustajana tunnettu Kostiainen toivotti samaa reittiä myös muille kilpa-urhei-
lun ja ennätyshulluuden uhreille, jotka asettivat huippu-urheilun terveen, kilpailunvastai-
sen työläisurheilun edelle.00 Moni atleetti toteutti hänen toiveensa.
Tutkimusteni mukaan eniten loikkauksia tapahtui vuosina 90 ja 9. Merkittävä 
syy siihen oli spartakiadiriita. Spartakiadiriidan ja siitä virinneen kehityksen jälkivaiku-
tuksena TUL:n ulkopuolelle joutui melkein puolet tutkimushenkilöistäni, sillä riitaisuu-
det olivat ensisijainen syy siirtymiseen porvariliittoon lähes kolmellekymmenelle huippu-
urheilijaa, kuten taulukko  osoittaa. Myös spartakiadiriidan ulkopuolisissa tapauksissa 
TUL:n sisäiset erimielisyydet vauhdittivat urheilijoiden lähtöä SVUL:n puolelle. Etenkin 
jos urheilija ei kokenut vakaumustaan ja aatettaan kovin syväksi, vaan oli valmis vaihta-
maan punaisen paitansa sinivalkoiseksi tasaväkisen kilpailun, olympiahuuman ja muiden 
syiden, kuten toimeentulon vuoksi.
TUL:n sisäisiä valtataisteluja puitaessa on ehdottomasti muistettava, että työväen ur-
heiluliike oli vain yksi työväestön järjestötoiminnan monista eri muodoista. Valtataistelu 
TUL:n sisällä ei ollut poikkeuksellista. Pikemminkin olisi ollut poikkeuksellista, jos sosi-
aalidemokraatit ja kommunistit eivät olisi taistelleet vallasta työläisurheilujärjestön sisällä, 
sillä samoihin aikoihin käytiin työväenliikkeen sisäistä valtataistelua myös ammattiyhdis-
tysliikkeessä, nuorisojärjestöissä ja kaikkialla työväen järjestökentällä.
97 ks. SU-lehti 6,.9, .5.9, 6.5.9.
98 ks. SSD 5..98, 6..98; Työväen urheilulehti 6.9.98.
99 SSD .9.99.
00 ks. TUL-lehti .7.90.
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4.3. Tahtoo olympialaisiin
Olympiakisat muodostivat varsinaisen kiihokkeen kunnianhimoisille urheilijoille 90-
ja 90-luvuilla. Olympialaisten arvostus oli suomalaisten urheilijoiden keskuudessa erit-
täin suurta. Urheilijoiden harjoittelu tähtäsi olympiadien – olympiakisojen välinen ajan-
jakso - aikana erityisesti olympialaisissa menestymiseen, sillä olympiamenestys takasi lisää 
kilpailukutsuja ja niin henkisiä kuin taloudellisia kunnianosoituksia. Kesäolympialaisten 
suosio ja merkitys kohosivat 90- luvulle tultaessa erityisesti Suomen itsenäistymisen 
sekä silloisen työläisjuoksija Hannes Kolehmaisen vuonna 9 Tukholmassa ottamien 
kestävyysjuoksumatkojen olympiavoittojen siivittäminä. Talviolympialaiset olivat alka-
neet vuonna 9, joten talviurheilijat suuntasivat katseensa puolestaan niihin.0
TUL otti heti alkuun kielteisen kannan porvareiden järjestämiin olympiakisoihin.0 
Olympiakarsintoihin lähteneet ja kisoihin osallistuneet urheilijat katsottiin automaatti-
sesti eronneiksi TUL:sta. Ensimmäisiin TUL:n perustamisen jälkeisiin olympialaisiin, 
jotka käytiin Antwerpenissa vuonna 90, osallistui vain muutamia entisiä TUL:n jäse-
niä. Olympiajoukkue piti sisällään kuitenkin lisäksi muita entisiä työläisurheilijoita, ku-
ten voitokkaat kuuluisuudet Hannes Kolehmaisen ja Eino Leinon. Vaikka Kolehmainen 
ja Leino eivät olleet koskaan kuuluneet TUL:oon, työläisurheiluliiton ja työläisurheilun 
ystävien mielestä hekin olivat luokkapettureita.0 
TUL tähtäsi porvarillisten olympialaisten sijaan menestykseen työläisolympialaisissa, 
mutta niiden kilpailullinen anti jäi vähäiseksi suomalaisten ylivoimaisuuden takia. Var-
sinkin hiihdossa, pikaluistelussa, nyrkkeilyssä, painissa ja yleisurheilussa suomalaisten me-
nestys oli loistavaa. Tokihan Suomi mainituissakin lajeissa muille muutaman mitalin jätti, 
mutta pääasiassa suomalaiset saivat varteenotettavaa vastusta vain toisiltaan. Kansainvä-
listen kontaktien lisäämisessä TUL oli kuitenkin pakon edessä. Liiton huippu-urheilijat 
tarvitsivat kilpailuja, mutta työläiskisoissa riittävän tasokasta seuraa oli vaikea löytää.0 
Olympialaisissa kilpakumppanien taso oli parempi kuin missään muissa kilpailuissa, 
mutta TUL-urheilijan tie olympialaisiin saattoi kulkea tuolloin vain SVUL:n kautta.
Yleisurheilu ja paini olivat ne lajit, joissa Suomi sai pääosan huippu-urheilun kultais-
ten vuosikymmenien olympiamitalisaldostaan. Näistä yleisurheilu oli laji, jossa käytiin 
paljon merkittäviä ja yleisöä kiinnostavia kilpailuja olympiaratojen ulkopuolellakin, mut-
ta painijat saivat selkeästi eniten kuuluisuutta olympiakisamenestyksen aikana. Lukui-
sat painijat tähtäsivät tiukasti arvokisoihin ja olympiavuosien alla loikkasivat esimerkiksi 
Onni Pellinen ja Aarne Reini. Kaikki eivät onnistuneet ajoituksessaan yhtä hyvin. Elmer 
Härmä loikkasi syksyllä 96 heti olympialaisten jälkeen.05 Todennäköisesti kolmen-
kympin rajapyykkiä lähennellyt Härmä tajusi olympialaisia seuratessaan, että hänen uran-
sa oli jo kääntymässä ehtoopuolelle, mutta merkittävimmät arvokisanäytöt silti puuttui-
vat, joten viimeinen mahdollisuus loikkaan piti käyttää. Lähes kaikki mahdollinen TUL:
n puolella oli jo saavutettu ja Härmä halusi vihdoinkin kokeilla rajojaan myös SVUL:n 
puolella. Menestys jäi toiveikkaimpien odotuksia vaatimattomammaksi ja tähtäimessä to-
dennäköisesti olleet vuoden omat 90 olympialaiset pelkäksi haaveeksi – kuten kaikilla 
muillakin.
0 Halila 960b, 77–78; Viita 997, 5,6.
0 ks. TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja 9.7.90 0 §, TUL:n arkistot SUA.
0 ks.Hentilä 98, 0–0.
0 Hentilä 98, 78; Nygren 969, 8–5.
05 ks. liite  (urheilija ).
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Vuosina 99–99 TUL:sta SVUL:oon loikanneista 77 huippu-urheilijasta kaikki-
aan  osallistui porvarillisiin olympialaisiin, joissa he voittivat yhteensä  olympiamita-
lia. Olympiakisojen arvostetuimman lajin yleisurheilun edustajat toivat näistä kahdeksan. 
SUL:n puheenjohtaja Urho Kekkonen otti lehdistössä kantaa TUL:n urheilijoiden loik-
kauksiin porvariliittoon elokuun lopussa vuonna 95. Kekkonen oli haastattelun mu-
kaan jyrkästi yhteistyön takana ja oli valmis yhteistoiminnan takia pieniin myönnytyksiin 
esimerkiksi kisavalintojen suhteen: ”olympialais- ja maaotteluedustajien valinnasta tulisi 
TUL:llä(kin) olla päätösoikeus.” 06 Seuraavana vuonna yhteystyöhakuinen Kekkonen äityi 
lipeväksi: ” TUL:sta tulleet ovat olleet yleensä urheilijoina ja miehinä erittäin mallikelpoisia 
ja reiluja poikia, tovereita, joiden kanssa on ollut ilo työskennellä.” 07  
Kekkosen kannanotot, vaikka ne olivatkin pääosin poliittista puheenporinaa, kuvas-
tavat maltillisen porvariston urheilupoliittista kantaa 90-luvun loppupuolella. Porva-
riston taholta oltiin valmiita pieniin myönnytyksiin, jotta työläisurheilijatkin saataisiin 
kilpailemaan yhteisen siniristilipun alle. Urheilun eheyttäminen liittyi nimittäin kiinteäs-
ti porvariston päätavoitteeseen koko kansan eheyttämisestä. Porvariston hehkutus ns. val-
koisesta työläisurheilijasta lisääntyi kolmekymmentäluvun aikana.08 Erityisesti tämä tuli 
ilmi, kun poliittisen keskustan sekä työväestön välit alkoivat merkittävästi parantua urhei-
lupolitiikassa ja yhteistyöhalukkuus lisääntyi työläis- ja porvariurheiluliittojen välillä. 
Olympiakisojen saaminen Suomeen oli ollut heti 90-luvun alusta alkaen sekä 
TUL:n että SVUL:n haave. Oikeiston ja vasemmiston yhteisen joukkueen aikaansaami-
nen omiin vuoden 90 olympiakisoihin kuului yhteistoimintakysymyksen keskeisiin 
asioihin 90-luvun lopulla. Seppo Hentilän mukaan omien olympialaisten valmiste-
lut nopeuttivat ratkaisevasti urheiluliittojen välisten virallisten neuvottelujen alkamista. 
Ensimmäiset viralliset neuvottelut käytiin tammikuussa 98. Saman vuoden lopussa 
urheilusovun syntyminen näytti jo lähes varmalta.09
Suomessa tapahtui vain vähän loikkauksia 90-luvun loppupuolella, vaikka vuoden 
90 olympiakisat oli tarkoitus järjestää Helsingissä. Poliittinen tilanne enteili kilpailuyh-
teistyön lisäämistä ja yhteisen joukkueen aikaansaamista. TUL:n urheilijat luottivat siten 
pääsevänsä omaan olympiajoukkueeseen ilman loikkaustakin. Lisäksi SUI teki 90-lu-
vun lopulla alustavan päätöksen, että vuoden 9 työläisolympialaiset järjestettäisiin 
SUI:n urheilullisesti vahvimman liiton TUL:n isännöiminä Suomessa.0  TUL:n urheili-
joille olisivat siis tiedossa omat olympiakisat, vaikkei TUL:n ja SVUL:n tuolloin orastanut 
kiinteämpi yhteistyö toisikaan mahdollisuutta osallistua vuoden 90 olympiakisoihin. 
Pääsy olympiakisoihin, kasvavan urheilumedian ylivoimaisesti eniten palvomaan, ta-
pahtumaan oli eittämätön kannustin jokaiselle huippuluokan eli potentiaalisen olympi-
atason loikkarille. Useimmissa lajeissa olympiakulta oli silloin ja on edelleen arvostetuin 
saavutus, jonka urheilija voi saavuttaa. Suurin osa loikkauksista aiheutui ensisijaisesti 
muista syistä, mutta osan taustalla oli selkeästi pääsy olympiakisoihin: joko luomaan mai-
netta tulevaa ansion tienaamista varten, päättämään pitkä ura mahdollisimman kattavalla 
näyttämöllä tai yksinkertaisesti saavuttamaan kunniaa ja suitsutusta. Nekään, jotka eivät 
loikanneet olympiakisojen takia, eivät todennäköisesti panneet pahakseen saavuttamaan-
sa mahdollisuutta päästä osallistumaan niihin.
06 HS .8.95 ja SSD .8.95.
07 ks. HS 9..96.
08 ks. Hentilä 98, 6.
09 Hentilä 98, 68–69, 7–7.
0 ks. SSD .6.98.
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4.4 Kalpitaan kilpasille
TUL:n ja SVUL:n kisat olivat 90- ja 90-luvuilla tyystin eri mittelöitä, eikä toisen 
liiton edustajilla ollut asiaa vihollisleirin kilpakentille. Hannes Kolehmainen yritti tosin 
aikakauden alussa liennyttää vastakkainasettelua kilpailemalla sekä SVUL:n että TUL:n 
järjestämissä kisoissa vuonna 90. Silti häntä pidettiin työläispiireissä petturina, joka oli 
valinnut oman leirinsä jo osallistumalla Antwerpenin olympiamaratonille. Porvaripii-
reissä Kolehmainen haluttiin tuoda esiin urheiluelämän eheyttäjänä erityisesti urheilu-
vaikuttaja Tahko Pihkalan toimesta. Valkoisten puolella sisällissodassa näkyvästi taistellut 
jyrkän oikeistolainen Pihkala oli kuitenkin kaikkea muuta kuin puolueeton henkilö 
ajamaan kilpailuyhteistyötä, eikä yhteisten kilpailujen järjestämisedellytyksiä käytännössä 
ollut aikakauden poliittisessa tilanteessa.
Olympiakisat olivat luonnollisesti yksittäisistä kilpailuista merkittävin, joka houkut-
teli jo itsessään loikkareita, mutta porvaripuolella oli tarjolla myös paljon muita kiinnos-
tavia kilpailuja. Lahjakkaille jalkapalloilijoille tarjosivat uusia haasteita lisääntyvät maa-
ottelut ja kovempi kansallinen vastus. Nyrkkeilijöitä kiihottivat runsaampi ottelumäärä, 
mahdollisuus kohdata maailman amatöörihuiput ja unelma päästä arvokisoihin, joita 
olivat mm. vuodesta 95 alkaneet EM-kisat. Painimolskillakin kansallissankarin mai-
ne oli tarjolla vain SVUL:n puolella. Porvariliiton edustajana oli mahdollisuus tavoitella 
lukuisia arvokkaita titteleitä, jotka olivat tasokkaiden painiloikkareiden saavutettavissa. 
Hiihtäjille ja pikaluistelijoille järjestettiin 90- ja 90-luvuilla maailmanmestaruuski-
soja ja muita arvokisoja tihein väliajoin Ammattimaisesti harjoitteleville yleisurheilijoille 
tarjosivat haasteita 90- ja 90-luvuilla lisääntyneet maaottelut, vuonna 9 ensi ker-
taa järjestetyt EM-kisat ja lisääntyneet kansainväliset kilpailuturneet ulkomailla. Erityisen 
arvostettu oli Ruotsi-ottelu.
Ruotsin ja Suomen väliset yleisurheilumaaottelut saivat kansallistunteet kuohahtele-
maan. Ylilyönnit olivat merkittävä syy jopa maaottelusuhteen väliaikaiseen katkeamiseen 
vuonna 9. Urheilutoimittaja Martti Jukolan ja muiden hänen laillaan ajattelevien ur-
heiluvaikuttajien kiihkoisänmaallinen linja ruokki yleisön yleisiä ylilyöntejä yleisurheilu-
maaotteluissa. Huliganismia esiintyi urheilukatsomoissa tuolloin erityisesti porvariurhei-
luväen keskuudessa kiihkoisänmaallisuuden varjolla, mutta myös työläispuolella esiintyi 
urheilukatsomoissa kahnauksia ja väkivaltaa.
Suojeluskuntajärjestön ja porvariurheilun yhteistyö aiheutti osittain suomalaisen por-
variurheiluliikkeen kiihkoisänmaallisen luonteen, joka oli luonnollisesti voimakkainta 
itsenäisyyden alkuaikoina. Hentilän mukaan urheilun ja maanpuolustuksen todella lähei-
nen yhteys Suomessa erityisesti maailmansotien välisenä aikana on tärkeimpiä perussyitä, 
miksi urheilulla on nimenomaan suomalaisessa yhteiskunnassa ollut aina niin tärkeä ide-
ologiaa luova funktio.5 Armeijan mestaruuskisat olivat oikeastaan ainoa tilaisuus, jossa 
suomalaiset työläis- ja porvariurheilijat saattoivat kohdata toisensa. Näin oli esimerkik-
si nuoren Hannes Hakkaraisen6 kohdalla, jonka ensimmäinen kontakti suomalaisiin 
 ks. Viita 00, 8–9.
 ks.Salimäki 000, 98; Viita 00, 55–56.
 Häyrinen 987, 76; Lounasheimo 987, 8–8, 75; Virtamo 970, 9–5, .
 ks. Hentilä 98, 69–70, 78; Häyrinen 987, 70.
5 ks. Hentilä 98, 66.
6 ks. liite  (urheilija 5).
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porvarinyrkkeihin tuli juuri armeijan mestaruuskisoissa.7 Laajemmat ja tasokkaammat 
kilpailukontaktit niin kansallisesti kuin kansainvälisesti olivat mahdollisia vasta Suomen 
johtavaan urheiluliittoon, SVUL:oon, siirtymisen jälkeen. 
Suojeluskuntajärjestö teki käytännössä porvarillisen urheiluliikkeen kenttätyötä rekry-
toiden joukkoja ja urheilulahjakkuuksia porvariurheilujärjestöihin. Lisäksi suojeluskun-
nat rakennuttivat valtion ja kuntien avustuksella sekä talkoovoimin 90- ja 90-luvuil-
la suuren osan maaseutujen urheilukentistä. SVUL:n ja suojeluskuntien johtopaikoilla oli 
90-luvulla lähinnä samoja miehiä, mutta järjestöjen väliset suhteet muuttuivat 90-
luvun alussa siten, että suojeluskuntalaisten edustus SVUL:n johtopaikoilla väheni. Tämä 
aiheutti, että työnjako näiden kahden järjestön välillä selkiytyi entisestään. Kilpaurheilun 
osuutta vähennettiin suojeluskuntajärjestössä entisestään. Samaan aikaan SVUL kehit-
ti urheilukoulutusta ja kurssitoimintaa, jotka olivat 90-luvulla olleet pääosin suoje-
luskuntien kontolla. Hiihto oli luonnollisesti suojeluskuntien tärkein laji, mutta suoje-
luskunnissa oli 90-luvulla paljon monenlaista urheilutoimintaa, yleisurheilu oli yksi 
näkyvimpiä urheilumuotoja. Muutoin suojeluskunnat keskittyivät maanpuolustuksen 
kannalta keskeisiin sotaa valmisteleviin lajiryhmiin: ammuntaan, hiihtoon, ampumahiih-
toon, maastojuoksuun, suunnistukseen, pesäpalloon ja voimisteluun. Suojeluskuntajärjes-
tö alkoi 90-luvun loppupuolella entistäkin enemmän keskittyä ainoastaan puhtaaseen 
sotilaskoulutukseen ja esimerkiksi yleisurheilukilpailujen osanottajamäärät romahtivat. 
Suojeluskuntajärjestön valtakunnalliset yleisurheilumestaruuskilpailut päättyivät lopulli-
sesti vuonna 95.8 Suojeluskuntien runsaan urheilukilpailu- ja koulutustoiminnan hii-
puminen 90-luvulla aiheutti SVUL:lle tarvetta uusien huippujen kouluttamiseen, kun 
suojeluskunnat eivät enää kouluttaneet valmiita urheilijoita porvariliiton palvelukseen ja 
sen kilpakentille. Vuosikymmenen alkupuolen siirtymävaiheessa TUL:sta runsain määrin 
loikanneet valmiit huippu-urheilijat tulivat siis porvariliitolle todelliseen tarpeeseen, jotta 
asema kansainvälisen kilpaurheilun kärkisijoilla pystyttiin pitämään.   
 TUL:n perustamiskokouksessa oli painotettu, ettei kilpaurheilua pitäisi suosia yksi-
puolisesti vaan työläisurheiluliiton tulisi korostaa liikunnan yhteiskunnallista ja kasva-
tuksellista puolta toiminnassaan. Työläisliiton aatteellisuus kuitenkin horjui, eikä se ollut 
vapautunut kaikista niistä SVUL:n epäkohdista, joiden vastustusta se piti eräänä olemas-
saolonsa perusteena. TUL – SVUL:n tavoin – panosti runsaisiin ja tasokkaisiin kisoihin, 
joista toivottiin löytyvän liiton urheilijoille riittävästi haastetta. Jokaiselle haasteet eivät 
kuitenkaan olleet tarpeeksi kilpailukykyisiä. Monien liiton urheilijoiden urheilullinen 
kunnianhimo vaati kilpailua kovimman mahdollisen vastuksen rinnalla.9 
Kansainvälisten kattojärjestöjen sekä kommunistien ja sosiaalidemokraattien koti-
maisten kiistojen takia TUL:n urheilijoille avoimien kilpailujen määrä ja laatu heikkeni-
vät entisestään 90-luvun lopulla. Yksittäisiä urheilijoita sapetti erityisesti kansainvä-
lisen vastuksen puuttuminen. Esimerkiksi Neuvostoliittoa vastaan ei voitu enää käydä 
kilpailuja LUI:n ja PUI:n keskinäisten ristiriitojen takia, mihin myöhempi loikkaaja Viljo 
Halme otti kitkerästi kantaa vuonna 98.0     
Pahimpien TUL:n sisäisten ristiriitojen aikana jo pelkkä kilpailemaan pääsy oli hyvä 
syy monien TUL:sta erotettujen kommunistiurheilijoiden loikkaukselle vuosikymmenen 
vaihteessa.  Kommunistien julkinen toiminta, myös urheilutoiminta, oli tuolloin koko 
7 ks. Työväen urheilulehti ..98.
8 Vasara 997, 89, 05–5, , 5, 9, 06–07, , 5, –6. 
9 Hentilä 98, 80, 78–79.
0 ks. Työväen Urheilulehti 6..98.
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maassa jyrkästi kielletty. Ulkoilmassa järjestettyjä kisoja oli vaikea peitellä, joten kom-
munistit joutuivat kilpailemaan esimerkiksi yksityiskodeissa ja heinäladoissa. Tällainen 
toiminta ei luonnollisesti ollut pidemmän päälle kovin järkevää kunnianhimoiselle huip-
pu-urheilijalle, vaan siirto porvaripuolelle oli käytännössä ainoa mahdollisuus välttämät-
tömän kilpailutuntuman säilyttämiseen.
Jo 90-luvulla oli urheilusta tullut Suomen julkisuudelle sellainen vetonaula, ettei 
kunnian ja maineen tavoittelua sovi unohtaa loikkauksia seliteltäessä. Tähtistatuksen 
syntyminen veti paljon irrallista rahaa yleisurheilukentille. Porvarillisten liittojen mah-
dollisuudet olivat luonnollisesti sen verran vahvemmat, ettei TUL kyennyt kilpailemaan 
niiden kanssa. Huippu-urheilija halusi testata vauhtiaan maailman parhaimmiston kanssa 
ja saada hienoimmat mahdolliset harjoitus- ja kilpailuolosuhteet, mutta samalla hän ha-
lusi saada ansaitsemaansa arvostusta uurastuksestaan myös taloudellisesti. Tämä onnistui 
helpommin SVUL:n kuin TUL:n puolella. TUL:n kilpailut kestivät vertailun SVUL:
n kisoihin erityisesti voimailulajeissa, mutta liitosta erottamiset ja loikkaukset heikensivät 
liiton kilpailujen tasoa 90-luvun vaihteessa. TUL:stä siirtyneet huippu-urheilijat toi-
vat samalla porvarikilpailuihin lisää kokonaistasoa erityisesti 90-luvun alussa, jolloin 
lisäapu oli eniten tarpeen, SVUL:n tärkeän yhteistyökumppanin ja kasvattajajärjestön 
suojeluskunnan urheilutoiminnan muuttuessa lähes täysin sotilastoiminnaksi. 
4.5 Työläinen ei elä pelkällä urheiluhengellä 
Suomalaisen urheilijan, jopa huipputason saavuttaneen, oli erittäin vaikeaa elättää itsen-
sä 90- ja 90-luvuilla pelkästään urheilulla. Urheilijoiden sisäinen ja ulkoinen paine 
liitonvaihtoon lisääntyi vuosikymmenen vaihteessa alkaneen suuren lamakauden myötä, 
jolloin yleinen puute ja joukkotyöttömyys koskettelivat kylmällä kädellä TUL:n huippu-
jenkin arkea. Lamakauden aikana tapahtui runsaasti loikkauksia. Erittäin merkittävä syy 
loikkauksiin oli, että armottomassa tilanteessa pysyvän työpaikan saanti tai edes entisen 
työpaikan säilyttäminen houkutteli työläisnuorukaisia. Tämä seikka oli liittynyt loikkaus-
ongelmiin jo ennen lamakautta, sillä jo 90-luvulla työpaikoilla esiintyi painostusta liit-
tyä porvarilliseen urheiluseuraan, jotta työpaikka olisi taattu. 
Vasemmistourheilijoiden painostus lisääntyi 90-luvulla, kun monet työnantajat 
palkkasivat hyviä urheilijoita ja asettivat työpaikan säilyttämisen ehdoksi osallistumisen 
työpaikan edustusjoukkueeseen ns. puulaakikisoissa. TUL:n suhde porvareiden järjestä-
miin työpaikkakilpailuihin oli muodostunut aluksi kielteiseksi, mutta työläisliiton johto 
oli alistunut jo 9 siihen, että se päästää urheilijansa puulaakikisoihin, jos he kertovat 
osallistumisestaan etukäteen ja kilpailuissa ei jaeta palkintona rahaa.
Työpaikkalupaukset muodostivat eittämättä syitä liittoloikkauksiin. Työpaikan saa-
misen vaikutus on suoraan liitettävissä moniin loikkaustapauksiin. Esimerkiksi huip-
punyrkkeilijä Olli Lehtinen oli ennen loikkaamistaan pelkkä juoksupoika, mutta heti 
loikkaamisen jälkeen hänelle aukeni paikka arvostetussa alkoholiliikkeessä.5 Suomen 
sosiaalidemokraatissa Lehtisen loikkaus liitettiin suoraan uuteen työpaikkaan: ”Työansiot 
 ks. Hentilä 98, 5.
 Hentilä 98, 77; Laine 99b, 6.
 Kempas 986, 8; Raevuori 99, 8.
 Hentilä 98, 77–78. TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja 0..9 6 §, TUL:n arkistot 
SUA.
5 ks. SSD 8.0.96.
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ja suoranaiset taloudelliset korvaukset näyttelevät huonosti palkattujen aktiivinuorukaisten 
’sielujen kaupassa’ ratkaisevaa osaa ja kun nykyään valtionkin laitoksia näytään voitavan 
käyttää… tällaisen kaupan välikappaleena, on tilanne jokseenkin lohduton… yleisen mie-
lenkiinnon kannalta olisi aika ryhtyä tutkimaan, mitä osaa esim. OY. Alkoholiike AB. näyt-
telee!” 6
Työttömien määrä lisääntyi 90-luvun alussa hälyttävästi. Suomessa oli vuonna 9 
jo selkeästi yli 00 000 työtöntä. Työttömyysturvaa ei käytännössä juuri ollut, joten työt-
tömien kohtalo oli perin surkea. TUL:n palkkatyöväestön osuus oli paljon korkeampi ja 
maatalousväestön osuus monin verroin alhaisempi kuin SDP:ssä.7 TUL:n jäsenet olivat 
siten pääsääntöisesti kaupunkien työläisiä. Täten joukkotyöttömyys koetteli erittäin mer-
kittävää osaa nimenomaan työväestön urheiluliikkeen jäsenistöstä. Työpaikan saamisen 
tärkeys korostui etenkin työttömien urheilijoiden osalta. Eräs esimerkki tästä oli jalka-
palloilija Reino Fri, joka oli Moskovan spartakiadiosallistumisensa takia saanut potkut 
entisestä työpaikastaan.8 Lamakauden aikana pitkäaikaistyöttömäksi joutuminen saattoi 
merkitä jopa nälkäkuolemaa. Usealle työttömälle työläisurheilijalle loikkaus porvarileiriin 
oli lopulta pienempi paha kuin työttömäksi jääminen. 
TUL:n saamaa valtionavustusta oli pienennetty jo vuonna 9 ja se oli johtanut 
TUL:n henkilökunnan palkanalennuksiin syksyllä 9. Tilanne heikkeni entisestään, 
kun valtionavustus tyystin lakkautettiin. Vuoden 9 avustuksen menetyksen vuoksi 
jouduttiin perumaan käytännössä lähes kaikki valtionavulla rahoitetuiksi suunnitellut 
ohjaaja- ja valmennuskurssit. TUL:n kurssitoiminta lamaantui, joten säästötoimenpitei-
tä oli tehtävä. Liittoveroja korotettiin, mutta samaan aikaan työttömyys heikensi jäsen-
kunnan maksukykyä ja seuratkin olivat tiukalla. Onnistuneesti järjestetyt suurarpajaiset 
toivat hetkellisen helpotuksen TUL:n taloustilanteeseen vuoden 9 lopusta vuoden 
9 alkuun, mutta samalla tiedettiin, ettei liiton varoja voitu vuosiksi eteenpäin raken-
taa moisen toiminnan varaan.9 Lisääntyvät pakolliset ja vapaaehtoiset maksut rasitti-
vat työläisurheiluväkeä 90-luvun alun tilanteessa. Samalla TUL:n valmennuksen taso 
kärsi, eikä harjoituspaikkojen ylläpitämiseen, kunnostamiseen ja kehittämiseen riittänyt 
välttämättä tarpeeksi rahaa. 
Täten eräs syy loikkauksiin olivat nähdäkseni paremmat harjoitusolosuhteet sekä te-
hokkaampi valmennus. Näin oli Bruno Ahlbergin ja Gunnar Bärlundin kohdalla. Mo-
lemmat olivat alle kaksikymppisiä lupauksia, jotka halusivat kehittyä huipputekijöiksi. 
Helsingin Kiffen oli hankkinut parivaljakon riveihinsä lokakuussa 90 ja seuran pu-
heenjohtaja kertoi ylpeänä nyrkkeilykauden näkymistä: ” …Tällä kertaa voin sanoa, että 
meillä on mitä edustavin urheilijajoukko…uusi huoneisto…sen pinta-ala 226 neliötä…sin-
ne asetamme kaksi neliötä, kaksi hiekka- ja koukkusäkkiä ym. Muita tarpeellisia välinei-
tä…myös uusia harjoitusmenetelmiä…” 0
Huippulupausten seurasiirtoon liittyi myös raha, sillä Kiffen ei ollut menestynyt edel-
lisenä vuonna, mutta nyt se pyrki menestykseen kahden uuden keulakuvan turvin. 
Uuteen, ajan mittapuun mukaan erinomaiseen harjoitushalliin ja tulevien otteluiden jär-
jestelyyn ei olisi investoitu suuria summia ilman takeita huippumiesten saamisesta. 
6 SSD .9.96 
7 Hentilä 98, 5, 7.
8 ks. Purme 00b, .
9 Hentilä 98, 8–50.
0 SU-lehti 7.0.90. ks SU-lehti 5.0.90, .0.90.
 ks. SU-lehti 7.0.90.
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Kiffenin järjestämä ja runsaasti mainostettu nyrkkeilykilpailu sai erinomaisen yleisö-
menestyksen ja oli kaikin puolin onnistunut: ”…Bärlund ja Ahlberg vastasivat mainet-
taan…kilpailujen paras mies oli ehdottomasti raskaansarjan Gunnar Bärlund…ensi kertaa 
sillan tällä puolen. Nuorukaiset myös epäilemättä saivat mukavan korvauksen Kiffeniltä 
palveluksistaan.
Kaiken kaikkiaan raha alkoi nousta jatkuvasti voimakkaammin esiin yhä laajempien 
kansankerrosten kiinnostuessa yleisurheilusta ja huippu-urheilijoista. Tähtien saamiseksi 
omiin kisoihin nousi kova kilpailu, jossa monet turvautuivat rahan voimaan. Amatööri-
sääntöjen noudattaminen joutui kovalle koetukselle.  Amatöörisääntöjä pyrittiin usein 
kiertämään tarjoamalla kilpailuissa palkkioksi arvokkaita ja hyödyllisiä tavarapalkintoja 
rahan sijasta. Näin tapahtui paitsi porvari- niin myös työläispuolella.
Monin paikoin seurojen johto viittasi kintaalla amatöörimääräyksille, etenkin kun ul-
komailla tiedettiin meneteltävän samoin. Urheilumarkkinoille lipuva raha oli merkittävä 
tekijä monissa loikkaustapauksissa, sillä vaikka amatöörisäännöistä lipsuttiin työläisliiton 
puolellakin niin merkittävimmät rahat pyörivät maan virallisten huippujen palkkioissa ja 
kisoihin houkutteluissa.5
Eräs tällainen tapaus tuli selkeästi ilmi lupaavan pikajuoksija Aki Tammiston koh-
dalla: Tammisto oli aikeissa siirtyä Varkauden Tarmosta Turun Tovereihin, joka oli myös 
TUL:n seura ja siirto olikin alustavasti sovittu. Viime hetkellä Tammisto kuitenkin vaih-
toi seurakseen Turun Urheiluliiton eli siirtyi porvariliiton leipiin.6 Ennen loikkaansa 
Aki Tammisto oli viettänyt aikaa kilpailumatkalla Norjassa kuulamestari Sulo Bärlundin 
ja moukarimies Sulo Heinon kanssa. Suomen Sosiaalidemokraatti kertoi jo heinäkuussa 
porvareiden vihjailleen kolmikon suunnittelevan siirtymistä Suomen Urheiluliiton lei-
piin. Vielä siinä vaiheessa vasemmistolehti väitti vihjailuja perättömiksi ja vakuutti ur-
heilijoiden olevan Norjassa pelkästään edustustehtävissä. ”Kun kolmikko palaa Norjasta, 
voimme palata asiaan.” 7 Asiaan palattiin hiukan kiusallisissa merkeissä: koko kolmikko 
siirtyi pian uusiin porvariseuroihin. Kolmikosta erityisesti Bärlundin siirrosta oli liikku-
nut huhuja kauan ja mörssäri oli jo useaan kertaan urallaan kieltäytynyt tarjouksista. 
”Lopulta tuli yksi tarjouksista hyväksytyksi” 8 Tammiston pään käänsivät ilmeisesti vii-
me hetken houkuttelut, hyvien liittotovereiden antama esimerkki ja/tai pelkkä järjelli-
nen pohdinta: SVUL:n puolella oli paremmat mahdollisuudet hyötyä juoksunopeudesta 
myös rahallisesti.
Työpaikan saamisen sekä valmennus- ja harjoitusolosuhteiden paranemisen lisäksi 
vaikuttivat rahakilpailumahdollisuudet. Monet loikkarit olivat suunnitelleet jo hyvin val-
miiksi lähikuukausien liikkeet niin työpaikan kuin kisojenkin osalta.9 Sovittuihin kil-
pailuihin liittyi usein tuntuvat matkakorvaukset, jonkinlaisia bonuksia ennätystuloksista 
sekä todennäköisesti myös starttirahaa suurimmille tähdille.
Työläispuolella vakuuteltiin porvareiden kalastelevan työläisurheilijoita petollisin lu-
pauksin. Työväen urheilulehden mukaan erityisesti työttömiä nyrkkeilijöitä houkuteltiin 
 SU-lehti .0.90.
 Hentilä 98, 77–78; Halila 960a, 0.
 ks. Helsingin Jyryn johtokunnan kokouspöytäkirja .7.97, Työläisurheiluarkisto SUA; SVUL:n 
liittojohtokunnan kokouspöytäkirja 0..98  §, SVUL:n arkistot SUA.  
5 Halila 960b, 9.
6 Itkonen & Nevala 99, 7. ks. myös liite  (urheilija 0).
7 SSD 6.7.95. ks. myös liite  (urheilijat , 7, 0). 
8 SSD .8.95.
9 Häyrinen 987, 6; HS 9.6.90.
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porvariseuroihin taloudellisilla eduilla. Työväen urheilulehti paljasti huhtikuussa 90, 
että eräs Helsingin Jyryn huippunyrkkeilijä oli tullut kertomaan suoraan toimitukselle 
häneen kohdistuneesta kosiskelusta. ”Työväen urheilulehti kehottaa työläisiä olemaan peri-
aatteellisia ja torjumaan tarjoukset.” 0
Hentilän mukaan oikeistoradikalismin aikainen urheilijoiden ostaminen liittyi porva-
reiden yritykseen painostaa TUL hyväksymään porvareiden tarjoama yhteistyö. Suomen 
Urheiluliiton puheenjohtajana vuodesta 9 lähtien toiminut Urho Kekkonen myönsi 
vuonna 95 antamassaan haastattelussa, joka julkaistiin niin Helsingin Sanomissa kuin 
Suomen Sosiaalidemokraatissakin, että parhaita työläisurheilijoita todella houkuteltiin 
porvaripuolelle. Kekkonen toivoi, että: ”SUL muuttaa sääntönsä sellaisiksi, jotka kieltävät 
liitosta toiseen muuttamisen kesken kalenterivuotta…nk. ’värväämisen’ perusteella tapahtu-
vat siirtymiset…tulisivat estetyiksi.” 
Urheiluseurojen harjoittamasta loikkareiden värväystoiminnasta oli huhuttu kauan 
ja seurojen toimenpiteet alkoivat herättää huomiota porvarillisissa urheilujärjestöissä eri-
tyisesti 90-luvun alussa, jolloin loikkaukset olivat kaikkein yleisimpiä. Suomen Nyrk-
keilyliitto lähetti liikkeelle vuonna 9 kiertokirjeen sen alaisuuteen kuuluville nyrkkei-
lyseuroille. Kirjeessä huhuttiin, että nyrkkeilijöitä olisi värvätty rahan voimalla TUL:sta 
ja heille olisi maksettu rahaa esiintymisestä uuden seuransa riveissä.  Alla on Helsingin 
Toverien vastine Suomen Nyrkkeilyliitolle. 
Lähde: Helsingin Tove-
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Asianosaisten voimakkaista kieltelyistä huolimatta villit huhut jatkoivat olemassaoloaan. 
Houkutteluista ja bonuksista puhuttiin paljon varsinkin ehdottomien huippu-urhei-
lijoiden yhteydessä. Erityisesti Lauri eli Lasse Virtasen tapauksessa huhut nousivat yli 
äyräittensä. TUL-lehti kirjoitti kesäkuussa 90: ”Toveri Virtanen... loikkasi ansaitakseen 
juoksutaidoillaan... Virtanen oli jo kesällä kelpo vientitavaraa... taloudelliset edellytykset puu-
tuivat!” ja jatkoi heinäkuussa: ” Virtanen petti luokkansa ja toverinsa... polvistui rikkuriksi 
rahan voimalla” ja viimein: ”asiantuntevalta taholta kerrottu... Virtasen ostohinta 30 000 
mk käteistä, 10 000 ulkomaisista ja 3000-5000 kotimaisista kisoista... vuositulot nousevat 
100 000 markkaan.”  Huhutut summat olivat ajan mittapuun mukaan merkittäviä, 
sillä esimerkiksi sahatyömiehen tuntiansio oli vuonna 90 noin 7 markkaa.
Helsingin ammattiyhdistyksen sosiaalidemokraattisen yhdistyksen kokouksessa 
vuonna 96 loikkauskysymystä laajasti ja itsekriittisesti esitelleen keskustelunalustajan 
V.Liljeqvistin mukaan ”Kaikkein korkein rahamäärä, mikä on maksettu porvariliittoon siir-
tyneelle, on ollut 30 000 markkaa.” 5 Todennäköisesti Liljeqvist viittaa juuri Virtasen 
tapaukseen. Bonuksista eivät huhuilleet ainoastaan työläislehdet vaan myös jotkin por-
varilehdet. Millään muotoa ei pidä sulkea pois, ettei niin Virtasen kuin monen muunkin 
huippu-urheilijan loikkiin olisi sisältynyt suoria taloudellisia bonuksia.6
Urheilu oli tärkeä sivuansiotoimi aikakauden huippu-urheilijoille, vaikka olympia-
laisissa kisailevat urheilijat virallisesti ammattilaisia olleetkaan. Pääansio todennäköisesti 
saatiin, jos mahdollista, lähes aina muualta, joten työttömyys, työnsaanti, työpaikanvaih-
to tai entisen työpaikan säilyttäminen vaikuttivat monien loikkausten taustalla. Erityisesti 
työn merkitys korostui lamakauden ja joukkotyöttömyyden aikana 90-luvun alussa. 
Raha vaikutti siirtoihin monella muullakin tapaa. Uudella seuralla oli useissa tapauksissa 
tarjota paremmat harjoitusolosuhteet, kilpailuvälineet, suorituspaikat sekä kannattavam-
pi sopimus. Huippumiesten siirtoihin ja seurasopimuksiin liittyi eittämättä taloudellisia 
bonuksia tavalla tai toisella. Sala-ammattilaisuuden aikana urheilun parissa liikkuvista 
rahasummista ei saanut julkisesti puhua, joten todisteet siirtosummista jäivät lähinnä leh-
distön levittämien huhujen varaan.
4.6 Propagandaa!
Joukkotiedotus kehittyi 90- ja 90-luvuilla. Kilpaurheilun aktiivinen seuraaminen 
helpottui ja yleistyi. Areenat laajenivat yli fyysisen läsnäolon ja konkreettisen kokemuk-
sen. Radion välityksellä tunnelmapalat merkittävimmistä urheilukilpailuista välittyivät 
tuhansiin koteihin. 7 Urheilusta kiinnostunut kansanosa sai kaikkein runsaimmin infor-
maatiota urheilutapahtumista edelleen lehdistön kautta. Painotuotteet paranivat ja urhei-
lulehdistö aktivoitui entisestään. Kansallista identiteettiä pyrittiin rakentamaan runsailla 
kilpailuselostuksilla sekä kansallisista että kansainvälisistä kisoista. Yksittäisistä menestys-
urheilijoista alettiin luoda lehdistössä kansallisia esikuvia, sankarihahmoja. Urheilusta kir-
joittaminen työllisti yhtälailla niin porvari- kuin työläislehdistöäkin. Vaikka nationalismi 
 TUL-lehti .6.90, .7.90, .7.90.
 ks. Vattula 98, .
5 Etsivän keskuspoliisin asiakirjat 9.0.96 VII A6 / 75 EK/VALPO SKA.
6 ks. myös esim. Häyrinen 987, 7; Nygren 969, 5; HS .7.90.
7 Itkonen & Knuuttila 99, 55, 59; Virtapohja 998, 7–7. 
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edusti lähtökohtaisesti porvarillista ajattelua, myös työläisurheilutoimittajat tukeutuivat 
nationalistisiin arvoihin kirjoittaessaan suomalaisurheilijoiden menestyksestä.8
SVUL pyrki jatkuvasti korostamaan erityisasemaansa Suomen johtavana urheiluliitto-
na, jolla – toisin kuin TUL:lla - oli mahdollisuus lähettää urheilijoita olympiakisoihin ja 
muihin suuriin kansainvälisiin kilpailuihin. Esimerkiksi vuoden 9 Pariisin olympia-
laisten jälkeen SVUL korosti voimakkaasti, että Suomen olympiamenestys oli ainoastaan 
SVUL:n ansiota, vaikka Suomen olympiajoukkueeseen kuului useita TUL:n kasvatteja. 
TUL:n kasvattien alkuperää ei paljastettu, vaan heidän menestyksensä annettiin ymmär-
tää olevan pelkästään SVUL:n ansiota.9
Suomen suurin urheilulehti, Suomen Urheilulehti,50 oli omaksunut viimeistään 
90-luvun alussa yltiöisänmaallisen sävyn. Suomen Urheilulehden päätoimittaja toimi 
silloin Martti Jukola: periaatteen mies. Lehdessä tuli vallalle uusi urheilukieli, jossa urhei-
lusaavutuksia verrattiin sotasankaruuteen. Yleisradion selostajana toiminut Jukola ylisti 
lehdessään urheilun hurmaa, mystiikkaa, kauneutta ja romantiikkaa, jotka oli kuitenkin 
kaikki valjastettu nationalististen ja kiihkoisänmaallisten arvojen ajajiksi. Jukola toivoi 
kiivaasti myös urheilusopua SVUL:n ja TUL:n välille, porvareiden ehdoilla luonnollises-
ti. Jukola väitti olevansa pelkkä puolueeton ja vilpitön idealisti, mutta hänen julistamansa 
ja edustamansa arvot sisälsivät äärioikeistolaisia puolia, jotka olivat omiaan palvelemaan 
porvarien tavoitteita työläisurheilua vastaan.5
Päätoimittaja Jukola ajoi Suomen Urheilulehdessä pontevasti ja kuuluvasti urheilun 
eheyttämistä, jotta Suomen urheiluedustus olisi hänen mielestään yhtenäinen. Jukola kui-
tenkin totesi omassa lehdessään, että loikkaukset pitävät huolen, että TUL:n huippujen 
saaminen Suomen maajoukkueeseen ei ollut ongelma, koska parhaat loikkaavat toiselle 
puolelle kuitenkin.5 Täten voidaan perustellusti väittää, että Jukolan yhtenäisyyttä ajavat 
aatteet olivat ainoastaan poliittisia ja niillä pyrittiin tukahduttamaan työläisurheilu.
Kiivashenkinen urheilupolitiikka- ja journalismivaikuttaja, TUL:n entinen sihteeri 
sekä tunnettu urheilutoimittaja Eero A. Pulli, arvosteli TUL-lehdessä toistuvasti Jukolaa 
lapualaishenkiseksi fasistiksi, jonka ihanteellisuus oli pelkkää poliittista propagandaa.5 
Toisaalta Pulli itse oli vähintään yhtä tulikynäinen fanaatikko. Pulli oli järkähtämätön 
itsenäisen, omalähtöisen työläisurheilun puolestapuhuja, joka vastusti voimakkaasti oi-
keistolaisen urheiluelämän aatteita ja hänen suhtautumisensa loikkareihin oli erittäin 
tuomitseva. Lisäksi on huomioitava, että sosiaalidemokraatti Pullin varsin kapeassa aja-
tusmaailmassa itsenäinen työläisurheilu ei pitänyt sisällään kommunisteja, eikä muita 
liittorikkureita. 
Suomen Urheilulehdessä ja muussa porvarilehdistössä työväen urheilukilpailuja ei 
aina noteerattu edes niiden arvoa vastaavalla tavalla. Työläisolympialaisista oli korkein-
taan vain lyhyitä uutisia, joissa kerrottiin, että suomalaiset työläisurheilijat saavuttivat ka-
sapäin kunniakirjoja, mutta tulokset olivat melko vaatimattomia ja vastus oli köykäinen. 
TUL:n huippujen kovista tuloksista ei lehtien sivuilla ollut massiivisia artikkeleita, vain 
todella hurjat ennätysajat huomioitiin.5 Työläiskisoja pidettiin ainoastaan mitättöminä 
8 Kokkonen 00, 7,5; ks. Viita 00, 5-6.
9 ks. SVUL:n liittojohtokunnan kokouspöytäkirja .9.9  §, SVUL:n arkistot SUA.
50 Suomen Urheilulehti oli vuoteen 9 saakka SVUL:n omistuksessa.
5 ks. Hentilä 98, 69, 7–7.
5 ks. SU-lehti ..9.
5 ks. esim. TUL-lehti 6.5.9, 0.5.9.
5 Halila 960b, 9, 5; Hentilä 98, 77; ks. esim. SU-lehti .6.98.
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mielenosoituskisoina ja suunnitelmissa olleisiin Suomessa järjestettäviin työläisolympia-
laisiin suhtauduttiin jyrkän kielteisesti.55 
Työläiskisojen aliarvioiminen porvarilehdistössä näkyy erittäin räikeästi, kun Jussi 
Juhola ei menestynyt SM-kisoissa. Epäonnistuminen pantiin yksinomaan TUL-taustan 
syyksi: ”Kyllä hän painia osaa, mutta hän on saanut pohjakoulutuksensa liian helpossa seu-
rassa.” 56 Mielipide on täysin epäjohdonmukainen ja järjetön, kun tietää, miten voimak-
kaasti entiset TUL:n painijat dominoivat kreikkalaisroomalaisen painin kaikkia sarjoja 
Suomessa 90-luvun alkupuolella. Kaiken lisäksi Juhola oli siirtynyt porvaripuolelle 
Helsingin Jyrystä, joka oli ollut TUL:n parhaita painiseuroja.
Suomen Sosiaalidemokraatissa kerrotaan TUL:n nyrkkeilymestarista, jota houkutel-
tiin SVUL:n puolelle. Houkuttelija antoi nyrkkeilysankarin ymmärtää, että tämä olisi 
suurenmoinen lahjakkuus, joka heti loikattuaan nousisi maajoukkue-edustajaksi ja kutsu 
Berliinin olympialaisiin 96 olisi todennäköistä. Ylisanat hälvenivät kuitenkin nopeasti, 
kun nyrkkeilijä kieltäytyi loikkaamasta. Heti seuraavan turnauksen jälkeen nyrkkeilijän 
suoritusta arvosteltiin porvarilehdissä ala-arvoiseksi voitosta huolimatta.57 Täytyy kui-
tenkin huomata, että lehdessä kerrottu houkuttelija oli vain yksi henkilö, jonka subjektii-
vinen arvio mestarinyrkkeilijän erinomaisuudesta oli vain yksittäinen mielipide. Monet 
muut saattoivat pitää nyrkkeilijän suorituksia kauttaaltaan kelvottomina. 
Tilanne muuttui kuitenkin täysin, kun työläisurheiluliiton huiput todella siirtyivät 
SVUL:n puolelle. Erityisesti jo TUL:n aikanaan loistotuloksiin yltäneet ja uransa hui-
pulla loikanneet huippujuoksijat Eino Borg (Purje) ja Lasse Virtanen olivat heti siirron 
jälkeen suorastaan ylimainostettuja. Heitä pidettiin käytännnössä toiselta planeetalta 
tulleina supermiehinä ja ihmetys olikin suuri, kun: ” ei tuo ihmistä kummempi olekaan 
tuo Virtanen... vaatimattoman näköinen, jokseenkin Purjeen kokoinen... ei niin jylhä kui-
tenkaan, vaan avomielinen ja ystävällinen.” 58 Toisaalta työläislehdistön puolella mielipi-
teet omista suosikeista muuttuivat, kun siirto oli tapahtunut. Kommunistinen Työväen 
urheilulehti kertoo porvarilehtien uutisoineen Urho Leskisen vuonna 99 tapahtuneen 
siirron jälkeen, että kyseessä olisi Suomen paras nyrkkeilijä. Työväen urheilulehti asettaa 
väitteen kyseenalaiseksi ja toteaa, että kommunistiseura Helsingin ”Jyryyn jäi vielä paljon 
parempiakin ottelijoita.” 59
Työläislehtien mielipiteitä tarkasteltaessa on ehdottomasti muistettava, että taiste-
lu Työväen urheilulehdestä muodostui yhtä kiivaaksi kuin kamppailu liiton johdosta. 
Sosiaalidemokraatit arvostelivat kommunistijohtoisen lehteä sisältä ja ulkoa ja vaativat 
kustannustoiminnan siirtämistä TUL:n haltuun. Vuoden 97 liittokokous antoi myön-
tävän päätöksen Työväen urheilulehden siirtymisestä TUL:n äänenkannattajaksi. Sosi-
aalidemokraattien tarkoituksena oli purkaa koko vanha lehtiyhtiö, mutta kommunistit 
eivät suostuneet siihen, vaan he päättivät jatkaa Työväen urheilulehden julkaisua. Tästä 
seurasi jakso, jolloin ilmestyivät rinnakkain kommunistinen Työväen urheilulehti ja sosi-
aalidemokraattien toimittama, liiton julkaisema TUL-lehti. Aikakausi jatkui kesään 90 
saakka, jolloin viranomaiset estivät Työväen urheilulehden ilmestymisen.60 Sosiaalide-
mokraattisen TUL-lehden ja kommunistisen Työväen urheilulehden kirjoitusten sisältö 
55 ks. Uusi-Suomi .9.97.
56 SU-lehti 6..9.
57 ks. SSD 5.0.96.
58 Häyrinen 987, 6-7; SU-lehti 7.6. 90; ks. myös SU-lehti 0.6.90.
59 Työväen urheilulehti 8..90.
60 ks. Hentilä 98, 07–09.
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vaihteli rinnakkaiselovuosina sen mukaan, oliko loikannut urheilija kuulunut kommu-
nisti- vai sosiaalidemokraattijohtoiseen seuraan. 
Työläislehtien loikkauksia käsitelleet kirjoitukset eivät täten olleet aina suunnattu pel-
kästään porvareita vastaan. Sosiaalidemokraattien ja kommunistien väliset kiistat näkyi-
vät voimakkaasti lehtikirjoittelussa. Osapuolet syyttelivät hanakasti toisiaan loikkauksista 
erityisesti vuosikymmenen vaihteen molemmin puolin. Kiistelty TUL:n entinen sihteeri 
Eero A.Pulli hääri urheilutoimittajana Suomen Sosiaalidemokraatissa vuodesta 97 al-
kaen,6 joten oli luonnollista, että lehden urheilukirjoitukset olivat useimmiten erittäin 
poliittisia. SSD syytti jopa kommunistista mahtiseuraa Helsingin Jyryä porvarien kal-
taisesta työläisnyrkkeilijöiden värväystoiminnasta. SSD:n mukaan ”Omat kasvatit eivät 
riitä” 6 Jyrylle vaan seura lupaa uusille liittyjille työpaikkoja ja harjoitusmahdollisuuksia. 
Lehti mainitsee esimerkkeinä muualta värvätyistä työläisnyrkkeilijöistä Uuno Miettisen, 
Olavi Suhosen ja Toivo Zidbackin,6 jotka kaikki tulivat siirtymään myöhemmin porva-
ripuolelle. 
Kommunistiurheilijan loikatessa Suomen Sosiaalidemokraatti ei peitellyt riemuaan. 
Kaikkein vähiten silloin, kun kyse oli Jyrytaustaisesta urheilijasta. Poliittinen propaganda 
alkoi heti, kun ensimmäiset TUL:sta erotetut spartakistit vaihtoivat liittoa: ”Mikko Nor-
dling esiintyy huomenna ensi kertaa porvarien kisoissa. Ennestään siellä ainakin jo yksi mies: 
Karjagin… kommunistilehdet eivät uskalla puhua mitään.” 6 SSD siis syytti kommunisti-
lehtiä vaikenemisesta, mutta yhtä huonosti omaan nilkkaan osuneet loikkaukset haluttiin 
useimmiten noteerata sosiaalidemokraattisen lehdistönkin puolella. 
Yksi yhtäläinen piirre oli molemmin puolin työläisurheilulehdistöä: lukijat pyrittiin 
jättämään mahdollisimman vähille tiedoille porvarikilpailuista. Olympialaisista toki löy-
tyi muutamia juttuja, joissa todettiin, että porvarien olympiakisat juuri päättyivät ja suo-
malaiset ”kilpaintoilijat” ja ”ennätyshullut” näistä ”syntisistä” kisoista jotain saavuttivat. 
Työläisurheilun äänenkannattajat jaksoivat syyttää porvareita kilpailunhalusta ja ennätys-
ten ihailusta, mutta samalla erityisesti TUL-lehti pyrki mainostamaan omia urheilusanka-
reitaan, esimerkiksi suurjuoksija Lauri Virtasta, jonka saavutuksia ja ylistyssanoja täynnä 
TUL-lehdet olivat juuri ennen hänen siirtymistään porvariliiton puolelle.65 Oman liiton 
urheilijoita kehuttiin estoitta liioitellen ja loikkaamisten tapahduttuakin haluttiin vielä 
tähdentää: ”SNL:n menestyksellisimmät nyrkkeilijät ovat kaikki järjestään TUL:n kasvat-
teja.” 66 
Vasemmistolehdille työläisurheiluliiton nyrkkeilyvoiman menetys oli kuitenkin myös 
katkera pala. Erityisesti Olavi (Olli) Lehtisen loikkaus vuonna 96 herätti katkeria syy-
töksiä myös porvarillista urheilulehdistöä kohtaan: ”Olavi Lehtisen yliloikkaus ei sinänsä 
ole mikään uusi ilmiö tai poikkeustapaus… Mutta Olavi Lehtisen tapauksessa esiintyy suo-
ranaista provokaation käryä ja sitä vastaan on pantava vastalause…Kun herrat ovat saaneet 
21-vuotiaanakin vielä 500 mk:n kuukausipalkalla asiapoikana työskennelleelle nyrkkeilijälle 
valtion omistamaan liikkeeseen ja kun hän täsmälleen samaan aikaan on päättänyt asettaa 
kykynsä sikäläisen edustusnyrkkeilyn kipeän tarpeen käytettäväksi, pitäisi sen riittää. Mutta 
se ei näy riittävän. Suuren yleisön mielialoja…TUL:a vastaan… SU-lehdessä kerrotaan, että 
Lehtistä on uhattu niin kovin TUL:n taholta, jos ottaa tämän ratkaisevan askeleen ja siksi ei 
6 ks. Hentilä 98, 07.
6 SSD 0..98.
6 ks. SSD 0..98; liite  (urheilijat 6, 0, ). 
6 SSD 9..99.
65 ks. TUL-lehti .7.90.
66 SSD .0.96.
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uskaltanut loikata ennen olympialaisia.” 67 Suomen sosiaalidemokraatin toimittajalta ei he-
runut sympatiaa itse loikkaajallekaan: ”Lehtisen entisessä läheisessä toveripiirissä otetaan SU-
lehden tänne Lehtisen puolesta lähettämät jäähyväiset vastaan asiaankuuluvalla tavalla.” 68
Joihinkin loikkauksiin työläislehdistön jyrkkä kanta oli suoraan vaikuttamassa. Esi-
merkkinä tästä toimii Kalle Flinck. Tampereen Yrityksen Flinckiä haastateltiin syksyllä 
9 Tampereella ilmestyneeseen Los Angelesin olympialaisten mainosjulkaisuun. Haas-
tattelussa Flinck otti painokkaasti kantaa sen puolesta, että työläis- ja porvariurheilijat 
voisivat toimia yhteistyössä. Flinckin mukaan urheilusta oli saatava irti mahdollisimman 
paljon hyötyä ja kilpailukokemuksia, koska se vaati niin paljon uhrauksia ja panostamis-
ta. Liittojen väliset ristiriidat estivät Flinckin mielestä täysipainoisen nauttimisen niistä 
eduista ja voitoista, mitä kilpaurheilu saattoi antaa. Flinck ilmoittikin haastattelussa kan-
nattavansa TUL:n ja porvarien välistä yhteistyötä. Suomen Sosiaalidemokraatti tyrmäsi 
tuoreeltaan Flinckin ajatukset jyrkästi ja SSD paheksui ivaillen Flinckin ratkaisua antaa 
haastattelu porvarijulkaisuun.69 
Flinck sai kuitenkin tukea yksittäisiltä työläisurheiluveteraaneilta. Jopa SSD:n sisällä 
esiintyi vastakkaisia kannanottoja Flinckin ajatusten puolesta ja vastaan. SSD:n voima-
hahmo Eero A.Pulli kuitenkin korosti lehdessä, että kilpailuyhteistyö ei estäisi loikkauk-
sia. Myös Tampereen Yritys suhtautui penseästi huipputekijänsä lausuntoihin ja erotti 
Flinckin vuodeksi jäsenyydestään.70 Pian tämän jälkeen julkisesti nöyryytetty Flinck siir-
tyi Tampereen Pyrintöön, porvaripuolelle. Myöhemmin hänestä tuli menestyvä urheilu-
vaikuttaja Kaihari-nimisenä.7
Yleensä työväenlehdistö pyrki huippu-urheilijoiden seurasiirtoja käsittelevissä artik-
keleissa ainoastaan arvostelemaan porvareiden tapaa houkutella urheilijoita ja loikkaaji-
en moraalia. TUL-lehdessä alettiin kuitenkin jo 90-luvun puolivälissä pohtia, voisiko 
TUL toimia porvariliiton tavoin, jotta huiput pysyisivät liitossa. Mietintää aiheutti var-
sinkin menestyneen ja pidetyn kuulantyöntäjä Sulo Bärlundin siirtyminen kilpailevaan 
liittoon. TUL-lehdessä pohdittiin, olisiko siirto voitu välttää: ” Kun on kysymys sellaisesta 
persoonallisuudesta kuin Bärlund, on tapaus otettava vakavasti... Me emme tosin voi alkuun-
kaan ajatella omaisuuksien antamista huippukyvyille, mutta työväenkään periaatteet eivät 
mitenkään saata kieltää, että suuret liikelaitoksemme ottaisivat urheilijoita auliimmin palve-
lukseensa. Monelle se olisi kylliksi, jotta houkuttelevatkin tarjoukset torjuttaisiin.” 7 
Huippukuulantyöntäjän ratkaisua ei juuri arvosteltu työläisliikkeen puolella. Syy loik-
kaan oli toimeentulo ja se tuotiin esiin myös viimeaikaisia loikkaustapauksia puineessa 
Helsingin ammattiyhdistysliikkeen sosiaalidemokraattisen yhdistyksen kokouksessa seu-
raavana vuonna: ”Sulo Bärlund sai tehdä vain hätäaputöitä, eikä hänellä aina ollut sitäkään 
työtä.” 7 
Vaikka useisiin loikkauksiin löytyi hyviä syitä, jokainen loikka oli arvovaltatappio 
TUL:lle. Kuten Seppo Hentilä on todennut: työläisten kuuluminen porvarillisiin urhei-
lujärjestöihin oli jo sinällään isku vasten TUL:n kasvoja.7  Urheilijoiden loikkaukset oli-
vat vielä merkittävämpi propaganda-ase, jota voitiin käyttää TUL:a vastaan. Ne antoivat 
67 SSD .9.96.
68 SSD .9.96.
69 ks. SSD 7..9 ja 8..9.
70 ks. Hentilä 98, 78–80; SSD 7..9.
7 ks. liite  (urheilija 5).
7 TUL-lehti 0.8.95.
7 ks. Etsivän keskuspoliisin asiakirjat 9.0.96 VII A6/75 EK/VALPO SKA
7 ks. Hentilä 98, 6.
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oikeutuksen perustella uskottavasti väite, että TUL olisi yksin syypää urheilun politisoitu-
miseen ja kahtiajakoon, jollaista näkökulmaa porvarilehdet jatkuvasti toivat esiin urheilu-
uutisoinnissaan vielä 90-luvun lopulla, kuten alla näkyvässä piirroshupaelmassa, joka 
ilmestyi Helsingin Sanomissa joulukuussa 96 pian oikeusministeri Urho Kekkosen ur-
heilun eheytystä käsitelleen eduskuntapuheen jälkeen. 
Lähde: HS ..96
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Suurimmissa porvarilehdissä nähtiin Suomen urheilulehden tapaan loikkaukset osoi-
tuksena siitä, ettei TUL:n ideologinen kasvatus ollut riittävää ja että TUL:n parhaimmisto 
haluaa kilpailla parhaan mahdollisen vastuksen rinnalla. Pisimmälle menivät kirjoitukset, 
että TUL:lta pitäisi ottaa valtionapu pysyvästi pois, kun sen parhaat urheilijat poikkeuk-
setta siirtyvät SVUL:n puolelle. Porvarilehtien näkemyksen mukaan oli vain luonnollista, 
että työväenlehdet kaihoavat omiensa perään ja esittävät suutuspäissään epätoivoisia ja 
todistamattomia väitteitä urheilijoiden ostoista ja houkutteluista.75 
Porvarillinen urheilulehdistö totesi tyytyväisenä kommunistien tappion TUL:n si-
säisessä valtataistelussa, mutta vielä tyytyväisempiä oltiin, että TUL:n todettiin selkeästi 
kärsineen sisäisistä ristiriidoista ja valtataistelusta. Porvarilehdissä ei loikkaustapausten 
yhteydessä eroteltu kommunisti- ja sosiaalidemokraattiurheilijoita vaan puhuttiin entisis-
tä työväenurheilijoista. Tämä tukee TUL:n historiaa tutkineen Seppo Hentilän väitettä, 
ettei porvariston hyökkäys työläisiä vastaan tehnyt rajaa sosiaalidemokraattien ja kom-
munistien välillä. Hentilän mukaan yksi selkeimpiä todisteita tästä oli, että TUL menetti 
valtionapunsa väliaikaisesti vuonna 9, vaikka sosiaalidemokraatit olivat saavuttaneet 
siellä vankkumattoman vallan.76
Suurimmissa työväenlehdissä ja TUL-lehdessä syytettiin SVUL:a urheilijoiden hou-
kuttelusta, painostuksesta ja suoranaisista ostotoimenpiteistä. Työläisten kilpaurheilun 
innokkaimmat puolestapuhujat, kuten TUL-lehden pitkäaikainen päätoimittaja Eino 
Jäntti, vetivät esiin poliittiset pelinappulat ja totesivat, että TUL oli muodostunut liian 
vahvaksi vastavoimaksi SVUL:lle, joten SVUL:n on sen takia pyrittävä houkuttelemaan 
TUL:n huiput puolelleen.77 Työväenlehdistön aatteellisin siipi toivotti loikkarit ilomielin 
menneeksi ja samaa reittiä he toivottivat kaikille kilpaurheilukärpäsen puremille.78 
Lehdistön kahtiajakautuminen ja asenteellinen propaganda johdattivat monet toimit-
tajat uutispimentoon. Näinpä suuri osa urheiluloikkareista kykeni suorittamaan loikkan-
sa ilman maailmaa mullistavia otsikoita. Useat porvarilehtien urheiluun erikoistuneet-
kin toimittajat olivat melko tietämättömiä heidän puolelleen saapuneista urheilijoista. 
Sinänsä heitä ei voi siitä syyttää, sillä tietämättömyys oli yleistä. Jopa painimaajoukkueen 
päävalmentaja väitti maaottelun alla, että Mikko Nordling jännittää ottelua, koska: ”…on 
ensi kertaa ulkomailla.” 79 Sinällään mielenkiintoinen väite, sillä Nordling oli jo TUL:n 
puolella ollessaan osallistunut esimerkiksi Moskovan spartakiadeihin.
Työläiskisojen aliarvostus ja työläisurheilijoiden huono tuntemus näkyivät myös, kun 
nuori superlupaus voitti ylivoimaisesti ensiesiintymisensä porvariliiton puolella 99: Vol-
mari Iso-Hollon murskavoitto oli suuri yllätys, vaikka hän oli ollut spartakiadisankari. 80  
Työväenlehdet pidättäytyivät myös monesti huutavista otsikoista. Sen avulla ne yrittivät 
saada innokkaimmat työläisurheilun seuraajat unohtamaan sankariensa poislähdön. Vain 
suurimpien tähtien kyseessä ollen kantti ei enää kestänyt, eikä pokka pitänyt.
Vaikka vaikeneminen olisi ollut kaikkien asianosaisten osalta vähiten hälyä nostattava 
vaihtoehto, niin todellisten uransa huipulla olevien urheilijoiden ollessa kyseessä lehdis-
tön sensaationälkä yhdistettynä sala-ammattilaisuutta koskeviin huhuihin, taustalla kul-
keviin poliittisiin äärivirtauksiin ja lisääntyvään yleisurheilun kansansuosioon kärjistivät 
tapauksia koskevaa lehtikirjoittelua äärimmilleen. Villit juorut ja todistamattomat väit-
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teet saavuttivat lakipisteensä työläisten ehkä suurimman suosikkijuoksijan, Eino Borgin, 
loikkaustapauksen yhteydessä.8
Urheilulehdistön propaganda-arvoa ajan urheilijoille ei ole mitään syytä tyystin kiis-
tää. Vaikkei tutkimustietoa ole, kuinka paljon sen ajan urheilijat alansa lehtiä lukivat, 
niin todennäköisesti itseä koskevia juttuja ja kilpaselostuksia luettiin ja erityisesti urhei-
lulehtien jutuista keskusteltiin urheilijoiden ja urheiluvaikuttajien kesken. Lukijoiden 
ja kuuntelijoiden asenteita ja arvoja lehtikirjoittelu, radio sekä muu urheilupropaganda 
ainakin muokkasivat ja vahvistivat. Molemmin puolin rajalinjaa urheilulehdistö suolsi 
nimittäin valtavasti poliittista propagandaa. Media muokkasi yhteisön arvoja yhtälailla 
kuin kahtiajakautunut yhteiskunta rakensi media-alan toimijoiden omaksumia arvoja. 
Lehdistöpropagandalla oli kaikkein selkein rooli Kalle Flinckin kohdalla, mutta levitetty 
propaganda todennäköisesti vaikutti urheilijoiden ratkaisuihin useissa muissakin loik-
kaustapauksissa.
4.7 Piisaako punakkuus?
Yleisin TUL:n taholta esitetty syy, millä selitettiin liiton huippu-urheilijoiden runsaita 
loikkauksia, oli aatteettomuus. Tämä työväenliikkeen kahtiajaosta alkujuurensa imenyt 
selitys oli vallalla erityisesti TUL:n sisäisten ristiriitojen kiivaimpana aikana, jolloin TUL:
sta eronneiden kommunistien loikat haluttiin kuitata sosiaalidemokraattien leirissä aat-
teettomuutena.  
Urheilu kiinnittyy voimakkaasti tietoisuuteen omista juurista ja yhteisistä kokemuk-
sista.8 Omalähtöinen urheilutoiminta oli merkittävä yhteisöllisen identiteetin ilmentä-
mismuoto kummallakin puolella jakautunutta suomalaista yhteiskuntaa. Porvaripuolen 
aatteet olivat kovin toisenlaisia kuin luokkataisteluun tähtäävässä alkuperäisessä työläisur-
heiluideassa. Kiihko-oikeistolaiset urheilumiehet, ääriesimerkkinä Lauri Pihkala, asettivat 
urheilulle aatteellisia tehtäviä, kuten kansallisen yhteistunnon ja yhtenäisyyden lisäämis-
tä,8 jotka käytännössä tarkoittivat työläisurheilijoiden pakottamista porvariurheiluväen 
vallan alle. Tästä huolimatta erittäin moni TUL-urheilija oli valmis edustamaan liittoa, 
jonka aateperusta oli tyystin toisenlainen kuin työläisliitossa.  
Aatteettomuus nähtiin erityisesti huippu-urheiluun kuuluvana ilmiönä. Helsingin 
ammattiyhdistyksen sosiaalidemokraattisen yhdistyksen kokouksessa lokakuussa 96 
esiintyneen V. Liljeqvistin mukaan aktiiviurheilijoilla ei ole mahdollisuutta syventyä työ-
väenliikkeeseen, koska viikot kuluvat harrastuksessa. Siksi he eivät olleet yleensä poliit-
tisesti kovin jyrkkiä.8 Työläislehdistössä korostettiin samaa asiaa: huippu-urheilijoiden 
aatteettomuus nähtiin syypäänä loikkauksiin.85
Vaikka kansalaissota oli jakanut Suomen kansan kahtia ja työläisurheilu oli eriytynyt 
porvarillisesta urheiluliikkeestä, työläis- ja porvariurheiluväen välinen kuilu ei ollut ai-
nakaan yksilöiden tasolla ylittämätön. Nimittäin TUL:n syntymisen jälkeen porvariseu-
roihin jäi paljon työväestöä ja vasemmistolaisesti ajattelevia ihmisiä. Samaten TUL:oon 
kuuluviin seuroihin kuului monia yksittäisiä harrastajia, joiden poliittiset aatteet eivät ol-
leet kovinkaan punaisia. Kaikille työläisurheiluseuraan liittyminen ei siis välttämättä ollut 
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poliittinen valinta. Huippu-urheilijat eivät ainakaan kovin usein itse esittäneet poliittisia 
kannanottoja, mikäli kyse ei ollut poliittisesti aktiivisista tulipunaisista urheilumiehistä. 
Kaikki työläishuiput eivät olleet poliittisesti kovin jyrkkiä ja heitä yhteistoiminnan ai-
kaansaamattomuus risoi. Esimerkkinä tästä oli Kalle Flinck, joka antoi vielä itse TUL:
oon kuuluessaan harvinaisen avoimen lausunnon, jossa kertoi politiikan myrkyttävän ur-
heilun. Flinck arvosteli jyrkästi suomalaisia urheilujärjestöjä siitä, etteivät ne keskinäisen 
valtataistelunsa takia anna niihin kuuluvien seurojen yksittäisille urheilijoille mahdolli-
suutta nauttia niistä eduista, mitä maailmanlaajuinen kilpaurheilu voittajille ja muille 
menestyjille saattoi antaa.86 Vaikka toimittajat ovat todennäköisesti hivenen kärjistäneet 
Flinckin lausuntoa, siitä käy ilmi silloisen seiväshyppääjän huippu-urheilijan aatemaail-
ma: urheilumenestys on arvo sinänsä.       
Kalle Flinck, joka 90-luvun puolivälissä siirtyi käyttämään nimeä Kalle Kaihari, 
kertoi omassa muistelmateoksessaan yli viisikymmentä vuotta tapauksen jälkeen otta-
neensa kyseisessä lehtikirjoituksessa tarkoituksellisen kärkevästi, mutta järkevästi kantaa 
yhteistoiminnan puolesta. Kaihari kertoi muistelmissaan olleensa ollut jo vuosia yhteis-
toiminnan kannalla ja harjoitelleensa paljon yhdessä esimerkiksi porvariurheilija Urho 
Kekkosen kanssa 90-luvulla. Toki Kaiharin omiin muistikuviin ja kannanottoihin 
vaikuttivat myöhemmät poliittiset tapahtumat sekä pitkäaikainen yhteistyö ja ystävyys 
Kekkosen kanssa, mutta ei ole silti syytä epäillä, ettei kansalaissodassa haavoittunut ja 
vannoutuneeksi sosiaalidemokraatiksi tunnustautunut Kaihari olisi jo tuolloin siirtynyt 
aidosti kannattamaan yhteistyötä porvarien kanssa. Kaihari arveli, että työläisurheiluvä-
keen kuului tuolloin useita muitakin yhteistoimintamyönteisiä, vaikka kaikki eivät hänen 
ajatuksistaan pitäneet.87 Yhteistyöhakuiset asettivat useimmiten urheilumenestyksen ta-
voittelun poliittisten kysymysten edelle.
Liljeqvistin mukaan huipputyöläisurheilijat ajattelivat vain ennätyksiä ja voittoja. Hän 
mainitsi puheessaan tuoreimpana esimerkkinä tästä Elmer Härmän, joka siirtyi Helsingin 
Painimiehiin juuri lokakuussa 96.88 Kyseisessä tapauksessa syynä siirtoon ei ollut työ-
paikan järjestäminenkään, sillä ”Härmä jää edelleen osuusliike Elannon palvelukseen”. 89 
Entisen TUL:n puheenjohtajan Eino Pekkalan kirjoittamassa Työväen urheilulehden 
kolumnissa tammikuussa 97 otetaan kantaa niihin vasemmistolaisesti ajatteleviin ur-
heilijoihin, jotka kuuluvat porvariseuroihin. Pekkalan mukaan porvarilliseen urheiluseu-
raan kuulumista ei ole pidetty vasemmiston puolella niin pahana asiana kuin kuulumista 
muihin porvarillisiin järjestöihin. Kommunistisen Pekkalan mukaan syytä kuitenkin oli-
si, sillä: ”työläinen, joka elää porvarillisessa yhteiskunnassa, on aina alttiina vanhojen katso-
musten vaikutuksille” 90
Seppo Hentilä on esittänyt TUL:n historiassaan, että maailmansotien välisen ajan 
Suomessa urheilupoliittiset raja-aidat olivat niin jyrkät, että vaikka TUL:oon liittymisen 
ensisijaisena motiivina olikin joillakuilla aito urheiluinnostus, merkitsi TUL:n jäsenyys 
kuitenkin tietoista astumista työväenliikkeeseen.9 Pekkalan artikkelin mukaan urheile-
van työläisen liittäminen itsenäisen työväen urheiluliikkeen puolelle ei kuitenkaan ollut 
helppo tehtävä ja porvarillisten käsitysten vaikutus tuntui työväen urheiluliikkeen sisä-
puolellakin: ”Työväen urheiluseurat ovat avoinna niillekin, jotka eivät kuulu mihinkään 
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muuhun työväenjärjestöön, joten mukaan tulee sellaistakin ainesta, joka ei ole täysin eläytynyt 
työväen liikkeen aatemaailmaan. Taistelua työläisurheilijoista on käytävä liiton sisälläkin.” 9 
Kaikki TUL:oon kuuluvat urheilijat eivät mielestäni olleet sitoutuneet erityisen tii-
viisti ja pitkäaikaisesti työväenaatteeseen, mistä kertoo joidenkin TUL:n jäsenten aiempi 
kuuluminen poroporvarillisia arvoja ajaneeseen suojeluskuntajärjestöön. TUL:ssa oli sel-
keänä linjana erottaa jokainen TUL-seura tai urheilija liitosta, mikäli kyseisen seuran tai 
urheilijan havaittiin kuuluvan tai olleen joskus kuulunut suojeluskuntajärjestöön. Erkki 
Vasaran mukaan mainitunkaltaisia tapauksia sattui silloin tällöin 90-luvulla.9 
Liljeqvist otti kantaa urheilupiireissä aiemmin vilkkaana velloneeseen keskusteluun 
loikkauksiin liittyneistä rahasummista: ”Nykyään ei tarvitse uskoa, että saadaan kymme-
niätuhansia, korkeintaan muutamia tuhatmarkkasia. Siirtyvätpä muutamat ilman mitään 
maksuakin…Eri asia, jos joku urheilija on ollut vuosikausia työttömänä ja siirtyy saadakseen 
työpaikan... Sellainen saa mennä.” 9 Ammattiyhdistysmies ei tuominnut työttömien ur-
heilijoiden loikkia: ”koska kerran työväestön taholta ei kyetä järjestämään heille töitä.” 95 
Työpaikkatarjouksen hyväksyminen nähtiin siis ymmärrettävänä syynä työläisaatteen hyl-
käämiseen. Toisin oli, jos tarjottiin suoraan käteistä. 
Liljeqvist otti puheenvuorossaan esiin, että: ”On ollut sellaisiakin urheilijoita, jotka 
ovat kieltäytyneet siirrosta, vaikka houkutukset ovat olleet hirveän suuret.” 96  Esimerkkinä 
hän mainitsee Helsingin Jyryn huippujuoksija Iivari Rötkön,97 jota kosiskeltiin ennen 
Amsterdamia porvaripuolelle. ”…’urheilupomot’ tekivät tarjouksen, joka ei ollut sen vähem-
pää kuin 100 000 Suomen nikkelimarkkaa. Lisäksi tarjosivat hänelle pomon paikkaa jossa-
kin metalliliikkeessä… Rötkö pyysi kolme vuorokautta miettimisaikaa… kun herrat kolmen 
vuorokauden päästä tulivat uudelleen hänen luokseen, vastasi hän heille, että hän lähteekin 
ilmaiseksi, mutta sillä ehdolla, että poliittiset vangit lasketaan vapaaksi… Herrojen valtuu-
det eivät riittäneet ja he poistuivat. Myöhemmin Rötkö oli mennyt porvariseuraan ja ilman 
rahaa. Tämä tapahtui suuntariitojen aikana… Hän ei kestänyt niitä ja liittyi sen vuoksi 
porvariseuraan.” 98 Kommunistiseura Jyryyn kuuluneen suurjuoksija Rötkön valinta esi-
merkkitapaukseksi oli mielenkiintoinen ilmiö sosiaalidemokraattisen yhdistyksen koko-
uksessa. Se kertoi osaltaan ristiriitojen hälventymisestä. 90-luvun puolivälin jälkeen. 
Samalla Liljeqvist otti hyväksyvän kannan sisäisten ristiriitojen takia loikanneisiin. 
Suuntariitojen aikana porvaripuolelle loikkasi lähinnä TUL:sta erotettujen seurojen 
kommunistiurheilijoita. TUL:n sosiaalidemokraattinen johdon suhde kommunistisiin 
huippu-urheilijoihin oli kielteinen ja kaikkein ilkeimmin suhtauduttiin luonnollisesti 
loikkareihin. Erityisen sapen saivat osakseen entiset TYK:n huiput, jotka olivat siirtyneet 
porvarileiriin. Heitä pidettiin esimerkkeinä kommunistiurheilun periaatteettomuudesta 
ja henkisen kasvatuksen laiminlyönnistä. Aatteettoman leiman saivat niskaansa erityisesti 
johtavan kommunistiseura Helsingin Jyryn edustajat sekä koko seura. Osa Helsingin Jy-
ryn jäsenistä nimittäin yritti liittää seuraa SVUL:oon 90-luvun vaihteessa, kun sitä ei 
hyväksytty takaisin TUL:oon. Lopulta seuran enemmistö päätti anoa toimintaoikeuksia 
sisäministeriöltä. Tämä ei ollut luonnollisesti oikeistoradikalismin kaudella mahdollista, 
joten pian Jyry ja monet muut kommunistiseurat lakkautettiin. Seppo Hentilän mukaan 
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kommunistien ja sosiaalidemokraattien suhtautumisessa työläisurheiluun oli yksi mai-
nitsemisen arvoinen ero: sosiaalidemokraatit korostivat enemmän TUL:n kasvattavaa ja 
liikuntakulttuuria kehittävää roolia, kommunistit taas toivat voimakkaammin esiin luok-
kataistelun ja työläisnuorison rekrytoinnin urheilun avulla vallankumouksellisiin tehtä-
viin.99  
Vallankumouksen valmistelun tai edes luokkataistelun kannalta tunnettujen kommu-
nististen huippu-urheilijoiden siirtyminen poroporvarilliseen SVUL:oon oli kestämätön 
vikatikki. Täten vakaumuksellisia kommunistiloikkareita voidaan perustellusti syyttää 
jonkinasteisesta pikipunaisen aatteensa myymisestä jopa 90-luvun alun vaikeassa ti-
lanteessa. Aate ei ollut heidän osaltaan niin voimakas kuin vetävät syyt olivat. Helsin-
gin Jyryn tapaus kertoo seuran vahvasta panostuksesta kilpaurheilumenestykseen.  Osa 
kommunistiseuran jäsenistä oli kestämättömässä tilanteessa valmis tinkimään punaisesta 
aatteesta, jotta seuran laadukkaat urheilijat saisivat kilpailla.
Liljeqvistin mukaan loikkaukset johtuivat lähes aina pohjimmiltaan aatteettomuu-
desta. Lähtijät eivät olleet kasvaneet kiinni aitoon työväestön luokkahenkeen. Liljeqvist 
esitti yksinkertaisen, mutta luultavasti vaikeasti toteutettavissa olleen konstin loikkausten 
vähentämiseksi. ”Menijöitä tulee tietenkin aina olemaan, mutta tekemällä sosialistista va-
listustyötä urheilijain keskuudessa voitaisiin estää, ettei siirtymisiä tapahtuisi noin suuressa 
määrässä.” 00
Poliitikkojen tarmoa urheiluväen ja erityisesti TUL:n aatteellisuuden korostamiseen 
lisäsi 90-luvun lopulla SUI:n alustava päätös, että vuoden 9 työläisolympialaiset 
järjestettäisiin Suomessa TUL:n toimiessa isäntänä.0 Lopulta sotien takia haaveeksi jää-
neet kisat todennäköisesti sisäistettiin ja koettiin jo hyvissä avoin merkittäväksi ulko-
poliittiseksi suurtapahtumaksi, jota varten oikeanlaisen työväenaatteen korostaminen ja 
valistustyön levittäminen nuorten työläisurheilijoiden eli mahdollisten tulevien kisaedus-
tajien parissa koettiin tärkeiksi seikoiksi. 
Huippu-urheilijat olivat omistautuneet uraansa, eivätkä monet heistä olleet poliitti-
sesti aktiivisia. Urheiluliiton valitseminen aikakauden tilanteessa oli kuitenkin aina myös 
poliittinen ratkaisu. Verisen sisällissodan haamut takasivat, ettei kukaan valinnut liittoa 
vahingossa. Loikkareihin kuului lisäksi Väinö Kajanderin kaltaisia kiivaita vasemmistolai-
sia, joiden aate oli niin voimakas, ettei se yhtäkkiä loikan takia tyystin kadonnut. Kaikki 
loikkarit olivat siis alkuperäiseltä aatemaailmailtaan vasemmalle kallellaan, mutta heidän 
kohdallaan aate ei ollut niin voimakas, ettei se olisi siirtynyt taka-alalle hyvien loikkaus-
syiden edestä. Varsinainen syy huippu-urheilijoiden loikkaamisiin ei siten ollut vähäinen 
aatteettomuus, vaan urheilu-uran etenemisen, työtilanteen ja muiden vaikuttimien aset-
taminen sinänsä vahvan aatteen edelle. 
4.8 Ammattilaisten puuhastelua
Urheileva maailma oli jakautunut ammattilaisiin ja amatööreihin. Perinteisen amatöö-
rikäsityksen mukaan ammattilaiset eivät saaneet ottaa vastaan rahaa urheilukilpailuissa. 
Ammattilaiset eivät puolestaan saaneet ottaa osaa olympialaisiin tai muihin amatööreille 
tarkoitettuihin kisoihin. Amatööriurheilijoiden korostettiin olevan ammattiurheilijoita 
pyyteettömämpiä, koska he eivät kilpailleet rahan vuoksi, vaan ainoastaan oman kun-
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niansa sekä maansa ja seuransa kunnian puolesta. Siihen, miten hyvin amatööriurheilijat-
kaan kykenivät toteuttamaan amatööri-ihanteita ja amatöörisääntöjä, voidaan suhtautua 
kriittisesti.0 
Amatöörikysymys hiersi jatkuvasti Suomen urheiluelämää. Joitakin urheilijoita ero-
tettiin liitoista heidän syyllistyttyään ylimääräisen korvauksen ottamiseen kilpailuissa, 
mutta tämä oli tosin melko harvinaista. Lähes kaikki huippu-urheilijat toki pystyivät 
kiertämään amatöörisääntöjä ottamalla vastaan merkittäviä, ylimitoitettujakin, korvauk-
sia matkakustannuksista ja muista kuluista. Oli hyväksyttävää, että urheilijat saivat esi-
merkiksi tuntuvia korvauksia maaottelumatkojen takia menetetystä työajasta. Suoranaisia 
starttirahoja jaettiin – erityisesti pimeästi. Tämä oli välttämätöntä, sillä ilman asianmu-
kaisia korvauksia jokainen kilpailu olisi ollut taloudellinen menetys urheilijalle.0 
TUL:n ja siitä erotettujen kommunistiseurojen välit olivat spartakiadiriidan seurauk-
sena täysin poikki 90-luvun lopulta 90-luvun alkuun. Kommunistiseuroja edusta-
neilla urheilijoilla oli käytännössä vain kolme vaihtoehtoa. Liitonvaihto SVUL:n puolelle, 
pitkä kilpailutauko, joka johti monen urheilijan kohdalla urheilu-uran lopettamiseen tai 
ammattilaiseksi siirtyminen. Monet huiput siirtyivät SVUL:n puolelle. Harrastelijat pis-
tivät pillit pussiin, aatteellisimmat atleetit alkoivat kerätä voimia tulevien vuosien koitok-
siin ja pitivät pitkän paussin. Merkittävä joukko lähti lisäksi ammattilaiseksi.
Urheileva Suomi suhtautui pääosin kielteisesti ammattilaisuuteen. Suomen Urhei-
lulehti otsikoi: ”On parempi heittää ammattilaishaaveet tunkiolle!” 0 Varoittavana esi-
merkkinä käytettiin Hannes Hakkaraista05, joka oli siirtynyt alaikäisenä ammattilaiseksi 
Yhdysvaltoihin, mutta luvatut ”…dollariottelut vaihtuivat muutaman markan täyteottelui-
hin.” 06 Hakkarainen oli joutunut palaamaan takaisin Suomeen isänsä kustannuksella, 
mikä oli saanut TUL:n nyrkkeilyjaoston pohtimaan olisiko ammattilaisretkeltä palan-
neella Hakkaraisella vielä oikeutta ottaa osaa liiton järjestämiin kilpailuihin.07 Alaikäi-
syytensä vuoksi Hakkarainen oli kuitenkin selvinnyt seikkailustaan vuoden kilpailukiel-
lolla, saanut amatöörioikeutensa takaisin ja noussut porvaripuolelle siirryttyään Suomen 
huipulle.
Ammattilaisuus herätti samaan aikaan toisenlaisiakin mielipiteitä urheilulehdistössä. 
Jo vuoden 90 lopulla Gunnar Bärlundin lahjakkuus oli niin ilmiselvää, että hänen 
lähdöstään ammattilaiseksi alettiin huhuilla. ”Bärlundin ammattilaisuutta ei voi olla vas-
taankaan…” 08 Ammattilaisuus nähtiin urheilijaa kehittävänä ja hänen synnyinmaansa 
mainetta kohentavana seikkana. Kaikki eivät kokeneet ollenkaan pahana asiana, että ur-
heilija saisi oikeuden tienata erikoislahjakkuutensa avulla.
Kalervo Ilmasen mukaan erityisesti työväenliikkeen suhtautuminen ammattilaisurhei-
luun oli ollut aluksi salliva. Ammattilaisuus koettiin puhtaasti urheilijan työvoiman myy-
misenä. Tilanne kuitenkin muuttui, kun TUL perustettiin ja se aloitti kilpailutoiminnan. 
Amatöörisääntöihin tukeutuminen antoi työläisurheilujohdolle mahdollisuuden vallan-
käyttöön sekä urheilijoiden kontrollointiin, joten ammattilaisuus tuomittiin yhtenä osoi-
0 Viita 00, 9.
0 Häyrinen 987, 7. ks. esim. Suomen Nyrkkeilyliiton liittojohtokunnan kokouspöytäkirjat 5..98 
5 § ja 8..98  §, SVUL:n lajiliittojen arkistot SUA.  
0 SU-lehti 5.7.90.
05 ks. liite  (urheilija 5).
06 SU-lehti 5.7.90.
07 TUL:n nyrkkeilyjaoston kokouspöytäkirja .8.97  §
08 SU-lehti ..90.
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tuksena porvarillisen urheilun rappiosta.09 Kaikki urheilijat eivät kuitenkaan ajatelleet 
näin vaan he halusivat ansaita elantoa urheilulla, minkä näkivät rehelliseksi työnteoksi.
Ammattilaiseksi lähteminen oli vielä varsin harvinaista tutkiminani vuosikymmeninä, 
mutta poikkeuksia oli. Olivathan Viljami Kolehmaisen tapaiset Pohjois-Amerikan siir-
tolaiset, ammattilaisuuden uranuurtajat aukaisseet polkua erityisesti ammattijuoksijoille 
jo 90-luvulla. Suomalaisten ammattilaiseksi lähtö oli yleisintä nimenomaan kestävyys-
juoksussa. Suuret ammattilaisjuoksut houkuttivat niin monia lupauksia kuin jo pitkän 
uran luoneita juoksutaitureita siirtymään rahajuoksuihin. Yleisintä ammattilaisjuoksuin-
nostus oli Atlantin taakse päätyneiden siirtolaisurheilijoiden keskuudessa.0
Nyrkkeily oli jo varhain eniten ammattilaistunut olympialaji ja ammattilaisia arvos-
tettiin eniten juuri nyrkkeilykehissä. Ammattinyrkkeily oli erittäin suosittua ajanvietettä 
niin Euroopassa kuin varsinkin Pohjois-Amerikassa 90- ja 90-luvuilla. Suomessa am-
mattilaisuus oli vielä varsin uusi asia 90- ja 90-luvuilla, mutta kaikkein lahjakkaim-
mat suomalaisiskijät siirtyivät lähes poikkeuksetta ammattilaisiksi jossain urheilu-uransa 
vaiheessa. Moni kokeili siipiensä kantavuutta jo nuorena, kuten Hannes Hakkarainen, 
mutta osa vasta kimaltelevaa kahmittuaan. Näin oli myös loikkareiden keskuudessa.
Useat lahjakkaat ja menestystä himoinneet urheilijat siirtyivät SVUL:oon, koska he 
olettivat pystyvänsä tienaamaan enemmän porvariliiton puolella. Eino Jäntti antaa ym-
märtää tämän suorin sanoin esimerkiksi entisten Helsingin Jyryn ja Töölön Vesan jalka-
palloilijoiden kohdalla, jotka siirtyivät 90-luvun alussa porvareiden leipiin.
SVUL:n puolella urheilijat tienasivat useimmiten paremmin kuin TUL:n puolel-
la, mutta vanhentuneiden amatöörisääntöjen kiertäminen aiheutti hankaluuksia myös 
SVUL:oon kuuluvien seurojen sisällä, joten taloudellisesti kannattavinta oli usein kilpail-
la ammattilaisena. Toki valovoimaisimmat amatööristatuksen säilyttäneet tähdet tienasi-
vat jopa virallisia ammattilaisjuoksijoita paremmin. Amatöörikisoissa jaettiin rahaa niin 
Suomessa kuin ulkomaillakin. Suomessa irtorahaa vaihtui erityisesti kestävyysjuoksus-
sa, josta pääsivät hyötymään esimerkiksi entiset työläisjuoksijat Volmari Iso-Hollo, Eino 
Purje ja Lasse Virtanen. Vaarojakin raha-ahneudessa oli: Purje lähti 90-luvulla Keski-
Eurooppaan rahaa vuolemaan, mutta promoottori osoittautui huijariksi ja Purje menetti 
entisetkin rahansa.
Ammattilaisuudesta syyteltiin urheilijoita muissakin tutkimissani lajeissa. Joitakin 
painijoita syytettiin ammattilaisuudesta, kun he olivat ottaneet rahaa vastaan kilpailuissa. 
Varsinainen ammattilaispaini oli kuitenkin vielä lapsenkengissä. Tutkimani painijat py-
syivät siten amatööreinä, vaikka olivat lajin ehdotonta eliittiä maailmanlaajuisesti. Paini 
oli maailmalla melko pieni urheilulaji. Monet tutkimani painijat, kuten Väinö Kokkinen, 
saivat urheilu-uransa avulla ammatin itselleen. Kokkinen ryhtyi myöhemmin painival-
mentajaksi.5 
Jalkapallo oli jo 90- ja 90-luvuilla maailman suosituin pallopeli ja harrastetuin 
urheilumuoto. Jalkapallossa ammattilaisuus alkoi yleistyä, vaikkei rahaa liikkunut lajin 
ympärillä kuin hitunen nykyiseen verrattuna.6 Suomen pallonpotkijoiden taso oli tuol-
09 Ilmanen 005, 6–65.
0 Häyrinen 987, ; Viita 997, 5.
311	Lounasheimo	1987,	492–495.
 Eino Jäntin arkistot: lehtiartikkeleita ja sanomalehtiä urheilusta, Työläisurheiluarkisto SUA. 
 Häyrinen 987, 7.
 ks. Halila 960, 9–5; Hentilä 98, 65.
5 Järvinen 977, 5–6, 6, 76.
6 Eskola 00, 6–0,0.
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loin kansainvälisesti ajatellen heikohko, joten suomalaiset jalkapalloilijat saivat vielä sil-
loin olla rauhassa kansainväliseltä ammattilaiskosiskelulta.7
Hiihtokilpailuissa oli rahaa jaettu jo varhain: toissa vuosisadalta lähtien. Jopa kym-
meniin markkoihin kivunneet rahasummat vaihtoivat omistajaa niin legendaarisissa 
Oulun hiihdoissa kuin muissa merkittävimmissä kansallisissa ja kansainvälisissä kilpa-
kekkereissä.8 Tiukkojen amatöörisääntöjen pesiytyminen hiihtoon poisti rahapalkinnot, 
eikä hiihtoammattilaisuutta juuri tutkimanani ajanjaksona esiintynyt. Hiihto oli 90- ja 
90-luvuilla lähinnä vain pohjoismaiden hallitsema laji. Rahapalkinnot palasivat hiih-
toon vasta keskieurooppalaisten pysyvän tason nousun ja maailmancupin kehittymisen 
jälkiseurauksena paljon myöhemmin.
Ammattilaisuuskysymys kuumensi urheilua seuraavien suomalaisten mieliä 90- ja 
90-luvuilla. Kommunistisessa Työväen urheilulehdessä suhtauduttiin hyvin lämpimäs-
ti Helsingin Jyryyn palanneeseen Hannes Hakkaraiseen, joka kirjoitti jopa moniosaisia 
muistelmia värikkäästä Amerikan ammattilaismatkastaan Työväen Urheilulehteen.9
Ammattilaisuutta ihailtiin myös porvaripuolella, sillä hyvin menestyvien ammatti-
laisten - esimerkiksi Gunnar Bärlundin – ammattilaisottelut saivat runsaasti palstatilaa 
niin alan lehdissä kuin suurimmissa päivälehdissä, mutta monesti ammattilaisia myös 
haukuttiin, että nämä olivat pettäneet isänmaan riisuessaan sinivalkoisen edustuspaitansa. 
Monen suomalaisen mielestä amatöörisäännöt tulivat kuitenkin tiensä päähän, kun Paavo 
Nurmi ei saanut osallistua vuoden 9 olympialaisiin.0 
Ammattilaisten ja amatöörien arvostuksen välinen ero oli selvä erityisesti nyrkkeilyssä 
jo suurten sotien välisenä aikana ja se korostui myöhemmin entisestään. Ammattilaisten 
taitoja pidetään nykyisinkin automaattisesti kovempana kuin amatöörien. Kuten ammat-
tilaisena mainiosti menestynyt nyrkkeilijä Olli Mäki kertoo: ”… Se on kuitenkin, niiku 
käsitellään tänä päivänäkin, semmonen asia kuitenkin, että hän oli vain amatööri… ja ama-
tööri tarkoittaa harrastelijaa…heh…”      
Osa urheiluväestä piti jo 90- ja 90- luvuilla kahlitsevia amatöörisääntöjä van-
hentuneena 800-luvun herrasmiesurheiluun kuuluvana ilmiönä. Tasokkaan kilpailun 
varmistamiseksi oltiin valmiita useilla eri tahoilla moniin varsin radikaaleihin toimenpi-
teisiin. Jo ennen talvisotaa ehdotettiin esimerkiksi amatöörien ja ammattilaisten välisiä 
nyrkkeilyotteluja. Nämä ovat jääneet haaveeksi vielä nykyaikanakin. 
Urheilun kaupallistuminen sekä sala-ammattilaisuus alkoivat merkittävästi lisääntyä 
90-luvun alussa. Lapualaisvuodet toivat urheiluun mukaan entistä enemmän yltiöi-
sänmaallista henkeä, katsojamäärät lisääntyivät, yleisradiotoiminta käynnistyi, mainos- ja 
kaupallinen arvo kasvoivat, rahaa liikkui enemmän ja köyhistä oloista ponnistaneet ur-
heilijat kykenivät saamaan mammonaa ja mainetta, joten amatöörisääntöjen loukkaukset 
olivat yhä tavallisempia. Suomalaisen urheiluelämän murros ja amatöörihengen eläväl-
tä syöminen kaupallistumisen toimesta vaikuttivat loikkareiden ratkaisuihin erityisesti 
90-luvun alussa. 
Tutkimistani liitonvaihtajista ainakin neljä esiintyi ammattilaisina tutkimanani ajan-
jakson aikana. Näistä kolme oli nyrkkeilijöitä: Bruno Ahlberg, Gunnar Bärlund ja Han-
7 ks. Itkonen & Nevala 006, 70-7.
8 ks. mm. Heikkinen 977, 6-7.
9 ks. mm. Työväen urheilulehti 7..98 ja ..99. 
0 ks. esim. HS 0.7.9.
 Olli Mäen haastattelu 7.0.005.
 ks. SVUL:n liittohallituksen kokouspöytäkirja 8..99  §, SVUL:n arkistot SUA. 
 Hentilä 98, 66–67.
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nes Hakkarainen. Neljäs ammattilaiseksi lopulta päätynyt oli juoksija Eino Borg. Lisäksi 
nyrkkeilijä Hannes Koivunen kilpaili ammattilaisena myöhemmin, sodan jälkeen. Huip-
pu-urheiluloikkarien suhteellisen vähäisen ammattilaisuusinnon perusteella voidaan to-
deta, ettei avoin ammattilaisuus ollut vielä kovin yleistä 90- ja 90- luvuilla, sillä vain 
murto-osa suomalaisista huippu-urheilijoista siirtyi tuolloin ammattilaiseksi. Lähtijät oli-
vat yleensä nyrkkeilijöitä tai kestävyysjuoksijoita.
Porvaripuolella urheilija sai selvästi enemmän näkyvyyttä ja tie ammattilaiseksi aukesi 
herkemmin. En silti pidä todennäköisenä, että ammattilaiseksi pyrkiminen olisi merkit-
tävästi vaikuttanut edes yksittäisiin loikkauksiin.  TUL:n puolella urheilleissa oli mah-
dollista lähteä ammattilaiseksi. Kukaan työläisurheilija ei halunnut ryvettää mainettaan 
käymällä välillä porvariliitossa, jos todellisena päämääränä oli julkinen ammattilaisuus. 
Porvarileiriin siirtymistä pidettiin nimittäin TUL:n piirissä pahempana syntinä ja rikok-
sena kuin ammattilaiseksi lähtöä.
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5. Koko katraan katsastus
5.1. Parrattomia poikasia ja pappaloikkareita
Taulukon 5 ilmaisemaa loikkareiden ikäjakaumaa tarkastelemalla voidaan löytää joitain 
peruspiirteitä, jotka yhdistävät tai erottavat loikkareita toisistaan. Ikäkysymys antaa mah-
dollisesti jotain tietoa eri lajien urheilijoiden kypsyydestä ainakin urheilu-uraa ajatellen 
loikkaustapaustensa aikoihin. Urheilija viipyy lajinsa ehdottomalla huipulla vain lyhyen 
ajan, joten ikäkysymys antaa olennaista tietoa, kuinka monta parasta urheiluvuottaan 
kukin urheilija vietti liittolinjan eri puolilla.  
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Loikkarit olivat useimmiten urheilu-uransa keskivaiheilla. Alle 0-vuotiaina loikkasi vain 
noin kymmenkunta huippuyksilöä. Ainakin 5 loikkaria oli loikatessaan noin 0–-
vuotiaita. Suunnilleen saman verran oli 5–9-vuotiaita. Yli 0-vuotiaita loikkareita oli 
vähintään kymmenen. Lisäksi kymmenen urheilijan kohdalla riittävän tarkan loikkaus-
ajankohdan tai syntymäajan puute estää heidän sijoittamisensa mihinkään kategoriaan, 
mikä ei kuitenkaan vaikuta erittäin selkeään kokonaiskuvaan: työläisurheilijat siirtyivät 
porvariliittoon pääosin parhaina kilpailuvuosinaan.  
Vuolteen tutkimusten mukaan huippu-urheilijoiden parhaat vuodet ajoittuivat tuol-
loin keskimäärin ikävuosien  ja 7 väliseen aikaan. Joukkuelajien urheilijat, kuten jal-
kapalloilijat, olivat hänen tutkimustensa perusteella huipulla hiukan nuorempina kuin 
yksilölajien taiturit. Tästä voidaan siis päätellä, että suurin osa loikkareista oli lähesty-
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mässä uransa huippua tai he olivat siellä jo loikatessaan. Vuolteen tutkimuksia sekä omaa 
aineistoani tarkastelemalla havaitaan, että suurimmalle osalle huippu-urheilijoista uran 
parhaat vuodet ajoittuivat tuolloin juuri noin 0 ja 0 ikävuoden välille. Nykyiset, mo-
nesti reilusti yli 0-vuotiaat, veteraanihuiput, olivat tuolloin huomattavasti harvinaisem-
pia. Toki poikkeuksia löytyi, kuten Väinö Muinonen.
Yleisurheilun parista paljastuivat varttuneimmat loikkarit. Kaikkiaan ainakin seitse-
män yleisurheiluloikkaria oli ylittänyt 0 ikävuoden merkittävän rajapyykin. Nämä oli-
vat pääosin maratonjuoksijoita, kuten Ville Kyrönen ja Iivari Rötkö tai voimailulajien 
urheilijoita, kuten Uuno Veirilä.5 Tässä ei ole mitään ihmeellistä, sillä perinteisesti juuri 
näissä lajiryhmissä urheilijoiden ura jatkuu yleensä nykyisinkin vanhemmalle iälle kuin 
esimerkiksi hyppylajien edustajilla. Kyseisten lajiryhmien edustajat myös monesti kyp-
syivät hitaammin huipulle. Heillä oli siis aikaa käyttää parhaita urheiluvuosiaan TUL:n 
puolella kauemmin. 
Yleisurheilijoiden suhteelliseen iäkkyyteen verrattuna muiden lajiryhmien edustajiin 
vaikutti tuolloin, että yleisurheilu oli käytännössä ainut amatöörilaji, jossa liikkui jonkin 
verran rahaa näennäisesti amatöörihenkisten kulissien takana. Tästä syystä yleisurheilijat 
kykenivät jatkamaan uraansa kauemmin kuin muiden lajien huipputekijät, joille harras-
tuksen jatkaminen aikuisiällä oli – työelämän vaatimusten vuoksi – vielä kannattamatto-
mampaa kuin huippuluokan yleisurheilijoiden kohdalla. 
Kaiken kaikkiaan yleisurheiluloikkareiden ikäjakauma kertoo pääosin kokemuksesta. 
Alle 0-vuotiaana loikkasi vain huippulupaava Aki Tammisto. Ainakin kolme loikkaria 
oli 0–-vuotiaita, mutta kaikkiaan kahdeksan loikkaria mahtui 5 ja 9 ikävuoden 
välille. Yleisurheilijat olivat lajin suosion takia halutuimpia ja tunnetuimpia loikkareita. 
Siksi suurin osa heistä loikkasi uransa parhaina urheiluvuosina, ääriesimerkkeinä huippu-
juoksijat ja kansansuosikit Eino Borg ja Lauri Virtanen.
Nyrkkeilijät loikkasivat poikkeuksetta todella nuorina. Ainakin kuusi nyrkkeilijää oli 
loikatessaan alle 0-vuotiaita ja kahdeksan hiukan yli parikymppisiä. Loput kaksi, joiden 
loikkausiästä löytyy varma tieto, olivat loikatessaan 5-ja 6-vuotiaita. Nyrkkeilyssä me-
nestyttiin tutkimanani ajanjaksona jo varsin nuorella iällä: esimerkiksi Bruno Ahlberg, 
Gunnar Bärlund ja Urho Leskinen ehtivät saavuttaa TUL:n puolella loistavaa menestystä 
ollessaan vielä hyvin nuoria. Nyrkkeilijät aloittivat uransa aikuisten sarjoissa varhain ja 
myös lopettivat uransa monia muiden lajien urheilijoita nuoremmalla iällä. Osa nyrkkei-
lijöistä myös siirtyi ammattilaisiksi. Lisäksi monet nuoret nyrkkeilijät, kuten Paavo Sa-
volainen ja Hannes Koivunen, loikkasivat jo ennen varsinaista eliittitasolle nousemistaan 
– eli ennen oletettua, todennäköistä loikkaamisajankohtaansa – lähinnä spartakiadiriidan 
seurauksena.6 
Kaikki painijat olivat loikatessaan jo rutinoituneita ottelijoita. Painiura kesti usein 
varsin pitkään tuolloin ja niinpä suurin osa loikkareista ehti saavuttaa huippumenestystä 
molemmin puolin rajalinjaa. Painiloikkareita tarkastelemalla voidaan kuitenkin havaita, 
että suurin osa vääntäjistä loikkasi juuri parhaan otteluikänsä alussa. Kaikkiaan ainakin 
kuusi painiloikkaria kuului loikatessaan ikäryhmään 5-9 vuotta  eli he olivat painijoiksi 
parhaassa iässä. Loput painiloikkarit olivat vähän alle 5-vuotiaita – poikkeuksena oli 
superveteraani Väinö Kajander.7
 Vuolle 977, 5, 5–55; ks. liite  (urheilija 5).
5 ks. liite  (urheilijat –).
6 ks. Vuolle 977, 8; liite  (urheilijat –). 
7 ks. liite  (urheilija 6).
9
Jalkapalloilijat olivat kauttaaltaan varsin nuoria loikatessaan. He olivat poikkeukset-
ta alle 0-vuotiaita ja kymmenen ei ollut vielä kokenut edes 5-vuotissyntymäpäiviään. 
Jalkapallo oli tuolloin melko nuorten miesten laji.8 Erityisesti TUL:n puolella menes-
tystä 90-luvun lopulla niittäneet jalkapallojoukkueet olivat poikkeuksellisen nuoria. 
Liittoriidat ajoivat joukoittain TUL:n huippuja SVUL:n puolelle, sillä spartakiadiriita 
sai aikaan Helsingin Jyryn ja Töölön Vesan lupaavien jalkapallojoukkueiden hajoamisen. 
Todennäköisesti osa heistä olisi loikannut joka tapauksessa myöhemmin, sillä suoma-
lainen jalkapallo oli kehittynyt 90-luvulle tultaessa sille tasolle, että realistisia toiveita 
olympiamatkasta voitiin alkaa elätellä. Olympialaiset olivat varmasti yksi syy 90-luvun 
alun loikkauksille. Olympiakisojen läheisyys toimi oivana sytykkeenä nuorille jalkapalloi-
lijoille, sillä suomalainen jalkapalloilija sai ja saa todella harvoin pelata vastaavassa turna-
uksessa. Ainakin Aatos Lehtosen9 vuonna 9 tapahtuneen siirron yksi syy oli toden-
näköisesti mahdollisuus päästä olympiajalkapalloilijaksi. Spartakiadiriita, kokeilunhalu ja 
omien rajojen etsintä ajoivat siis jalkapalloilijanuorukaiset palloliiton puolelle. 
Jalkapallokulttuuri oli 90- ja 90-luvun vaihteessa vielä lapsenkengissä Suomessa, 
joten sen rakentajat olivat luonnollisesti vielä pääosin nuorukaisia. Talvilajien perinne oli 
jo huomattavasti pidempi. Loikanneet hiihtäjät olivat siten varsin kokeneita, mutta toi-
saalta pikaluistelija Antero Ojala oli vasta teini-iässä ja toinen jääkiitäjä Jaakko Frimankin 
vielä melko nuori urheilija.
Yhteenvetona voidaan todeta, että loikkarien ikää kuvaava taulukko 5 osoittaa selke-
ästi, että suurin osa työläisliitosta loikanneista huippu-urheilijoista siirtyi porvariliittoon 
ollessaan parhaassa kilpailuiässä eli noin 0-0-vuotias. Tästä johtuen he olivat jo valmiita 
urheilijoita, mutta eivät vielä liian vanhoja. Yleisurheilijat ja painijat olivat merkittävästi 
varttuneempia kuin jalkapalloilijat ja huomattavasti iäkkäämpiä kuin nyrkkeilijät. Tämä 
johtui kyseisten lajien erilaisesta luonteesta. Lisäksi lajeilla oli erilainen asema Suomes-
sa. Yleisurheilu ja paini olivat perinteikkäimpiä ja menestyksekkäimpiä lajeja, joissa oli 
huipputasolla kilpailtu jo pitkään, joten lajien urheilijat olivat keskimäärin jonkin verran 
vanhempia kuin hiukan nuoremman lajikulttuurin kilpailumuodoissa, kuten nyrkkeilys-
sä ja jalkapallossa. 
5.2. Mennään jo, kulta odottaa...
Loikkausten ajoitusta tarkastelemalla voidaan havaita selviä syitä loikkauksille. Loikka-
ushetki kertoo paljon, sillä ainakaan joka ainoassa tapauksessa loikka ei todennäköisesti 
ollut tarkoin suunniteltu vaan erilaiset työntävät ja vetävät tekijät ajoittivat loikan tietylle 
aikakaudelle. Loikkausten ajoitus antaa myös merkittävää osviittaa syistä, jotka saattoivat 
olla vaikuttavina tekijöinä kulloinkin olleille erilaisille loikkausaalloille. Taulukosta 6 ha-
vaitaan, että loikkaukset ajoittuivat voimakkaasti tietyille ajanjaksoille. Olympiavuosina 
ja niiden edellä loikkauksia tapahtui paljon, mutta erityisesti loikkausten ajoitusta kuvaa-
va taulukko 6 antaa vuosikymmenen vaihteen korostumisen vuoksi viitteen, että TUL:n 
sisäiset ristiriidat olisivat voimakkain tekijä urheilijoiden virralle SVUL:n suuntaan.  Asia 
ei kuitenkaan ole aivan niin yksiselitteinen.
8 ks. liite  (urheilijat 55–70). Vertaa Vuolle 977, 5–55.
9 ks. liite  (urheilija 6).
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Lähde: liite .
* Nyrkkeilijä Paavo Savolaisen sekä jalkapalloilija Väinö Forstenin kohdalla loikkaamisajan-
kohta voidaan määrittää 90-luvun vaihteeseen, muttei selkeästi kummankaan vuosikym-
menen puolelle. Savolainen on silti merkitty kohtaan 95–9, koska hänet erotettiin TUL:
sta lokakuun lopulla 99 ja seuranneen nyrkkeilykauden aikana hän kilpaili porvarien kisois-
sa. Forsten on puolestaan laitettu lokeroon 90–, sillä hän ei ollut loikannut vielä syksyllä 
99, kotimaisen jalkapallokauden vedellessä viimeisiään.
Vuosina 99–9 huippu-urheilijoiden loikkaukset olivat vielä melko vähäisiä. Kaikki-
aan kahdeksan tutkimushenkilöäni loikkasi noina vuosina. Eräs syy tähän oli, ettei TUL:n 
huippu-urheilutoiminta ollut vielä riittävän vakiintunutta ja huippuja oli vähän. Lisäksi 
verisen kansalaissodan läheisyys vaikutti todennäköisesti monen työläisurheilijan ratkai-
suihin.  Työläisliiton suhde porvarilliseen urheiluelämään ei ollut myöskään vielä täysin 
muotoutunut, joten urheilijat pystyivät ottamaan erityisesti kilpailutoiminnassa enem-
män vapauksia kuin myöhemmin. Lisäksi 90-luvun alussa ei ollut vielä tarkkaa tietoa 
siitä, miten loikkaustapauksissa pitäisi toimia. Esimerkiksi vasta vuonna 9 mietittiin 
ensimmäistä kertaa virallisesti, miten tulee menetellä, jos erotettu urheilija liittyy porva-
riseuraan, mutta pyrkii myöhemmin takaisin työläisseuraan.0 
Taulukosta 6 näkee selkeästi, että suurin osa loikkareista teki ratkaisunsa 90-luvun 
vaihteen molemmin puolin. Joidenkin yksittäisten huippu-urheilijoiden kohdalla tarkan 
0 ks. TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja ..9 7 §, TUL:n arkistot, SUA.
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loikkaamisvuoden määrittely oli tosin melko hankalaa, koska urheilijan viimeinen edus-
tus TUL:n seurassa saattoi ajoittua eri vuodelle kuin ensimmäinen todiste siirtymisestä 
SVUL:n puolelle. Kuten taulukosta 6 voi havainnoida, vuosien 95 ja 99 välisenä 
aikana loikkasi lähes 0 ja vuosina 90- vielä tuplasti enemmän urheilijoita. Kaikki-
aan noin 5 huippu-urheilijan loikkausta tapahtui olympiavuosien 98–9 välillä, 
TUL:n pahimpien sisäisten ristiriitojen aikana. Kyseisen reilun olympiadin väliin voidaan 
siis ajoittaa melkein 60 prosenttia kaikista 90- ja 90-lukujen huippu-urheilijoiden 
loikkauksista. 
TUL:n sisäiset ristiriidat eivät olleet ainoa syy runsaille loikkauksille 90-luvun vaih-
teen tietämillä. Osa aikakauden loikkauksista selittyy ainakin osittain ristiriidoista, mutta 
läheskään kaikkia loikkauksia ei voida selittää niin yksinkertaisesti. Osa lupaavimmista 
lähtijöistä olisi todennäköisesti loikannut joka tapauksessa lähivuosina, sillä merkittävä 
määrä TUL:n ehdottomalle huipulle nousseista urheilijoista siirtyi SVUL:oon 90- ja 
90-luvuilla, vaikka suurin osa TUL-mestareista jäi työläisliittoon, kuten taulukko  
on osoittanut. Liittoriidat antoivat hyvän tilaisuuden ja syyn yksittäisille loikkauksille. 
Lukuisat erotetut urheilijat todennäköisesti kokivat, että TUL oli pettänyt heidän luotta-
muksensa, eivätkä he enää taaksensa katsoneet. Ne, jotka ”joutuivat” loikkaamaan, koska 
heidät oli erotettu, saivat useimmiten tilaisuuden palata takaisin TUL:oon myöhemmin. 
Palaajia oli loppujen lopuksi melko vähän – neljä.  Lisäksi siirtoja tapahtui eniten vasta 
90-luvun alussa eli kauan spartakiadiriidan alkamisen jälkeen. Nämä seikat paljastavat, 
että oli paljon muitakin syitä loikkauksille seurojen erottamisvyöryn aikana.
Vuosina 9 ja 9 tapahtuneisiin loikkauksiin vaikutti voimakkaasti olympiaki-
sojen läheisyys, kuten esimerkiksi Ivar Rötkön, Väinö Kajanderin ja Aarne Reinin ta-
pauksissa. Varsinkin Kajanderin ja Rötkön, kahden vannoutuneen vasemmistolaisen, 
tapauksissa loikkauksen ensisijainen syy oli yksiselitteinen: pitkä ura haluttiin päättää 
olympiamitaliin. Kajanderin yritys onnistui, Rötkön ei. Joka tapauksessa molemmat 
lopettivat uransa lähes saman tien. Vain todella harva vannoutunut työläisurheilumies 
lienee ollut niin kovasydäminen, että pystyi tuntemaan pitkäaikaista katkeruutta näitä 
lukuisia hienoja saavutuksia TUL:n seuroille tuoneita veteraaniloikkaajia kohtaan.
Seppo Hentilän mukaan tutkimieni vuosikymmenten poliittisesta historiasta voidaan 
löytää viisi ajanjaksoa. Niistä ensimmäinen oli keskustapolitiikan kausi, joka päättyi vii-
meistään Kyösti Kallion ensimmäisen hallituksen kaatamiseen vuodenvaihteessa 9. 
Toinen ajanjakso oli poliittisen ilmapiirin asteittainen oikeistolaistuminen, joka ajoittui 
vuosille 9–99. Kolmas tutkimani ajanjakson poliittinen kausi oli äärioikeistolaisen 
kehityksen huipentuma, jota myös lapualaisvuosiksi kutsuttiin. Hentilän mukaan fasisti-
sen diktatuurin uhka oli Suomessa suurimmillaan vuosina 99–9. Yleismaailmalli-
nen lama hellitti jatkossa ja vuosien 9–96 välistä ajanjaksoa Hentilä kutsuu demo-
kraattisia oloja turvanneeksi kaudeksi. Viides jakso oli punamultakausi 97–99, joka 
perustui poliittisesta näkökulmasta sosiaalidemokraattien ja keskustapuolueen väliseen 
vakaaseen parlamentaariseen yhteistyöhön. 
Hentilän esittämiä ajanjaksoja ja loikkausten ajoittumisia vertaamalla voidaan tehdä 
selkeä havainto, että politiikan oikeistolaistuessa loikkaukset lisääntyivät ja yhteiskunnan 
demokraattisten olojen kohentuessa ne vähenivät. Eniten loikkauksia tapahtui oikeisto-
 ks. liite  (urheilijat , 0, 57, 69). 
 ks. liite  (urheilijat 8, 6, 5).
 ks. Hentilä 98, –.
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radikalismin kaudella, jolloin yhteiskunnallinen vastakkainasettelu oli voimakkaimmil-
laan. 
Yksi syy runsaisiin loikkauksiin 90-luvun alkupuolella oli ehdottomasti kiristynyt 
poliittinen ilmapiiri. Yhteiskunnallinen eripuraisuus ja suoranainen vasemmistolaisten 
ajojahti saivat monet työläisurheilijat ajattelemaan, että tulevaisuus porvaripuolella voisi 
olla hedelmällisempää tai jopa ainoa mahdollisuus urheilu-uran jatkamiseen, sillä työläis-
seurojen tulevaisuudennäkymät näyttivät oikeiston sortotoimien aikana varsin ankeilta. 
Edellä mainittujen syiden lisäksi vuosikymmenen alun yleinen lamakausi vaikutti rat-
kaisevasti moniin siirtoihin juuri silloin. Erityisesti niissä lukuisissa tapauksissa, joissa 
siirtoon liittyi mahdollisuus saavuttaa urheilun avulla lisäansioita, uuden työpaikan saanti 
tai edes entisen säilyttäminen nousi keskeiseksi tekijäksi loikkausten taustalle. Luultavasti 
lähes kaikki joukkotyöttömyyden aikakautena loikkauksensa suorittaneet huippu-urheili-
jat, erityisesti perheelliset miehet, elättelivät vähintään toiveita pysyvästä työpaikasta. 
TUL:n seurakato oli suurimmillaan vuosina 9 ja 9. Liitosta erotettujen ja val-
tion kommunistilakien nojalla lakkauttamien seurojen lisäksi oli runsaasti TUL-seuroja, 
jotka joutuivat lopettamaan toimintansa yleisen pulan, työttömyyden, oikeistoradikalis-
min ja työläisliiton taloudellisten vaikeuksien takia.  Seurakato vaikeutti TUL-urheili-
joiden kilpailemista. Erityisesti silloin, mikäli oma seura katosi. Vuosien 9 ja 9 vä-
lisiin siirtoihin vaikutti lisäksi TUL:lta evätty valtionapu. Jo kyseistä ajanjaksoa edeltävien 
vuosien kiristyneessä taloustilanteessa oli jouduttu lisäämään pakollisia ja vapaaehtoisia 
maksuja liittoon kuuluville urheilijoille. TUL:n menetettyä valtionavun tyystin, moni 
liiton jäsen todennäköisesti havaitsi TUL:oon kuulumisen olevan taloudellisesti mahdo-
tonta.  Epävarmuus TUL:n tulevaisuudesta sai etsimään uuden sillä hetkellä vakaamman 
seuran liiton ulkopuolelta. 
Ainakin  huippu-urheilijaa loikkasi vuosina 95–9. Loikkausten olennaiseen vä-
henemiseen vaikuttivat pikku hiljaa parantuneet TUL:n ja SVUL:n väliset suhteet. Oras-
tava yhteistyöhalukkuus vähensi työläisurheilijoiden halukkuutta ja syitä vaihtaa liittoa. 
Erityisen merkittävää yhteistoiminnan tiivistyminen oli nyrkkeilyn ja painin osalta.5  Li-
säksi TUL:n talouden paraneminen ja työttömyyden väheneminen koko maassa edesaut-
toivat loikkaajien lukumäärän pysymistä varsin siedettävänä. Osittain vaikutti epäselvä 
maailmanpoliittinen tilanne, sillä varsinkin kansainvälisten urheilukilpailujen vähenemi-
nen ja harveneminen vuoden 96 olympialaisten jälkeen pudotti huippu-urheilijoiden 
kilpailumahdollisuuksia myös SVUL:n puolella. Näin ollen sekä loikkaajia vetäviä että 
työntäviä tekijöitä oli vähemmän 90- luvun lopussa kuin sen alussa. 
Yleisurheilussa tapahtui loikkauksia hyvin tasaisesti. Sekä ajanjaksona 99– että 
vuosina 95–9 loikkasi noin viidestä kuuteen urheilijaa. Seuraava viisivuotisjakso 
tuotti neljä loikkaustapausta ja vielä vuosina 95–9 tapahtui ainakin kuusi loikkausta. 
Yleisurheilussa 90-luvun vaihteen vaikutus oli täten melko vähäinen. Huippunimistä 
ainoastaan Volmari Iso-Hollon loikka liittyi jollain tavoin spartakiadeihin. Toki Iso-Hollo 
– erittäin lupaavana ja kehityskelpoisena juoksijana – olisi todennäköisesti houkuteltu 
SVUL:n puolelle joka tapauksessa varsin pian. 
Yleisurheiluloikkausten tasainen ajoitus antaa mielestäni selkeän viitteen, että juuri 
kyseisessä lajissa urheilijoiden houkuttelua ja suoranaista ostamista tapahtui selkeästi eni-
ten. Tämä ei ole millään tavoin yllättävää, kun ottaa huomioon yleisurheilun merkityksen 
koko silloiselle Suomen urheiluelämälle. Voidaan todeta, että ehdottomalle huipputasolle 
 ks. Hentilä 98, 9–0.
5 ks. TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja .9.99 5 § ja  §, TUL:n arkistot SUA.
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nousseet TUL:n yleisurheilijat siirtyivät lähes poikkeuksetta SVUL:n puolelle ajankoh-
dasta riippumatta. 
Nyrkkeilyloikkauksia ei tapahtunut ollenkaan ennen 90-luvun loppupuoliskoa, 
mikä johtui osittain lajin uutuudesta kilpailumuotona molemmin puolin rajalinjaa. Tästä 
huolimatta 90- luvun vaihteen loikkausvyöryn vaikutus näkyi erityisen voimakkaana 
juuri nyrkkeilyssä. Esimerkiksi TUL:n liittojoukkueessa otteli vielä alkukaudesta 99 
peräti seitsemän miestä, (Taito Kauranen, Väinö Huuskonen, Unto Miettinen, Oiva Joh-
tonen, Olavi Suhonen, Hannes Hakkarainen ja Toivo Zidback)6, jotka kaikki syystä tai 
toisesta loikkasivat vastapuolelle lähivuosina. 
Ainakin joihinkin 90-lvun vaihteen nyrkkeilijöiden loikkauksiin vaikuttivat tuleh-
tuneet henkilösuhteet. TUL:n nyrkkeilijöiden johtajana toimi tuolloin monitoimimies 
Eero A. Pulli, jota pidettiin aktiivien keskuudessa kelvottomana johtajana. Lähes kaikkien 
työläisnyrkkeilijöiden, erityisesti kommunistisen Helsingin Jyryn edustajien, tuntemaa 
vastemielisyyttä Pullia kohtaan lisäsi TUL:n parissa liikkunut kertomus, että tunnettu 
nyrkkeilijä Gösta Brännas oli tehnyt itsemurhan, koska Pulli oli toistuvasti syytellyt ja 
haukkunut häntä. 7 Kuten taulukon 5 perusteella voidaan päätellä, aikakauden työläis-
nyrkkeilyhuiput olivat todella nuoria: herkkiä ja vaikutteille alttiita pojankloppeja. Vää-
rän johtamistavan omaksunut Pulli saattoi toimillaan aiheuttaa suhteetonta hallaa koko 
TUL:n nyrkkeilylle. 
Nyrkkeilijöiden siirtyminen oli vuosikymmenen vaihteen tienoilla niin yleistä, että 
TUL:n nyrkkeilyjaosto joutui ottamaan asiaan kantaa 90-luvun lopulla: ”Kiinnittäkää 
huomiota, että eräät liittomme nyrkkeilijät ovat myyneet nahkansa porvareille. Nuoriin nyrk-
keilijöihin pitäisi juurruttaa tiiviimpi yhteishenki ja toveruustunne.” 8 Se ei onnistunut, 
kuten 90-luvun alun nyrkkeilyloikkareiden määrä osoittaa.
Kolme nyrkkeilijää (Ahti Lehtinen, Olli Lehtinen ja Yrjö Heino) loikkasi 90-luvun 
jälkipuoliskolla.9 He olivat kaikki nuoria nyrkkeilijöitä, joita kirvoitti loikkaan halu ko-
keilla tasoaan maan muita huippuja vastaan, kun TUL:n puolella vastus ei ollut silloin 
ainakaan heidän sarjoissaan riittävän laadukasta.  
Painijoitakin loikkasi eniten 90-luvun alkupuolella. Kuitenkaan liittoristiriitojen 
välittömänä seurauksena painijoita ei juurikaan – ehkä Mikko Nordlingia huomioonot-
tamatta – siirtynyt porvarilliseen liittoon.0 Painijoiden loikkauksille oli siis useimmiten 
muita syitä. Painiloikkareita oli melko vähän, mutta loikkaukseen päätyneiden painime-
nestys oli poikkeuksetta loistavaa. Monen painijan menestys selittyy osaksi hyvin onnistu-
neella loikkaamishetken ajoituksella. Arvokisat niin EM- kuin olympiakisojen muodossa 
näyttivät houkuttelevan työläispuolen mattomestareita.
Jalkapalloilijat loikkasivat Aatos Lehtosta lukuun ottamatta 90-luvun vaihteessa. 
Tämä selittyy pääosin sillä, että spartakiadeissa TUL:a edustaneet Helsingin Jyryn ja Töö-
lön Vesan huippujalkapalloilijat erotettiin kauttaaltaan TUL:sta. Pelaajat olivat nuoria ja 
uran välittömän jatkamisen kannalta siirtyminen porvariliittoon oli välttämätön operaa-
tio. Hyvä spartakiadimenestys sai varmasti myös porvariseurat kiinnostumaan nuorista 
6 TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja ..99 5 §, TUL:n arkistot SUA.
7 ks. Etsivän keskuspoliisin asiakirjat VII A6 ..99 ilmoitus numero 80, päivätty ..99. 
TUL:n suhde porvarillisiin urheilujärjestöihin EK/VALPO SKA. 
8 TUL:n nyrkkeilyjaoston kokouspöytäkirjan liite 7..99, TUL:n arkistot SUA.
9 ks. liite  (urheilijat 6, –).
0 ks. liite  (urheilija 9).
 ks. liite  (urheilijat 55–70).
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menestyjistä. Työläisliitosta erotetut ja täten vapaata riistaa olevat jalkapalloilijat saivatkin 
pian todennäköisesti melkoisen houkuttelevia tarjouksia parhailta SM-sarjajoukkueilta. 
Työpaikan lupaaminen saattoi toimia varmana takeena jalkapalloilijoiden kaappa-
uksessa. Työpaikan järjestämistä helpotti, että Moskovan spartakiadeihin osallistuneista 
työläisjalkapalloilijoista peräti yli puolet toimi tuolloin samassa ammatissa, putkimiehi-
nä. Loikkareista ainakin Väinö Forsten, Reino Fri, Ernst Grönlund, Viljo Halme, Eero 
Ronkanen, Lauri Sinikari ja Brynolf Weckström rassasivat putkia. Pääkaupunkiseudun 
putkimiespalloilijat olivat tuttuja toisilleen epäilemättä myös ammattikunnan kautta jal-
kapallokenttien lisäksi.
Suomeen historiaan hyvin perehtynyt Kjell Westö on Finlandia-palkinnon saaneessa 
romaanissaan Där vi en gång gått (Missä kuljimme kerran) kuvannut työväestön yhteisöl-
lisyyttä mm. jalkapallokentällä tutkimani aikakauden Helsingissä. Nuorien jalkapalloi-
lijoiden siirtoihin vaikuttivat taatusti joukkuedynamiikka ja ystävyyssiteet. Sama kaveri-
piiri ja joukkuehenki säilyivät, kun lähdettiin yhtä aikaa. Yhteispeliä uudessa joukkueessa 
helpotti, että vierellä oli vanhoja joukkuekavereita, joiden pelityyli oli jo tullut tutuksi. 
Yhden loikatessa entiset seurakaverit seurasivat siten usein perässä. Toistenkin lajiryhmien 
loikkareiden ratkaisuun vaikuttivat jo aiemmin samaan ratkaisuun päätyneet tutut lajito-
verit. Siirtyjien joukossa oli lisäksi useita veljespareja (esimerkiksi Huuskoset, Karjaginit 
sekä Virtaset) ja monilla loikkaajilla oli keskenään muita sukulaisuussuhteita. Siirtoon oli 
huomattavasti helpompi asennoitua, kun tiesi, ettei ollut ainoa, eikä ollut vaaraa jäädä 
yksin loikkansa jälkeen.
Taulukko 6 paljastaa selkeästi, että loikkauksia tapahtui hyvin vähän välittömästi 
TUL:n perustamisen jälkeen. Loikkaajien määrä alkoi kuitenkin lisääntyä 90-luvun 
kuluessa. Vaimean alun jälkeen loikkaukset ajoittuivat varsin tasaisesti eri vuosille lukuun 
ottamatta 90-luvun vaihteen vuosia. Erityisesti 90-luvun alkuvuodet korostuvat 
loikkaushetkiä tarkasteltaessa erittäin merkittävästi. Kyseisenä ajankohtana vetävien ja 
työntävien syiden suhde oli loikkaamisen kannalta ihanteellinen. loikkausmäärät kääntyi-
vät jälleen laskuun90-luvun loppua kohden. Erityisesti parantunut taloustilanne sekä 
liittojen väliset yhteistyöenteet vähensivät loikkauksia 90-luvun lopussa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että muina ajanjaksoina vuosien 99 ja 99 välisenä 
aikana tapahtui yksittäisiä siirtymisiä, mutta vuosikymmenen vaihteessa puhutaan jouk-
koliikkeestä. Vaikka jokainen erillinen loikkaustapaus sisälsi silloinkin yksilöllisiä piirtei-
tä, niiden taustalla oli monia yhteneviä syitä.  
5.3 Mistä noin punaisena tullaan?
Loikkarit edustivat hyvin monia eri seuroja, mutta eräät TUL:n seurat joutuivat kuiten-
kin kärsimään toisia enemmän loikkaliikenteestä. Urheilijoiden seuroja tarkastelemalla 
voidaan lisäksi tehdä havaintoja, miten huippuluokan työläisurheilijat tutkimanani ajan-
jaksona jakautuivat alueellisesti tarkastelemissani lajiryhmissä. Liian pitkälle meneviä joh-
topäätöksiä tästä ei toki kuitenkaan voida tehdä, sillä monen loikkarin syntymäpaikka 
oli muulla paikkakunnalla kuin hänen huippu-urheilu-uransa aikana edustamansa seura. 
Lisäksi moni urheilija oli vaihtanut seuraa jo TUL:n sisällä ja useat vaihtoivat seuraa myö-
hemmin SVUL:n puolella. Taulukossa 7 on esitelty loikkareiden edustaman seuran ko-
tipaikkakunta ennen loikkausta ja taulukossa 8 heidän uuden seuransa kotipaikkakunta 
 ks. Työväen urheilulehti 7..98.
 ks. Westö 006.
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loikkaamisen jälkeen. Taulukoista saa hyvän kuvan loikkaajien levinneisyydestä viidessä 
tutkimassani urheilun lajiryhmässä. 
Taulukko 7. Loikkaamista edeltäneen seuran kotipaikka (TUL)
Seura/laji Yleis-
urheilu
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Vuolle tutki yleisesti suomalaisia huippu-urheilijoita myöhemmältä ajanjaksolta ja teki 
havainnon, että monet maaseutujen kasvatit siirtyivät uransa huippuaikana kaupunki-
laisseuroihin. Yhteiskunnan rakennemuutokset alkoivat vaikuttaa maaseudulla pysyt-
telemiseen jo tutkimani ajanjaksona ja kaupunkiin muutto oli siten eräs keskeisimmistä 
syistä tavanomaisille seuranvaihdoille urallaan eteenpäin pyrkivien urheilijoiden kohdal-
la. Kasvavissa kaupungeissa oli enemmän työpaikkoja, paremmat harjoitteluolosuhteet, 
huomattavasti helpompaa harjoitella ja enemmän kilpailumahdollisuuksia. Liitonvaihto-
vimmaa tämä ei kuitenkaan selvitä, sillä suurissa kaupungeissa oli tarjolla myös riittävästi 
varteenotettavia työläisseuroja. Suurin osa loikkareista kuului jo ennen loikkaamistaan 
kaupunkilaisseurojen jäsenistöön, mikä johtui paljolti työväenurheilun kaupunkikeskei-
syydestä.
Selkeä enemmistö huippu-urheiluloikkareista edusti jatkossa saman paikkakunnan 
seuraa kuin ennen siirtoaan. Ainakin 57 loikkaria esiintyi siirtonsa jälkeen yhä saman 
paikkakunnan seurassa, kun vain 7 loikkaria vaihtoi varmuudella paikkakuntaa seu-
rasiirron yhteydessä.5 Tämä vahvistaa näkemystä, että loikkauksiin ei yleensä liittynyt 
 Vuolle 977, 8–. ks. myös Häyrinen & Laine 989, 00.
5 ks. liite .
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halua vaihtaa paikkakuntaa vaan liittoa. Täten niitä ei pysty rinnastamaan tavanomaisiin 
huippulahjakkuuksien seurasiirtoihin, jotka tapahtuivat usein maalta kaupunkiin.
Vireitä seuroja oli vähän varsinkin maaseudulla ja siksi monet lahjakkaat urheilijat 
hakeutuivat kaupunkiseuroihin – erityisesti pääkaupunkiseudulle. Tutkimusaineistostani 
näkyy selvästi, millainen oli eri lajien asema silloisessa Suomessa. Suurimmissa lajeissa, 
painissa ja yleisurheilussa, urheilijoiden edustamien seurojen kirjo oli laajempi. Sen si-
jaan nyrkkeilyssä ja varsinkin jalkapallossa lajin harrastus rajoittui lähinnä pääkaupun-
kiseudulle ja tiettyihin, yksittäisiin huippuseuroihin. Työläisurheilu oli lisäksi kaupunki-
keskeisempää kuin porvariurheilu, koska vasemmistolaisesti ajattelevia oli luonnollisesti 
runsaasti kaupunkien työväestön parissa. Työläisurheilun kaupunkikeskeisyys varmistuu, 
kun vertaa loikkaajien edustamien seurojen kotipaikkakuntien jakaumaa Vuolteen tutki-
mustuloksiin, jotka koskevat koko huippu-urheiluyhteisöä.
Suurin osa loikkaajista oli siis kaupunkilaisia ja näistä merkittävä osa kuului kom-
munistiseuroihin, kuten Helsingin Jyry. Seppo Hentilän mukaan kaksikymmentäluvun 
TUL oli Suomen työväenjärjestöistä selvästi kaupunkilaisin. Kommunistien kannatus oli 
suhteessa suurempaa suurteollisuuden eli työläisten työpaikkojen liepeillä. Kaupunkikes-
keisyydestä johtuen TUL:ssa kommunistien suhteellinen määrä oli suurempi kuin koko 
työväenliikkeen kentällä. Vaalitutkimuksen ja puoluetilastojen perusteella vasemmiston 
sisäiset voimasuhteet olivat 90-luvulla sosiaalidemokraattien hyväksi koko maassa 67-
 ja kaupungeissa 58– prosenttiyksiköillä mitattuna. TUL:n maaseudun osuus kasvoi 
vuoteen 90 tultaessa, mutta kaupunkilaisuus lisääntyi 90-luvulla uudelleen. Kau-
pungeista asui noin 50 %, taajamissa 0 % ja maaseudulla vain 0 % TUL:n jäsenistä, 
kun koko maan väestöstä asui tuolloin kaupungeissa vain noin neljännes ja sosiaalide-
mokraattien äänestäjistäkin oli kaupunkilaisia vain runsas neljännes ja sen jäsenkunnasta 
vain vajaa viidennes 90-luvulla.6 
Suomalainen huippu-urheilu ei ollut ainakaan seuratasolla maailmansotien välisenä 
ajanjaksona ainoastaan kaupunkikeskeistä vaan myös pääkaupunkikeskeistä. Huippu-
urheiluloikkaajista 7 edusti helsinkiläisseuroja ennen siirtoaan, 55 sen jälkeen. Urhei-
luelämän johto keskittyi Helsinkiin ja siellä järjestettiin eniten urheilukilpailuja. Monet 
muualtakin kotoisin olleet urheilijat siirtyivät pääkaupungin seuroihin ollessaan uransa 
ehdottomalla huipputasolla. Loikkaajien pääkaupunkikeskeistä seurajakaumaa voi selit-
tää myös, että suuressa kaupungissa oli useita seuroja ja monia huippu-urheilijoita. Moni 
hiukan tuntemattomampi loikkari saattoi näin loikata ikään kuin vaivihkaa ilman suurta 
kohua. Pienillä paikkakunnilla puolestaan oli useimmiten vain yksi työläisseura ja yksi 
porvariseura. Huipputekijöitä oli myös hyvin vähän. Loikka huomattiin helposti ja loik-
kari ei päässyt piiloon yhteisön painetta. Pienellä paikkakunnalla nimittäin lähes kaikki 
tunsivat toisensa ja loikkaus saattoi helpommin tuhota suhteet koko kyläyhteisöön tai 
ainakin entiseen vasemmistolaisesti ajattelevaan ystäväpiiriin. Voidaan myös olettaa, että 
kaupungeissa puhtaan amatööriurheilun raja epäsuoriin ja suoriin palkkioihin perustu-
vaan urheiluun oli maaseutua häilyvämpi, mikä edisti loikkaamista.
Pieneltä paikkakunnalta loikattiin useimmiten kaupunkiseuraan, mikä johtui osit-
tain, että näin päästiin pakoon entisellä kotiseudulla esiintyviä, mahdollisesti vihamielisiä 
reaktioita. Näistä syistä johtuen voidaan perustellusti väittää, että loikkaus vaati henkilö-
kohtaisella tasolla pääosin suurempia uhrauksia pienessä kaupungissa kuin suurkaupun-
gissa. Tämä oli taatusti yksi loikkauksia rajoittava tekijä pienten kaupunkien harvojen 
TUL-tähtien keskuudessa. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi loikkausten kaupunki-
6 Hentilä 98, 9–95, –5.
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keskeisyyteen vaikuttivat kaupungeissa korostuneet työpaikkaan, kilpailukorvauksiin ja 
taloudelliseen toimeentuloon liittyneet etuudet.  
Helsingin Jyrystä saatiin eniten hyviä työläisurheilijoita porvariliiton seuroille, 9 
kappaletta.  Suurin syy tähän oli, että kaikki Helsingin Jyryn huiput erotettiin TUL:sta 
spartakiadiriidan jälkimainingeissa – kuten koko seurakin. Muitakin syitä oli oltava, sillä 
Jyrystä loikkasi useita urheilijoita myös aiemmin 90- luvulla, kuten Lauri Halonen, 
Ville Kyrönen ja painivirtuoosi Väinö Kokkinen.7 Osasyiksi tähän voidaan tietysti löytää 
Jyryn hyvä kasvatustoiminta ja vakaa asema ehkä merkittävimpänä työläisseurana. Jyry 
oli saanut vuosien varrella haalittua riveihinsä kuitenkin runsaasti myös muiden seurojen 
kasvattamia työläisurheilijoita,8 eli kaikkien Jyryloikkareiden seurauskollisuuskaan ei 
välttämättä ollut kovin syvälle iskostunutta. Erottamisvyöryn jälkeen Jyryn asema luon-
nollisesti heikkeni, eikä 90-luvun alun jälkeen Jyryloikkareita enää ollut, sillä seura 
lakkautettiin helmikuun alussa 9.9 
Yleisurheilun eräänlainen mahtiseura porvaripuolella oli Helsingin Toverit. Kaikkiaan 
seitsemän huipputason loikkaria siirtyi Helsingin Tovereihin. Helsingin Jyry puolestaan 
menetti kahdeksan miestään SVUL:n seuroille. Häyrisen ja Laineen mukaan Etelä-Suo-
mi veti yleisurheilijoita voimakkaasti. Aikakauden olympiayleisurheilijoiden syntyperä oli 
monesti pohjoisempana, mutta tiet veivät uran aikana kohti Uuttamaata.50 Yleisurhei-
levien huippuloikkarien kohdalla tilanne ei ole aivan yhtä selkeä, sillä yleisurheiluloikka-
uksia tapahtui ympäri Suomea. Perinteiset seurat Tampereen Pyrintö (kolme loikkaria) 
ja Turun Urheiluliitto (kaksi) vahvistuivat loikkareiden avulla. Tunnettujen yleisurhei-
luloikkaajien seuroina esiintyi kuitenkin myös pikkuseuroja kuten Suur-Saimaan su-
persedän, maratonveteraani Väinö Muinosen kohdalla, joka siirtyi Lauritsalan Teräksestä 
Tainionkosken Urheilijoihin. Keskisuomalainen keskimatkojen juoksija Kosti Kurkela 
puolestaan suuntasi Jyväskylän Veikoista toiseen pikkuseuraan, Nikkarilan Tervakseen. 
Mielenkiintoinen oli myös Helsingin Kullervon Yrjö (Karl) Korholin-Kosken muutto 
siirtolaiseksi Yhdysvaltoihin ja sitä kautta olympiaedustajaksi saakka.5
Nyrkkeilyssä Helsingin Voimailijat (HV) sai tuntuvaa apua TUL:n seuroilta. HV:n 
90- ja 90-luvun parhaista iskureista peräti kymmenen oli saanut oppinsa TUL:n 
puolella. Helsingin Jyry oli tässäkin lajissa kaikkein anteliain ”lahjoittaja” kymmenellä 
loikkarillaan. Huippunyrkkeily näytti aineistostani päätellen olleen keskittynyt varsin 
pitkälti Helsinkiin noina vuosina. Kaikkiaan 5 loikkaria edusti helsinkiläisseuraa ennen 
loikkaansa, 7 sen jälkeen. Ainoastaan tamperelainen Yrjö Heino ja lahtelainen Leo Pel-
tonen sekä hyvinkääläinen Taito Kauranen loikkasivat pääkaupungin ulkopuolella. 5
Paini oli tuolloin kahdesta tärkeimmästä voimailulajistamme – paini ja nyrkkeily 
– laajemmin harrastettu. Painiloikkareita löytyi odotetusti perinteisesti vahvalta paini-
alueelta Pohjanmaalta, josta olivat lähtöisin Lauri Koskela, Aarne Reini ja Väinö Perttu-
nen.  Myös Kymenlaakso (Anselm Ahlfors), Häme (Hannes Stenberg) ja Satakunta (Eino 
Virtanen) olivat edustettuina. Pääkaupunkiseudun painimainetta pitivät seuratasolla yllä 
esimerkiksi Väinö Kajander ja Väinö Kokkinen - molemmat olivat tosin lähtöisin alku-
jaan Kymenlaaksosta.5
7 ks. liite  (urheilijat 6, , 7).
8 ks. mm. SSD 0..98.
9 Esikunnan valtiollisen poliisin asiakirjat VII B6 .6. ”Yhtenäisyys” -kokoukset ja asiakirjat EK/VAL-
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Häyrisen ja Laineen tutkimusten mukaan vapaapainin edustus oli keskittyneempää 
kuin kreikkalaisroomalaisen. Etelä-Pohjanmaa oli erityisesti suomalaisen vapaapainin 
keskus.5 TUL:n puolella kilpailtiin huipputasolla ainoastaan kreikkalaisroomalaisessa 
painissa 90- ja 90-luvuilla, joten kaikki huippu-urheiluloikkarit väänsivät kreikka-
laisroomalaisella tyylillä. Tämä on tärkeä syy siihen, miksi painiloikkauksia esiintyi melko 
tasaisesti useilla puolilla maata. 
Pohjanmaa oli Suomen virein painiseutu, mutta suurin osa alueen huippupainijoista 
kuului porvariseuroihin jo pienestä pitäen. Pohjanmaan oikeistokeskeinen ajattelutapa 
oli hyvin koko kansan tiedossa varsinkin 90- luvun alussa. Alueen poliittisesti han-
kala ilmapiiri rajoitti varmasti painiloikkauksia ainakin mainittuna ajanjaksona. Kaiken 
kaikkiaan voidaan kuitenkin havaita, että Suomessa oli tuolloin monia muitakin vireitä 
painikeskuksia ympäri maata – erityisesti siis kreikkalaisroomalaisen painin osalta. Tämä 
kertoo painin asemasta eräänlaisena Suomen kansallislajina 90- ja 90-luvuilla. 
Painin juuret olivat siis syvällä maaseudulla, mutta painijatkin kaupunkilaistuivat voi-
makkaasti uransa aikana. Häyrisen ja Laineen mukaan aikakauden olympiapainijoista 
noin 80 % edusti kaupunkilaisseuraa, vaikka heistä 6 % oli syntynyt ja saanut painiki-
pinän maaseudulla.55 Suurin osa myös painin huippu-urheiluloikkareista päätyi lopulta 
helsinkiläisseurojen edustajiksi.
Jalkapalloloikkareita tarkastelemalla havaitaan selkeästi jalkapalloharrastuksen pää-
kaupunkikeskeisyys 90- ja 90-luvuilla. Kaikki huippuluokan jalkapalloilijoiden 
loikkaukset tapahtuivat nimittäin Helsingissä. Pienempien kaupunkienkin parhaat jalka-
pallojoukkueet saivat TUL-apuja, mutta nämä eivät nousseet maajoukkuetasolle. TUL:n 
puolella oli kaksi erinomaista jalkapalloa pelannutta helsinkiläisseuraa, Töölön Vesa (seit-
semän) ja Helsingin Jyry (seitsemän), joista tuli yhteensä neljätoista maajoukkuetason 
loikkaria. Loikat suuntautuivat erityisesti Helsingin Tovereihin, joka sai viisi ”TUL-vah-
vistusta”. Lisäksi muut pääkaupungin merkittävimmät pääsarjaseurat Helsingin Jalkapal-
loklubi, Helsingin Palloseura, HIFK ja Kiffen saivat kukin kaksi tai kolme jalkapalloilevaa 
jäsentä TUL:n puolelta.56
Häyrisen ja Laineen tutkimusten mukaan talviurheilijat eivät muuttaneet uransa ai-
kana suuriin kaupunkeihin yhtä innokkaasti kuin kesälajien edustajat. Myös talviolym-
piaedustajia tuli varsin tasaisesti maan eri puolilta.57 Lumilajien huippu-urheiluloikkarit 
eivät eronneet tässä suhteessa muista maamme lumilajien valioista. Talvilajien loikkarit 
tulivat pääosin pieniltä paikkakunnilta ja siellä myös pysyivät. Ainoastaan pikaluistelija 
Antero Ojala teki ratkaisevan siirtonsa pääkaupungissa. Tämä kertoo, että hiihto oli en-
nen edellisiä sotiamme – ja on osittain vieläkin – maaseutulaji. Parhaat harjoitteluolosuh-
teet ja hyvää hiihtotaitoa vaatineet työpaikat löytyivät maaseudulta. Suurin osa TUL:nkin 
huippuhiihtäjistä edusti maaseutuseuroja ja SVUL:ssa tilanne oli vielä selkeämpi. Oli siis 
luonnollista, että hiihtäjien seurasiirrot sijoittuivat pääasiassa maaseudulle.
Yhteenvetona voidaan todeta, että varsinkin työväenkulttuurin ja -urheilun kaupun-
kikeskeisyyden vuoksi huippu-urheiluloikkaukset tapahtuivat pääsääntöisesti kaupun-
kiseuroista kaupunkiseuroihin, vaikka lukuisten loikkarien juuret olivat maaseudulla. 
Erityisesti pääkaupunkiseudun merkitys korostui. Kommunistijohtoisesta Helsingin Jy-
rystä lähti selkeästi eniten huippu-urheiluloikkareita, mihin vaikuttivat sekä kommunis-
tiseurojen erottamisvyöry että Helsingin Jyryn laadukas ja monipuolinen, osittain muista 
5 Häyrinen & Laine 989, –5.
55 Häyrinen & Laine 989, –.
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työläisseuroista sinne siirtynyt urheilijakatras. Tutkimistani lajiryhmistä huippuluokan 
nyrkkeilijöiden ja jalkapalloilijoiden loikkauksia tapahtui lähinnä vain Helsingissä, kun 
taas yleisurheilijoiden ja painijoiden siirtoja tapahtui hiukan tasaisemmin ympäri maata. 
Hiihtoloikkaukset tapahtuivat puolestaan pienillä paikkakunnilla. 
5.4. Urheiluimpeys takana
Jokaisen huippu-urheiluloikkarin parhaan TUL:n aikaisen saavutuksen tarkastelu antaa 
selvyyttä, minkä tasoiset urheilijat alkoivat SVUL:a kiinnostaa ja missä uransa vaiheessa 
TUL:n huiput loikkasivat. Saavutusten syyni antaa myös vertailupohjaa tarkastella, miten 
eritasoisia tutkimieni lajien urheilijat olivat toistensa kanssa. Toki lajien välinen vertailu 
on usein riskialtista, mutta teen sitä silti. 
SVUL:n aikaiset saavutukset olen tuonut esiin jo aikaisemmin taulukossa , jossa toin 
esiin tutkimushenkilöideni valintaperusteet. SVUL:n saavutuksiin en enää tässä vaiheessa 
puutu, sillä loikkauksen aikana ei tietenkään vielä ollut mitään tietoa tulevista mainete-
oista. Taulukoissa  ja  puolestaan olen esittänyt loikkaajien prosenttiosuudet kaikista 
TUL:n ja Suomen mestareista tutkimissani yksilölajeissa. Sisäisissä kansallisissa mesta-
ruuskisoissa menestyneiden joukko oli rajallinen ja mestaruuskisojen lisäksi oli paljon 
muita arvotapahtumia. Nyt tarkastelussa ovat siis kaikki huippu-urheiluloikkarit, lajiryh-
mät ja työläisarvokisat. Kuten aiemmin totesin, pääosa loikkaajista suoritti seurasiirtonsa 
urheilu-uransa huipulla.58 Saavutusten vertailu TUL:ssa ja SVUL:n puolella antaa mah-
dollisuuden arvioida, minkä tasoisia TUL:n kansainväliset suurkisat ja maaottelut olivat 
verrattuna SVUL:n vastaaviin. 
Taulukkoon 9 on merkitty jokaisen loikkarin paras suoritus TUL:n puolella. Kulta-
kin urheilijalta on merkitty vain merkittävin saavutus ennen loikkaa, joten taulukkoa 9 
tarkasteltaessa täytyy muistaa, että moni loikkari oli ennen loikkaansa menestynyt useissa 
erilaisissa työläiskilpailuissa. 
Moni urheilua pelkästään porvarilehtien näkökulmasta seurannut tarkastelija saattoi 
ihmetellä, keitä olivat ne uudet – usein jo kurttuotsaiset – tulokkaat, joita lähes joka vuosi 
ilmestyi Suomen maajoukkuetasolle TUL:n puolelta. Suurin osa myöhemmistä menesty-
jistä oli näyttänyt kuitenkin taitonsa jo TUL:n hyväksymissä kisoissa. Ensikertalaisia loik-
karit eivät olleet, vaan useimmiten valmiita ja paljon kokeneita urheilijoita. Taulukosta 9 
näkee, että ainakin 67 loikkaria oli voittanut vähintään TUL-mestaruuden tai edustanut 
kansainvälisellä tasolla työläisliittoa. Tämä kertoo, miten kovan luokan huippu-urheili-
joista oli kysymys.  TUL:n kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen taso ei vetänyt vertoja 
kilpailevan liiton tarjoamille kisoille, mutta kiistämättömän mainiot saavutukset antoivat 
kuitenkin selkeän viitteen tulevien loikkareiden suoritustasosta jo TUL:n puolella. 
Yleisurheiluloikkarit kahmivat määrällisesti eniten menestystä TUL:n puolella olles-
saan. Ainakin 5 yleisurheiluloikkaria saavutti TUL:n mestaruuden, useimmat lukuisia 
kappaleita. Työläisolympialaisissa kuusi tutkimushenkilöäni saavutti sijoituksia kolmen 
parhaan joukkoon. Volmari Iso-Hollo oli puolestaan kaksinkertainen spartakiadivoitta-
ja. Ainakin neljä siirtyjää oli kyennyt myös TUL:n ennätystulokseen.59 Mikäli varhain 
loikannutta Väinö Muinosta ei oteta lukuun, kaikki loikanneet yleisurheilijat kuuluivat 
loikkaushetkellä TUL:n ehdottomiin valioihin.
58 Vertaa Vuolle 977, 5–55.
59 ks. liite  (urheilijat –).
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Yleisurheiluloikkareista monet menestyivät myös SVUL:n puolella. Parhaimpana esi-
merkkinä tietysti estevirtuoosi Volmari Iso-Hollo, joka oli kuitenkin jo loikatessaan nuori 
suurlupaus. Yllättävämpää oli veteraaniloikkareiden, erityisesti Väinö Muinosen ja Uuno 
Veirilän, tason nousu SVUL:n puolella. Suuri osa loikkareista petti kuitenkin toiveik-
kaimpien odotukset SVUL:n puolella.60 Suurimmalla kohulla loikanneet Eino Borg ja 
Lauri Virtanen kuuluivat olympiamitaleistaan huolimatta tähän kastiin. 
Moni TUL:n yleisurheilumenestyjä huomasi puutteensa vasta SVUL:n alaiseen seu-
raan kuuluessaan. Monissa yleisurheilulajeissa TUL:n taso oli heikko tai kapea. Työläi-
solympiamitali ja TUL:n mestaruus voitiin toisinaan saavuttaa suhteellisen vähäisellä 
lajiharjoittelulla ja lahjakkuudella.  Tästä kertovat esimerkiksi Emil Elon huikeat on-
nistumiset työläisolympialaisissa ja muissa TUL:n merkkitapahtumissa.6 Toki Elo oli 
suurlahjakkuus, mutta osa mitaleista johtui todennäköisesti tasokkaan vastuksen puut-
tumisesta. TUL:n ja SVUL:n kilpailujen välisestä tasoerosta kertoo, ettei Elo pystynyt 
toistamaan saavutuksiaan SVUL:n puolella vaan menestyi suhteellisen vaatimattomasti 
odotusarvoihin nähden.  
Usean loikkaajan kohdalla ensimmäiset suoritukset uudessa liitossa eivät vastanneet 
todellista tasoa. Näin oli erityisesti nuorten nyrkkeilijöiden kohdalla. Veikko Huuskonen 
60 ks. liite  (urheilijat –).
6 ks. liite  (urheilija ).
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kertoi syyn siihen pian oman siirtonsa jälkeen marraskuussa 90: ” …olen keskustellut 
useiden muidenkin loikanneiden kanssa ja he ovat melkein poikkeuksetta ihmetelleet sitä, että 
ensimmäisissä otteluissa eivät tahdo saada mitään aikaan…hermostuneisuuden vuoksi…” 6 
Moni nyrkkeilyloikkari oli nuoresta iästään huolimatta ehtinyt saavuttaa TUL:ssa jo 
runsaasti meriittejä. Yhdeksän nyrkkeilijää oli saavuttanut TUL:n mestaruusvyön. Neljä 
pugilistia oli päässyt mitaleille työläisolympiakisoissa ja kolme spartakiadeissa. Turhaan 
ei TUL:ssa ollut oltu ylpeitä laadukkaasta nyrkkeilyjoukkueesta, sillä nyrkkeilyloikkarit 
menestyivät hyvin myös loikkansa jälkeen. Huipputason nyrkkeilyloikkareista ainoas-
taan Sven Vilenius petti pahasti odotukset porvariliittoon siirtymisensä jälkeen. Tosin 
todennäköisesti myös Oiva Johtoselta odotettiin työläisolympiamenestyksen sekä kolmen 
TUL:n mestaruuden vuoksi enemmän saavutuksia uudessa seurassaan.6 
Kaiken kaikkiaan nyrkkeilijät saavuttivat lähes poikkeuksetta nopeasti menestystä 
SVUL:n puolella. Tämä kertoo TUL:n nyrkkeilijöiden vahvasta tasosta, jonka vuoksi 
he olivatkin taatusti todella mieluisia tulijoita SVUL:n parhaisiin nyrkkeilyseuroihin. 
Muutama tutkimushenkilöistäni menestyi erityisen hyvin vasta SVUL:n puolella, mutta 
esimerkiksi Paavo Savolaisen ja Hannes Koivusen6 kohdalla saavutusten vähäisyys työ-
läispuolella johtui vain lähinnä heidän nuoresta iästään.
TUL:n nyrkkeilytaso oli hyvä. Kovin laaja se ei kuitenkaan ollut, koska monet lah-
jakkuudet, kuten Veikko Huuskonen ja Leo Peltonen saavuttivat TUL:n mestaruuden 
jo hyvin nuorella iällä. Kansainvälisten työläisarvokisojen tasosta kertovat Oiva Johtosen 
juniori-iässä saavuttama työläisolympiahopea ja erityisesti 7-kesäisten Bruno Ahlbergin 
ja Gunnar Bärlundin loistavat saavutukset Moskovan spartakiadeissa 98.65 Täytyy kui-
tenkin myös muistaa, että mainittujen ottelijoiden myöhemmätkin saavutukset kertovat 
kiistattomasta erikoislahjakkuudesta. Nyrkkeilyssä oli yleisesti ottaen varsin tavanomaista 
menestyä jo todella nuorena noihin aikoihin, eivätkä nuoret menestyjät ole mainitussa 
lajissa ainutlaatuisia harvinaisuuksia nykyisinkään.
Painiloikkarit olivat todella laadukkaita ottelijoita jo työläisliitossa otellessaan. Kaikki-
aan seitsemän heistä oli vähintään TUL:n mestareja, joista kuusi moninkertaisia (Ahlfors, 
Kajander, Härmä, Kokkinen, Pellinen ja Reini). Loputkin kuuluivat TUL:n ehdottomiin 
valioihin omissa sarjoissaan. Työläisolympialaisista tulevat loikkarit kahmivat kotimaahan 
kaikkiaan neljä mitalia.66
Painiloikkarit olivat pääosin jo kokeneita ottelijoita, jotka ehtivät jalostaa painitai-
tojaan aikamiehiksi saakka TUL:n puolella, vaikkakin parhaat menestyksensä painijat 
saavuttivat kuitenkin vasta SVUL:n puolella. Väinö Kajanderia lukuun ottamatta kaikki 
painijat loikkasivat suurin piirtein parhaimpina painivuosinaan. Poikkeuksetta he alkoi-
vat menestyä lähes välittömästi siirtonsa jälkeen myös porvariliiton riveissä. Elmer Här-
mältä ja Jussi Juholalta odotettiin varmastikin enemmän, mutta kukaan muista painiloik-
kareista ei pettänyt odotuksia. Suurin osa ylitti luultavasti kaikki odotukset. Varsinkin 
Mikko Nordling, Väinö Perttunen ja Eino Virtanen puhkesivat varsinaiseen loistoonsa 
vasta SVUL:n puolella. Monen kokeneemman loikkarin lahjat, kuten Pellisen, Kokkisen 
ja Reinin, huomattiin todennäköisesti jo TUL:n puolella.67
6 SU-lehti ..90.
6 ks. liite  (urheilijat –).
6 ks. liite  (urheilijat , 9)
65 ks. liite  (urheilijat –, 7, 9, 8).
66 ks. liite  (urheilijat , 7, 5, 5).
67 ks. liite . (urheilijat –5).
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Huippuluokan loikkareita tarkastelemalla voidaan havaita, että TUL:n painijoiden 
taso oli hiukan kapea, koska samoille ottelijoille tuli lukuisia TUL:n mestaruuksia. Kärki 
oli silti terävä. Saavutukset niin TUL:n kuin SVUL:n puolella kertovat puolestaan otte-
lijoiden lahjakkuudesta. Täytyy kuitenkin myös samalla tiedostaa, että 90- ja 90- 
luvuilla painin arvokisat olivat niin TUL:n kuin SVUL:n puolella vähämiehisiä varsinkin 
tiettyjen sarjojen osalta. Tämä osaltaan helpotti painijoiden urakkaa, mutta loikkareiden 
huippumenestystä sillä ei kuitenkaan täysin selitetä. Suomen painijat olivat todella me-
nestyneitä kansainvälisestikin ajateltuna 90- ja 90- luvuilla. Aineistostani päätellen 
tämä oli paljolti myös TUL:n hyvän painivalmennuksen ansiota.
Jalkapalloilijoiden saavutusten vertailua vaikeuttaa, että huippuluokan jalkapallo kes-
kittyi tuolloin erityisesti TUL:ssa vain muutamaan menestyvään seuraan. Loikkareiden 
saavutuksia tarkastelemalla voidaan kuitenkin havaita, että TUL:n jalkapalloilijat kestävät 
hyvin vertailun porvariliiton potkijoihin. Loikkarit kuuluivat lähes poikkeuksetta myös 
TUL:n jalkapalloeliittiin.
Vähintään seitsemän loikkaria oli saavuttamassa TUL:n jalkapallomestaruutta. Peräti 
kymmenen palloilijaa osallistui Moskovan spartakiadeihin. Työläisolympiakisaosanottoja 
oli neljällä loikkarilla, joista Reino Fri ja Ernst Grönlund olivat mukana työläisolympia-
hopeaa vuonna 95 saavuttaneessa joukkueessa. Jalkapalloilijat menestyivät poikkeuk-
setta myös porvariliiton puolella. Monesti he nousivat lähes välittömästi maajoukkue-
edustajiksi loikkansa jälkeen.68
Talviurheiluloikkaritkin olivat menestyneet mainiosti jo TUL:n puolella. Kaikilla 
oli ansiolistalla vähintään TUL:n nuorten mestaruus, useimmilla myös aikuisten TUL-
mestaruuksia. Melkein puolet oli esiintynyt työläisolympiatasolla. Muut hiihtäjät kuin 
Kalle Jalkanen eivät onnistuneet saavuttamaan aivan yhtä hyviä saavutuksia porvarilii-
ton puolella. Tämä kertoo, että TUL:ssa hiihto ei ollut yhtä merkittävässä asemassa kuin 
vastapuolella. Työväenhiihtokisat olivat – jopa työläisolympiatasolla – erittäin epätasaisia 
kamppailuja. Osa siirtyjistä huomasi vasta uuteen seuraan siirryttyään, ettei oma taso 
riitäkään, kun kaikki parhaat ovat lähtöviivalla. 
Aineistosta päätellen voidaan todeta, että moni loikkari huomasi loikkansa jälkeen, 
ettei menestys SVUL:n puolella ollut hyvistä TUL:n aikaisista saavutuksista huolimatta 
itsestäänselvyys. Tämä johtui siitä, että taso SVUL:n puolella oli monissa lajeissa, varsin-
kin yleisurheilussa, huomattavasti kovempi ja laajempi kuin TUL:ssa. Seuranvaihto ei 
välttämättä antanut avaimia onneen, näinpä oli myös sellaisia urheilijoita, jotka palasivat 
takaisin entiseen seuraansa.69
Taulukkoa 9 ja taulukkoa , joka kuvaa huippu-urheiluloikkareiden menestystä 
SVUL:n puolella, vertailemalla voidaan havaita, että huippu-urheiluloikkarit menestyivät 
keskimäärin hiukan paremmin työläisarvokisoissa kuin myöhemmin porvarien vastaa-
vissa tapahtumissa. Ero ei ole kuitenkaan huippuloikkareiden osalta kovin suuri, vaikka 
työläiskisojen kokonaistaso oli vaatimattomampi ja menestys hivenen helpommin saavu-
tettavissa. Samansuuntaista osviittaa ovat antaneet taulukot  ja , joissa vertailtiin huip-
pu-urheiluloikkareiden osuutta TUL:n ja Suomen mestareista. Lahjakkaimmat pystyivät 
menestymään myös SVUL:n puolella. Aineistostani voidaan päätellä, että huipputasolle 
kehittyminen oli suurimmalla osalla huippuloikkareista tapahtunut jo TUL:n puolella. 
Tämä viittaa, että SVUL:n puolelta tapahtuneita houkutteluja todellakin oli olemassa, 
koska melkein poikkeuksetta TUL:n tunnetuimmat huiput loikkasivat vastapuolelle.  
68 ks. liite  (urheilijat 55–70).
69 ks. esim. Helsingin Jyryn johtokunnan kokouspöytäkirja .6.96  §, Työläisurheiluarkisto SUA.  
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TUL:n parhaissa lajeissa, erityisesti painissa, nyrkkeilyssä ja jalkapallossa, TUL:n taso 
kesti hyvin vertailun SVUL:n kanssa. Tähän viittaa myös aineistoni, jonka perusteella 
nähdään, että suurin osa näiden lajien urheilijoista menestyi mainiosti kansallisissa koi-
toksissa loikkansa jälkeenkin. Monien menestys parani. Suurin ero tuli esiin kansainvä-
lisessä menestyksessä, joka kaikkien muiden lajiryhmien paitsi painin osalta jäi valjum-
maksi kuin TUL:n puolella. Tämä viittaa, taulukkojen  ja  annin ohella, että TUL:n ja 
SVUL:n kansallisten kisojen tason välillä ei ollut TUL:n mahtilajeissa – ainakaan SVUL:
n eduksi – suuria eroja, mutta kansainvälisesti kilpailijoiden taso koheni huomattavasti.
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6 Kohtaloita kahtiajakautuneessa 
   yhteiskunnassa 
6.1 Nimet ja kaverit vaihtuivat 
Erilaiset ihmiskohtalot kietoutuvat tutkimuksessani yhteen. Liitteessä esitän lyhyen luon-
nehdinnan kaikista huippuloikkareista ja lisäksi monia yksittäisiin loikkauksiin johtaneita 
tekijöitä on puitu tutkimuksessani aikaisemmin. Silti muutaman mielenkiintoisen lisäsei-
kan lähempi tarkastelu keskeisten loikkareiden kohdalla antaa lisää syvyyttä tutkimuk-
selleni. Jokainen yksittäistapaus antaa nimittäin sytykkeitä laajempaan jatkopohdintaan 
loikkausten syistä ja seurauksista. 
Yleisurheiluloikkareita tarkastellessa nousee mielenkiintoisena piirteenä esiin heidän 
nimenvaihtamisvimmansa loikkauksen jälkeen. Eniten kohuttu loikkaaja Eino Borg vaih-
toi sukunimensä Purjeeksi vajaat kaksi vuotta loikkansa jälkeen, keväällä 98. Borgin li-
säksi uudella nimellä esiintyivät myöhemmin porvaripuolella ainakin Kalle Flinck, Uuno 
Weird ja Lauri Virtanen.70 Kaikki mainitut olivat olleet TUL:n yleisurheilun ehdottomia 
huippunimiä ennen loikkaamistaan. 
  Loikkarit vaihtoivat pääsääntöisesti ruotsinkieliset sukunimensä suomenkielisiin, 
mikä oli tavanomaista hiljattain itsenäistyneessä maassa. Porvarillisen urheilun vaikutus-
valtainen mediapersoona Martti Jukola omaksui fundamentalistisen kansallismielisyyden 
jopa siinä määrin, että hän vaati kaikkia ruotsalaisperäisen nimen säilyttäneitä suomalais-
urheilijoita vaihtamaan välittömästi nimensä suomenkielisiksi.7 Sukunimien suomen-
taminen oli tuolloin yleistä, mutta loikkareilla nimen vaihtaminen ajoittui epäilyttävästi 
läheiselle ajanjaksolle loikkauksen kanssa, eivätkä äärioikeistolaisen Jukolan mielipiteet 
vaikuttaneet työläistaustaisiin loikkareihin ainakaan positiivisesti.
Loikkaus oli yksi syy nimien vaihtumiselle. Yleisurheilu oli sekä TUL:n että SVUL:n 
puolella merkittävin urheilulaji 90- ja 90-luvuilla. Niin porvari- kuin työläisurhei-
luyleisö seurasi innostuneesti urheilukilpailuja. Työläisurheilupiirejä taatusti katkeroitti 
tutun nimen löytyminen SVUL:n järjestämien kisojen kärkipäästä. Urheilijat oletettavas-
ti pyrkivät välttämään kohua vaihtamalla nimensä. Nimien vaihtamista esiintyi lähinnä 
vain yleisurheiluloikkareilla. Tämä kertoo yleisurheilun erikoisasemasta 90- ja 90- 
lukujen aikaisessa Suomessa. Mielenkiintoinen oli kuitenkin myös Väinö Kajanderin rat-
kaisu, kun hän aktiiviuransa jälkeen muutti nimensä Kajukorveksi.7 Kajander oli pitkään 
TUL:ssa otellut veteraani, joka todennäköisesti osittain häpesi siirtoaan SVUL:n puolelle. 
Hänen syynsä nimenvaihtoon olivat samat kuin mainituilla yleisurheilijoilla. Hän ei ha-
lunnut jättää petturin leimaa itsestään TUL:n suuntaan.
Useat loikkarit olivat taistelleet kansalaissodassa toverien rinnalla. Kaikenlaista yh-
teistyötä vihollisleirin kanssa katsottiin kieroon vielä vuosia sodan päättymisen jälkeen. 
Erityisen karsasta työläistahojen suhtautuminen oli Kajanderin kaltaisten vakaumuksel-
liseksi tiedettyjen vasemmistolaisten kohdalla, mutta petturin leima ja työläisystävien 
menetys uhkasivat kaikkia loikkareita vakaumuksesta riippumatta. Huippu-urheilijan 
loikkaaminen työväenliitosta porvariliittoon oli poikkeuksetta suuri ratkaisu, josta ei sel-
70 ks. Hannus 999, 5; liite  (urheilijat , 5, –).
7 ks. Hentilä 98, 70.
7 ks. liite  (urheilija 6).
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vinnyt ilman sisäisiä keskusteluja ja elämänarvojen punnitsemista. Oli nimittäin toden-
näköistä, että valtaosa entisestä toveripiiristä unohti petturiloikkarin heti siirron jälkeen. 
Esimerkiksi Lasse Virtanen kertoi – silloin, kun hän vielä itse urheili TUL:n puolella 
– että he olivat olleet hyviä tuttuja Eino Purjeen kanssa ennen tämän siirtoa, mutta eivät 
olleet loikkauksen jälkeen vuosiin jutelleet.7 Tämä kertoo, miten voimakkaasti kahtiaja-
kautunut ajan urheiluyhteisö oli sekä miten suuresta ja arasta asiasta loikkaustapauksissa 
oli kaiken kaikkiaan kyse erityisesti asianosaisten ja heidän lähipiiriensä kohdalla. 
Monille tunnetuille yleisurheiluloikkareille siirtyminen SVUL:n puolelle oli vielä 
suurempi askel kuin muiden lajiryhmien edustajille. Kaikkein selvimmän riskin joutua 
mustamaalatuksi entisten ystävien silmissä ottivat oman paikkakuntansa tunnetuimmat 
urheilijat, kuten Tampereen Kullervon mainio kuulamörssäri Sulo Bärlund, joka oli kai-
ken lisäksi herkkä ja äärimmäisen kiltti mies.7 Sulo Bärlund oli työntänyt jo monen 
kauden ajan maailmanluokan tuloksia. Kullervon kasvatti oli silti kilpaillut vielä elokuun 
alussa 96 TUL:n puolella. Tosin huhuja kuulatähden mahdollisesta loikkaamisesta 
oli esiintynyt pitkin kulunutta kesää.75 Huhut saivat päätepisteen, kun Bärlund lähetti 
SVUL:n yleisurheilusta vastaavan erikoisliiton SUL:n johtajalle Urho Kekkoselle elokuun 
kahdeksantena kirjeen.
Lähde: Sulo Bärlundin kirje Urho Kekkoselle Tampereella 8.8.95. Urheilu 95–50. 
/Urheilu:Suomi. Urheilu. UKA.
7 ks. SU-lehti 7.6.90.
7 ks liite  (urheilija ); Salo 99, 9–95. 
75 ks. esim. SSD 6.7.95.
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SUL:n johto toteutti Bärlundin loikkaamisen nopealla aikataululla ja omia sääntöjään 
rikkoen, sillä jo kahden päivän päästä kirjeen saapumisen jälkeen Bärlund voitti SM-
kultaa ”villinä” eli seurattomana, vaikka sääntöjen mukaan SM-kilpailuihin osallistuvan 
urheilijan oli kuuluttava liiton alaiseen urheiluseuraan.76 Työväenpuolella vihjailtiin, että 
suositun työntäjän siirto tapahtui rahan voimalla ja loppukauteen liittyvän ajoituksen 
taustalla oli syksyn maaottelu Saksaa vastaan, josta kaivattiin kipeästi kuulapisteitä.77 
Vakavista toimeentulo-ongelmista kärsineen Bärlundin loikkaa ei silti sen koommin edes 
työväenlehdistössä juurikaan arvosteltu: ”Mikäli minä tunnen Bärlundia, on hän sellainen 
mies, joka kyllä tarkoin tietää, mitä tekee ja tuskin kysyy lupaa tekemisiinsä keneltäkään.” 78 
Pitkäaikaisesta harkinnasta ja urheilutovereiden tuesta huolimatta pitkäaikaisen ja menes-
tyneen työläisurheilijan siirto otti taatusti henkilökohtaisesti äärimmäisen koville jo sen 
suorittamishetkellä ja kaiken lisäksi loikkaus vaati suuren henkilökohtaisen painolastin 
kantamista koko urheilu-uran, ehkäpä loppuelämän ajan. 
Loikkaukset ajoittuivat suomalaisen yhteiskunnan jyrkimmän kahtiajakautumisen 
aikakauteen, jolloin oikeiston ja vasemmiston välinen vastakkainasettelu sekä todelliset 
silminnähtävät erot ja erimielisyydet olivat suurimmillaan. Tästä syystä loikkauksiin liittyi 
voimakkaita tunteita molemmin puolin. Kiivashenkinen suhtautuminen ei voinut olla 
vaikuttamatta lukuisten asianosaisten henkilökohtaiseen elämään. Olli Mäen mukaan 
työläisliitosta porvariliittoon siirtyneitä urheilijoita katseltiin työläisliitossa erittäin kar-
saasti: ” Kyllä niihin suhtauduttiin tietenkin semmosina vähän luopioina…” 79 Ennen sotia 
suhtautuminen oli vielä kriittisempää.  
Kommunistien ja sosiaalidemokraattien välisten ristiriitojen ollessa kuumimmillaan 
90-ja 90-lukujen vaihteessa, moni yksittäinen loikkaus sai aikaan katkeria kirjoi-
tuksia, vaikkei tapauksessa mitään erikoislaatuista olisi ollutkaan. Erityisesti vakaumuk-
sellisten aatteen miesten loikkauksiin ei osattu suhtautua. Näin oli esimerkiksi kommu-
nistinyrkkeilijä Oiva Johtosen kohdalla: ”Loikkaamisia porvarien kelkkaan on tapahtunut 
ennenkin, mutta Johtosen luihu teko on raukkamaisin.” 80  Aiemmin työläisurheilijoiden 
kanssa kaveerannut ja heitä palvonut urheiluväki suhtautui loikkareihin pettureina. Yle-
vin sanakääntein kehuttuja urheilijoita halveksittiin jatkossa. Porvariurheiluväen suhde 
loikkareihin oli käänteinen: media rakensi aiemmin vähätellyistä punaurheilijoista isän-
maan sankareita. Urheilulehdistön sanoma peilasi urheiluyleisön kantaa ja päinvastoin. 
Loikkareiden hyvän päivän kaverit vaihtuivat monesti tyystin, eikä uusiin porvariurhei-
lutovereihinkaan voitu suhtautua aikakauden poliittisessa tilanteessa täysin varauksetto-
masti.  Tästä syystä muut samaan ratkaisuun päätyneet työläisurheilutoverit olivat usein 
tervetulleita ystäviä ja kohtalotovereita jo loikanneille.
Aikakauden urheilupiirejä järisyttäneet loikkaustapaukset aiheuttivat urheilujohtajien, 
urheilutoimittajien sekä toisten urheilijoiden kiivaita kannanottoja. Kaikki urheilun seu-
raajatkaan tuskin ottivat loikkaukset tyynesti vastaan. Moni loikkaamiseen päätynyt ur-
heilija saattoi saada pitkäaikaisia vihamiehiä entisestä toveripiiristä. Yllättäviä vihamiehiä 
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77 Kirjeenvaihtoa, asiakirjoja, puheita, kirjoituksia, lehtileikkeitä, painatteita Urheilu 95–50 Urheilu: 
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saattoi tulla täysin ulkopuolisista kanssaeläjistä: vasemmistoaktiivit syyttivät porvarileirin 
kanssa vehkeilystä ja äärioikeistolaiset suivaantuvat puolestaan tuoreen porvariurheilijan 
työläistaustasta. Katkeroituneiden tahojen aiheuttamat väkivallanteot loikkareita kohtaan 
eivät täten olleet täysin poissuljettu asia.
6.2 Hakkaraisen harharetket ja Syrjälän surma 
Loikkausten taustalla vaikuttivat monet suuret linjat: sisäpoliittiset ristiriidat, kansainväli-
nen urheilupolitiikka, maailmanlaajuinen lama sekä ideologioiden väliset erot. Jokaisessa 
loikkauksessa oli kuitenkin pääosassa käytännössä pieni ihminen. Inhimillisistä tragedi-
oista puhuttelevimpia olivat erityisesti Hannes Hakkaraisen ja Toivo Syrjälän kohtalot.
Huippunyrkkeilijä Hannes Hakkaraisen lyhyt, mutta värikäs ura sisälsi erittäin mie-
lenkiintoisia yksityiskohtia. Hakkaraisen tarkkaa ikää ei ole saatu selville, mutta kuvista 
ja lehtijutuista päätellen hän oli todella nuori saavuttaessaan TUL:n mestaruuden vuonna 
96, noin viisitoistavuotias.  Pian Hakkarainen kuitenkin erosi seurastaan Helsingin 
Jyrystä ja suuntasi ammattilaiseksi. Nuorukainen oli yksi Suomen ensimmäisistä ammat-
tilaisnyrkkeilijöistä. Ura jäi kuitenkin yhden ottelun mittaiseksi ja seurasi paluu Suomeen 
ja työläisliittoon. TUL ja Jyry hyväksyivät Hakkaraisen takaisinpaluun vuoden kilpai-
lukiellon ja pienen pohdiskelun jälkeen varsin kivuttomasti lokakuun vaihteessa 97.8 
Tapaus oli varsin harvinaislaatuinen. Se kertoo Hannes Hakkaraisen arvostuksesta 
TUL:n sisällä ja todennäköisesti suurista odotusarvoista hänen tulevien saavutustensa 
suhteen. Hakkarainen menestyikin erinomaisesti, joten Työväen Urheilulehti piti nuo-
rukaista jopa Suomen parhaana nyrkkeilijänä jo vuonna 98.8 Osoittipa Hakkarainen 
monipuolisia lahjojaan myös kehän ulkopuolella kirjoittamalla samaan lehteen vieläpä 
värikkäitä tarinoita Yhdysvaltain reissultaan.8 
Hakkarainen päätti siirtyä porvariliiton puolelle helmikuun lopulla vuonna 99. 
Mielipiteiltään jyrkän kommunistiseksi tiedetyn nyrkkeilijän siirto oli yllättävä ja Etsivän 
keskuspoliisin asiakirjoissa vihjataankin, että Hakkaraisen eroamiseen oli ollut keskei-
sesti vaikuttamassa pelko joutua rangaistuksi kurittomuudesta. Kuten aiemmin olen jo 
luvussa 5. tuonut ilmi, Hakkarainen oli kieltäytynyt kilpailemasta Sveitsissä, kun hänen 
inhoamansa Eero A.Pulli oli määrätty kilpailujoukkueen johtajaksi. Lisäksi Hakkarainen 
oli tapellut palattuaan Viipurin kilpailuista ja hakannut kaksi miestä.8 Suomen Sosiaa-
lidemokraatin mukaan temperamenttinen Hakkarainen oli rettelöinyt myös Oulussa ja 
häntä oli siksi kehotettu Helsingin Jyryn tai sitä lähellä olevien taholta siirtymään Helsin-
gin Voimailijoihin, koska rangaistusta ei enää olisi voitu välttää.85 
Hakkaraisen menestys porvaripuolella oli välittömästi erittäin mainiota. Hakkarainen 
nousi heti maajoukkueeseen ja hänestä odotettiin seuraavaa suomalaista suurta kehäsan-
karia, vaikka hänen kulmikas luonteensa tiedettiinkin. Valitettavasti vasta parikymppisen 
Hakkaraisen värikäs elämä päättyi itsemurhaan epäselvissä olosuhteissa kesäkuussa 9. 
Hakkarainen oli ollut uransa aikaisesta toiminnasta päätellen lyhytjännitteinen ja arvaa-
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maton, jollaisena hänet myös Suomen urheilulehdessä julkaistussa muistoartikkelissa ku-
vattiin. 86 Itsemurha oli kaikesta huolimatta täysin odottamaton käänne. Loikkaaminen 
jätti lukemattomille periaatteellisille työläisurheilijoille, jollainen mm. Hakkarainen oli, 
syvän henkilökohtaisen painolastin. Mikään ei silti suoraan viittaa, että loikkauksella oli 
mitään tekemistä Hakkaraisen omakätisen kuoleman kanssa. 
Painija Toivo Syrjälä ei kuulu huippu-urheiluloikkareihin, mutta kyseisen loikkarin 
kohtalo oli niin tyly, että se ansaitsee tulla käsitellyksi. Etsivän keskuspoliisin Vaasan edus-
tus lähetti kirjeen pääosastolle 7.8.9: ”Kuten tunnettua tapahtui 1.8.1931 Isossakyrössä 
miesmurha, joka vaati uhrikseen Toivo Syrjälän hengen…ja kun kerran humalassa olivat 
olleet kaikki ko. henkilöt… Nimismiehen puhelinsoiton perusteella saatiin asiaan selvyys… 
olivat Slag ja Paananen poislähdön hetkellä nimittelemään Syrjälää porvariksi, josta…riidan 
aihe… Paanasta voidaan pitää kommunistina...”  87 
Isonkyrön nimismies ei antamastaan selvityksestä huolimatta pitänyt verityön vaikut-
teina poliittisina, vaikka Syrjälä oli aiemmin siirtynytkin TUL:n alaisesta seurasta porva-
rilliseen urheiluseuraan samalla paikkakunnalla.88 Verityön selvittelyssä esiintyi kuitenkin 
väitteitä, joiden mukaan ”lapualaiset neuvoivat poliisia.” 89 Lopulta surmatyön tekijäksi 
todettu herra Paananen tuomittiin Isonkyrön käräjillä kuritushuoneeseen  vuodeksi 
ja avustajaksi nimetty herra Slag 8 vuodeksi samaan laitokseen.90  TUL-lehden mukaan 
kyseessä oli vain ”Tavallinen juopuneiden hulikaanien tekemä verityö,” 9 mutta eittämättä 
Syrjälän loikkaus oli aiheuttanut ainakin kohtalokkaan sanaharkan, joka johti traagisesti 
päättyneeseen nujakkaan humalaisten kesken. 
Kukaan muu tunnettu loikkari ei tiettävästi joutunut kuolemaan johtaneen välikohta-
uksen uhriksi. Tosin Hakkaraisen ja Syrjälän lisäksi oli valitettavasti muitakin kamppailu-
lajien miehiä, jotka olivat taipuvaisia yhteenottoihin myös kehän ja molskin ulkopuolella. 
Eräs heistä oli tunnettu Helsingin Jyryn huippupainija Jussi Juhola, joka riehaantui Fors-
san työväentalolla järjestetyissä painikisoissa sunnuntai-iltana marraskuussa 90. Saman 
kuukauden aikana Juhola siirtyi SVUL:n edustajaksi,9 joten voidaan perustellusti olet-
taa, että Juholan kahakka liittyi jollain tavalla loikkaamiseen. Suomen Sosiaalidemokraatti 
uutisoi tapauksesta. Toimittajan mukaan Juhola oli yrittänyt ampua järjestysmiestä, joka 
koetti poistaa räyhännyttä ja muita paikalla olleita ihmisiä häirinnyttä painijaa paikalta. 
Ase ei ollut kuitenkaan lauennut. Juhola oli viety rähinän jälkeen Forssan poliisilaitokselle 
ja pantu säilöön. ”Kuuleman mukaan Juholaa tullaan syyttämään murhayrityksestä.” 9 
Saman lehden mukaan Juhola oli jo aiemmin urallaan esiintynyt Forssan työväentalolla 
suurieleisesti ja loukkaavasti.9 
Liian suurta painoarvoa sosiaalidemokraattisen lehden jutulle ei pidä antaa, sillä ky-
seessä oli merkittävimmän kommunistiseuran Helsingin Jyryn painija. Kommunistien ja 
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TUL:n sosiaalidemokraattisen johdon väliset suhteet olivat tapahtuma-aikaan vielä erit-
täin riitaisat. Murhayrityksestä Juholaa tuskin ainakaan heti tultiin tuomitsemaan, sillä 
hän paini pian porvarikisoissa. Vakava molskin ulkopuolinen kamppailu, jossa Juhola oli 
ollut osallisena, oli kuitenkin todennäköisesti työväentalolla tuolloin käyty.  
Lapuanliikkeen kiivaimman toimintajakson aikana loikkareihin kohdistuvien väkival-
taisuuksien riski kasvoi entisestään.  Voidaan helposti päätellä, mitä esimerkiksi liikkeen 
keskuspaikalla Lapualla ajateltiin paikkakunnan oman painijan, Lauri Koskelan, seura-
siirrosta työläisseurasta porvariseuraan juuri Lapuanliikkeen kiivaimman toimintajakson 
aikana. Koskelan seurasiirtoa väitetään nimittäin edeltäneen Lapuanliikkeen järjestämä 
tulevan olympiavoittajan muilutus.95 Mikäli Koskelan kyydittäminen on todella tapah-
tunut, tuleva olympiavoittaja loikkasi todennäköisesti oman turvallisuutensa tähden 
porvarien leipiin. Koskelan väitetty muiluttaminen oli ääri-ilmiö, mutta vaikkei kaikkiin 
yksittäisiin loikkareihin olisikaan kohdistunut suoraa painostamista, niin nousevan oi-
keistoradikalismin pelko vaikutti tuolloin heidän ratkaisuihinsa. 
Loikkauksia edeltävät ja niitä seuranneet väkivallanteot paljastavat, millaisessa henki-
sessä paineessa useat urheilijat olivat loikkaushetkellä. Ulkopuolisten tahojen ehdottelut, 
irvailut ja jopa todennäköiset uhkailut saivat ymmärrettävästi aikaan temperamentin kuo-
hahtamisia. Erityisen paljon huhuja väkivallanteoista esiintyi 90-luvun alussa, jolloin 
työläisurheilijan saati muun työläisen elämä ei muutenkaan ollut helppoa pulavuosien ja 
joukkotyöttömyyden vuoksi. Oikeistoradikalismin nousu vaikeutti entisestään erityisesti 
kommunistiseurojen ja niihin kuuluneiden urheilijoiden elämää. Porvarilliseen urheilu-
järjestöön ”soluttautuneet” kommunistit herättivät epäilyksiä äärioikeistolaisissa tahoissa. 
Lisäksi vakaumuksellisien kommunistien pettureiksi luokittelemat loikkarit olivat eräs 
mahdollinen kohde, johon lapualaisuhan alle joutuneet kommunistit saattoivat purkaa 
katkeruutta ja kaunaa porvareita kohtaan. Väkivalta, henkinen tai fyysinen, ei välttämättä 
ollut vierasta hiukan rauhallisempina vuosina loikanneillekaan, sillä huhuja uhkailusta ja 
väkivallasta esiintyi.  Suuri osa loikkareista selvisi onneksi loikkauksesta ilman verenvuo-
datusta, mutta helppo ratkaisu loikkaus oli tuskin kenellekään.
6.3 Kaksinaamaisuutta ja vastaanpullikointia
Huippu-urheiluloikkarit eivät olleet homogeeninen yhteisö, vaan joukkoon kuului eri 
tavoin urheilujärjestöihin suhtautuvia ihmisiä. Osalla loikkareista sidossuhde työläisur-
heiluun oli aatteellisen jyrkkä, eräillä side oli taas sangen helposti irrotettavissa ja jotkut 
taas halusivat purkaa suhteen täysin omatoimisesti.
Useat urheilijat ottivat rohkeita henkilökohtaisia vapauksia jo ennen varsinaista loik-
kaansa. Näin teki monen muun ohella huippupainija Onni Pellinen, joka osallistui vas-
toin TUL:n liittotoimikunnan kieltoa Tukholmassa käytyyn turnaukseen.96 Tällä tavoin 
urheilijat tutkivat omia rajojaan TUL:n sisällä ja jos he huomasivat, että liittoon kuulumi-
nen vaikeuttaa liikaa heidän etenemistään urheilu-uralla jatkossa, he monesti loikkasivat 
toiseen liittoon kuuluvaan seuraan. 
Oli kuitenkin olemassa myös ns. vastentahtoisia loikkareita. Useiden urheilijoiden 
siteet työväenaatteeseen, työläisurheiluliittoon ja erityisesti omaan työläisseuraan olivat 
vankkoja ja loikkaus porvariliiton puolelle oli todella hankala askel. TUL:n sisäisen val-
tataistelun ja sitä seuranneen seurojen erottamisvyöryn aikana moni nuori urheilija koki, 
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että käytännössä ainoa keino jatkaa hyvin alkanutta uraa oli vastenmielinen loikka SVUL:n 
alaiseen seuraan. Eräät kokeneet urheilijat puolestaan halusivat jatkaa uraansa välittömäs-
ti, sillä kilpailuvuosia oli enää rajallisesti jäljellä. Heidän oli siinä tilanteessa pakko ylittää 
kyynelsilmin urheilupoliittinen rajalinja.  
Usealle loikkarille työläisliiton sisäinen valtataistelu oli todennäköisesti ainut syy jättää 
entinen seura. Tästä kertoo se, että useat loikkarit pyrkivät takaisin TUL:oon pahimpien 
riitojen laannuttua. Osa pääsi takaisin, kuten jalkapalloilijat Reino Fri ja Brynolf Weck-
ström sekä nyrkkeilijä Taito Kauranen.97 Suurin osa vastentahtoistakaan loikkareista ei 
kuitenkaan edes pyrkinyt takaisin. Vähemmistö heistä oli jo ehtinyt lopettaa uransa, mut-
ta enemmistö päätti asettaa loppu-uransa askelmerkit enemmän tai vähemmän sujuvasti 
porvaripuolelle. 
Loikkaukset herättivät kahtiajakautuneessa yhteiskunnassa vinhasti vellovia tun-
nemyrskyjä, jolloin useat tahot antoivat harkitsemattoman kaksinaamaisia lausuntoja. 
Kaikkein eniten todellisuudentaju petti luonnollisesti urheiluvaikuttajilla, erityisesti 
urheilutoimittajilla. Vannoutunut porvarillisen urheiluelämän luottomies Martti Juko-
la puuskahti Suomen Urheilulehdessä loikkauksista tuohtuneena: ”Politiikka pois urhei-
lusta!” 98 Jukolan uskottavuutta järsi voimakkaasti hänen oikeistolaistaustansa, eikä hän 
lausunnossaan tarkemmin määritellyt, mitä hän politiikalla urheilussa tarkoittaa. Todel-
lisuudessa Jukola nimittäin olisi halunnut kaikkien suomalaisurheilijoiden edustavan 
yhtäläistä poliittista suuntausta, äärioikeistolaisuutta. Suhtautuihan kyseinen kiihkoisän-
maallinen urheilufanaatikko ainoastaan yhteen kilpailuyhteistyökumppaniin, kansallisso-
sialistiseen Saksaan, myötämielisesti.99 Jukolan lausahduksen voidaan täten todeta olleen 
politikointia pahimmasta päästä. Yhtä poskettoman yksisilmäisiin ylilyönteihin sorruttiin 
toki aatteellisen työläislehdistön puolellakin.
Urheiluvaikuttajat eivät olleet ainoita hurskastelijoita tai takinkääntäjiä. Pahimpien 
ristiriitojen aikana myös urheilijat syyllistyivät helposti kaksinaamaisuuteen. Työväen ur-
heilulehdessä kerrottiin syyskuun lopulla 99, että spartakiadijalkapalloilijat olivat pi-
täneet kokouksen, jonka perusteella oli kirjoitettu kirje. Kirjeessä työläispalloilijat olivat 
tuominneet ankarasti Kaarlo Oksasen ja Präktigin veljesten (Stig ja Lauri) tuoreet siirrot 
porvariliittoon. Kirjettä siteerattiin Työväen urheilulehdessä: ”Lausumme syvän halveksun-
tamme niille pettureille, jotka muuttivat porvariliittoon.”00  Samalla kirjeen allekirjoittajat 
mainitsivat, että vaikka he eivät saisi pelata enää otteluakaan, kukaan heistä ei koskaan 
lähtisi porvaripuolelle. Kirjeen allekirjoittajia olivat mm. Väinö Forsten, Reino Fri, Ernst 
Grönlund, Leevi Kekkonen, Tauno Kekkonen, Viljo Halme ja Brynolf Weckström.  
Mikäli kirje on aito, se on eittämättä aiheuttanut kitkaa entisten spartakiaditovereiden 
välisiin henkilösuhteisiin. Lopullisista täydellistä välien katkeamista se ei kuitenkaan aihe-
uttanut, sillä myöhemmin sekä Kaarlo Oksanen että Lauri Sinikari (ex-Präktig) pelasivat 
samassa jalkapallomaajoukkueessa lukuisten heidät aiemmin jyrkkäsanaisesti tuominnei-
den pelaajien kanssa – porvaripuolella.0
Loikkaus, edes väliaikainen, kertoi siteiden TUL:n puolelle olevan kaikesta huolimat-
ta sen verran löysiä, että niistä kykeni irtautumaan. Taulukko  on paljastanut, että suurin 
osa TUL:n mestareista, jopa moninkertaisista, pysyi TUL:ssa. Työläisliittoon jääneiden 
joukossa olivat erittäin lahjakkaat nyrkkeilijät Hannes Kukkonen ja Vilho Urhonen, jotka 
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saavuttivat liukuhihnalta TUL:n mestaruuksia 90-luvun vaihteessa – aikakautena jol-
loin loikkaukset olivat kaikkein yleisimpiä. 0 Erityisesti Oulun Jyryn Kukkosta, vuoden 
9 työläisolympialaisten parasta nyrkkeilijä ja viisinkertaista TUL:n mestaria, houku-
teltiin useita kertoja toiselle puolelle. Ainakin Oulun Pyrintö esitti suoria tarjouksia. Kuk-
konen pysyi kuitenkin TUL:n puolella, vaikka eittämättä parhaina päivinään kuului koko 
maailman eliittiin alasarjoissa.0 
Kyseisten kiistattomien huppunyrkkeilijöiden loikkaamatta jättäminen kertoi aatteen 
puhtauden ajaneen urheilumenestyksen ja mahdollisen henkilökohtaisen hyödyn saa-
vuttamisen edelle. Samassa yhteydessä on todettava, että toisaalta Kukkosen ja Urhosen 
mahdollisuuksia saavuttaa TUL-mestaruuksia ja pysyä TUL:ssa edesauttoi ratkaisevasti 
tosiseikka, että kumpaakaan ei erotettu TUL:sta ja he edustivat seuroja, joita ei myöskään 
erotettu liitosta työläisurheilun pahimpien suuntaristiriitojen aikana.
Osa urheilijoista pysyi uskollisena omalle liitolleen ja seuralleen, vaikka heidät olikin 
erotettu liitosta. Monet menettivät siksi suuren osan parhaista urheiluvuosistaan. Tun-
netuin esimerkki on Kaarlo Ponsen: vuonna 897 syntynyt huippuluokan raskaansarjan 
painija. Ponsen oli Moskovan spartakiadikomitean puheenjohtaja, osallistui spartakiadei-
hin ja voitti sarjansa.  Tästä syystä vaikuttava painijätti joutui olemaan poissa TUL:n kilpa-
kentiltä käytännössä kuusi vuotta vuodesta 98 vuoteen 9. Ponsen tosin pystyi osal-
listumaan eräisiin kommunistijohtoisiin kisoihin TYK:n edustajana, lähinnä Helsingin 
Jyryn järjestämissä kisoissa0. TYK kuitenkin lakkautettiin heti 90-luvun alussa.05 
Ponsen pyrki takaisin TUL:oon jo vuonna 9, mutta TUL:n liittotoimikunta ei 
hyväksynyt hänen paluutaan vielä useaan vuoteen.06 Edes TUL:n nuiva suhtautuminen 
ja parhaassa paini-iässä tapahtuneet pakolliset välivuodet eivät saaneet kommunistipai-
nijaa loikkaamaan SVUL:n puolelle. Monien muiden vakaumukset ja sitoumukset eivät 
olleet yhtä velvoittavia, vaan he katsoivat ainoaksi mahdollisuudekseen uran välittömälle 
jatkamiselle vastapuolelle loikkaamisen. 
6.4 Borg laskukunnossa
Syvällä Kymin sydämessä, mäkitupalaisen Borgin jälkeläisenä, syntyi ..900 maailmaan 
poikalapsi, joka nimettiin Einoksi. Eino Borg taisteli kansalaissodassa punaisten puolella 
ja menetti taisteluiden seurauksena molemmat veljensä.07 Borg oli pienestä asti kilpaillut 
vasemmiston riveissä myös rauhanomaisilla kilpakentillä. Hänestä kehittyi varsin nopeas-
ti lupaava juoksulahjakkuus, joka saavutti useita TUL:n ennätyksiä ja työläisten suurkisa-
voittoja. Viimeistään alkuvuodesta 96 tehdyt kansainvälisen luokan huipputulokset ja 
hienot juoksunäytökset nostivat hänet TUL:n ykkösurheilijaksi.08
Kaikkein keskustelluin ja tunteita kuohuttanein loikkaamistapaus oli Eino Borgin 
siirtyminen Kymin Veikoista Helsingin Kisa-Veikkoihin (HKV). Loikkaus tapahtui elo-
syyskuun vaihteessa 96. Borgin tapaus toi parhaiten esiin ne kätketyt tunteet, joita 
aatteelliset urheilun seuraajat tunsivat kahtiajakautuneessa urheiluyhteisössä. Borgin loik-
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kauksessa voidaan havaita lähes kaikki TUL:n huippu-urheilijoiden siirroissa esiintyneet 
peruspiirteet lisättynä vielä mehukkailla väitteillä uhkailuista ja miehen hinnasta.09 Tämä 
tekee hänen loikkaamisestaan mainion esimerkkitapauksen.
Borgin piti juosta elokuun lopulla vuonna 96 Helsingissä TUL:oon kuuluvan Koi-
ton Visan kisoissa, mutta Borg ei saapunut paikalle vaan ilmoitti osallistuvansa uuden 
seuransa HKV:n kisoihin .9.96. Borg saapui HKV:n kisoja edeltävänä päivänä Hel-
sinkiin, muttei ilmestynyt kisapaikalle. Borgin poissaolo oli yleisölle pettymys, mutta se 
otti asian rauhallisesti.0 Borg oli mennyt kotiinsa. HKV:n edustaja lähti etsimään Eino 
Borgia, muttei tavoittanut häntä henkilökohtaisesti. Borgin kotiväki kertoi matkamiehel-
le, että Eino Borg oli lähtenyt metsälle. Eino Borg oli Työväen Urheilulehden mukaan 
kertonut ennen metsään pujahtamistaan kotiväelle, että hänet oli uhattu tappaa, jos hän 
kilpailee HKV:n kisoissa ja, että tästä lähtien hän ei juokse enää koskaan.
Väitteet uhkailuista herättivät molemminpuolisen syyteryöpyn, jonka yhteydessä pi-
kaisia poliisitutkimuksia vaadittiin molemmin puolin kunnes tajuttiin, ettei niitä voida 
panna alulle, koska Borg on löydetty elossa ja mitään rikosilmoitusta ei ollut missään 
vaiheessa jätetty. Sanallinen miekkailu jatkui kuitenkin kiivaana suurimmissa päivä-
lehdissä, urheilulehdissä ja paikallislehdissäkin. Eniten ärhentelivät toisilleen Suomen 
Sosiaalidemokraatin (SSD) ja Helsingin Sanomien (HS) kolumnistit, muttei muissakaan 
lehdissä sanan säilää paljoa säästelty.
Vireä syyttely puhallettiin varsinaisesti käyntiin 6.9, kun SSD kertoi porvarilehtien 
asiaa koskevien juttujen olevan: ”porvareiden kalastelua TUL:n valtionavun suhteen.” Väi-
te uhkailuista oli ”naurettavan likainen heitto”. SSD:ssa kirjoitettiin vihjailevaan sävyyn, 
että Borgin siirtyminen johtui taloudellisesta hyödystä. Lisäksi väitettiin, että Borgin olisi 
ollut rikottava ensimmäisissä porvarikisoissaan ME: ilma ei ollut suotuisa, joten hän (Borg) 
olisi jäänyt vaille lunnaita… mieluummin karkasi, kuin antautui narriksi.”  Saman päivän 
Työväen urheilulehti kertoi Borgin siirtymisen tapahtuneen ”rahojen helistelyllä ja muilla 
houkutuksilla.”  
Seuraavan päivän Suomen Urheilulehti esitti vastineen työväenlehdille. SVUL:n 
omistuksessa olevan Suomen Urheilulehden mukaan työläisurheiluväki on katkeroitu-
nut, minkä takia työväenlehdissä esitetään todistamattomia syytöksiä ja ”jos SSD uskoo, 
että sen lukijat ovat niin tyhmiä, että uskovat moista… ei ihme, että samasta leiristä löytyy 
sellaisiakin olioita, joilla on otsaa mennä uhkailemaan hengiltä otolla sellaista, joka on valmis 
kilpailemaan porvarien kanssa.” 5
Molemmin puolin rajalinjaa vaadittiin totuutta esiin.  TUL:n liittotoimikunta lähetti 
silloisen sihteerinsä Eero A. Pullin tapaamaan Borgia.6 ja  tämä saikin vaivoin puserret-
tua miehestä jotain irti. Borg kielsi Suomen Sosiaalidemokraatin jutun mukaan uhkailun 
TUL:n tai sen yksityisten jäsenten taholta. Borg oli selkeästi halukas pääsemään eroon 
koko jutusta.7 
Borgin toiveista huolimatta keskustelu jatkui kiivaana lehdistössä. Lehdissä esiintyi 
väitteitä niin Borgin väkisin pois muilutuksesta kuin myös työläisliiton toteuttamasta 
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miehen takaisin ostosta. Seuraavaksi olivat vuorossa hurjat huhut porvareiden lunnaista ja 
lupauksista sekä jälleen esiin nostetut vaatimukset TUL:n valtionavun poistamisesta. Mo-
lemmat kiistan osapuolet syyttivät toisiaan perättömien huhujen levittämisestä. Väitteet 
huipentuivat Borgin henkilökohtaisen persoonan säröjen molemminpuoliseen pohdin-
taan ja arvosteluun. Viimeinen väite kohun jo laantuessa oli Borgin lähettämäksi väitetty 
kirje, jossa Borg syyttää TUL:a sala-ammattilaisuudesta.8
Pitkäaikaisesta kohusta Borgin ympärillä kertoo, että Suomen Sosiaalidemokraatin 
mukaan vielä keväällä 97, kun Borg avasi kilpailukautensa, hän oli tarkasti vartioitu. 
Eräs uuden seuran nokkamiehistä seuraili Borgia pukuhuonetta myöten. Näin ollen toi-
mittajilla ei ollut mahdollisuutta vieläkään mennä puhuttelemaan Borgia loikkauskysy-
myksestä.9
Eino Borgin seurasiirtoon liittyi monia, perusteltuja ja perustelemattomia väitteitä. 
Useat väitteet on parasta jättää omaan arvoonsa ja perusteellisesti esittää kaiken lähteistä 
tihkuvan käyttökelpoisen aineiston avulla tutkijan oma näkemys Eino Borgin mielen-
kiintoisista harharetkistä.
Moni asia on Borgin tapauksessa kiedottu kaksiväriseen salaisuuden verhoon, jossa 
molemminpuolinen huhujen ja todistamattomien väitteiden kavalkadi peittää alleen to-
tuuden siemenen. ”Eino Borg esittää kyllä näytelmässä pääosaa, mutta itse asiassa nähdään 
häntä näyttämöllä vain vilahdukselta” 0 Borgin tapauksessa ongelmallisinta onkin, että 
itse päähenkilöä kävi tapauksen tiimoilta jututtamassa vain kaksi henkilöä, jotka olivat 
kaikkea muuta kuin puolueettomia. Toinen henkilöistä oli Borgin uuden seuran HKV:
n edustaja, toinen taas TUL:n sihteeri Eero A.Pulli. Sihteeri Pullin asennoitumisesta ker-
too, että hän vielä kymmenen vuotta myöhemminkin kirjoitti katkeroituneita juttuja 
loikkarikysymyksestä. Pullia pidettiin yleisesti todella hankalana, jopa vastenmielisenä 
persoonana. Vaikea luonne oli myös Borgilla. 
Borgin tapauksen tiimoilla unohdettiin useimmiten hänen persoonallisuutensa, josta 
on lähteiden avulla luettavissa jotakin. Eino Borg kuvattiin oikukkaaksi ja persoonallisek-
si henkilöksi. Pisimmälle menee HS: ”Borg harvinainen elämys… suuri oikullinen juoksi-
ja… ainutlaatuinen tapaus maan urheiluhistoriassa.” Toisaalla häntä kuvataan myös: ”arka 
ja suljettu luonne… vaikutteille altis”  Joka tapauksessa Borg oli määrätietoinen ja luja 
huippu-urheilija. Lisäksi hän oli armoton harjoittelija, joka rakasti lajiaan. Borg harjoit-
teli vielä kolmikymppisenäkin useimmiten kolmesti päivässä. Hän oli erittäin kunnian-
himoinen ja kilpailunhaluinen yksilö, joka kernaasti kritisoi omia suorituksiaan ja pyrki 
aina parempaan. Borgin oikullisuudesta ja kunnianhimosta kertoo, että hän keskeytti Los 
Angelesin olympialaisissa vuonna 9 500 metrin juoksun loppusuoralla, kun huoma-
si, ettei pääse palkintosijoille. Borg oli lisäksi mies, joka tunsi markkina-arvonsa ja hänet 
on nostettu Paavo Nurmen rinnalla esiin Suomen ensimmäisinä kunnon kotimaisina am-
mattilaisurheilijoina.
Borgin taustatekijät, kasvu työläisperheessä ja sisällissodan karut kokemukset, jättivät 
varmuudella sellaisen painolastin miehen sisimpään, ettei se voinut olla vaikuttamatta 
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asioiden punnitsemiseen liitonvaihdon yhteydessä. Näin ollen Borgin loikka ei ollut hei-
kon hetken hairahdus vaan pitkään ja tarkasti harkittu teko. Borg pyrki jo ennen Pariisin 
olympiakisoja myöhässä mukaan SVUL:n harjoitusleirille,5 mikä osoittaa, että siteet 
työläisurheiluun olivat jo löystymässä ja Borg kaipasi urheilullisille kunnianhimoilleen 
vastinetta. ”Vanhan punavangin” 6 vaakakuppi oli kääntymässä urheilun puolelle aatteen 
sijasta.
Eino Borgin lopullisen siirron ajankohta, loppukausi 96, ei ollut todennäköisesti 
kuitenkaan tarkoin suunniteltu, joten tapaukseen liittynyt työpaikkatarjous7 toimi lo-
pullisena laukaisijana siirrolle, joka olisi tapahtunut ennemmin tai myöhemmin. Väitettä 
pikaisesta viimepäätöksestä tukee, että Borgille ei ollut suunniteltu mitään kilpailuohjel-
maa, eikä hän loppukaudesta enää kisaillut. 
Työpaikan lupaaminen oli siis merkittävä syy siirron yhteydessä, mutta painavimpina 
tekijöinä painoivat Borgin vaakakupissa kuitenkin kilpailun ja vastuksen kaipuu sekä halu 
kehittyä juoksijana edelleen. Tätä tukevat TUL:n liittotoimikunnan pöytäkirjat. Pöytä-
kirjat nimittäin paljastavat Borgin tutkailleen elokuun puolivälin paikkeilla kilpailumah-
dollisuuksia Ruotsista ja Norjasta.8 Kilpailumahdollisuuksien huvettua Borg viimeis-
tään havaitsi, että kaikkein arvostetuimpiin kansainvälisiin kilpailuihin osallistuminen oli 
TUL:n puolella mahdotonta.
Borg siis saapui todennäköisesti varsin sekavassa muistojen ja tulevaisuudennäkymien 
täyttämässä mielentilassa Helsinkiin .9.96, mutta matkusti pois seuraavana päivänä. 
Näkemykseni on, että Borgia on uhkailtu, – olisikin ihmeellistä, jos näin paljon tunne-
kuohuja sisältävä aihe ei saisi ketään työläisurheilufanaatikkoa liikkeelle – mutta kyseessä 
tuskin oli mikään välitöntä hengenvaaraa merkinnyt uhkailu, missä suoria väkivalta- tai 
tappouhkauksia olisi ladeltu. Tätä tukee se, että Borg ei tehnyt rikosilmoitusta ja oli val-
mis unohtamaan uhkailun myöhemmin. Väite uhkailusta tuskin oli täysin tuulesta tem-
mattu, sillä Borgille ei ollut jäänyt mitään henkilökohtaisia kaunoja TUL:a vastaan9, 
eikä Borg ollut suinkaan niin yksinkertainen mies, ettei hän olisi tiennyt keitä tultaisiin 
syyttämään jos hän heittäisi perättömiä huhuja ilmoille.
Uhkaus toi siis Borgille syyn jäädä pois kisasta, mutta yksi uhkaus, jollaisia tutkimana-
ni ajanjaksona tuli monille ihmisille, ei pystynyt pelkästään pelästyttämään tätä lujatah-
toista ja kunnianhimoista miestä kotimatkalle. Joten uhkaus oli vain sytyttävä tekijä. Borg 
oli ollut epävarma osallistumisestaan jo ennen sitäkin. Merkittävin syy oli todennäköises-
ti, että Borgin kilpailukausi oli kääntynyt jo laskusuuntaan. 
Borgin parhaat tulokset (esimerkiksi 500 metrin ennätys) tulivat alkukaudesta, eikä 
hän ollut kilpaillut vähään aikaan.0 Borg ei tuntenut olevansa enää sellaisessa kunnossa, 
mitä häntä katsomaan tullut yleisö odotti tältä ”ihmemieheltä” ensimmäisissä kisoissa 
uudessa liitossa. Borg ei halunnut laskea mainettaan ja markkina-arvoaan huonoilla esi-
tyksillä. Hän näki tässä myös tilaisuuden saada nimeään entistä enemmän esille. Lisäksi 
lähtö toi Borgille mahdollisuuden päästä liitonvaihdosta koskevista tiedustelu- ja selitys-
vaatimuksista kauas. Asioita hetken punnittuaan ja uhkausten laukaistessa tilanteen Borg 
pakkasi matkalaukkunsa.
Väitettä siitä, että huono kunto oli ”paon” päällimmäisin syy ja uhkailu vain sytyttävä 
tekijä tukee, että vaikka Borg oli ilmoittanut ”ettei juokse enää koskaan” niin hänet tavat-
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tiin jo hyvin pian harjoittelemassa urheilukentällä. Tämä kertoo, että Borg ei missään 
vaiheessa ajatellut lopettaa vaan aloitti heti harjoittelun seuraavaa kautta varten. Tämä 
onnistui hyvin, sillä vuonna 97 hän palasi tarkasti vartioituna kentille SE-vauhdilla.
Borgin avautuminen Pullille niiden kysymyksien lomassa, joita Pulli hänelle esitti: 
”minusta on kirjoitettu jo liikaakin” ja ”saisi juttu jo loppua”  viittaavat siihen, että Borg 
aluksi nautti lisäjulkisuudesta, eikä ollut suinkaan itse syytön huhuihin, mutta homma 
riistäytyi käsistä ja lehtikirjoittelun rajuus yllätti Borgin. Varsinkin Borgin persoonan ja 
mielenterveyden kyseenalaistavat kirjoitukset saivat epäilemättä Borgin huonolle tuulelle 
ja jopa katumaan tekemiään ratkaisuja. Todennäköisesti samanlaiset ajatukset risteilivät 
pienemmässä mittakaavassa myös muiden liittoa vaihtaneiden mielessä.
6.5 Estevirtuoosi vieraantuu Veikoista 
Kuuluisa estemestari, Volmari Iso-Hollo, syntyi 5..907 Ylöjärvellä. Hän vertyi kui-
tenkin Tuusulan ja Keravan rajaseudulla, raikkaassa ja terveellisessä maalaismaisemassa, 
vetreäksi ja vilkkaaksi. Reipas, liikunnallinen ja sosiaalinen nuorukainen löysi urheilusta 
itselleen sopivan ja luonnollisen harrastuksen. Volmari Iso-Hollosta tuli Keravan Veikko-
jen jäsen 6..90.
Volmari Iso-Hollo oli heti liittymisestään saakka innokkaasti mukana Keravan Veik-
kojen toiminnassa. Hän osallistui kaikenlaisiin seuransa liikuntarientoihin ja oli myös 
innokkaasti järjestämässä tapahtumia.  Ensimmäisen kerran Iso-Hollo osallistui aikuisten 
suuriin kansallisiin kilpailuihin Keravan Veikkojen edustusasussa vuonna 95. 5 Vuo-
desta 96 lähtien hänestä tuli myös Keravan Veikkojen johtokunnan jäsen.6 
Iso-Hollo kehittyi lupaavaksi urheilijaksi ja erityisesti pitkänmatkanjuoksu alkoi mait-
taa entistä vauhdikkaammin. Siitä muodostui jo varhain Iso-Hollon päälaji, vaikka su-
perlupaus oli myös hyvä esimerkiksi hiihdossa. Asepalvelus, johon Iso-Hollo määrättiin 
vuonna 97, muodosti – kuten monille urheilijoille vielä nykyisinkin – ikävän hidasteen 
Iso-Hollon kehittymiselle todelliseksi huipputähdeksi, muttei onneksi estänyt sitä koko-
naan.7 
Armeijaa seuranneena kilpailuvuotena tapahtui Volmari Iso-Hollon läpimurto työ-
läisurheilun ehdottomaan maailmaneliittiin. Iso-Hollon kesän suurimmat saavutukset 
tulivat kuitenkin ilman kasvattajaseuran tukea. Keravan Veikoille saapui kirje elokuussa 
98: ”Täten pyydän arvoisen johtokunnan tietoon saattaa, että tulen omasta aloitteestani 
eroamaan seurastanne elokuun 8 p:stä 1928.” Eroanomuksen allekirjoittajana oli ” Volmari 
Iso-Hollo” 8 
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Volmari Iso-Hollo oli juossut melko hyvän ajan 5000 metrillä Helsingin eläintarhan 
kentällä kesällä hiukan ennen eroanomustaan ja spartakiadimatkaansa.9 Iso-Hollon aika 
5,8,7 oli TUL:n tilastoissa neljänneksi paras.0 Vuoden 98 TUL:n mestaruuskilpai-
lut järjestettiin elokuun puolessavälissä ja siellä suurlupauksen todennäköinen sijoitus oli-
si ollut toinen Lasse Virtasen jälkeen, mutta Iso-Hollo kilpaili samaan aikaan toisaalla. 
Moskovan spartakiadit järjestettiin -.8.98. Ne olivat suurimmat työläisurhei-
lukilpailut siihen mennessä. Kilpailijoita oli joka puolelta maailmaa, yhteensä eri lajeissa 
noin 500.   Tulostaso oli pääosin kovempi kuin aikakauden työläisolympialaisissa ja 
osanotto jokaiseen lajiin oli erittäin runsasta. Kisojen parhaaksi urheilijaksi valittiin 
Volmari Iso-Hollo, eikä aivan syyttä. Hän urakoi ratamatkoilla menestyksekkäästi. Nuori 
uurastaja voitti 000 ja 5000 metrin matkat ja oli sekä 500 että 0000 metrillä toi-
nen. 
Spartakiadimenestyksen jälkeen Iso-Hollo vietti hetken juoksukilparatojen ulkopuo-
lella. Kuntoaan hän piti talven aikana yllä harrastamalla toista nuoruuden suosikkilaji-
aan nyrkkeilyä ainakin ammattikuntien välisissä nyrkkeilykisoissa. Seuraavan kerran 
Volmari Iso-Hollo nähtiin suuressa juoksukilpailussa alkukeväällä 99. Kyseessä olivat 
Helsingin Kisa-Veikkojen järjestämät suuret maastojuoksukilpailut ja Iso-Hollon seuraksi 
ilmoitettiin nyt Helsingin Toverit.5  ”Kilpailujen suuri nimi oli Iso-Hollo, nuori keravalai-
nen…kykenemättä vähääkään ahdistelemaan Iso-Holloa.” 6 Iso-Hollo voitti siis tämän ki-
san, kuten myös seuraavana viikonloppuna järjestetyt Suomen maastomestaruuskilpailut. 
Spartakiadisankari oli kaikessa hiljaisuudessa siirtynyt SVUL:oon kuuluvaan seuraan. 
Volmari Iso-Hollo ei ollut vielä loikatessaan erityisen tunnettu nimi, mutta hänenkin 
loikkauksensa herätti kiivasta kirjoittelua. SSD otsikoi 7.5.99:” Spartakisti Iso-Hollo 
kilpaili sunnuntaina porvarien kisoissa.” 7 Artikkelissa irvailtiin: ”…Tammikuussa koko 
sivun täyttävä mahtava artikkeli, jonka alla spartakiadivoittaja Volmari Iso-Hollon nimi…
siinä annettiin isällisiä neuvoja liiton johdolle ja liiton kannalla oleville työläisurheilijoille 
sekä mahtailtiin spartakistien periaatteellisuudelle. Mies loikkasi sittemmin monen muun ta-
voin porvarileiriin. ”Periaatteellinen” spartakisti on tietenkin nyt tyytyväinen.” 8  Nuoresta 
juoksijastakin tehtiin siis sylkykuppi sosiaalidemokraattien ja kommunistien välisissä työ-
läisurheilukiistoissa.
 Seuraavina vuosina Volmari Iso-Hollosta kehittyi todellinen huippujuoksija. Hänen 
tuloksensa paranivat nopeasti, mutta tasaisesti kaikilla matkoilla.9 Volmari Iso-Hollosta 
kehittyi 90-luvun aikana kaikkein menestynein urheilija, joka siirtyi TUL:sta SVUL:
oon liittoristiriitojen aikana.     
Volmari Iso-Hollo oli erittäin merkittävä mies Keravan Veikoissa. Tästä antaa osviittaa 
esimerkiksi, että Keravan Veikkojen johtokunta anoi Uudenmaan rykmentin komentajal-
9 ks. Rantala 98, 97.
0 Paras oli Lasse Virtasen aika ,5,6. SSD 6.8.98.
 ks. SSD 9.8.98.
 Nygren 968, 5-55.
 Volmari Iso-Holloa käsittelevät lehtiartikkelit, kirjallisuuspätkät, selonteot, Biografica Volmari Iso-
Hollo SUA.
 ks. Työväen urheilulehti 7..99; Hannus 999, 67.




9 ks. mm. SU-lehti 6.6.90, 9.7.9, 0.6.9. 
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ta harjoituslomaa Volmari Iso-Hollolle.50 Muiden seuralaisten osalta moinen siviiliroh-
keus ei tietenkään tullut kysymykseen. Iso-Hollo oli suuri lahjakkuus pienessä seurassa. 
Hän oli Keravan Veikkojen kultapoika, josta olisi luonnollisesti haluttu pitää kiinni niin 
kauan kuin mahdollista. Keravan Veikoissa epäilemättä kuitenkin ymmärrettiin, että jos-
sain vaiheessa Iso-Hollo tulisi lähtemään seuraan, jossa saa paremmat edellytykset kehit-
tyä huippujuoksijaksi. 
Iso-Hollon eroanomus ajoittui elokuun alkuun 98 juuri spartakiadien takia. Vol-
mari Iso-Hollo oli luonnollinen valinta kisajoukkueeseen ja mies itsekin halusi päästä 
näyttämään huippukuntonsa suurissa kansainvälisissä kisoissa. Keravan Veikot kuului 
sosiaalidemokraattijohtoiseen TUL:oon, jonka liittoneuvosto oli kieltänyt liiton seuroja 
lähettämästä urheilijoitaan ”kommunistikisoihin”.5 Iso-Hollon oli siten erottava kasvat-
tiseurastaan, jotta hän pääsi toteuttamaan urheilullisia kunnianhimojaan.  
Keravan Veikkojen johtokunnan kokousten pöytäkirjoissa ei ole mitään mainintaa 
Volmari Iso-Hollon erosta tai hänen lähettämästään kirjeestä.5 Tämä viittaa vahvasti sii-
hen, että seura ja kilpailija olivat sopineet asian täydessä yhteisymmärryksessä ja kaikessa 
hiljaisuudessa. Pitkäaikainen ja arvostettu seuran edustaja sai luvan kilpailla spartakia-
deissa, mikäli erosi seurasta. Iso-Hollo ei halunnut aiheuttaa vanhalle seuralleen ongelmia 
vaan erosi vapaaehtoisesti ja matkusti Moskovaan seurattomana. Keravan Veikot ei nosta-
nut asiasta kohua vaan tyytyi kohtaloonsa: Veikoissa tiedettiin, että Iso-Hollon poislähtö 
seurasta oli vain ajan kysymys.
Spartakiadeihin osallistuneiden urheilijoiden välitön kilpailu-uran jatkaminen oli 
mahdotonta, koska sekä heidät että heidän edustamansa seurat erotettiin TUL:sta. Iso-
Hollolla ei siis ollut kilpailumahdollisuuksia enää loppukaudesta 98, mutta Iso-Hollo 
ei niitä luultavasti enää kaivannutkaan. Iso-Hollo oli jo laakeriseppeleensä kerännyt, joten 
kun kausi oli jo loppupuolella, hän alkoi valmistautua jo uuteen kauteen. Seurattoman 
Iso-Hollon mielessä on jo eroanomusta kirjoittaessa ollut, että siirto toiseen seuraan seu-
raavaksi kaudeksi on välttämätön. Iso-Hollo on tuskin sulkenut pois sitä mahdollisuutta, 
että uusi seura tulisi olemaan porvariliiton puolella. 
Iso-Hollo on voinut saada yhteydenoton Helsingin Tovereilta jo vuoden 98 puo-
lella. Se on saattanut tapahtua jo ennen eroanomusta. Helsingin Toverit kuului tuolloin 
Suomen johtaviin yleisurheiluseuroihin ja se onnistui haalimaan riveihinsä muitakin työ-
läispuolella menestyneitä huippuja.5 Volmari Iso-Hollon kehittyminen on epäilemättä 
huomattu Helsingin Tovereissa viimeistään kesällä 98. 
Tieto Eläintarhan juoksusta ja spartakiadivoitoista olivat kantautuneet todennäköi-
sesti Helsingin Toverienkin johtoportaalle, mutta ne tuskin vielä itsessään saivat suurta 
hälinää aikaan, sillä Iso-Hollon 5000 metrin aika ei ollut koko valtakunnan silloista ta-
soa ajatellen kovin kummoinen, eikä Iso-Hollon spartakiadivoittojen arvoa noteerattu 
porvaripuolella niiden arvoa vastaavalla tavalla – Iso-Hollon spartakiadiajat myös jäivät 
kilpailukykyisen vastuksen vähäisyyden, urakoinnin ja osin huonon sään vuoksi melko 
keskinkertaisiksi.5 
Tärkeämpää oli, että Volmari Iso-Hollon nimi oli piirtynyt helsinkiläisen urheiluväen 
mieliin jo edellisenä keväänä, sillä jo toukokuussa 98 Iso-Hollo oli osallistunut sotilas-
50 Keravan Veikkojen johtokunnan kokouspöytäkirja 0.6.97 9 §, Työläisurheiluarkisto SUA.
5 Nygren 969, 9.
5 ks. Volmari Iso-Hollon kirje Keravan Veikoille, päivätty Keravalla 7.8.98, Biografica Volmari Iso-
Hollo SUA.
5 ks. liite  (urheilijat , 9, , 8, ).
5 ks. Nygren, 5.
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sarjaan HKV:n mestaruuskisoissa ja voittanut sen ylivoimaisesti.55 Volmari Iso-Hollo oli 
siis esiintynyt porvaripuolella jo tasan vuotta ennen varsinaista loikkaansa. Monen muun 
loikkaamisen päätyneen urheilijan tavoin Iso-Hollo sai ensimmäisen kosketuksen koko 
ikäluokkansa kotimaiseen eliittiin armeija-aikana. Viimeistään HKV:n kisoissa kilpailles-
saan Iso-Hollo todennäköisesti pani merkille SVUL:n juoksutason ja tajusi, että kehitty-
misen edellytykset paranisivat seurasiirron myötä. 
Varsinaista rahalla houkuttelua tai työpaikkalupauksia tuskin liittyy Volmari Iso-Hol-
lon tapaukseen. Vaikka hän olikin suuri spartakiadisankari ja juossut varsin hyviä aikoja, 
lahjakkuus oli vielä melko tuntematon tekijä porvaripuolella. Suomen Urheilulehdes-
säkin häkellyttiin Iso-Hollon lahjoista, kun hän edusti ensi kertaa Helsingin Tovereita: 
”Iso-Hollo yllättää... onhan hän spartakiadivoittaja... muttei häntä tällaiseksi madoksi olisi 
uskonut.” 56 Tuskinpa Helsingin Toveritkaan olivat osanneet odottaa, millaiseen kulta-
kimpaleeseen he olivat hampaansa iskeneet.
Iso-Hollo jätti varsinaisen leipätyönsä Keski-Uusimaan kirjapainossa ja siirtyi vuo-
desta 9 lähtien arvostettuun työhön Alkon liikuntaneuvojaksi. Käytännössä työ piti 
sisällään erityisesti valmennustehtäviä ja leirityötä.57 Varsinaiseen seurasiirtoon ei siis 
liittynyt suoraa työpaikkatarjousta, mutta olympiamenestys Los Angelesissa sekä muut 
suuret urheilusaavutukset auttoivat toki paremman työpaikan saamisessa.
Helsingin Toverit siis lähestyi todennäköisesti Volmari Iso-Holloa ja uteli hänen kiin-
nostustaan liittyä heidän seuraansa, mutta lopullisen päätöksen teki kuitenkin Iso-Hollo 
itse. Iso-Hollo oli pakotettu siirtymään jossain vaiheessa pois Keravan Veikoista, sillä hän 
tiesi, ettei voi kehittyä, jos jää Keravalle. Todennäköisesti Keravan Veikkojen jäljelle jää-
nyt johtokunta ymmärsi, että lupaava juoksija tarvitsee paremmat edellytykset kehittymi-
seensä juoksijana. Keravan Veikot oli nimittäin vaikeuksissa. Seuran toiminta lamaantui 
90-luvun loppupuolella ja 90-luvun vaihteessa alkaneet työläisjärjestöjen vaikeat 
vuodet tekivät lopun koko seuran toiminnasta. 
Iso-Hollo ei siirtynyt Helsingin Toverien rivistöön vielä vuonna 98.  Syynä oli en-
sinnäkin lopuillaan oleva kausi, mutta luultavasti Iso-Hollo näki myös parhaaksi odottaa, 
jotta liittosiirron aiheuttamat katkerat tunteet säilyisivät mahdollisimman laimeina. Iso-
Hollo saattoi pelätä, että jos hän olisi siirtynyt heti spartakiadivoittojen jälkeen, loikka 
olisi saattanut herättää kritiikkiä ainakin Keravalla. Tämä lienee ollut turhaa, sillä Iso-Hol-
lon suosio säilyi Keravalla vakaana seurasiirron jälkeenkin. Hän asui Keravalla ja edusti 
vielä myöhemmin urallaan Keravan Urheilijoitakin. Keravalaiset seurasivat haltioituneina 
hänen otteitaan olympiakisoissa ja muissa suurkisoissa, eivätkä olleet erityisen katkeroitu-
neita, vaan ymmärsivät vallinneet asianhaarat. Volmari Iso-Hollo on Keravan Urheilijoi-
den kunniajäsen ja hänelle on pystytetty myös näköispatsas Keravan keskustaan.58 
Keravalaisjuoksija edusti Keravan Veikkojen, Helsingin Tovereiden ja Keravan Urhei-
lijoiden lisäksi urallaan myös Helsingin Kisa-Veikkoja.59 Iso-Hollo ei siis osoittanut var-
sinaista seurauskollisuutta loikkauksen jälkeenkään vaan hän vaihtoi empimättä seuraa, 
jos katsoi sen sillä hetkellä edulliseksi juoksu-uran kannalta.
55 HS 7.5.98.
56 SU-lehti 6.5.99.
57 Volmari Iso-Holloa käsittelevät lehtiartikkelit, kirjallisuuspätkät, selonteot, Biografica Volmari Iso-
Hollo SUA.
58 ks. Volmari Iso-Holloa käsittelevät lehtiartikkelit, kirjallisuuspätkät, selonteot, Biografica Volmari 
Iso-Hollo SUA; Hannus 98, 90.
59 ks. esim. Laitinen 987, 67–68.
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Volmari Iso-Hollon harjoittelu parani ja koveni heti Helsingin Tovereiden edusta-
jaksi siirtymisen jälkeen. Jo kesän 99 aikana kehitys oli huimaa. Seuraavina kausina 
Iso-Hollon ennätykset paranivat entisestään.  Syynä tähän olivat paitsi nuoren juoksijan 
luonnollinen kehitys niin myös parantuneet harjoitteluolosuhteet, lujentunut motivaa-
tio ja laadukkaammat harjoitus- ja kilpakumppanit. Juuri ne syyt, mitkä saivat Volmari 
Iso-Hollon siirtymään Keravan Veikoista Helsingin Tovereihin. Spartakiadiriita ei aihe-
uttanut Volmari Iso-Hollon seurasiirtoa, joskin se saattoi hiukan nopeuttaa sen lopullista 
toteutumista.
Kuten spartakiadeihin lähteminen osoitti, Iso-Holloa ei kiinnostanut politiikka, hän 
halusi vain urheilla. Hän rakasti kilpailemista äärimmäisen paljon, sillä hän jatkoi uraansa 
vielä kauan senkin jälkeen, kun oli sairastunut nivelreumaan. Volmari Iso-Hollo oli erit-
täin iloinen ja sosiaalinen mies. Hän ei nähnyt parhaaksi murehtia edes vastoinkäymisten 
hetkellä. Hän oli todellinen taistelija, joka tavoitteli voittoa viimeiseen saakka, mutta silti 
”Iso-Hollo hymyili hävitessäänkin”. 60 Iso-Hollo ei pitkään murehtinut seurasiirtoaan vaan 
suuntasi toiveikkaan katseensa tuleville kilpakentille. Iso-Hollo oli mainio shakinpelaa-
ja,6 jolle loikka Keravan Veikoista Helsingin Tovereihin oli vain todellisen huippu-urhei-
lijan yksi, joskin monella tapaa ratkaiseva, siirto elämän shakkilaudalla. 
6.6 Jyryikoni jysäyttää
Väinö Kajander syntyi Elimäellä, Kymenlaaksossa 0..89. Itsenäisen ja räväkän mes-
taripainijan kehitys vaati jo varhain liittymistä helsinkiläisseuraan, sillä Suomen pääkau-
punki oli eteläisen Suomen painitoiminnan keskus.  Helsingissä Kajander nousi hitaasti, 
mutta määrätietoisesti TUL:n eliittiin 90-luvulle tultaessa. Lähes koko painiuransa 
ajan Kajander edusti työläisseura Helsingin Jyryä.6 
Helsingin Jyry oli yksi TUL:n johtavista urheiluseuroista. Se oli suuri ja varsin hyvin-
voiva seura, jolla oli varaa maksaa esimerkiksi tuntuvia matka-avustuksia pitkille kilpailu-
matkoille lähteville edustajilleen.6 Joskus tosin rahaliikenne toimi toiseenkin suuntaan. 
Esimerkiksi tähtipainija Väinö Kajanderilta päätettiin periä Norjan kilpailumatkalla ker-
tyneet ylimääräiset kulut,6 joilla ei kaiketikaan ollut mitään tekemistä ainakaan mols-
kille liittyvien painitaitojen kanssa. Asiat saatiin kuitenkin sovittua varsin nopeasti, sillä 
jo seuraavana vuonna Väinö Kajanderille myönnettiin jälleen merkittävä kilpailumatka-
avustus.65 Kajander jatkoi tiivistä painikisoissa reissaamista, vaikka vammat alkoivat vai-
vata ikääntyvää molskimestaria 90-luvun loppupuolella.66
Väinö Kajander oli voittanut Helsingin Jyryn edustajana viisi kertaa TUL:n mesta-
ruuden, jotka ajoittuivat vuosille 90-98,  ja esiintynyt TUL:n riveissä useissa liitto-
otteluissa. Lukuisia Helsingin Jyryn edustajia osallistui sekä Oslon talvispartakiadeihin 
helmikuussa 98 että Moskovan kesäspartakiadeihin elokuussa 98. Tästä syystä seura 
60 Volmari Iso-Holloa käsittelevät lehtiartikkelit, kirjallisuuspätkät, selonteot, Biografica Volmari Iso-
Hollo SUA.
6 Volmari Iso-Holloa käsittelevät lehtiartikkelit, kirjallisuuspätkät, selonteot, Biografica Volmari Iso-
Hollo SUA.
6 Nygren 969, 55; Virtamo 970, 8.
6 ks. esim. Helsingin Jyryn johtokunnan kokouspöytäkirjat .9.9  § ja 9..95 5 §, Työläis-
urheiluarkisto SUA.
6 Helsingin Jyryn johtokunnan kokouspöytäkirja 6..95 9 §, Työläisurheiluarkisto SUA.
65 Helsingin Jyryn johtokunnan kokouspöytäkirja ..96  §, Työläisurheiluarkisto SUA.
66 ks. esim. Työväen urheilulehti 5..98. 
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suljettiin kokonaan pois TUL:n toiminnasta. Kommunistiseurat perustivat Työläisur-
heilun Yhtenäiskomitean (TYK) TUL:n ulkopuolelle joutuneiden seurojen ja urheilijoi-
den yhdyssiteeksi. Väinö Kajander osallistui aktiivisesti TYK:n toimintaan. TYK lähetti 
joukkueen PUI:n järjestämiin painin maailmanmestaruuskisoihin Osloon, tammikuussa 
90. Karsintoja ei ehditty järjestää, joten kokenut Kajander oli luonnollinen valinta kes-
kisarjan suomalaisottelijaksi.67 Valinta onnistui ilmeisen mainiosti, sillä Kajander voitti 
työläispainijoiden maailmanmestaruuden omassa sarjassaan.68 Kisojen jälkeen Kajander 
jatkoi kilpailukiertuetta ulkomailla ja kävi samassa kuussa kilpailemassa ainakin Ruotsissa 
ja Neuvostoliitossa paikallisia sosialistisia urheilutovereita vastaan.69
Väinö Kajander oli 90-luvulle tultaessa jo veteraani-ikäinen ottelija, jonka parhaat 
painivuodet olivat jo takana. Kajanderin viimeinen jälki kreikkalaisroomalaisen painin 
kunniakkaaseen suomalaishistoriaan oli kuitenkin jättämättä. Jälki jäi Los Angelesin 
olympialaisissa vuonna 9, missä hän paini, 8-vuotiaana, välisarjan hopeamitalin.70 
Huikea suoritus ei olisi ollut mahdollinen, ellei pitkäaikainen ja uskollinen työläisurhei-
lusankari olisi siirtynyt sitä ennen porvariliiton puolelle.
Helge Nygrenin mukaan Väinö Kajander siirtyi SVUL:oon vuonna 907 eli heti 
työläispainijoiden maailmanmestaruuden voitettuaan. Nygren on väärässä. Todellisuu-
dessa Väinö Kajander liittyi porvaripuolelle, Helsingin Kisa-Veikkoihin 7.0.9. 
HKV:n painijohtaja saikin todeta seuraavana päivänä ylpeänä: ” Eilen liittyi seuraam-
me…välisarjan painija Väinö Kajander, TUL:n monivuotinen mestari.” 7 Väinö Kajander 
esiintyi painimatolla HKV:n asussa ensimmäisen kerran lokakuun lopulla 9.7 
Kajanderin loikka herätti ihmetystä jopa 90-luvun alun tilanteessa, sillä Kajander 
oli tunnettu vakaumuksellisena vasemmistolaisena. SSD sai aiheen irvailla kommunis-
teille siirtymisen kustannuksella, kun Kajanderin havaittiin loikanneen: ”Jotkut lukijoista 
ehkä päättelevät, ettei kysymyksessä voine olla Jyryn entinen Väinö Kajander, mielipiteiltään 
äreän äkkijyrkäksi tunnettu kommunistien maailmanmestari, mutta voimme vakuuttaa, että 
kyllä on sama mies.” 7
Pian ensiesiintymisensä jälkeen Kajander valittiin maaotteluihin Viroa ja Ruotsia vas-
taan, joissa hän osoitti kuntonsa olevan edelleen mainio.75 Joulukuussa 9 voitiin to-
deta Suomen painin vahvistuneen sisältäpäin, kun Kajander ja toinen TUL-tulokas Aarne 
Reini olivat liittyneet Suomen johtavaan urheiluliittoon loppusyksyllä 9: ”…Nämä 
miehet olivat Suomessa jo viime vuonnakin… Jos TUL olisi ollut mukana maaotteluissa koko 
ajan, niin tuskinpa meillä montakaan häviötä olisi.” 76  
Väinö Kajander oli loikkaajista iäkkäimpiä. Hän oli niittänyt mainetta vuosikausia 
TUL:n puolella, kun oli selättänyt miehiä urakalla lukemattomissa työläiskisoissa. Täytyi 
olla erittäin merkittäviä syitä, että Kajander siirtyi uransa viimeisenä aktiivisena kilpailu-
kautena porvaripuolelle.  
67 ks. Työväen urheilulehti 8..90. 
68 Nygren 969, 50, 5–56, 6, 55. 
69 ks. Etsivän keskuspoliisin asiakirjat ilmoitus numero /-0 ..90. Ulkomaiset kommunistiur-
heilijat Suomessa EK/VALPO SKA.
70 ks. liite  (urheilija 6).
7 Nygren 969, 55.
7 HS 8.0.9.
7 ks. SU-lehti 8.0.9.
7 SSD 8.0.9.
75 ks. SU-lehti ..9, 7..9.
76 SU-lehti 7..9.
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Helsingin Jyry oli kommunistijohtoinen seura. Helsingin Jyryn johtoportaan voimak-
kaan vasemmistolaisesta ajatusmaailmasta kertoo paljon, että nimenomaan Jyry oli joh-
tamassa Suomen joukkuetta Moskovan spartakiadimatkalle, kommunistisen PUI:n ki-
soihin, vaikka sosiaalidemokraattisen LUI:iin kuuluva TUL oli kieltänyt jyrkästi kaikkia 
siihen kuuluvia seuroja ottamasta osaa kyseisiin kisoihin.
Helsingin Jyryn jäseniä siirtyi pois seurasta jo ennen spartakiadiriitaa.77 Helsingin 
Jyry oli suuri yleisseura, joten jäsenistön vaihtuvuus oli siksi runsasta. Monet Jyryn ur-
heilijat eivät taatusti olleet niin jyrkästi poliittisesti vasemmalla kuin seura itse. Toisinaan 
urheilulliset kunnianhimot nousivat seurauskollisuutta tärkeämmiksi, joten lipeämisiä 
porvaripuolelle tapahtui. Suurin osa Helsingin Jyryn kasvattien loikkaamisista tapahtui 
spartakiadiriidan jälkeen, mutta työväen urheilujärjestökentän sisäiset ristiriidat eivät ol-
leet ainoa syy läheskään kaikkien loikkaamisten kohdalla. 
Väinö Kajander oli yksi Helsingin Jyryn merkittävimmistä kestomenestyjistä. Kajan-
der oli saavuttanut seuralle paljon kunniaa ja siksi seura myös tuki hänen painiuransa 
kehittymistä monilla eri tavoilla. Helsingin Jyry yritti pitää ehdottoman huipputekijänsä 
tyytyväisenä, jotta tämä pysyisi uskollisena seuralleen ja toisi lisää mainetta tälle. Väinö 
Kajanderin asemasta ja hänen painitaitojensa arvostuksesta Helsingin Jyryssä kertoo, että 
hän toimi jo vuonna 95 Helsingin Jyryn painijohtajana, josta virasta kuitenkin oma-
aloitteisesti erosi työesteisiin vedoten.78
Väinö Kajanderille Helsingin Jyryn, kommunistivaltaisen seuran, edustaminen oli 
luonnollinen asia. Hänet tunnettiin voimakkaista, äärivasemmistolaisista mielipiteistään. 
Kerrotaan esimerkiksi, että Kajander oli vaatinut oman seuransa, Helsingin Jyryn, joh-
dolle ankaraa kuria sen vuoksi, että seuran sekakuoro oli esiintynyt työläisten laulu- ja 
soittojuhlassa ”porvarillisen” säveltäjän johdolla.79
TUL:n sisäisen valtataistelun päättyminen sosiaalidemokraattien eduksi teki kom-
munistiseuroja edustaneiden urheilijoiden elämän vaikeaksi. Helsingin Jyryn asiat olivat 
luonnollisesti sekaisin 90-luvun vaihteessa. Vielä vuonna 99 Jyry kykeni onnistu-
neesti järjestämään kommunistiurheilijoiden keskinäisiä kisoja80, mutta seuraavina vuo-
sina seuran toiminta vaikeutui ja laimeni. Kilpailujen järjestäminen kävi mahdottomaksi 
kommunistivainojen ja TYK:n lakkauttamisen vuoksi. Lopulta seuran urheilutoiminta 
keskeytyi tyystin 90-luvun alussa.8 
Moni kokeneista ja uskollisista Helsingin Jyryn painijoista lopetti uransa spartaki-
adiriidan jälkeen. Osa mestaritason painijoista joutui puolestaan pitämään pitkän kil-
pailutauon, kuten Kaarlo Ponsen. Väinö Kajander oli jo niin vanha huippu-urheilijaksi, 
että oletetut monet välivuodet olisivat auttamatta merkinneet uran lopullista hiipumista. 
Kajander ei halunnut vielä lopettaa, sillä painikipinä paloi vielä veteraanin sisällä. 
Kajander ei todennäköisesti Helsingin Jyryn riveissä enää voittoisan Oslon matkan 
ja sitä seuranneen lyhyen kilpailukiertueen jälkeen juurikaan otellut, sillä kommunis-
tiseurojen kilpailutoiminta oli luonnollisesti erittäin rajoittunutta. Kajander on sen sijaan 
keskittynyt harjoitteluun ja vanhojen kolhujen paranteluun. Kajander on todennäköises-
ti odotellut mahdollista poliittisen tilanteen selkiytymistä ennen lopullista ratkaisuaan. 
77 ks. liite  (urheilijat , , 6, -, 7); Helsingin Jyryn johtokunnan kokouspöytäkirja .5.97 
 §, Työläisurheiluarkisto SUA.
78 Helsingin Jyryn johtokunnan kokouspöytäkirja ..95  §, Työläisurheiluarkisto SUA.
79 ks. SSD 8.0.9.
80 ks. esim. Työväen urheilulehti 9.9.99.
8 ks. esim. Helsingin Jyryn johtokunnan kokouspöytäkirjat 5.9.90, 8..90 ja ..9, Työ-
läisurheiluarkisto SUA.
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Harjoittelu sujui ilmeisen hyvin ja Kajander tiesi kuntonsa. Raihnaisen veteraanin va-
rastossa oli vielä runsaasti käyttämättömiä voimavaroja. Ahkeran kilpailijan mieleen tuli 
halu näyttää, että hän oli edelleen huipulla. Paluu TUL:oon näytti mahdottomalta, joten 
Kajander alkoi katsella salaa aidan toiselle puolelle. 
Väinö Kajanderilla oli kolme vaihtoehtoa 90-luvun alussa. Loogisin niistä oli lo-
pettaminen. Siirto ammattilaispainijaksi oli mahdollista, mutta hyvin epätodennäköistä. 
Kajanderille oli jo kertynyt ikää ja otteluja tuskin olisi järjestynyt täällä enempää kuin 
rapakon takanakaan. Kajander valitsi kuitenkin kolmannen vaihtoehdon: siirtymisen 
SVUL:n puolelle. Väinö Kajander ”Kaiju” 8 oli vuosikausien painiskelun takia luonnol-
lisesti tunnettu tekijä painipiireissä. Kajander sanoi ensimmäisen kilpailunsa jälkeisessä 
haastattelussa: ”Nämä painit ovat parhaat, mitä olen SVUL:n kilpailuissa nähnyt.” 8 Tämä 
kertoo, että Kajander on seuraillut porvareiden painikisoja aiemminkin.
Väinö Kajander tiesi itsekin, ettei painivuosia ollut enää paljon jäljellä. Hän halusi lo-
pettaa kunniakkaan uransa juhlavasti. Olympialaisia hienompaa paikkaa huipentaa pitkä 
urheilutaival ei ole olemassa. Väinö Kajander tiesi olevansa vieläkin sellaisessa kunnos-
sa, että kykenisi taistelemaan olympiamitalista. Kajanderin ainoa kilpailullinen tavoite 
siirron jälkeen oli olympiakisoissa menestyminen, sillä hän päätti urheilu-uransa pian 
kisojen jälkeen. Kajander paini olympialaisten jälkeen enää muutamassa turnauksessa ja 
yhdessä maaottelussa loppuvuonna 9.8
Kajander alkoi jo viimeisenä aktiivisena kilpailuvuotenaan keskittyä nuorten HKV-
lupauksien valmennukseen ja harrastuksetkin alkoivat viedä huomiota painiharjoittelus-
ta: ”Kajander on ollut tänä syksynä enemmän jäniksien kuin miesten kimpussa.” 85 Syynä 
lopettamiseen olivat myös jatkuvat loukkaantumiset, jotka vaivasivat veteraania koko 
hänen viimeisen painikautensa ajan.86 Tärkein lopettamisen syy lienee kuitenkin ollut 
motivaation katoaminen tavoitteen, olympiamitalin, saavuttamisen jälkeen.
Kajanderin painit kylkiluu poikki ja polvivaivaisena kertovat, miten kovasti hän olym-
piamitalia tahtoi. Kajander joutui pitämään pitkän tauon parhaan painisesongin aikaan 
alkuvuodesta 9, jonka vuoksi häntä ei mainita mahdollisten olympiaehdokkaiden 
joukossa vielä maaliskuussa.87 Lopullinen tavoite säilyi kuitenkin Kajanderin mielessä ja 
hän lunasti paikan ratkaisevassa olympiakarsinnassa kesäkuussa.88 
Loukkaantumiset estivät Kajanderin osallistumisen moniin kilpailuihin vuonna 9, 
mutta aina, kun hän oli vähänkin kunnossa, hän yritti vääntäytyä molskille. Syynä oli 
pula-aika. Loikkaukset olivat kaikkein yleisimpiä juuri vuosina 9 ja 9. Pula-aika 
vaikutti moniin siirtoihin. Näin oli ainakin Väinö Kajanderin kohdalla. Kokenut ja per-
heellinen painija tarvitsi rahaa: ”kunhan saan lapseni elätettyä…” 89 kuten Kajander erääs-
sä haastattelussa mainitsi. Porvaripuolella liikkui enemmän rahaa kuin työläispuolella.
Lähdeaineisto ei osoita, että Kajanderin tapaukseen olisi liittynyt kuitenkaan suoraa 
työpaikkatarjousta tai merkittävää rahallista kosiskelua Helsingin Kisa-Veikkojen taholta. 
Väinö Kajander oli ollut vuosikausia uskollinen työläisliitoille, vaikka taatusti porvari-
puolelta oli tullut varsinkin nuoruusvuosina runsaasti yhteenottoja tälle TUL:n monin-
8 esim. HS 8.8.9; SU-lehti ..9.
8 US 8.0.9.
8 ks. SU-lehti ..9, ..9, 5..9, 9..9.
85 SU-lehti ..9.
86 ks. SU-lehti ..9, 7..9, 9.5.9, 9.9.9.
87 ks. SU-lehti ..9. 
88 ks. SU-lehti .6.9.
89 SU-lehti ..9.
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kertaiselle mestarille ja kokenut painija oli itsekin varmasti puntaroinut, mitä seurauksia 
siirrosta olisi kilpailullisella ja henkilökohtaisella tasolla. Väinö Kajander oli kypsä ja itse-
näisiin ratkaisuihin kykenevä mies. Jos hän olisi tuntenut suurta tarvetta siirtyä porvari-
puolelle, hän olisi tehnyt sen jo 90-luvun aikana.
Kajanderin ratkaisua saattoi helpottaa, että moni muukin entinen Jyrypainija esiin-
tyi samaan aikaan porvaripuolella, kuten Väinö Kokkinen ja Mikko Nordling. Lisäksi 
useat muutkin Kajanderin kanssa työläispuolella aikoinaan otelleet painijat, kuten Lauri 
Koskela ja Onni Pellinen, esiintyivät nyt SVUL:n puolella.90 Aarne Reini puolestaan 
siirtyi HKV:hen samassa yhteydessä kuin Kajanderkin. Kajanderilla oli siis esikuvia, eikä 
hänen tarvinnut tehdä mitään ainutlaatuista. Ilman entisten toverien antamaa esimerkkiä 
ja tukea Kajander tuskin olisi sortunut siirtymään porvaripuolelle edes 90-luvun alun 
tilanteessa.
Väinö Kajander oli sähäkkä ja nopealiikkeinen painija. Hän oli tehnyt itsenäisiä ja 
yllättäviä ratkaisuja aiemminkin. Vuonna 97 hän oli jopa Helsingin Jyryn asiakirjojen 
mukaan siirtynyt johonkin toiseen työläisseuraan ja hänet katsottiin eronneeksi Jyrystä.9 
Seuraavana vuonna hän kuitenkin selätti vastustajansa TUL:n mestaruuden arvoisesti jäl-
leen Helsingin Jyryn riveissä,9 joten seuranvaihto oli siis jäänyt lyhytaikaiseksi.9 Mo-
nien muiden työläispainijoiden esimerkki antoi todennäköisesti lisäsytykkeitä siirrolle, 
mutta ”Mies vastaa itse teoistaan, niin varmasti Kajanderkin.” 9 Kokenut, mutta kun-
nianhimoinen painija teki itsenäisen, rohkean ratkaisun, jota pohtiessa jäi taatusti useita 
öitä nukkumatta.
Ilman spartakiadiriitaa ja kommunistiseurojen lakkauttamisvyöryä Kajander tuskin 
olisi koskaan loikannut.  Hänen siteensä työläisurheiluun olivat pitkäaikaiset ja vahvat. 
Hän ei ollut enää mikään nuori lupaus vaan parhaat painivuodet olivat jo auttamatta 
takana. Tilanne oli kuitenkin 90-luvun alussa suotuisa siirrolle. Kajander tiesi taatusti 
itsekin, etteivät työläisurheilun ystävät suhtaudu hänen siirtoonsa yhtä kielteisesti kuin 
niihin urheilijoihin, jotka loikkasivat ennen kuin olivat ehtineet saavuttaa kunniaa ja me-
nestystä työläiskisoissa tai heti ensimmäisten työläissuurvoittojensa jälkeen. Kajanderin 
kanssa samaan ratkaisuun päätyi samana vuonna myös toinen pitkäaikainen Jyrylegenda: 
juoksija, Iivari Rötkö. Näitä kokeneita, urheilu-urallaan jo laskusuunnassa olevia, siirty-
jiä ei luultavasti liiemmälti houkuteltu porvaripuolelle, mutta toki heidät otettiin ilolla 
vastaan ja heidän taitonsa tunnustettiin, kuten Kajanderin valinta olympiajoukkueeseen 
osoittaa.    
Uransa jälkeen Väinö Kajander tunnettiin Väinö Kajukorpena. Tämä johtui nähdäk-
seni Kajanderin vahvasta työläistaustasta, joka vaikutti painiuran päättymisen jälkeenkin. 
Hän yritti mahdollisesti saada nimenvaihtamisella työläisurheiluväen unohtamaan hänen 
menestyksekkään visiittinsä porvaripuolella. 
Väinö Kajanderin siirrolle oli siis monia syitä, mutta yksi nousee toisten yläpuolel-
le, pakollinen kilpailutauko. Lähes täydellinen kilpailemattomuus aiheutti tuntuma- ja 
toimeentulo-ongelmia ja koko uran jatko oli vaakalaudalla. Kajander oli voimakas va-
semmistolainen, mutta hänen kilpailuviettinsä oli hänen poliittisia aatteitaan kovem-
pi. Kajander kuului siis selkeästi niihin yksittäisiin loikkareihin, joiden siirto TUL:sta 
90 Vuoden 9 olympiajoukkueen kaikki Suomen kreikkalaisroomalaisen painiin valitut edustajat oli-
vat entisiä TUL:n painijoita. ks. SU-lehti .6.9. 
9 Helsingin Jyryn johtokunnan kokouspöytäkirja 7..97  §, Työläisurheiluarkisto SUA.
9 ks. Virtamo 970, 8.
9 Virhe asiakirjoissa on myös mahdollinen.
9 HS 8.0.9.
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SVUL:oon johtui ensisijaisesti TUL:n sisäisistä ristiriidoista, jotka olivat pakottaneet 
hänetkin pakolliseen kilpailutaukoon. Ilman työläisliiton sisäistä valtataistelua Kajander 
olisi otellut uransa loppuun saakka TUL:n puolella.
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7 Jäljenjättö
7.1 Loikkaliikenteen laimentuminen 
Jotta 90- ja 90-lukujen merkitys liittoloikkausten ylivoimaisesti merkittävimpänä 
ajanjaksona saisi perspektiiviä, on tarkasteltava lyhyesti myös tutkimusjaksoni jälkeistä 
ajanjaksoa.  Lähes koko 90- ja 950-luvut käsittävän yhteistoimintajakson aikana 
TUL:n urheilijoilla oli ainakin käytännössä yhtäläinen mahdollisuus kuin muilla urheili-
joilla tulla valituiksi suurimpiin ja arvostetuimpiin kisoihin lähteviin joukkueisiin, joten 
toisiaan seuranneiden erilaisten aikakausien välinen vertailu loikkausnäkökulman kannal-
ta on mahdollista, järkevää ja suotavaa.
Sotakorvausten maksaminen, jälleenrakennus ja siirtoväen asuttaminen vaativat voi-
mavaroja sodan jälkeisten vuosien Suomessa. Silti elintaso nousi ja tulotasoerot kapenivat 
selvästi 90-luvun lopulla. Suomalaisen yhteiskunnan keskeisenä teemana sodan jälkeen 
oli yhtenäisen hyvinvointivaltion rakentaminen. Tämä vaati sekä vakaata sisä- että ulko-
politiikkaa. Suomen ulkopolitiikkaa ohjailivat sodan jälkeen voimakkaasti suhteet toisen 
maailmansodan voittajamaihin. Erityisen tärkeää oli naapurisovun ja toimivien talous-
suhteiden rakentaminen kommunistiseen Neuvostoliittoon.95
Ulkopoliittisen tilanteen muutokset säätelivät sodan jälkeisinä vuosikymmeninä 
myös Suomen sisäpolitiikkaa. Eritaustaisia tahoja yhdistänyt Aseveliliitto lakkautettiin 
pian sodan jälkeen, mutta siinä aktiivisesti toimineet sosiaalidemokraatit pitivät yhtä 
sekä keskenään että muiden puolueiden entisten aseveljien kanssa. Asevelisosialisteilla 
oli keskeinen merkitys suhtautumisen ratkaisemisessa Neuvostoliittoon ja äärivasemmis-
tolaisiin. Suomen kommunistit pyrkivät nimittäin vahvistamaan sodan jälkeen asemiaan 
Neuvostoliiton tuella ja vaikuttamaan ulkopolitiikkaan. Suomen ulkopolitiikan linjaksi 
muodostui näennäinen puolueettomuus, jonka perustana oli käytännössä likeinen suh-
de Neuvostoliittoon, joka sinetöitiin YYA-sopimuksella 98. Politiikan uuden linjan 
keulakuvina toimivat Suomen maalaisliittolaiset presidentit: ensin Juho Kusti Paasikivi, 
myöhemmin Urho Kekkonen. Samaan aikaan Suomi rimpuili yhteiskunnallisten raken-
nemuutosten kourissa ja kaupungistuminen kiihtyi, mutta talouskasvu oli koko 950-
luvun nopeaa.96
Sota-aikana TUL ja SVUL olivat päässeet sopimukseen lähes kaikkien lajiliittojen 
kesken. Sodan jälkeen muuttunut poliittinen tilanne kohensi TUL:n itseluottamusta ja 
TUL sanoi sopimukset irti 96. Suomen suurimpien urheiluliittojen väliset kiistat saa-
tiin tästä huolimatta ennen Lontoon olympialaisia 98 siihen kuntoon, että yhteinen 
olympiajoukkue saatiin muodostettua. Lontoon olympiakisoissa 98 Suomi saavutti  
mitalia. TUL:n urheilijat toivat näistä mitaleista kolme.97  Kansallinen urheilutoiminta 
jäi lähinnä kummankin osapuolen oman aktiivisuuden varaan. Ristiriidat jatkuivat lähes 
keskeytyksettä aina seuraavien olympialaisten kynnykselle saakka. Välirauha saatiin kui-
tenkin solmittua omien, Helsingin olympiakisojen ajaksi 95. Vuoden 95 olympia-
joukkueesta oli yhteensä 60 urheilijaa, joista kaikkiaan 6 oli TUL:n urheilijoita. TUL 
sai kaksi mitalia.98 
95 Alasuutari 996, 55; Pihkala 986, 0-, 6.
96 Alasuutari 996, 55,70; Nevankivi 996, 8; Pihkala 986 0.
97 Hentilä 98, 9–5, 99–00; Hentilä 99, 65–66; Sirmeikkö 960, 58–596.
98 Hentilä 98, 50.
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Samoihin aikoihin kansainväliset urheilun kattoliitot alkoivat tiukentaa otteitaan 
sääntöjen noudattamisessa. Yksi tärkeimmistä säännöistä oli, että kustakin jäsenmaasta 
sai olla jäsenenä vain yksi liitto. Tämä pakotti sekä SVUL:a että TUL:a päivittämään aja-
tuksiaan valtakunnanliitosta 950-luvulla. Vuoden 956 talviolympiakisoihin osallistui 
kolme ja kesäkisoihin kahdeksan TUL-urheilijaa.  Cortina d´Ambezzosta tuli yksi pronssi 
ja Melbournesta peräti neljä pronssia.99 Työläisliiton osuus oli kuitenkin vähäinen kai-
kista Suomen saavuttamista arvokisamitaleista.500 Näennäisestä yhteistyöstä huolimatta 
liittojen yhteiselo ajautui täydelliseen umpikujaan ja lopulta TUL päätti katkaista kaiken-
laisen yhteistoiminnan jokaisen SVUL:n jäsenliiton kanssa kesällä 959. Näin palattiin 
kaksikymmentä vuotta takaisin menneisyyteen. Mitään yhteistoimintaa ei enää ollut liit-
tojen välillä. Vuoden 960 olympiakilpailut pyrittiin kaikin keinoin pelastamaan Suomen 
kannalta ja tilanne näytti jo hyvältä. Yhteisen joukkueen aikaansaaminen painissa, voi-
mistelussa, nyrkkeilyssä ja yleisurheilussa kuitenkin epäonnistui ja TUL:n urheilijat jäivät 
pois Rooman kisakoneesta mainituissa lajeissa.50
Kaikkiaan 50 TUL:n urheilijaa edusti Suomea kansainvälisissä urheilutehtävissä 
90- ja 950- lukujen aikana. EM- ja MM-kisoihin (96-59) osallistui 8 ja olympia-
laisiin 98–956 7 TUL:n urheilijaa. Urheilujärjestöjen keskinäinen asema oli selkeä 
jatkosodan jälkeisessä suomalaisessa urheiluelämässä. TUL pystyi panemaan kampoihin 
SVUL:lle urheilumenestyksiä vertailtaessa vain kaikkein perinteisimmissä voimalajeis-
saan: painissa ja nyrkkeilyssä. SVUL:n ja TUL:n väliset liitto-ottelut, joita käytiin tuol-
loin useissa lajeissa, päättyivät lähes poikkeuksetta TUL:n tappioon – vain nyrkkeilyssä 
tilanne oli toinen. 950-luvun jälkipuoliskolla TUL:n huippu-urheilu kärsi jatkuvista 
yhteistoiminnan säröistä ja tilanteen epävakaudesta. Kansainvälinen kilpailutoiminta 
kuihtui melkoisesti, mutta terävin kärki tosin pääsi ennen vuotta 960 lähes kaikkiin 
merkittävimpiin kisoihin.50 
Loikkaustapauksia oli varsin harvassa 90- ja 950- luvuilla. Vielä vähäisempää oli 
lehtikirjoittelu loikkaustapausten ympärillä. Loikkaukset kuitattiin yhteistoiminnan aika-
na molemmin puolin rajalinjaa varsin pienellä hälinällä. Vasta yhteistyön saadessa entistä 
voimakkaampia säröjä alkoi myös huoli oman urheiluelämän tulevaisuudesta kalvaa mo-
lempia osapuolia. Tämä tapahtui Rooman olympiakriisin yhteydessä. 
Sotien jälkeen Suomen urheilujärjestöjenkin tilanne oli kovin toisenlainen kuin 
ennen historiamme pahimpia kriisiaikoja. Yksi asia ei kuitenkaan muuttunut. TUL ja 
SVUL taistelivat edelleen urheiluelämän ylivallasta. Näennäisestä yhteistyöstä huolimatta 
skismat olivat edelleen suuria. TUL:n jäsenmäärän kasvu oli varsin voimakasta 90- ja 
950- luvuilla, jopa verrattuna SVUL:oon. Tästä huolimatta TUL:n alaisia seuroja edus-
taneiden urheilijoiden saavutukset jäivät yleisesti ottaen suhteellisen vaatimattomiksi mai-
nittuna aikakautena, jos suorituksia vertaa Suomen kokonaismenestykseen. Tämä antaa 
lisää aineksia sille oletukselle, että TUL liioitteli jonkin verran omien urheilijoidensa tasoa 
90- ja 90-luvuilla. Eivät liiton urheilijat voineet kuitenkaan niin paljoa heikompia 
olla sotien jälkeen kuin ennen sotia, vaikka otetaankin huomioon tiukentunut kansalli-
nen ja kansainvälinen kilpailu. 
Vilkkaana ennen sotia vellonut loikkausinto osoitti selkeitä vaimenemisen merkke-
jä sodan jälkeen. Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä esiintyi vain muutamia loikkauksia. 
Loikkauksia esiintyi hyvin vähän varsinkin ennen 950-luvun lopulla jälleen alkanutta 
99 Hentilä 98, 95, 7.
500 Kaikkiaan Suomi saavutti vuosien 98–956 olympialaisissa +9+0 mitalia.
50 Häyrinen 987, ; Hentilä 99, 80–8.
50 Hentilä 98, 7, 69–75.
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TUL:n hajaantumista. Nämäkin olivat muutamia yksittäisiä poikkeuksia huomioonotta-
matta vain tavallisia seurasiirtoja, joihin ei liittynyt voimakasta dramatiikkaa tai kiihkei-
tä tunteita. Näin oli esimerkiksi maajoukkuejalkapalloilija Veikko Forsblomin kohdalla, 
joka siirtyi useammankin kerran rajalinjan puolelta toiselle 950- luvun vaihteessa.50
Kuvaavaa tilanteelle oli, että ennen TUL:n perustamista oli tapahtunut monia siir-
toja porvariseuroista työläisseuroihin. Eräs siirtyjä oli Hannes Kolehmainen, joka siirtyi 
vuoden 9 alussa Helsingin Kisa-Veikoista Helsingin Jyryyn.50 TUL:n perustamisen 
jälkeen päinvastaiset siirrot lakkasivat lähes tyystin, koska kansalaissodan seurauksena 
porvarillisen ja vasemmistolaisen Suomen välinen kuilu oli huomattavasti syventynyt. 
Uudelleen Forsblomin tapaisia, myös liittorajan toiseen suuntaan tapahtuvia siirtoja 
ilmeni laajamittaisesti vasta 90- ja 950-luvuilla. Lisäksi ainakin neljä uraansa vielä 
jatkanutta tutkimushenkilöäni palasi takaisin TUL:oon 90-luvulla: Yrjö Heino, Ahti 
Lehtinen, Albert Moll ja Uuno Veirilä.505 Kuvaavaa on, että 90- ja 90- luvuilla huip-
pu-urheilijoiden seurasiirtoja SVUL:sta TUL:oon ei tapahtunut, mikäli ei oteta lukuun 
Sulo Heinoa, eikä niitä urheilijoita, jotka palasivat loikkauksensa jälkeen takaisin TUL:
oon 90-luvun alkupuolella.
Tärkeimmät syyt loikkausten vähenemiseen ovat selkeästi nähtävissä. Yksi syy on, 
että jokaisen lajin SM-kilpailuihin TUL:n urheilijat pääsivät mukaan pitkälle 950-lu-
vun loppuun saakka. Tästä syystä kilpailumahdollisuuksien paraneminen ja urheilullinen 
kunnianhimo – jotka 90- ja 90–luvuilla olivat olleet todella merkittäviä syitä loik-
kauksille – eivät enää voineet tulla kyseeseen loikkaustapausten syitä arvioitaessa. Myös 
TUL:n urheilijoiden ja urheiluseurojen saavuttamat Suomen mestaruudet ja hyvät saa-
vutukset huomioitiin niiden arvoa vastaavalla tavalla. Porvari- ja työläisliittojen välisistä 
liitto-otteluistakin kirjoitettiin varsin neutraalisti.506
Kuten jo aiemmin olen tuonut ilmi, TUL:n urheilijoiden menestys heikkeni sotien 
jälkeen. Sama kehitys oli näkyvissä toki koko Suomen urheiluelämässäkin, mutta silti 
voidaan todeta, ettei työläisliiton puolella ollut enää aivan niin montaa huipputason ur-
heilijaa, kuin ennen sotia. Näin ollen myös porvariseurojen kiinnostus värvätä työläisur-
heilijoita oli huomattavasti vähäisempi kuin ennen sotia.
Sodan jälkeen muuttunut poliittinen ilmapiiri sekä kaupunkien työväestön määrän 
jatkuvasti voimistunut kasvu vaikuttivat urheiluelämässä. Tämä näkyi Suomen Urhei-
lulehden linjan muuttumisena. Ennen sotia työläiskisoja ja TUL:n urheilijoiden suori-
tuksia monesti aliarvioitiin, mutta yhteistoiminnan kaudella linja oli toinen. Suomen 
Urheilulehden potentiaaliseen lukijakuntaan kuului sodan jälkeen myös työläistaustan 
omaavia urheilun seuraajia, vaikkakin työläisurheiluun erikoistunut TUL-lehti ilmestyi 
edelleen. TUL:n urheilijoiden jyrkkä arvostelemien ei ollut enää järkevää porvarillisissa 
lehdissäkään, koska kaikki tärkeimmät kisat olivat vapaita molempiin liittoihin kuuluville 
urheilijoille.
TUL:n urheilijoiden parempi arvostus vähensi loikkaliikennettä. Urheilijan itsetun-
toa hivelevä suuren yleisön suosio ja katsojien sekä kilpakumppanien arvostus voitiin 
saavuttaa sotia edeltävää aikaa helpommin TUL:n puolellakin. Työläisurheilun seuraa-
jien vaikutusvalta oli niin suuri, että se pakotti Suomen Urheilulehdenkin muuttamaan 
linjaansa poliittisesti miedompaan suuntaan. Urheilulehdistön muuttunut linja vaikutti 
omalta osaltaan suhtautumiseen loikkaustapauksiin. Huomattavasti enemmän merkitsi 
50 ks. Rantala 97b, 06.
50 ks. Viita 00, –.
505 ks. liite  (urheilijat , 6, , 7).
506 ks. SU-lehti 0.0.950 ja 6.0.95.
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kuitenkin koko urheiluyleisön positiivisempi suhtautuminen TUL:n huippu-urheilijoi-
hin. Suomen Urheilulehden ja urheiluyleisön muuttuneesta linjasta kertoo esimerkiksi 
raportti nyrkkeilymaaottelusta Helsingin messuhallista vuodelta 95: “ Kaikkien aikojen 
vihellyskonsertti messuhallissa… ei tällaista meteliä muista koskaan… viimeiset tuomarihävi-
öt ovat tapahtuneet nyrkkeilyliiton pojille… kun TUL:n mies häviää meteli on aina suurem-
pi. Mistä johtunee…” 507 Kyseinen lainaus kertoo myös toisaalta nyrkkeilyn erityisasemas-
ta voimakkaana työläislajina erityisesti katsojien kiinnostuksen osalta.
TUL:n sisäinen hajaannus ajoi monia urheilijoita pois työläisliitosta 950- luvun lo-
pulla. Nämä eivät kuitenkaan itse loikanneet TUL:sta vaan heidän seuransa erotettiin siel-
tä. Erityisesti TUL:n yleisurheilumenestys kärsi. Erotettujen seurojen joukkoon kuului 
Turun Toverit, jonka mainio pikajuoksukaarti joutui seuran mukana TUL:n ulkopuolelle 
vuonna 957. 508 Tunnetuin erotettua seuraa edustanut urheilija oli TUL:n – ja ehkä koko 
Suomen urheiluelämän – kirkkain 950- luvun suuruus, Voitto Hellsten. 
Huippu-urheilijoiden loikkauksia tapahtui huomattavasti vähemmän 90- ja 950-
luvuilla kuin ennen sotia.  Suurinta siirtoliike oli siis silloin, kun yhteistoiminta liittojen 
välillä oli poikki. Ennen sotia tilanne oli jatkuvasti yhteistoiminnan kannalta epäsuotuisa 
ja urheilijoiden loikkaukset yleisiä. Sotien jälkeen alkaneen yhteistoiminnan kaudella siir-
rot vähenivät. Uudelleen loikkaukset yleistyivät yhteistoiminnan kauden katkettua 950-
luvun lopulla. Rooman olympiakriisi vuonna 960 palautti urheilupoliittisen tilanteen 
monella tapaa sotia edeltävälle tasolle. Urheilujärjestöjen poliittiset kiistat vaikeuttivat 
kuitenkin TUL:n urheilijoiden elämää edelleen. Pahimmat kiistat osuivat juuri vuodelle 
960, jolloin Rooman olympiakriisi kosketti epämiellyttävällä tavalla suomalaista urhei-
luelämää. Eniten kiistoista joutui kärsimään tähtinyrkkeilijä Olli Mäki, joka ei kokenut 
olympiakisoissa menestymistä yhtä tärkeäksi kuin ammattilaisena onnistumista, vaikka 
hänen olympiamatkansa peruuntuminen ja myöhempi ammattilaiseksi lähtö eivät liitty-
neetkään suoranaisesti toisiinsa.509
Sota-ajasta toipuminen vaati kaikkien yhteiskuntaryhmien panosta. 90-luvun lo-
pun poliittisesta epävakaisuudesta huolimatta kuljettiin kohti entistä demokraattisempaa 
Suomea, jossa kaikilla yhteiskuntaryhmillä olisi oikeus toimintansa jatkamiseen. TUL:n 
vahvistuminen toisaalta houkutteli urheilijoita pysymään valitsemansa seuran riveissä, 
mutta toisaalta seuraloikkauksen kynnys aleni merkittävästi. Jos urheilijalle avautui seu-
rasiirron myötä parempia näkymiä tulevaisuudessa: esimerkiksi muutto työpaikan, opis-
kelun, elämänkumppanin tai muun vetävän syyn perässä toiselle paikkakunnalle sekä 
mahdollisesti paremmat harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet, hän ei useimmiten nähnyt 
enää ylitsepääsemättömänä esteenä toisen liiton seurasta toisen liiton alaiseksi siirtymistä. 
Loikka ei merkinnyt enää sosiaalisten siteiden totaalista katkeamista kuin korkeintaan 
yksittäisissä ääritapauksissa. 
Urheilijoiden loikkauksia TUL:sta SVUL:oon tapahtui jonkin verran myös yhteistoi-
minnan aikana, mutta silloin ne eivät enää herättäneet läheskään yhtä suuria intohimoja 
kuin ennen sotia. Syy oli selvä. Urheilijoille avautui tie suurimmille kansainvälisille kilpa-
kentille TUL:n puolellakin, joten enää loikat eivät perustuneet kovan vastuksen kaipuul-
le. Tämä tarkoitti sitä, ettei TUL:n tarvinnut enää epätoivoisesti todistella työläisurheilun 
sisäisten kisojen tasokkuutta, kuten oli ollut 90- ja 90 – luvuilla. SVUL:n puolella 
ei puolestaan enää tarvinnut selitellä omien seurojen toimintatapoja urheilijoiden haali-
misessa TUL:n alaisista seuroista, sillä yhteistoiminnan aikana loikka liitosta toiseen oli 
507 SU-lehti 6.0.95.
508 ks. Hentilä 98, 80.
509 ks. Olli Mäen haastattelu 7.0.005.
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oikeastaan vain normaali, yhtenäisen urheiluliiton sisällä tapahtunut seurasiirto, jollaisia 
tapahtuu ilman sen suurempaa kohua jatkuvasti nykyisinkin. 
Muutos on ollut pysyvä, eivätkä huhut, tunnekuohut, poliittiset lataukset ja ikävät 
lieveilmiöt loikkaustapausten ympärillä koskaan palanneet 90- ja 90-lukujen tasolle. 
Silti yksittäiset seurasiirrot työläistaustaisten ja porvariperinteisten seurojen välillä ovat 
herättäneet erityisesti pienillä paikkakunnilla polemiikkia lähes nykypäiviin saakka. 
7.2 Työntöä ja vetoa
Urheilumenestys oli erittäin tärkeä asia nuorelle suomalaiselle yhteiskunnalle. Suomen 
edustajien kansainvälinen urheilumenestys koettiin keskeiseksi tuoreen kansakunnan ar-
voa ja asemaa kohottavaksi seikaksi 90- ja 90-luvuilla. Urheilu muodostui viimeis-
tään 90-luvulla tärkeimmäksi kansallisen identiteetin muokkaajaksi. Isänmaalliset ja 
nationalistiset aatteet, jotka voimistuivat 90-luvun vaihteessa, antoivat pohjaa huippu-
urheilun kehittymiselle ja kehittämiselle. Huippu-urheilijoiden menestys lietsoi kansal-
listunnetta entisestään. Liikunta ja urheilu nähtiin porvarillisessa Suomessa kansakuntaa 
jalostavina ja yhdistävinä tekijöinä, mutta todellisuudessa Suomen urheilujärjestökenttä 
oli koko 90-ja 90-lukujen ajan jakautunut porvarilliseen SVUL:oon ja vasemmis-
tolaiseen TUL:oon. TUL:n edustajat oli suljettu pois lähes kaikista merkittävimmistä 
urheilukisoista, mutta silti monet entiset työläisliiton edustajat olivat voimakkaasti vai-
kuttamassa itsenäisen Suomen kansainväliseen suurmenestykseen kaikissa 90-ja 90-
lukujen arvokisoissa. 
Urheilijoiden loikkaukset olivat propaganda-ase, jota käytettiin porvariston taholta 
TUL:n itsenäisyyttä vastaan. Porvariliittoon kuuluvat työläisurheilijat antoivat porva-
riston mielestä oikeutuksen syyttää yksinomaan TUL:a urheilun kahtiajaosta ja työläis-
huippu-urheilijoiden olympiakelvottomuudesta.  Todellisuudessa kahtiajaon syyt olivat 
molemminpuolisia ja monisyisiä. 
Tutkimuksessani asettamieni kriteerien mukaan oli kaikkiaan 77 huippu-urheilijaa, 
jotka siirtyivät urheilu-uransa aikana työläisliitosta porvariliiton puolelle vuosina 99-
99. Huippu-urheilijan siirtyminen liittoriitojen aikana TUL:n alaisesta seurasta SVUL:n 
alaiseen seuraan ei ollut pelkästään nykyäänkin yleisiin tavallisiin seurasiirtoihin verratta-
vissa oleva asia. Suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttanut oikeiston ja vasemmiston väli-
nen voimakas kahtiajako teki huippu-urheilijoiden liittoloikkauksista hankalan ja tuntei-
ta kuohuttaneen asian. Tapauksen kuittaaminen pelkällä kevyellä olankohautuksella oli 
mahdotonta niin urheilijalle kuin hänen entiselle seuralleen. Kaiken lisäksi aikakauden 
asenteellinen lehdistö kärjisti tapahtumia entisestään. Liitonvaihto oli kyseisinä vuosi-
kymmeninä periaatteellinen ratkaisu, jota joutui puimaan paitsi oman sisimpänsä kanssa 
niin myös ystävä- ja perhepiirinsä parissa. Voimakkaasti kahtiajakautuneessa urheiluyh-
teisössä loikkaamiseen vaadittiin rohkeutta ja uskallusta. Liitonvaihtoon oli oltava hyvät 
syyt. Huippu-urheilijoiden loikkauksille ei voi löytää ainoastaan yhtä selittävää tekijää 
vaan niihin johtivat lähes aina useat syyt. Syitä oli sekä vetäviä että työntäviä.  
Yleispoliittiset suhdanteet näkyivät suoraan loikkausten määrissä. Yhteiskunnan oi-
keistolaistuminen lisäsi loikkauksia 90-luvun vaihteessa. Kiihkoisänmaalliset aatteet 
levisivät ja vaikuttivat jopa työläispuolelle. Sosiaalidemokraattien ja maltillisen keskus-
taporvariston lähentyminen 90-luvun loppupuolella puolestaan vähensi loikkausha-
lukkuutta. Vaihtuvista poliittisista suhdanteista huolimatta loikkaamisen perusteet eivät 
yleensä olleet urheilijan henkilökohtaiselta kannalta poliittisia vaan taloudellisia, sosiaa-
lisia ja urheilullisia. 
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Hyvin merkittäviä tekijöitä, jotka vetivät huippu-urheilijoita porvariliittoon, olivat 
kilpailunhalu, tasaväkisen vastuksen kaipuu sekä maineen ja kunnian tavoittelu. TUL:
oon kuuluvat urheilijat eivät nimittäin voineet osallistua tutkimanani ajanjaksona samoi-
hin kilpailuihin SVUL:oon kuuluvien urheilijoiden kanssa. Poikkeuksen tekivät armeija-
ajan sotilaskilpailut, joissa usea työläisurheilijanuorukainen sai ensimmäisen kilpailukos-
ketuksen porvariurheilijoiden kanssa. Se ei jäänyt kaikilla ainoaksi. 
Huippu-urheilijat olivat jo viime vuosisadan alkupuolella hyvin kunnianhimoisia ja 
itsevarmoja yksilöitä, jotka halusivat näyttää oman – kuvitellun tai todellisen – parem-
muutensa muihin nähden mahdollisimman kattavalla estradilla. Suomen huippu-urhei-
lijoiden kansainvälinen menestys oli erinomaista vuosina 99-99. Samaan aikaan 
urheilumedian merkitys lisääntyi ja suurkilpailuissa menestyneet suomalaisurheilijat sai-
vat yhä enemmän myönteistä julkisuutta ja suitsutusta. Nämä seikat lisäsivät entisestään 
myös työläisurheilijoiden kilpailunhalua, voitonhimoa ja kunniankaipuuta.  
Merkittävin yksittäinen syy 90- ja 90-luvulla tapahtuneisiin siirtoihin oli, että 
TUL:n urheilijoilla ei ollut mahdollisuutta osallistua Suomen edustajina kaikkein mer-
kittävimpiin kansainvälisiin kilpailuihin. Erityisesti urheiluväen huomion keskipisteenä 
olevien olympiakisojen väliin jättö kismitti sinne – ainakin omasta mielestään – taitojensa 
puolesta mahtuvia TUL:n huippuja. Toiveet olympiamenestyksestä vaikuttivat kaikkein 
voimakkaimmin yleisurheilijoiden ja painijoiden siirtoihin. Nämä olivat ne kaksi lajia, 
joiden edustajat vastasivat pääosin Suomen menestyksestä olympialaisissa ja muissa suu-
rissa kansainvälisissä kilpailuissa. 
Työväenurheilijoiden innokkaimpien ihailijoiden parissa esiintyi joskus väitteitä, että 
entisiä TUL-urheilijoita sorsittiin porvareiden kisavalinnoissa, mutta tällaisille väitteille 
ei löydy juurikaan uskottavia perusteluja. Syrjinnässä ei olisi ollut mitään järkeä, sillä 
luonnollisesti Suomi halusi jalkeille parhaan mahdollisen valittavissa olevan joukkueen. 
Joukkueiden valintaprosessissa TUL:n kasvatit olivat samalla viivalla SVUL:n alkuperäis-
ten edustajien kanssa. Tämän tiesivät myös loikkarit, joten he uskalsivat lähteä SVUL:n 
puolelle etsimään täyttymystä urheilullisille kunnianhimoilleen. 
Arvokisojen lisäksi käytiin molempien liittojen sisällä kansallisia kilpailuja, joihin toi-
sen osapuolen edustajilla ei ollut mahdollisuutta osallistua. SVUL:n järjestämien Suo-
men mestaruuskisojen kokonaistaso oli pääosin laajempi kuin TUL:n mestaruuskisoissa. 
Poikkeuksia olivat vahvat työläislajit kreikkalaisroomalainen paini, nyrkkeily ja jalkapallo, 
joissa TUL:n terävin kärki oli SVUL:n eliittiä etevämpi. Kansainväliset ja kansalliset kil-
pailut olivat kuitenkin laajemmin arvostettuja porvaripuolella ja tasokkaiden kilpailujen 
sekä kilpakumppanien löytäminen useimmiten helpompaa. Täten kilpailunhalu ja kun-
nianhimo olivat merkittäviä syitä loikkauksille. Toki monia muitakin vetäviä tekijöitä 
löytyi. Useissa tapauksissa ne olivat jopa ratkaisevia.
Huippu-urheilijoiden loikkauksia tapahtui eniten 90-luvun alussa. Yleismaailmalli-
nen lamakausi vaikutti voimakkaasti 90-luvun alun siirtoihin. Suomeen levisi 90-lu-
vun ensimmäisinä vuosina pula-aika, jolloin elannon hankkiminen oli vaikeaa ja työttö-
mien määrä kasvoi. Ansionsaanti alkoi vaikuttaa entistä enemmän huippu-urheilijoiden 
ratkaisuihin. Menestyvä huippu-urheilija kykeni käytännössä ansaitsemaan jonkin verran 
taidoistaan myös työläispuolella, mutta erityisesti 90-luvun alun tilanteessa taloudel-
lisesti kannattavampaa oli siirtyä porvaripuolelle. Loikkauksen ohella parhailla työläis-
urheilijoilla oli olemassa toinenkin vaihtoehto yrittää tienata urheilun avulla paremmin, 
sillä urheilijoita alkoi siirtyä tutkiminani vuosikymmeninä myös ammattilaisiksi. 
Pahimpina työttömyysvuosina loikkauksia tapahtui eniten. Työpaikkatarjoukset vai-
kuttivat huippu-urheilijoiden loikkauksiin erityisesti pula-aikana, mutta työpaikka saa-
tiin tai sitä vaihdettiin siirron yhteydessä muinakin ajankohtina. Usein lupaus työpaikasta 
toimi lopullisena siirron sytyttäjänä. Erityisesti lamakauden aikana työpaikka muodosti 
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huippu-urheilijallekin elämisen elinehdon. Varsinkin perheelliset ja vähävaraiset urheilijat 
olivat silloin lähes pakon edessä. Toimeentulon takaava työpaikka oli saatava tai ainakin 
entinen työpaikka oli turvattava. Usein työpaikan lupaaminen ja kilpailumahdollisuu-
det oli sidottu samaan pakettiin, kun urheilijaa houkuteltiin seurasiirtoon. Urheilijoiden 
houkuttelu seuranvaihtoon ei ollut vierasta edes TUL:n sisällä. Ainakin mahtiseura Hel-
singin Jyry onnistui houkuttelemaan riveihinsä lukuisia muiden työläisseurojen kasvatta-
mia urheilijoita.
Porvariseurojen taholta tulleita houkutteluja siis tapahtui erityisesti tunnetuimpien 
huippujen ollessa kyseessä. Se on aivan luonnollista ja sama käytäntö toimii yhä. Urhei-
lija vaihtaa seuraa silloin, kun uudella seuralla on tarjota parempi sopimus. Salaperäiset, 
ruskeat kirjekuoret ovat myös vaihtaneet omistajaa koko huippu-urheilun olemassaolon 
ajan, eivätkä huippuloikkaritkaan luultavasti jääneet niistä täysin osattomiksi. Tuskin hu-
huiltuja, valtavia rahamääriä on kuitenkaan TUL:n huipuille suoranaisesti tarjoiltu, aina-
kaan siitä ei ole todisteita. Merkittäviä korvauksia on todennäköisesti maksettu suoraan 
tai epäsuorasti, mutta useimmiten huipputekijöiden houkuttelemiseen riitti vain lupaus 
työpaikasta ja lisääntyvistä kilpailumahdollisuuksista. 
Yleisurheilu oli selkeästi Suomen tärkein ja seuratuin urheilulaji vuosina 99–99. 
Yleisurheilussa liikkui lisäksi eniten rahaa. Voidaan perustellusti olettaa, että yleisurhei-
lun puolella huipputason työläisurheilijoiden houkuttelu porvaripuolelle oli yleisempää 
kuin muissa lajeissa. Siirtyneet huippuyleisurheilijat myös tiesivät, että SVUL:n puolella 
oli mahdollisuus päästä kisoihin, joissa on rahaa enemmän tarjolla, vaikka suurimmis-
sa TUL:n kisoissakin amatöörisäännöistä lipsuttiin. Muita työläisurheilijoita SVUL:oon 
vetäviä tekijöitä olivat paremmat harjoitusolosuhteet, - välineet sekä laadukkaampi val-
mennus.  
Loikkaukset ruokkivat toisiaan. Loikkaajiin kuului lukuisia veljespareja. Lisäksi useil-
la loikkareilla oli keskenään sukulaisuussuhteita tai pitkäaikaisia ystävyyssiteitä. Monet 
olivat samojen seurojen tai joukkueiden jäseniä. Loput olivat puolestaan tosilleen tuttuja 
lajitovereita ja tasokkaita kilpakumppaneita työläispuolella. Monesti samaan porvariseu-
raan siirtyi samanaikaisesti useita loikkareita. Loikanneet vetivät tovereita myöhemmin 
perässään samaan seuraan. Askel porvaripuolelle ei ollut jäljempänä loikanneilla yhtä 
jyrkkä, kun latu oli jo aukaistu.
Vetävien tekijöiden lisäksi oli olemassa myös työntäviä tekijöitä, jotka vaikuttivat 
huippu-urheilijoiden loikkauksiin. Eräs merkittävä huippu-urheilijoita TUL:sta SVUL:
oon työntänyt tekijä oli, ettei työläisliitto tarjonnut työläishuipuille riittävästi tasaisia tai 
tasokkaita kilpailuja. Työläisurheiluväen toiveet muodostaa työläisolympialaisista olym-
piakisoja vastaava tapahtuma työläisurheilijoille kokivat haaksirikon. Varsinkin talvityö-
läisolympialaisissa suomalaiset kilpailivat lähinnä vain toisiaan vastaan, mutta myös kesä-
työläisolympialaisissa TUL:n urheilijat pääsivät jylläämään liian ylivoimaisesti erityisesti 
perinteisissä suomalaisissa työläislajeissa – kuten painissa ja yleisurheilussa. Vastuksen 
kapoisuus iski omaan nilkkaan, ylivoimaiset suomalaisvoittajat paitsi kasvattivat uskoa 
omiin kykyihinsä, niin tajusivat, ettei heille löydy kilpailukykyistä vastusta TUL:n tarjo-
amilta kilpakentiltä. He halusivat vastinetta urheilullisille uhrauksilleen maineen, kun-
nian ja mammonan muodossa, mitä työläisurheilu ei kyennyt tarpeeksi laajamittaisesti 
tarjoamaan.
Työläisurheiluväen aatteellisimman osan alkuperäinen sanoma terveestä, kilpailutto-
masta joukkourheilusta ei vaikuttanut työläisliiton urheilijoihin. Porvarillisen Suomen 
nationalismiin kiinnittynyt, huippu-urheilumenestystä korostava, ajattelutapa oli levin-
nyt myös työläisurheilupiireihin.  Suomalaiset huippuluokan työläisurheilijat tavoittelivat 
kilpailumenestystä aivan yhtä tavoitteellisesti kuin SVUL:n urheilijat. Suomen edustajat 
tähtäsivät menestykseen työläiskisoissa huomattavasti tehokkaammin ja voitonhimoisem-
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min kuin muiden työläisurheilumaiden edustajat. Suomalaisedustajat olivat useimmiten 
ylivoimaisia niin työläisolympialaisissa kuin kommunistien järjestämissä spartakiadeissa. 
TUL:n sisällä puhuttiin toisaalla kilpailuttoman urheilun puolesta, mutta toisaalla 
TUL:n omissa lehdissä toimittajat ylistivät vuolaasti liiton huippuja ja TUL yritti pon-
tevasti järjestää huipuilleen kilpailuja sekä satsasi huippu-urheilijoiden valmennukseen 
ja kehittämiseen massa- ja kuntourheilua painokkaammin. Suomen urheilulle tämä oli 
vain hyväksi, sillä monet pitkäaikaisen työläistaustan omaavat urheilijat toivat Suomelle 
runsaasti menestystä kaikissa suurten maailmansotien välisissä merkittävimmissä arvo-
kisoissa. Suomen olympiaurheilijoiden katras olikin jonkin verran työläispainotteisempi 
kuin monissa muissa maissa, joissa huippu-urheilu oli toistaiseksi vielä voimakkaammin 
varakkaampien kansanosien asia kuin Suomessa.   
Ainoastaan aatteellisten työläisurheilun alkuperäisten arvojen puolustajien pulssi ko-
hosi periaatteessa hiukan kilpaurheiluinnostuksen vaalimisen takia, mutta hekin olivat 
todennäköisesti tyytyväisiä TUL:n urheilijoiden kyetessä ylivoimaan työläisurheilukilpa-
kentillä, sillä saihan TUL tästä hyvää kansainvälistä mainosta erityisesti työläisurheilu-
piireissä. Menestyksen hinta oli kuitenkin monien huippu-urheilijoiden ja muidenkin 
kilpailijoiden siirtyminen SVUL:n puolelle. 
TUL:n kansainvälisten kilpailukontaktien määrä vaihteli rajusti 90- ja 90-luvuil-
la. Sinänsä kilpailukykyineen työläisliitto Norjan AIF oli käytännössä ainoa taho, jonka 
kanssa TUL:lla oli lähes jatkuvaa kanssakäymistä. Muutoin sosiaalidemokraatti- ja kom-
munistiurheilun väliset kansainväliset valta- ja voimasuhteiden muutokset vaikeuttivat 
jatkuvasti TUL:n urheilijoiden kilpailukalenterin laatimista. Välttämättömien kilpailu-
kontaktien saaminen tasaväkisiä ulkomaisia kilpakumppaneita vastaan tuotti siten usein 
hankaluuksia, mikä työnsi huippu-urheilijoita vakaampiin oloihin porvaripuolelle.
Sisäiset poliittiset ristiriidat, jotka vaikuttivat kaikkialla työväenliikkeessä, kosketti-
vat myös työläisurheilua erityisesti vuosikymmenen vaihteessa ja olivat omalta osaltaan 
työntämässä urheilijoita pois TUL:sta. Kaikki työläisurheilijat eivät tunteneet poliittisia 
vakaumuksiaan niin voimakkaiksi, että he olisivat olleet valmiita niiden takia unohta-
maan urheilulliset tavoitteensa. Erityisesti spartakiadiriitojen takia TUL:sta erotettujen 
kommunistijohtoisten työläisseurojen urheilijat olivat pakon edessä 90-luvun vaihtees-
sa, jos halusivat välittömästi jatkaa kilpauraansa. Ainoa ratkaisu oli loikkaaminen SVUL:n 
puolelle. 
Erityisen voimakkaasti työläisurheiluväen sisäiset ristiriidat vaikuttivat nyrkkeily-, 
paini-, ja jalkapalloloikkauksiin, joita tapahtui selkeästi eniten pahimpien ristiriitojen ai-
kana. Vuosikymmenen vaihteessa SVUL:oon siirtyi useita sellaisia urheilijoita, jotka eivät 
ilman liittoristiriitoja olisi koskaan jättäneet työläisliittoa. Osa ristiriitojen takia TUL:n 
ulkopuolelle ajautuneista huippu-urheilijoista palasi takaisin riitojen laannuttua, mutta 
palaajia oli kuitenkin melko vähän, vaikka se oli ainakin teoriassa mahdollista jokaiselle. 
Tämä kertoo, että monet muut syyt vaikuttivat loikkauksiin pahimpien työläisurheilun 
sisäisten ristiriitojen aikanakin. Toki se kertoo myös, ettei takaisinpaluu työläisliittoon 
aina ollut helppoa, mikäli kaunoja vielä kannettiin. 
TUL:sta eronneet työläisurheilijat hyväksyttiin takaisin sitä helpommin, mitä merkit-
tävämmästä urheilijasta oli kysymys. Taustavaikuttajien pääsy TUL:oon oli huomattavasti 
vaikeampaa kuin urheilijoiden. Kaikki tunnetutkin kommunistiurheilijat hyväksyttiin jo 
90-luvun puolivälissä takaisin liittoon. Jopa Spartakiadikomitean puheenjohtaja Kaarlo 
Ponsen. Mahdollisuudesta huolimatta kaikki kommunistit eivät halunneet palata sosiaa-
lidemokraattisvetoiseen TUL:oon, niin voimakkaita tuntoja TUL:n sisäiset kiistat olivat 
herättäneet. Monen yksittäisen urheilijan kohdalla, sosiaalidemokraateillakin, luottamus 
TUL:oon horjui vuosikymmenen vaihteen kiistojen yhteydessä. Tällöin kynnys siirtyä 
porvariliittoon oli huomattavasti matalampi.
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Yleispoliittisten sosiaalidemokraattien ja kommunistien välisten riitaisuuksien lisäksi 
tunteet kuumenivat kentällä: urheilijoilla oli toisinaan erimielisyyksiä keskenään ja kärhä-
miä urheilujohtajien tai ulkopuolisten tahojen kanssa. Osalla loikkareista oli siirron taus-
talla merkittäviä henkilökohtaisia ristiriitoja, kaunoja ja kahnauksia, jotka omalta osaltaan 
työnsivät jopa varsin vakaumuksellisia työläisurheilijoita porvareiden kilpakentille. 
Vakaumukselliset työläisaatteen vaalijat syyttivät huippu-urheiluloikkareita aatteetto-
muudesta. Heidän silmissään porvarileiriin siirtyneet osoittivat, etteivät urheilijat ole saa-
neet tarpeeksi valistusta luokka-aatteesta. Työläisurheiluväeltä olisi toivottu voimakkaam-
paa valistustyötä loikkausten ehkäisemiseksi. Huippu-urheilussa menestyminen vaati jo 
sotien välisenä aikana kovaa panostamista työläisurheilupuolellakin, joten muulle työvä-
enjärjestötoiminnalle ei välttämättä jäänyt aikaa. Monet huippu-urheilijat eivät todennä-
köisesti kasvaneet erityisen sitoutuneesti työläiskulttuuriin, eivätkä olleet yhtä aktiivisia 
poliittisesti kuin joidenkin muiden työläisjärjestöjen edustajat. 
Kaikkien huippu-urheiluloikkareiden liittouskollisuus ei välttämättä ollut syvää, mut-
ta loikkareihin kuitenkin kuului Väinö Kajanderin kaltaisia vakaumuksellisia vasemmis-
tolaisia, joiden ratkaisuun ei olisi voitu valistustyöllä vaikuttaa. Huippu-urheilijoiden 
aatteen haurautta ei voi pitää ratkaisevana tekijänä huippu-urheilijoiden siirroissa, mutta 
joitakin yksittäisiä nuorten ja vasta huipulle pyrkineiden loikkauksia olisi saatettu estää 
TUL:n ja siihen kuuluvien seurojen vielä voimakkaammalla valistustyöllä.  
Aatteettomuus ei vaikuttanut ratkaisevasti loikkauksiin. Vaikka kaikki loikkarit eivät 
toki olleet erityisen kiihkovasemmistolaisia, niin kansalaissodan synnyttämät ja syven-
tämät punaiset arvet vaikuttivat jokaiseen työläisten joukkojärjestöön, myös TUL:oon, 
kuuluneeseen ihmiseen. Suuri osa loikkareista oli kommunisteja, joiden aatteet olivat voi-
makkaammin punaisia kuin sosiaalidemokraattisesti ajattelevien.  Toisaalta TUL:n lähes 
kaikista muista työläisurheiluliitoista poikkeava kilpailumenestykseen tähtäävä kulttuuri 
oli sisäistetty myös jäsenkunnassa, johon kuului voimakkaammin kilpailumenestyksen 
näkökulmasta asioita ajattelevia kuin vallankumoushenkisen joukkoliikunnan puolesta-
puhujia. Näin oli erityisesti huippu-urheilijoiden kohdalla, jotka olivat järjestelmällisesti 
valmentautuneet ja kilpailleet saavuttaakseen sen tason, jolla he jo loikkaushetkellä olivat. 
Tällöin siirto urheilullisesta näkökulmasta vahvempaan porvariliittoon oli kilpaurheilu-
hengen mukainen, vaikka olikin ehkä puhtaiden vasemmistoaatteiden vastainen. 
Hyvistä työntävistä ja vetävistä syistä huolimatta henkilökohtaisen menneisyyden ja 
perhe- sekä toveripiirin paine toimivat urheilijoita entisessä liitossa kiinnipitävinä voimi-
na. Kaikki työläisurheilijat olivat kuitenkin alkuperäisesti itse oman seuransa ja liitton-
sa valinneet eli todennäköisesti heidän poliittinen kantansa oli vasemmistolainen, koska 
paikkakunnalla, josta löytyi työläisseura, vaikutti lähes poikkeuksetta myös porvariseura.
Huippu-urheiluloikkareihin lukeutui hyvin monenlaisia ja eri-ikäisiä henkilöitä. 
Heidän motiivinsa loikata vaihtelivat yleensä sen mukaan, mitä ikäryhmää he edusti-
vat ja missä urheilu-uran vaiheessa he olivat. Yleensä nuorten, vasta uraansa aloittelevien 
ja juuri TUL:n parhaimmistoon nousseiden loikkaajien liitonvaihdon taustalla oli halu 
kehittyä kilpailijoina. Heitä on tuskin useimmiten varsinaisesti houkuteltu, mutta kun 
tilaisuus vaihtaa liittoa tuli, he jättivät työläisliiton, mikäli siteet sinne eivät olleet ehtineet 
muodostua liian kiinteiksi. Puhdas kokeilunhalu oli suuri syy heidän siirroilleen. Uudet, 
erilaiset haasteet kiehtoivat erityisesti nuoria siirtyjiä siinä missä toki hiukan vanhem-
piakin. Eräät nuoret lupaukset, varsinkin monet lupaavat Helsingin Jyryn nyrkkeilijät, 
siirtyivät puolestaan SVUL:n puolelle ns. ennen oletettua loikkausajankohtaa lähinnä 
TUL:n sisäisten ristiriitojen vuoksi.
Yleensä urheilija oli tuolloin parhaimmillaan noin 5–0-vuotiaana, kuten oli myös 
suurin osa huippu-urheiluloikkareista. Uransa huipulla siirtyneiden urheilijoiden loik-
kiin liittyi monesti pitkäaikaista houkuttelua ja työpaikkatarjouksia. Usein siirtoon liittyi 
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myös valmiiksi laaditut kilpailuohjelmat, lupauksia ennätyksistä saatavista korvauksista ja 
joskus epäilemättä suoraa käteistäkin. Tasaväkisen vastuksen kaipuu kiehtoi luonnollisesti 
TUL:ssa ylivoimaiseksi osoittautuneita työläistähtiä. Joissain tapauksissa myös valmen-
nuksen ja harjoitteluolosuhteiden paraneminen vaikuttivat ratkaisevan paljon. Suurin osa 
loikkareista siirtyi TUL:sta SVUL:oon parhaina kilpailuvuosinaan tai silloin, kun he oli-
vat lähestymässä niitä.
Huippu-urheilu-uran epävarmuus ja rajallisuus olivat suuria syitä nuortenkin urhei-
lijoiden loikkiin, mutta vielä merkittävämmiksi ne nousivat kokeneiden, pitkän ja me-
nestyksekkään uran jo TUL:n puolella tehneiden urheilijoiden osalta. Monet iäkkäistä, 
jo TUL:lle paljon menestystä tuoneista, loikkareista siirtyivät osittain olosuhteiden pa-
kottamina. Oman työläisseuran toiminta saattoi olla lopahtanut ja tulevaisuus hämärän 
peitossa, eikä uraa haluttu silti vielä lopettaa. Usea kokenut loikkari toki myös halusi 
näyttää omat kykynsä porvaripuolellakin, jotta niitä ei asetettaisi pian päättyvän uran 
jälkeen kyseenalaisiksi. Olympiakuume kiehtoi luonnollisesti monia veteraaniurheilijoita. 
Työläisolympiavoitot eivät tuottaneet samanlaista ihailua ja kunniaa, jota olympiavoit-
tajat saivat. Hiekka valui tiimalasista ja kokeneet urheilijat halusivat osoittaa olevansa 
olympiamitalistien tasoisia, mitä he kaikki ainakin luulivat olevansa. Moni uskollinen, 
aiemmista houkutteluista kieltäytynytkin, TUL-tähti jätti seuransa suhteellisen varttu-
neella iällä.  Jos kaikki oli jo TUL:n puolella saavutettu, uusia haasteita saattoi löytää enää 
porvaripuolelta. 
Tarkastelemistani esimerkkitapauksista Volmari Iso-Hollo siirtyi SVUL:oon nuore-
na lahjakkuutena, joka oli vasta kehittymässä huipputasolle. Eino Borg loikkasi selkeästi 
uransa parhaimpina kilpailuvuosina. Hän oli saavuttanut jo huippu-urheilijan tason ja 
statuksen, mutta häneltä voitiin odottaa vielä lukuisia huipputuloksia tulevina vuosina. 
Väinö Kajander puolestaan vaihtoi liittoa uransa ehtoopuolella ja suurin osa hänen par-
haista kilpailuvuosistaan oli jo takana. 
Eino Borg oli ehdoton TUL-tähti, joten hänen seurasiirtoonsa liittyi luonnollisesti 
paljon spekulointia ja runsaasti erilaisia selityksiä. Hänet ajoi siirtoon halu näyttää kiis-
tattomat taitonsa koko Suomen kansalle, vaikkakin lopulliseen siirtoon liittyi myös ta-
loudellisia ja muita etuja. Sekä Volmari Iso-Hollon että Väinö Kajanderin siirtoa edelsivät 
spartakiadiriidat, mutta heidän liitonvaihtonsa motiivit olivat silti hyvin erilaisia. Iso-
Hollo halusi ensisijaisesti kehittyä huipputasolle, mitä siirto edesauttoi. Kajander halusi 
jatkaa vielä hetken uraansa, mikä ei ollut silloin mahdollista työläisliitossa. 
Työläisurheilijoiden osalta ammattilaiseksi lähtöä ei välttämättä nähty poliittisena 
kannanottona vaan pakollisena elannonhankkimistapana. Porvariliittoon loikkaaminen 
koettiin huomattavasti vakavampana muutoksena kuin ammattilaiseksi siirtyminen työ-
väen urheiluliittoa käsittelevissä asiakirjoissa ja työläislehdistössä. Porvariliittoon loikkaa-
misessakin voidaan kuitenkin useiden siirtyjien, kuten Väinö Kajanderin, osalta havaita 
vaikutteita halusta tienata elantoa urheilulla. Monet loikkaajat olivat uransa jälkeen TUL:n 
toiminnassa mukana, mikä kertoo, etteivät siteet entiseen liittoon tyystin katkenneet.
Loikkaukset herättivät keskustelua lehdistössä 90- ja 90-luvuilla. Suomen ur-
heilulehdistö oli voimakkaasti jakautunut kahteen leiriin: oikeistoon ja vasemmistoon. 
Lisäksi työläislehdistö oli jakautunut kommunistisiin ja sosiaalidemokraattisiin lehtiin. 
Lehdistön poliittisuus vaikutti urheilijoiden asennoitumiseen. Urheilijat saivat hyvin eri-
laisen kuvan urheiluliittojen välisistä voimasuhteista, kilpailujen tasosta ja urheilumaail-
man tapahtumista, jos lukivat vain työväen- tai porvarilehtiä. Porvaripuolella työläisten 
loikkahalukkuutta liioiteltiin, työläispuolella toki puolestaan vähäteltiin. Tapahtuneet 
loikkaukset yritettiin tietenkin vierittää toisen osapuolen syyksi. Erityisesti 90-luvun 
vaihteessa sosiaalidemokraattisjohtoiset lehdet, kuten TUL-lehti, syyttivät kommunisteja 
TUL:n hajotustoiminnasta, jonka se katsoi suurimmaksi syyksi loikkausvyörylle. Kom-
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munistien syyttely oli kuitenkin vain TUL-lehden sosiaalidemokraattisten toimittajien 
epätoivoinen yritys kaataa koko vastuu kommunistien harteille, vaikka toki sosiaalide-
mokraattien ja kommunistien kiistely TUL:n johdosta joidenkin kommunistiseurojen 
urheilijoiden loikat aiheuttikin.
TUL-lehti raportoi työläiskisoista ja pyrki levittämään työläisurheiluinnostusta. TUL-
lehden, kuten lähes koko työläisurheiluväen huippu-urheilumyönteinen linja sai kuiten-
kin työläisurheilijat suhtautumaan entistä myönteisemmin porvarijohtoisen urheilun 
aatteisiin. Varttuneiden, TUL:lle paljon mainetta ja kunniaa tuottaneiden urheilijoiden 
loikkaukset, hyväksyttiin paremmin kuin vasta parhaaseen kukoistukseensa nousseiden 
loikkaajien, sillä veteraanien loikkauksista ei revitty juurikaan suuria otsikoita, vaikka 
kyseessä olivat usein todella menestyneet huippu-urheilijat. Suurimman kohun saivat ai-
kaan uransa huipulla siirtyneet loikkarit. Loikkausten herättämät katkerat kirjoitukset 
saattoivat vaikuttaa joihinkin työläisliiton huippu-urheilijoihin, jotka tutustuivat TUL-
lehden antiin. He havaitsivat kirjoitusten avulla muidenkin työläishuippujen päätyneen 
samaan ratkaisuun ja kirjoitusten perusteella vaikutti siltä, ettei TUL:ssa kyetä pitämään 
kiinni tähdistä, ainoastaan valittamaan työläislehtien kautta karua kohtaloa.
Suomen Urheilulehti pyrki 90-luvulla korostamaan SVUL:n ylivoimaa Suomen 
urheiluelämässä. Työläiskisoista ei juurikaan raportoitu ja TUL:sta siirtyneiden urhei-
lijoiden tausta jätettiin useimmiten kertomatta. Suomen Urheilulehden linja muuttui 
selkeästi 90-luvulle tultaessa. SVUL:n ei tarvinnut enää 90-luvun alussa korostaa 
ylivoimaansa TUL:a vastaan. Se oli ilmiselvää. 
Vuosikymmenen vaihteen jälkeen TUL:n kisoista raportoitiin innokkaammin, eikä 
urheilijoiden taustaa enää peitelty. Syynä olivat paitsi silloiset ideat SVUL-johtoisesta yh-
teisliitosta, niin myös, että monet TUL:sta tulleet hyvät tekijät olivat lisänneet työläiskiso-
jen arvostusta. Suomen Urheilulehdessä haluttiin tuoda esiin TUL:n parhaita tekijöitä ja 
saada nämä uskomaan mahdolliseen kansainväliseen menestykseen, jotta hekin lähtisivät 
kilpailemaan virallisten Suomen värien puolesta. Se olisi mahdollista vain suorittamalla 
loikkaus, jonka monet edeltäjät olivat jo tehneet. 
Huippu-urheilijan loikkaaminen työväenliitosta porvariliittoon oli aina sellainen ti-
lanne, josta ei selvinnyt ilman sisäisiä keskusteluja ja asioiden vaakakuppiin järjestelyjä. 
Lähtö entisestä seurasta saattoi olla myrskyinen. Osa loikkaajista ilmoitti seuralle ero-
avansa, osa erotettiin. Yhtä kaikki, suhde ja side entiseen seuraan katosivat useimmissa 
tapauksissa lopullisesti.  Oli todennäköistä, että suuri osa entisestä toveripiiristä unohti 
petturiloikkarin heti siirron jälkeen. Pahinta ei ollut välttämättä edes toveripiirin tuomio 
vaan vielä ikävämmät asiat, sillä loikkauksia varjosti pahimmillaan uhkailun ja väkivallan 
pelko.   
Sekä porvarillisessa että vasemmistolaisessa lehdistössä esiintyi lukuisia rajuja väittei-
tä loikkareiden uhkailusta, lahjonnasta, suojelutarpeesta, poliittisesta ajojahdista, väkisin 
houkuttelusta, työpaikan viemisistä, salaisista sopimuksista, valheista ja harhaanjohtami-
sista. Kerrottiin myös yksittäisten loikkarien loikkauksiin liitetyistä henkilökohtaisista 
ongelmista, ryyppyreissuista, tappelunujakoista, epämääräisistä veriteoista ja itsemurhis-
ta. Sensaatiot myivät lehtiä ja kiinnostivat lukijoita, aivan kuten nykyisin. Osa väitteis-
tä on todennettavissa ja osa puolitotuuksia. Sekaan mahtunee muutama emävalhekin. 
Kuitenkin voidaan perustellusti todeta, että kulissien takana loikkauksiin liittyi paljon 
selkkauksia ja inhimillisiä tragedioita, joista lehdistö antaa varsin todenmukaisen kuvan, 
vaikka ottaakin huomioon aikakauden lehdistön puoluesidonnaisuuden. Loikkaukset oli-
vat erittäin merkittävä juttu- ja uutisaihe aikakauden urheilulehdistössä.  
Erittäin merkittävä osa TUL:n 90- ja 90-lukujen lahjakkaimmista ja menes-
tyneimmistä huippu-urheilijoista siirtyi SVUL:n puolelle, vaikka poikkeuksia toki oli. 
Huippumiesten loikkauksista johtuen voidaan väittää, ettei Suomen huippu-urheilume-
nestys olisi ollut juurikaan parempi 90- ja 90-luvuilla, vaikka liitot olisivat toimineet 
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yhdessä. Toki muutamilla yksittäisillä TUL:oon jääneillä huipuilla olisi ollut mahdolli-
suuksia menestyä kovimmilla kansainvälisillä areenoilla. Ilman selkeää kahtiajakoa Suo-
men menestys olisi saattanut olla jopa saavutettua huonompi, kun ottaa huomioon kysei-
siin keskusjärjestöihin kuuluvien seurojen merkityksen urheiluharrastukseen rekrytoijina. 
TUL elätteli ennen sotia epärealistisia toiveita SVUL:n kokonaisvaltaisesta haastamisesta 
kilpaurheilutasolla mitattuna, mutta ei todellisuudessa pärjännyt huippu-urheilijoiden 
keskinäisessä vertailussa SVUL:lle kuin lähinnä kreikkalaisroomalaisessa painissa, nyrk-
keilyssä ja jalkapallossa. 
Liittojen välinen voimakas kilpailutilanne koitui kuitenkin Suomen urheilumenestyk-
sen eduksi, koska TUL tuotti kiistatta joitakin yksittäisiä huippuja moniin eri lajeihin. 
Parhaimmille TUL:n tuottamille urheilijoille aukenivat kansainväliset huippukilpailut 
loikkaamisen avulla ja suurin osa heistä valitsi sen suunnan. TUL:n kasvattamat urheilijat 
menestyivät nimittäin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti paremmin ennen sotia kuin 
niiden jälkeen, vaikka TUL:n edustajina ei ollut asiaa suurimpiin arvokisoihin vuosina 
99–99. 
Lähes kaikkien urheilijoiden yksi tärkeimpiä urheilu-uraan liittyviä päätöksiä koskevia 
tekijöitä oli raha. Sodan jälkeen sitä edeltäneen ajan piiloammattilaisuus oli muuttunut 
näkyvämmäksi ammattilaisuudeksi, mutta jo 90- ja 90-luvuilla urheilu ammatti-
maistui ja urheilijat halusivat muiden ihmisten tavoin saada noin 0–0 vuoden ras-
kaasta työrupeamastaan asianmukaisen palkkion. Mahdollisimman suuren palkkion var-
mistamiseksi oltiin valmiita kaikenlaisiin ratkaisuihin. Yksi merkittävimmistä tekijöistä 
loikkauksien taustalla kaikkina aikoina oli eittämättä taloudellinen puoli. Loikkaamista 
harkitseva urheilija ajatteli taatusti mielessään, kumpi koituu pitkällä tähtäimellä talou-
dellisesti edullisemmaksi: loikkaaminen vai loikkaamatta jättäminen. Esimerkiksi Eino 
Borgille urheilulinjan toisella puolella oletettavasti vuolaammin liikkuva raha oli taatusti 
yksi rohkean loikan peruste. Enemmän kunnianhimoisen Borginkin vaakakupissa pai-
noivat kuitenkin maineen ja kunnian tavoittelu. Samoin oli laita Volmari Iso-Hollon 
kohdalla, joka oli vasta kehittymässä todelliselle huipputasolle. Lama-aikana siirtyneen 
Väinö Kajanderin loikassa rahalla oli vähintäänkin merkittävä sivurooli. 
Kaupallistuminen syöpyi urheiluun tutkiminani vuosikymmeninä ja tuhosi lopulli-
sesti alkuperäisen amatöörihengen, joka tosin oli jo aiemmin ollut lähinnä ikuisesti saa-
vuttamaton ihannetila tai karkeimmillaan pelkästään urheilujohdon sommittelema keino 
kontrolloida urheilijoitaan. Urheilun kaupallistuminen lisäsi loikkauksia, sillä rahaa liik-
kui urheilun ympärillä enemmän, mikä oli omiaan houkuttelemaan urheilijoita porvari-
puolelle, vaikka kaupallistuminen toki vaikutti työläispuolellekin.
Loikkaustapauksiin liittyvää aineistomateriaalia tutkimalla voidaan kaiken kaikkiaan 
todeta selvä ajattelutavan ero 90- ja 90- luvun ja sotien jälkeisen ajan urheilijoiden 
ajatusmaailmassa. Ennen sotia tavoiteltiin ennen kaikkea olympiamenestystä, henkilö-
kohtaista kunniaa ja sankarin sädekehää. Raha oli vielä sivuroolissa, vaikka sen merkitys 
tosin kasvoi jatkuvasti. Sodan jälkeen kansainvälisessä ja kansallisessakin urheiluelämässä 
alkoi pikku hiljaa liikkua jonkin verran enemmän rahaa. Rahan haaliminen alkoi muo-
dostua lahjakkaita ja menestymiskykyisiä urheilijoita entistä enemmän motivoivaksi te-
kijäksi urheilu-uran aikana. Nykyään se on toki vielä silloistakin merkittävästi suurempi 
motivaation lähde lähes joka lajin huipputekijöille. 
Urheilijoiden henkilökohtaiset päämäärät ja tavoitteet olivat alusta alkaen aivan samat 
TUL:n ja SVUL:n sisällä – ehkäpä muutamia yksittäisiä poikkeuksia huomioonottamat-
ta. Urheilijoiden yläpuolella olevien järjestöjen väliset ristiriidat kuitenkin vaikeuttivat 
nimenomaan työläisurheilijoiden mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteitaan tai edes kurkot-
taa kohti unelmiaan. Tästä syystä Suomessa esiintyi runsaasti loikkauksia työläisliitosta 
porvariliittoon 90- ja 90-luvuilla. 
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Osa huipputason saavuttaneista aktiiviurheilijoista oli todennäköisesti tutkiminani 
vuosina urheiluliittojen laajemman yhteistoiminnan kannalla, mihin näin yleiset loik-
kaukset osaltaan viittaavat, mutta riitaisa urheilupolitiikka esti yhteistyön. Sodan jälkeen 
tilanne parani ja yhteistoiminnan aikana TUL:n urheilijatkin saivat paremman mahdol-
lisuuden toteuttaa urheilullisia päämääriään myös TUL:n alaiseen seuraan kuuluessaan. 
Siksi loikkauksia esiintyi yhteistoiminnan kaudella huomattavasti vähemmän kuin ennen 
sotia, eivätkä seurasta toiseen siirtymiset myöskään herättäneet samanlaisia tunteita kuin 
aiemmin, vaikka kyseessä olisi ollut huippu-urheilija ja siirron yhteydessä olisi rikottu 
liittoraja.
Loikkaukset ajoittuivat suomalaisen urheiluelämän kultaisille vuosikymmenille, jol-
loin jatkuvat urheilumenestykset saivat urheilua seuraavan kansanosan uskomaan haave-
kuvaan Suomesta poikkeuksellisen suurena urheilumaana. Suomen urheiluelämän silloi-
nen jakautuneisuus ja jatkuvat loikkaukset olivat omalta osaltaan vaikuttamassa Suomen 
hyvään urheilumenestykseen kansainvälisillä areenoilla.
Kaikki eivät suinkaan loikanneet vaan suurin osa TUL-mestareista jäi työläispuolelle. 
Vaikka monet suurimmat lahjakkuudet vaihtoivat liittoa, työläispuolelle jäi pysyvästi pal-
jon mahdollisia olympiamenestyjiä. Suomen olympiamenestykseen tämä ei kuitenkaan 
vaikuttanut negatiivisesti, sillä vahvan itsenäisen työläisurheiluliiton vaikutus ja urheilu-
järjestöjen välinen keskinäinen kilpailu lisäsivät lahjakkuuksien ja siten olympiamitalis-
tien määrää enemmän kuin TUL:oon jääneet urheilijat niitä veivät.
Sotia edeltävän ajan loikkaustapaukset muodostavat merkittävän osatekijän tarkas-
teltaessa suomalaista urheiluhistoriaa kautta aikain. Loikkaukset ajoittuivat suomalaisen 
yhteiskunnan kahtiajaon kauteen, jolloin oikeiston ja vasemmiston välinen vastakkain-
asettelu, erot ja erimielisyydet olivat kaikkein merkittävimpiä. Tästä syystä loikkauksiin 
liittyi molemmin puolin voimakkaita tunteita, jotka eivät voineet olla vaikuttamatta asi-
anosaisten henkilökohtaiseen elämään. 
Huippu-urheiluloikkarit eivät olleet irrallinen osa urheilijayhteisöstä vaan he olivat 
pääosin samanlaisia huippu-urheilijoita kuin muutkin suomalaiset omat aikansa valiot. 
Yksi asia erotti silti loikkarit muista menestyjistä: liitonvaihto. Loikkarit joutuivat mak-
samaan seurasiirrostaan kovan hinnan ainakin henkilökohtaisella tasolla. Monien loppu-
elämää varjostivat vanhat kaunat. Tylyt ilmeet ympäröivät entistä urheilijatoveria uran 
loppumisen jälkeenkin, vaikka pahimmat vihamielisyydet oli koettu heti loikkauksen 
jälkeen.  Jokainen meistä tekee henkilökohtaisia valintoja, jotka koituvat joko hyödyksi 
tai tappioksi. Loikkarit olivat valmiita rohkeaan, mutta epävarmaan ratkaisuun. Joillekin 
heistä loikkaaminen oli mahdollisesti epäonnistunut ratkaisu, joillekin toisille taas uran 
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Vettenniemi, Erkki (006): Joutavan juoksun jäljillä. Kestävyysjuoksun varhaisvaiheet Suomessa. Suo-
malaisen kirjallisuuden seura: historiallisia tutkimuksia 6. Tampere 006.  
Viita, Ossi (00): Hymyilevä Hannes. Työläisurheilija Hannes Kolehmaisen sankaruus porvarillisessa 
Suomessa. Keuruu.
Viita,  Ossi (997): Suden hetkiä. Vammala.
Virtamo, Keijo et.al. (970).: Fokus – Urheilu osa . Keuruu. 
Virtapohja, Kalle (998): Sankareiden salaisuudet. Journalistinen draama suomalaista urheilusankaria 
synnyttämässä. Saarijärvi.
Vuolle, Pauli (977): Suomalaisen huippu-urheilijan elämänura. Liikunnan ja kansanterveyden julkai-
suja 7. Jyväskylä.
Wallen, Göran (007): Sadan oppivuoden sato. Teoksessa Rakas jalkapallo: sata vuotta suomalaista 
jalkapalloa. Hämeenlinna. 
Westö, Kjell (006): Missä kuljimme kerran. Romaani eräästä kaupungista ja tahdostamme tulla ruo-
hoa korkeammaksi. Ruotsinkielinen alkuteos Där vi en gång gått. Keuruu.
Haastattelut
Mäki Olli, nyrkkeilijä (eläkeläinen), 7.0.005, Kirkkonummella. Haastattelijana Antti Syrjäläinen. 
Nauha Joensuun yliopiston hallussa.
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LIITE
LiiTE 1.   Vuosien 1919-1939 huippu-urheiluloikkarit.
Yleisurheilu (22)
1. Eino Borg (myöh. Purje) s. 2.2.1900
Kolminkertainen keskimatkojen työläisolympiavoittaja Frankfurt am Mainista 95, 
TUL:n ennätysmies ja kahdeksankertainen mestari Eino Borg siirtyi syksyllä 96 Kymin 
Veikoista Helsingin Kisa-Veikkoihin. Myöhemmin juoksijasuuruus voitti useita Suomen 
mestaruuksia ja maaotteluja sekä saavutti 500 metrillä olympiapronssia Amsterdamissa 
98. Tunnollinen harjoittelija kilpaili laajaskaalaisesti ja ahkerasti niin kotimaassa kuin 
ulkomailla erittäin pitkän amatööriuransa aikana. Lisäksi hän kilpaili ammattijuoksijana 
vuosina 9–.
2. Sulo Bärlund s. 15.4.1910
Sulo Bärlund aloitti nousunsa TUL:n huipulle 90-luvun alussa. Bärlund, moninkertai-
nen TUL:n mestari sekä ennätystehtailija jätti Tampereen Kullervon loppukesällä 95. 
Aluksi kuulajätti kilpaili porvaripuolella villinä eli seurattomana, mutta liittyi pian Tam-
pereen Pyrintöön. Bärlund saavutti Berliinin olympialaisissa 96 hopeamitalin. Tämän 
mahtisuorituksen lisäksi hän voitti seitsemän Suomen mestaruutta sekä esiintyi  maa-
ottelussa, joista viimeiset kerrat vuonna 98. EM-kisoissa sympaattiseksi luonnehdittu 
voimanpesä oli 98 neljäs ja 96 kuudes. 
3. Karl A. Ebb s. 5.9.1896
Suomen kaikkien aikojen ehkä monipuolisimman huippu-urheilijan saavutukset ajoit-
tuivat usean eri vuosikymmenen varrelle. Juoksu-ura oli Ebbille vain siirtymisvaihe pyö-
räilystä uintiin, autoiluun ja alppihiihtoon, joissa kaikissa hän oli Suomen huipputasoa. 
Multilahjakkuuden yleisurheiluvuodet olivat 99-97. Hän oli 6-kertainen TUL-
mestari eri yleisurheilulajeissa. Ebb siirtyi Helsingin Jyrystä Helsingin Tovereihin vuonna 
9. Hän juoksi pääasiassa pikamatkoja, mutta saavutti ainoana estejuoksuvuotenaan 
9 Pariisin olympiakisoissa viidennen sijan.
4. Emil Elo s. 1896
Frankfurt am Mainin työläisolympialaisten viisinkertainen pikajuoksumitalisti oli voitta-
nut TUL:n mestaruuden pikamatkoilla yhteensä peräti 6 kertaa. Elo siirtyi vuonna 96 
Helsingin Jyrystä Helsingin Kisa-Veikkoihin. Monipuolinen menestysurheilija kilpaili vi-
vahteikkaan urheilu-uransa aikana varsin mainiosti myös talviurheilun ja kilpa-autoilun 
saralla.
 Hannus 98, 5; Nygren 969, 50.
 Arponen 006, 7; Hannus 98, 56; Hannus 999, 70; Rantala 98, 90; TUL:n yleisurheilu-
jaoston kokouspöytäkirja 9.6.9 0 §, TUL:n arkistot SUA. 
 Nygren 969, 5; Hannus 98, 57.
 Nygren 969, 5; Rantala 98, 5.
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5. Kalle Flinck (myöh. Kaihari) s. 3.8.1899
Tampereen Yritystä edustanut TUL:n ennätysmies ja kaksinkertainen seiväshyppymestari 
erotettiin Yrityksestä vuonna 9. Pian tämän jälkeen seiväsmies siirtyi Tampereen Py-
rintöön porvaripuolelle. Yleisurheilu jäi tämän jälkeen vähemmälle, mutta Kaihari jatkoi 
pitkäaikaisten ystäviensä Karl A.Ebbin ja Emil Elon kanssa kilvoittelua useissa muissa 
lajeissa.  Pitkän uransa aikana monipuolinen urheilumies, tuleva liikejohtaja vaikutti erit-
täin menestyksekkäästi pikaluistelun, alppihiihdon, tenniksen, autourheilun sekä keilai-
lun parissa.5
6. Lauri Halonen s. 24.3.1894
Halonen oli voittanut Suomen mestaruuden 5 000 metrin juoksussa jo ennen TUL:n 
perustamista. Uuttera pitkänmatkan taivaltaja kuului Helsingin Jyryn menestyksekkäisiin 
kestävyysjuoksujoukkueisiin TUL:n mestaruuskisoissa 90-luvun alussa ja teki ensim-
mäiset kansainväliset esiintymisensä TUL:n edustajana. Hän loikkasi Helsingin Jyrystä 
Kuopion Urheiluveikkoihin vuonna 9 ja nappasi Pariisin olympiamaratonilla 9 
neljännen sijan. Halonen kuului aikansa parhaimpiin ylipitkien matkojen juoksijoihin, 
mutta jäi vielä menestyneempien varjoon suurjuoksijoiden aikakaudella.6 
7. Sulo Heino s. 14.12.1908
Heino oli yli kymmenen vuotta maamme parhaita moukarimiehiä. Roteva pyörähtelijä 
aloitti uransa porvaripuolella, mutta piipahti Järvenpään Jymyssä TUL:n puolella 90-
luvun puolenvälin tienoilla ja saavutti TUL:n mestaruuden 95 Jymyn riveissä. Saman 
vuoden syksyllä Heino palasi porvaripuolelle Helsingin Kisa-Veikkoihin. Hänestä tuli 
Suomen mestari vuonna 97, peräti yhdeksänkertainen SM-mitalisti (96–99), mo-
ninkertainen maaotteluedustaja ja Berliinin olympialaisten kymmenes mies.7
8. Volmari Iso-Hollo s. 5.1.1907
Moskovan spartakiadien kaksoisvoittaja siirtyi keväällä 99 Keravan Veikoista Helsingin 
Tovereihin. Hyväntuuliseksi luonnehdittu tekniikkataituri oli estejuoksun kaksinkertai-
nen olympiavoittaja: Los Angeles 9, Berliini 96. Usein rohkealla taktiikalla juossut 
urheilusankari saavutti 0 000 metrillä olympiahopeaa 9 ja -pronssia 96 sekä lu-
kuisia Suomen mestaruuksia ja maaotteluja (90-90). Iso-Hollo juoksi useita ME-
aikoja, joista huomattavin oli 000 metrin esteiden 9,0,8 (96).8
9. Jalmari Kaila s.
Frankfurtin työläisolympialaisten 95 kaksinkertainen mitalisti ja TUL:n maastojuok-
sumestari (97) siirtyi Helsingin Jyrystä Helsingin Tovereihin keväällä 99. Kokenut 
matkaaja voitti myös SVUL:n maastojuoksumestaruuden 9. Maastomenestyjä viiletti 
vakuuttavasti myös urheilukentän sisäpuolella usean vuoden ajan.9
5 Hentilä 98, 78-80; Nygren 969, 5; Rantala 98, 78; SSD 7..9; SU-lehti 9..9. 
ks. myös Kaihari 98, , 5-5.
6 Hannus 98, 68; Rantala 98, 89; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja 6.6.9  §, 
TUL:n arkistot SUA. Virtamo 970, 65.
7 Hentilä 98, 00; Rantala 98, 65; SSD 6.7.95.
8 Hannus 98, 90-9.
9 Laitinen 987, 9; Rantala 98, 86.  US 9.5.99; SU-lehti .5.9,8.5.9.
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10. Yrjö (Karl) Korholin-Koski s. 3.5.1900
TUL:n melko tuntematon maastojuoksumestari 9 siirtyi Helsingin Kullervosta Yh-
dysvaltoihin (FAAC)0 ja nousi määrätietoisesti kansainväliseksi huippumaratoonariksi. 
Hän oli Bostonin maratonilla neljä kertaa kolmen joukossa (96–9) ja selvisi hiukan 
epäonnistuen seitsemännelle sijalle Amsterdamin olympiamaratonilla vuonna 98. Hän 
juoksi myös epävirallisen maraton-ME:n ,5, (90).
11. Kosti Kurkela s. 6.6.1910
Keskimatkojen kaksinkertainen TUL-mestari siirtyi kesällä 90 Jyväskylän Veikoista 
Nikkarilan Tervakseen. Tasaisen varma juoksija voitti kaikkiaan kuusi SM-mitalia (00–
500 m.) 90-luvun aikana, näistä yksi oli kultainen. Hän edusti Suomea viidesti maa-
ottelutasolla ja kilpaili menestyksekkäästi myös ulkomailla.
12. Ville Kyrönen s. 14.1.1891
Kyrönen on ainoa suomalaisyleisurheilija, joka on edustanut maataan olympiakisoissa 
0 vuoden välein. Ensimmäinen kerta tapahtui Tukholmassa 9, jolloin Kyrönen oli 
seitsemäs maastojuoksussa. Tuolloin hän edusti Helsingin Jyryä. Pian olympiaesiintymi-
sen jälkeen tapahtui muutto Yhdysvaltoihin, jossa hän kilpaili menestyksekkäästi useiden 
vuosien ajan. Kovakuntoinen pitkänmatkanmies palasi Helsingin Jyryyn, jonka riveissä 
voitti TUL:n mestaruuden 5 000 metrillä vuonna 9. Kyrönen siirtyi Jyrystä Tam-
pereen Pyrintöön 9. Samana vuonna Kyrönen säväytti ylipitkillä matkoilla: kokenut 
vauhdinpitäjä otti SM-kultaa 5 000 metrillä, juoksi 0 000 metrin ME:n ja keskeyt-
ti Pariisin olympiamaratonilla. Sama ikävä maratonkohtalo koitti myös Los Angelesissa 
9. Sitkeä maantiejuoksija oli ainakin kuusi kertaa Bostonin maratonilla kolmen jou-
kossa (96–9).
13. Verner Laaksonen s. 7.11.1895
Frankfurt am Mainin vuoden 95 työläisolympialaisten 5 000 metrin hopeamitalimies 
sekä moninkertainen TUL-mestaruuskisojen mestari ja mitalisti siirtyi Helsingin Jyrystä 
Helsingin Tovereihin keväällä 98 ja nousi maajoukkuetasolle myös SVUL:ssa. Kestävä 
ultramatkojenveturi saavutti useita SM-mitaleja ja oli  Amsterdamin olympiamarato-
nilla vuonna 98. 
14. Frans Lahti s.
Tämä pitkänlinjan taivaltaja loikkasi Helsingin Jyrystä jo 9 ja osallistui Pariisin olym-
piakarsintoihin. Maratoonari sai kuitenkin palata takaisin entiseen seuraansa TUL:n liit-
totoimikunnan päätöksellä elokuusta 95 alkaen. Lahden olympiavietti ei kuitenkaan 
sammunut, vaan vuosikymmenen vaihteessa hän siirtyi Helsingin Tovereihin ja osallistui 
Los Angelesin olympiamaratonkarsintoihin. Lahti sijoittui karsinnassa neljänneksi ja jäi 
näin taas kisakoneen ulkopuolelle. Lahden ura jatkui vielä kauan. Hän voitti 5 000 met-
rin SM-kultaa 9 ja saavutti SM-pronssia maratonilla vielä 99 ja 90.5 
0 FAAC (Finnish-American Athletic Club) oli Pohjois-Amerikan suomalaissiirtolaisten urheiluseura.
 Rantala 98, 87. Viita 997, 05, 7.
 Laitinen 987, 6; Rantala 98, 75-76.
 Hannus 98, 8-9; Laine 00, -; Viita 997, 5; Virtamo 970, 66.
 Hentilä 98, 6; Häyrinen 987, 6; Laitinen 987, 58: Siukonen 00, 5
5 Rantala 98, 88; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja ..95 5 §, TUL:n arkistot SUA. 
SU-lehti 8..90.
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15. Väinö Muinonen s. 30.12.1898
Muinosen 5 vuotta kestänyt urheilu-ura on Suomen ja koko maailman ihmeellisimpiä. 
Muinonen aloitti ratajuoksijana jo 96. Muinonen edusti useita seuroja, kuten TUL:n 
Lauritsalan Terästä, josta hän siirtyi Tainionkosken Urheilijoihin. Muinonen löysi lajinsa 
vasta 90-luvun alussa ja hän oli, Berliinin olympialaisissa 96, uransa toisella mara-
tonilla viides. Pariisin EM-maraton 98 toi kultaa. Sodan jälkeen ura jatkui yhä ja EM-
Oslossa 96 hänestä tuli hopeamitaleineen EM-yleisurheiluhistorian vanhin mitalisti. 
Vielä 5-vuotiaana Muinonen juoksi maratonin aikaan .6., jota harva saman ikäinen 
lienee rikkonut tänäkään päivänä.6
16. Ensio Nuppola s.
Nuppola nousi 90-luvun alkupuolella TUL:n pikajuoksuvalioksi ja esiintyi liiton ri-
veissämyös kansainvälisissä kilpailuissa. Vilkasjalkainen sprintteri pyyhälsi parhaimmil-
laan suomalaisittain erinomaisia aikoja. Viisinkertainen työläisliiton pikajuoksumestari 
loikkasi 96 Imatran Voimasta nousten maaotteluedustajaksi myös SVUL:n puolella.7
17. Väinö Rainio s. 30.4.1896
Rainio nousi jo 90-luvun alussa huipputekijäksi hyppylajeissa. Kolminkertainen TUL-
kolmiloikkamestari loikkasi keväällä 9 Turun Veikoista Turun Urheiluliittoon. Kim-
moisa loikkija jäi legendaarisen Vilho Tuuloksen varjoon, mutta saavutti seitsemän him-
meämpää SM-mitalia ja oli olympialaisten kolmiloikkakisoissa neljäs vuonna 9 ja 
kahdeksas vuonna 98.8
18. Ivar (Iivari) Rötkö s. 26.1.1893
Rötköä pidettiin varsinkin TUL:n piirissä maailman parhaana ylipitkien matkojen juok-
sijana 90- luvun jälkipuoliskolla. Rötkö voitti vuoden 95 työläisolympialaisissa 5 
000 metrin juoksun ja oli moninkertainen TUL-mestari. Hän olisi ollut selkeä pisimpien 
juoksumatkojen ennakkosuosikki myös Moskovan spartakiadeissa 98, mutta hänen 
matkapassinsa evättiin. Rötkö alitti virallisen ME:n niin 5 000 metrillä (98) kuin 
maratonillakin (96). Pitkän taipaleen kulkenut maratoonari siirtyi vuoden 9 aikana 
Helsingin Jyrystä Helsingin Tovereihin ja pyrki mukaan Los Angelesiin, mutta jäi olym-
piakarsinnoissa viidenneksi ja lopetti saman tien.9
19. Alpo Savolainen s. 9.9.1917
Antwerpenin työläisolympiakisojen 97 paras pikajuoksija sekä viisinkertainen TUL-
mestari siirtyi keväällä 99 Helsingin Kisa-Tovereista Helsingin Kenttäurheilijoihin. 
Suoritusvarma pikakiitäjä kuului Suomen eliittiin toistakymmentä vuotta, voitti useita 
SM-mitaleja ja osallistui neljään maaotteluun (99–96).0 
6 Hannus 98, 80; Rantala 98, 89-895; Siukonen 00, 06.
7 Hentilä 98, 00; Laitinen 987, 87; Rantala 98, 80; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkir-
ja 5.6.95  §, TUL:n arkistot SUA; TUL-lehti 5.7.9.
8 Rantala 98, 77; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja 6.6.9  §, TUL:n arkistot SUA.
9 Hannus 98, 56-57; Nygren 969, 5; Hentilä 98, 6,88.
0 Laitinen 987, 97,7-8; Rantala 98, 650-65.
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20. Arne (Aki) Tammisto s. 1.3.1917 
Suomen pikajuoksun kaikkien aikojen suurin lahjakkuus juoksi lukuisia TUL:n ennätyk-
siä ja mestaruuksia (60–00m.). Luonnonnopea nuorukainen siirtyi vuonna 95 Var-
kauden Tarmosta Turun Urheiluliittoon. Hän pääsi Berliinissä 96 00 metrin välieriin 
ja oli viides EM-varttimaililla 98. Tammisto voitti kaikkiaan kymmenen Suomen mes-
taruutta eri pikamatkoilla. Hänen 7-vuotiaana juoksemansa 00 metrin SE 0.7 säilyi 
ikäluokan ennätyksenä  vuotta.
21. Uuno Weird (myöh. Veirilä) s. 4.6.1907
Weird on päässyt kaikista suomalaisista moukarimiehistä lähimmäksi ME:tä. Myöhäissyt-
tynyt moukaristi ja kaksinkertainen TUL-mestari siirtyi vuonna 99 Helsingin Kotkista 
Helsingin Kisa-Veikkoihin. Harteikas heittäjä voitti neljä SM-kultaa ja teki kaksi SE:
tä, joista jälkimmäinen (99) jäi vain  senttiä ME:stä. Jäyhä veteraani palasi sodan 
jälkeen ottamaan TUL mestaruuden Helsingin Jyryssä 96.
22. Lauri (Lasse) Virtanen s. 3.8.1904
Virtanen oli TUL:n ennätysmies pitkillä juoksumatkoilla ja lisäksi TUL:n mestari 5000 
metrillä vuosina 97-99. Kunnianhimoiseksi luonnehdittua taivaltajaa pidettiin ylei-
sesti maailman parhaana kestävyysjuoksijana vuosikymmenen taitteessa. Virtanen siir-
tyi Turun Tovereista Helsingin Tovereihin kesällä 90. Hän voitti kaksi SM-kultaa ja 
osallistui kuuteen maaotteluun (9–95). Los Angelesissa Virtanen pokkasi olym-
piapronssia niin 5000 kuin 0 000 metrilläkin.
Nyrkkeily (20)
23. Bruno Ahlberg s. 23.4.1911
Lujaiskuinen nyrkkeilijä aloitti uransa Helsingin Jyryssä höyhensarjalaisena, mutta siirtyi 
varsin nopeasti kevytsarjalaiseksi. Pelottomaksi lähitaistelijaksi luonnehdittu Ahlberg sai 
parhaat menestyksensä juuri kevytsarjassa ja hän nousi sekä Oslon että Moskovan spar-
takiadeissa 98 hopeapallille. Ahlberg siirtyi Helsingin Kiffeniin, jonka riveissä esiintyi 
ensi kerran syksyllä 90. Vahvan oikean koukun omannut nyrkkeilysuuruus toi Suomen 
ainoan ja historian ensimmäisen nyrkkeilymitalin, pronssin, Los Angelesin olympialai-
sista 9. Hän osallistui myös Berliinin olympialaisiin 96. Ahlberg voitti kaksi SM-
kultaa ja suoritti myös yhdeksän maaotteluedustusta. Hän ehti vielä uransa päätteeksi 
riisumaan paitansa ammattilaisuuden vuoksi 97-9.
24. Gunnar Bärlund s. 9.1.1911
Kaikkien aikojen parhaaksi suomalaiseksi iskijäksi arvioitu Bärlund loi mainetta Helsin-
gin Jyryssä lähinnä raskaassa keskisarjassa. Hän voitti Moskovan spartakiadeissa 98 
kultaa. Tämä eleetön mestarinyrkkeilijä suuntasi yhdessä ystävänsä Bruno Ahlbergin 
kanssa Helsingin Kiffeniin, jonka riveissä Bärlund otteli ensi kerran lokakuussa 90 – jo 
raskaassa sarjassa. Los Angelesin olympialaiset olivat pettymys ”GeeBeelle”. Sen sijaan 
 Hannus 98, 586-587; Rantala 98, 66-66.
 Hannus 98, 6-6; Hannus 999, 0.
 Hannus 98, 6-6; Nygren 969, 5; Virtamo 970, 67. 
 Lounasheimo 987, 55-5; Nygren 969, 5,55,9.
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Budapestin EM-kisoista oli tuomisina kultamitali. Lyhyen amatööriuransa aikana karis-
maattinen kuuluisuus voitti myös SM-kultaa ja kaikki viisi maaotteluaan. Ammattilaisura 
9–7 oli pitkä ja menestyksekäs. Parhaimmillaan hänet arvioitiin legendaarisen The 
Ring –lehden arvolistalla raskaan sarjan valtiaan Joe Louisin kakkoshaastajaksi vuonna 
98. MM-kehään Bärlund ei koskaan päässyt, mutta siitä huolimatta hänen saavutuk-
sensa olivat nyrkkeilyn arvostetuimmassa sarjassa suomalaisittain ainutlaatuisia.5  
25. Hannes Hakkarainen s.
Hakkarainen voitti vuonna 96 TUL:n mestaruuden kevytsarjassa Helsingin Jyryn 
edustajana. Tästä innostuneena seikkailunhaluinen lupaus kokeili hetkisen ammatti-
laisuraa alaikäisenä. Hän sai myöhemmin amatöörioikeutensa takaisin ja palasi Jyryyn, 
mutta siirtyi sittemmin Helsingin Voimailijoihin helmikuussa 99. Hakkarainen nousi 
keskisarjan Suomen mestariksi ja maaotteluedustajaksi asti, kunnes nuorukainen poistui 
omatoimisesti keskuudestamme kesällä 9.6
26. Yrjö Heino s. 22.1.1914
Lähinnä kääpiösarjassa mitelleen Heinon pitkän uran kirkkaimpina helminä loistivat 
työläisolympialaisten pronssimitali vuonna 97 sekä kaksi TUL:n mestaruutta 9 ja 
97.  Sitkeäksi mainittu kamppailija siirtyi Tampereen Kilpa-Veljistä Tampereen Voi-
mailuseuraan ja voitti SM-pronssia kääpiösarjassaan vuonna 99. Vuosikymmenen tait-
tuessa hän palasi TUL:n sisälle ja kamppaili TUL:n liittojoukkueessa jälleen 90-luvun 
alussa.7
   
27. Veikko Huuskonen s. 8.2.1910
Huuskonen oli maineikkaan Helsingin Jyryn parhaita nyrkkeilijöitä ja saavutti kääpiö-
sarjan TUL-mestaruuden vuonna 98. Huuskonen liittyi spartakiadiriidan seurauksena 
Helsingin Voimailijoihin vuoden 90 lopulla. Vikkeläksi todettu ottelija läpikävi pitkän 
uran, jonka huippuhetket osuivat vuosille 96–7, jolloin hän edusti Suomea Berliinin 
olympialaisissa ja voitti Milanon EM-kisoista pronssimitalin. Huuskonen oli maaotte-
luedustaja ja toi seuralleen Helsingin Voimailijoille viisi SM-kultamitalia.8 
28. Väinö Huuskonen s.
Tämä roteva kärpässarjalainen siirtyi 90-luvun lopulla Helsingin Jyrystä Helsingin 
Tovereihin ja nousi pian maaottelutasolle. Huuskonen voitti vuosina 99–9 yh-
den kappaleen kaikenvärisiä mitaleita SM-kisoissa. Lisäksi veljensä varjoon jäänyt Väinö 
Huuskonen esiintyi Suomen A-joukkueessa neljästi.9
5 Lounasheimo 987, 5-59; Nygren 969, 50.
6 Lounasheimo 987, 9-9, 5; Virtamo 970, 6; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja 
..99 5 §, TUL:n arkistot SUA; SU-lehti 8.6.9; SSD ..99.
7 Lounasheimo-Salokangas 99, 56; Rantala 97a, 7; Virtamo 970, 6. 
8 Lounasheimo 987, 90,90, 780; Lounasheimo-Salokangas 99, 87; Virtamo 970, 6. SU-
lehti ..90.
9 Lounasheimo 987, 8; Lounasheimo-Salokangas 99, 57; Rantala 97a s.80; SSD 
..99.
5
29. Oiva Johtonen s. 6.7.1906
Johtonen oli TUL:n alasarjalaisten ykkösmiehiä 90-luvun lopulla. Helsingin Jyryn kas-
vatti voitti kolme TUL:n mestaruutta – kerran kääpiösarjassa ja kahdesti höyhensarjassa 
– vuosina 95- 98 ja teki kilpailumatkoja aina ulkomaille saakka. Johtonen sijoittui 
Frankfurt am Mainin työläisolympialaisissa v. 95 toiseksi. Hän erosi helmikuussa 99 
TUL:sta ja siirtyi Helsingin Jyrystä Helsingin Voimailijoihin. Juonikkaaksi luonnehdittu 
nyrkkeilijä saavutti Voimailijoiden riveissä höyhensarjan SM-kultaa 90 sekä osallistui 
myös neljään maaotteluun.0 
30. Taito Kauranen s.
Kevyiden sarjojen etevä ottelija nousi TUL:n liitto-otteluehdokkaaksi vuonna 99, 
mutta ilo jäi lyhytaikaiseksi ja siirto Hyvinkään Pontevasta Hyvinkään Urheilijoihin tuli 
ajankohtaiseksi. Hyvinkään Urheilijat liittyi Suomen Nyrkkeilyliiton jäseneksi loppu-
syksyllä 90. Kyseisen seuran edustajana Kauranen saavutti kääpiösarjassa SM-hopeaa 
vuonna 9 ja seuraavana vuonna höyhensarjan pronssia. Sarjatasoaan vuosi vuodel-
ta kohottanut Kauranen päätyi lopulta Helsingin Voimailijoihin ja kevytsarjan Suomen 
mestariksi 9. Seuraavana vuonna kiertolainen palasi takaisin Hyvinkään Pontevaan ja 
TUL:oon.
31. Hannes Koivunen s. 24.8.1911      
Koivunen oli jo TUL:n puolella otellessaan kypsymässä mestariluokan nyrkkeilijäksi, 
mutta nousi lopullisesti huipulle vasta siirryttyään Helsingin Työväen Nyrkkeilijöistä 
Helsingin Voimailijoihin loppuvuodesta 90. Kestomenestyjä saavuttu kuusi peräkkäis-
tä SM-kultaa raskaassa keskisarjassa 9–7 ja otti yhden SM-kullan myös raskaassa 
sarjassa 9. Koivunen edusti Suomea niin Berliinin olympialaisissa 96 kuin EM-Mi-
lanossakin 97. Näiden saavutusten lisäksi hän kantoi Suomen edustuspaitaa peräti 6 
eri maaottelussa sekä kilpaili muutaman vuoden ammattilaisena 90-luvun lopulla.
32. Ahti Lehtinen s. 6.1.1917     
Lehtinen nousi TUL:n huipulle viimeistään vuonna 97, jolloin hän sijoittui työläi-
solympialaissa neljännelle sijalle. Samana vuonna hän loikkasi serkkunsa Olli Lehtisen 
seuraksi Helsingin Työväen Nyrkkeilijöistä Helsingin Voimailijoihin. Kovalyöntinen 
tekniikkaiskijä saavutti kaikkiaan neljä SM-kultaa 98–9 ja toimi myös maajouk-
kue-edustajana. Hän palasi takaisin Helsingin Työväen Nyrkkeilijöiden riveihin sodan 
jälkeen.
0 Rantala 97a, 85; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirjat 6..96  §, 7.0. 97  §, 
.. 99 5§, . 99 5 § ja 5..99 7 §, TUL:n arkistot SUA.  TUL:n nyrkkeilyjaoston kokous-
pöytäkirjat 7..96 7 § ja 9..96  §, TUL:n arkistot SUA. 
 Lounasheimo-Salokangas 99, 58; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirjat ..99 5 §, 
..99 5 §, 8.0.99 7 § ja 5.6.9  §, TUL:n arkistot SUA; SU-lehti 7.0.90.
 Lounasheimo 987, 87,78; Lounasheimo-Salokangas 99, 85,87; Siukonen 00 s.; TUL:
n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja 8.0.99 7§, TUL:n arkistot SUA.
 Rantala 97a, ; Siukonen 00, 70; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja 5.7.97  §, 
TUL:n arkistot SUA.
5 Miksi siksi loikkariksi?- Huippu-urheilijoiden loikkaukset TUL:sta SVUL:oon 1919-1939
33. Olavi (Olli) Lehtinen s. 27.5.1915
Lehtinen oli nuoruudessaan lahjakas voimistelija, mutta nyrkkeilykehä veti lupaavaa nuo-
rukaista puoleensa ja Lehtinen saavuttikin kahdesti TUL:n mestaruuden ennen loikkaus-
taan Helsingin Työväen Nyrkkeilijöistä Helsingin Voimailijoihin lokakuussa 96. Tämä 
taitonyrkkeilijä saavutti kärpässarjassa kaikkiaan viisi Suomen mestaruutta ja oli kolmesti 
EM-kisaedustajana 97,99,97. Taisteleva taktikko suoritti lukuisia maaotteluedus-
tuksia ja saavutti useita kunniapalkintoja pitkällä urallaan. Sitkeäksi sanottu nyrkkeilijä 
osallistui vielä uransa ehtoopuolella Lontoon olympialaisiin v. 98.
34. Usko Lehtiniemi s.    
TUL:n kääpiösarjan valioiskijä kuului liiton edustusryhmään 90- luvun loppupuolella. 
Kehäkamppailija loikkasi vuoden 96 jälkeen vastapuolelle ja nousi höyhensarjaan siir-
ryttyään huipulle. Lehtiniemen paras saavutus oli Helsingin Atleettiklubin edustusasussa 
saavutettu kultamitali vuoden 98 SM-kisoissa.5
35. Urho Leskinen s.12.1.1909
Leskinen saavutti Oslon ja Moskovan 98 spartakiadeissa sijat kaksi ja kolme välisarjas-
sa. Helsingin Jyryä edustanut tarkkalyöntinen nyrkkeilijä siirtyi Helsingin Voimailijoihin 
syksyllä 99. Leskinen voitti seuraavina vuosina kaksi SM-kultaa välisarjassa ja saavutti 
vielä muutama vuosi myöhemmin saman tittelin keskisarjassa. Hän oli sarjojensa aatelia 
kotimaassa ja edusti Suomea neljässä maaottelussa v. 90–6.6 
36. Uuno Miettinen s.       
Uuno Miettinen kuului TUL:n ehdottomaan eliittiin höyhensarjassa (5.5. kg) 90-
luvun loppupuolella ja nousi myös liitto-otteluedustajaksi työläisliitossa. Miettinen siirtyi 
Helsingin Jyrystä Helsingin Voimailijoihin loppuvuodesta 90 ja kipusi nopeasti höy-
hensarjan huipulle ja maaotteluedustajaksi. Uran huipennus tuli 9, kun kevyt kehä-
työläinen nappasi SM-kultaa höyhensarjassaan.7
37. Albert Moll s. 11.8.1909
Tämä todella monipuolinen Helsingin Jyryn lahjakkuus voitti Moskovan spartakiadeissa 
vuonna 98 hopeamitalin raskaassa keksisarjassa. Hän osallistui samoissa karkeloissa 
myös kerroshyppyihin uinnin puolella. Helsingin Jyryn toiminnan tyrehdyttyä, 90-
luvun alussa, Moll siirtyi Helsingin Tovereihin. Seurasiirron jälkeen Moll voitti kaikkiaan 
viisi SM-mitalia raskaassa keski- ja raskaassa sarjassa vuosina 9–98. Värikkääksi 
luonnehdittu urheilija voitti SM-kultaa myös kajakkikaksikoissa melonnassa vuonna 
96.  Sinnikkään taiturin yli 0 vuotta kestänyt urheilu-ura jatkui vielä sodan jälkeen, 
jolloin hän palasi uudelleen perustettuun Jyryyn vuonna 95.8 
   
 Lounasheimo 987, 55-555.
5 Lounasheimo 987, 780; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja 6..96  §, TUL:n arkistot 
SUA.
6 Lounasheimo 987, 5; Nygren 969, 58.
7 Lounasheimo 987, 5; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirjat 7.0.97  § ja ..99 
5 §, TUL:n arkistot SUA; SU-lehti 9..90, 7..9.
8 Purme 00a, ; Rantala 97a, 00.
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38. Leo Peltonen s. 24.4.1911
Peltonen voitti Lahden Kalevan riveissä TUL:n mestaruuden kärpässarjassa vuonna 99. 
Menestyksekäs työläisnyrkkeilijä liittyi vuonna 90 Lahden Ahkeran rivistöön, jossa hän 
saavutti aluksi sotilaiden nyrkkeilymestaruuden kääpiösarjassa. Kehäketun parhaisiin me-
riitteihin kuuluivat kaksi höyhensarjan SM-kultaa. Hän saavutti erinomaisia menestyksiä 
myös kevyessä sarjassa vielä 90-luvun lopullakin.9  
39. Paavo Savolainen s. 9.10.1913      
Savolainen kuului seuransa, Helsingin Työväen Nyrkkeilijöiden, valioihin jo poikasena, 
kunnes joutui liittoriitojen seurauksena erotetuksi TUL:sta 99. Hän siirtyi Helsingin 
Voimailijoiden riveihin ja nousi jo seuraavana vuonna kärpässarjan huipulle. Teinitähti 
saavutti ensimmäisen SM-mitalinsa 9. Voittamaan tottunut nuori nyrkkeilijä saavutti 
Voimailijoissa kahdesti kääpiösarjan ja heti perään kolmesti höyhensarjan Suomen mes-
taruuden v.9–6. Tästä huolimatta hänet tiputettiin lähes skandaalinkäryisesti pois 
Berliinin olympiakoneesta, jonne Savolaisen sijasta valittiin häneltä aina köniinsä saanut 
nyrkkeilijä.0
40. Olavi (Olli) Suhonen s. 4.6.1908
Suhonen oli TUL:n mestari vuonna 97 höyhensarjassa ja seuraavana vuonna kevytsar-
jassa. Hän siirtyi loppuvuonna 90 Kotkan Riennosta Helsingin Voimailijoihin. SVUL:n 
puolella ahkeran sarjanvaihtajan saavutuksiin kuuluivat mm. SM-kulta keskisarjassa 9 
ja välisarjan SM-hopea 9. Lisäksi oikealta iskenyt mestarimies esiintyi Suomen A-
maajoukkueessa neljästi.
41. Sven Vilenius s. 19.1.1905
Sven Vilenius oli yksi TUL:n parhaimpia nyrkkeilijöitä 90-luvulla. Hän voitti TUL:n 
mestaruuden kevyessä sarjassa vuonna 9 ja välisarjassa vuosina 95 ja 98. Frank-
furt am Mainin työläisolympialaissa 95 roteva ottelija saavutti kolmannen sijan. Vileni-
uksen otteet herättivät huomiota jopa porvaripuolella ja Vilenius siirtyikin alkukeväällä 
9 Helsingin Jyrystä HIFK:n rivistöön, mutta kunnianhimoiseksi todetun nyrkkeilijän 
ura ei edennyt toivotulla tavalla, joten hän pisti nopeasti hanskat naulaan.
42. Toivo Zidback s. 30.5.1905
Zidback voitti kaksi TUL:n mestaruutta raskaassa keskisarjassa vuosina 9 ja 95. 
Seuraavana vuonnakin hän toimi vielä liiton edustusjoukkueissa. Zidback loikkasi kui-
tenkin Helsingin Työväen Nyrkkeilyklubista Helsingin Kiffeniin joulukuussa 90. Zid-
back voitti raskaan sarjan Suomen mestaruuden 9 ja 9 – ennen ”GeeBeen” yk-
sinvaltaa. Tämä kolmesti maajoukkuetasolla otellut kookas urheilija oli ainoa kelvollinen 
kilpakumppani Gunnar Bärlundille kotimaassa. 
9 Lounasheimo 987, 780; Lounasheimo-Salokangas 99, 76; Virtamo 970, 6; Rantala 97a, 
58; SU-lehti 6.0.90.
0 Lounasheimo 987, 5,780; Lounasheimo-Salokangas 99, 87; Rantala 97a, 85; TUL:n liit-
totoimikunnan kokouspöytäkirja 8.0.99 7 §, TUL:n arkistot SUA.
 Lounasheimo 987, 5; Rantala 97a, 9; Virtamo 970, 6; SU-lehti 9..90.
 Nygren 969, -,65; Suomen Nyrkkeilyliiton liittojohtokunnan kokouspöytäkirja 8.1.1931 15 
§ ja 15.1.1931 4 §, SVUL:n lajiliittojen arkistot SUA; SU-lehti 19.3.1931.
 Lounasheimo 987, 55,78; Rantala 97a, ; Virtamo 970, 6; TUL:n liittotoimikunnan 
kokouspöytäkirja 6..96  §, TUL:n arkistot SUA.
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Paini (12)
43. Anselm Ahlfors s. 29.12.1897
Ahlfors nappasi TUL:n mestaruuden 60 kg:n sarjassa vuonna 9 ja sama saavutus tois-
tui myös vuotta myöhemmin. Seuraavaan etappiin kohti maailman huippua vaadittiin 
loikkaus Kotkan Riennosta Helsingin Kisa-Veikkoihin. Siirtyminen hyödytti rauhallisek-
si luonnehdittua vääntäjää, sillä Pariisin olympialaisista 9 oli tuomisina hopeamitali 
58-kiloisista. Tunnollinen harjoittelija saavutti samassa sarjassa myös kaksi SM-kultaa ja 
otteli erittäin pitkän uran. Hän oli olympiaedustajana myös 98 Amsterdamissa.
44. Elmer Härmä s. 14.10.1907
Härmä hallitsi raskasta keskisarjaa (8,5 kg) ylivoimaisesti 90-luvulla TUL:ssa. Hän 
sijoittui Wienin työläisolympialaisissa toiseksi ja voitti vuosina 9–96 kaikkiaan 
neljästi TUL:n mestaruustittelin. Monipuolinen ja nopealiikkeinen taitopainija siirtyi 
Elannon Iskusta Helsingin Paini-Miehiin lokakuussa 96. Härmä saavutti uudessa seu-
rassaan SM-kultaa ja –hopeaa. Lisäksi hän edusti EM-matolla Suomea sekä 97 että 
98. Maaotteluissa hänet nähtiin kuudesti.5
45. Jussi Juhola s.
Juhola oli eräs TUL:n parhaita raskaan keskisarjan painijoita. Hän voitti sarjansa sekä 
Oslon spartakiadeissa vuonna 98 että työläispainijoiden maailmanmestaruuskisoissa 
vuonna 90. Juhola siirtyi Helsingin Jyrystä Helsingin Atleettiklubiin marraskuussa 
90. Vakavailmeinen ottelija valittiin pian maaotteluedustajaksi. Hän otteli porvaripuo-
lella keskisarjassa varsin menestyksekkäästi ja pyrki tosissaan vuoden 9 olympiajouk-
kueeseen, mutta tuloksetta.6  
46. Väinö Kajander (myöhemmin Kajukorpi) s. 30.11.1893
Sinnikäs mattotaituri valloitti TUL:n mestaruuden viidesti (90-98) keskisarjassa ja 
voitti työläispainijoiden maailmanmestaruuden vuonna 90.  Voitokas veteraani siir-
tyi loppusyksyllä 9 Helsingin Jyrystä Helsingin Kisa-Veikkoihin tavoitteenaan Los 
Angelesin olympialaiset 9. Ennen Yhdysvaltain matkaa hän haki virettä mm. maaot-
teluista. Tavoite oli kuitenkin selkeästi nähtävissä: kunniakas ura olisi hienoa huipentaa 
olympiamitaliin. Väsymätön vääntäjä jaksoikin taistella itselleen välisarjan (75 kg) hopea-
mitalin.7
47. Väinö Kokkinen s. 25.11.1899
Tuleva legenda voitti vuosina 9 ja 95 TUL:n mestaruuden ja paini Frankfurt am 
Mainin työläisolympialaisista 95 komean voiton keskisarjassa. Väkivahvaksi havait-
tu vääntäjä siirtyi vuonna 95 Helsingin Jyrystä Helsingin Atleettiklubiin. Tekninen 
voimapainija otti olympiakultaa keskisarjassa (75 kg) sekä 98 että 9. Lisäksi hän 
saavutti EM-kultaa 90 ja oli neljä kertaa hopealla (95–9) vastaavissa kekkereis-
sä. Kaikkien aikojen menestyksekkäin suomalaispainija saavutti kuusi SM-kultamitalia 
loistokkaalla urallaan. Hän otteli vielä huippu-urheilijan ehtooiässä neljänneksi Berliinin 
olympialaisissa 96.8 
 Rantala 97a, 8; Virtamo 970, 8; SU-lehti 6..9. 
5 Nygren 969, 0,5; Rantala 97a, 66; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja 6..96 
5 §, TUL:n arkistot SUA.
6 Nygren 969, 5,56; SU-lehti 6..90, 8..90, .6.9. 
7 Nygren 969, 55; Rantala 97a s.79.
8 Rantala 97a, 9.
55
48. Lauri Koskela s. 16.5.1907
Jäyhä monipuolisuuspainija siirtyi Lapuan Ponnistuksesta Lapuan Virkiään vuonna 90. 
TUL:n puolella suurta menestystä ei vielä tullut, mutta SVUL:n puolella sitä tuli paljon. 
Tyylikkääksi todettu painija paini alasarjoissa loistavalla menestyksellä koko 90-luvun 
ajan. Ensimmäinen suuri saavutus oli olympiapronssi höyhensarjassa (6 kg) vuonna 
9. Sähäkkä taktikko siirtyi pian 66 kg:n sarjaan, jossa vakuutti viimeisetkin epäili-
jänsä. Koskela voitti olympiakultaa Berliinissä vuonna 96. Lisäksi Koskela väänsi pe-
räti kolme EM-kultaa vuosina 95,97 ja 98. Hän oli myös EM-pronssilla vuonna 
99, osallistui useisiin maaotteluihin ja voitti seitsemän kertaa Suomen mestaruuden.9 
49. Mikko Nordling s. 15.4.1906
Nordling osoitti loisteliaat kilpailijanlahjansa jo nuorena TUL:n puolella. Hän osallistui 
Moskovan spartakiadeihin Helsingin Jyryn edustajana ja saavutti kolmannen sijan 75- ki-
lon sarjassa. Yllätyksellinen painikenttien klovni siirtyi tammikuussa 99 Porvoon Vei-
koista Helsingin Kisa-Veikkoihin. Veijaripainijaksi väitetty Nordling otteli hienon uransa 
aikana sarjansa (7 kg) EM-kultaa kolmesti 90, 9 ja 9 ja hämäsi vastustajia 
EM-hopean arvoisesti 9. Suurenmoinen taktiikkanero huiputti kanssapainijoita myös 
5 maaottelussa ja voitti kaksi Suomen mestaruutta.50 
50. Onni Pellinen s. 14.2.1899
Luonnonpainija voitti TUL:n mestaruuden kerran niin keskisarjassa kuin raskaassa kes-
kisarjassakin ennen siirtymistään Turun Weikoista Helsingin Kisa-Veikkoihin vuonna 
9. Saman vuoden Pariisin olympiakisoissa hän nousi heti pronssikorokkeelle raskaas-
sa keskisarjassa. Seuraavissa olympiakisoissa mitalin väri oli sama, mutta Los Angelesista 
9 oli tuomisina hopeamitali. Rento ja sulavakäytöksinen Pellinen voitti kahdesti EM-
kultaa 99 ja 9 ja otti kaikkiaan kuusi SM-kultaa kreikkalais-roomalaisessa ja yhden 
vapaapainissa vuosina 96–95.5 
51. Väinö Perttunen s. 12.9.1906
Tosinaan torkahdellut mattotaituri saavutti ensimmäisen merkittävän meriittinsä vuonna 
99 napatessaan TUL:n mestaruuden 5-kiloisissa Kemin Innon paidassa. Loikka Ke-
min Kuntoon tapahtui loppuvuodesta 90. Suurimmat saavutukset porvariliitossa olivat 
vuosien 97 ja 98 EM-kullat 56 kg:n sarjassa. Hän osallistui myös vuonna 9 EM-
kisoihin, joissa tuloksena oli epäonnekas neljäs sija. Samaten Berliinin olympialaisissa 
96 hänen oli tyydyttävä nelossijaan. Perttunen voitti myös kolme SM-kultaa ja otteli 
useissa maaotteluissa.5
52. Aarne Reini s. 6.8.1906
Reini väänsi itselleen voitot TUL:n mestaruuskarkeloissa niin 98 kuin 9. Ensim-
mäiseen mestarivuoteen sijoittuivat Moskovan spartakiadit, mutta niihin Reiniä ei pääs-
tetty, vaikka hän olisi itse itänaapuriin halunnutkin. Jälkimmäiseen painivuoteen ajoit-
tuivat Wienin työläisolympialaiset, joista tälle 6 kg:n järkäleelle lohkesi hopeinen mitali. 
Reini siirtyi Vaasan Kiistosta Helsingin Kisa-Veikkoihin loppusyksyllä 9. Hän osal-
9 Hentilä 98, 76; Lempinen 99, 0-05; SU-lehti 8.0.90.
50 Nygren 969, 55, 60; Rantala 97a, 7; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja .9.98 5 
§, TUL:n arkistot SUA. SU-lehti 8..90. ks. myös SSD 9..99.
5 Rantala 97a, 59-60.
5 Rantala 97a, 6-6; SU-lehti 7..90.
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listui seuraavan vuoden alkupuolella Los Angelesin olympiakisoihin 9. Karvas olym-
piapettymys katosi vuosien 9 ja 9 EM-kisojen kevytsarjojen kultamitalien avulla. 
Berliinin olympialaisista 96 oli tuomisina hopeamitali höyhensarjassa. Ahkera selättäjä 
voitti myös kuusi SM-kultaa.5  
53. Hannes Stenberg s. 15.6.1903
Stenberg saalisti TUL:n mestaruushopeaa 6 kg:n sarjassa vuonna 90. Seuraavana 
vuonna tapahtunut siirtyminen Mäntän Valosta Mäntän VPK:hon johdatti painiatleettia 
eteenpäin urallaan. Hän paini kaksi maaottelua 95-6 ja saavutti lisäksi kerran SM-
hopeaa (95) 6 kg:n sarjassa.5
54. Eino Virtanen s. 19.8.1908
Virtanen oli jo Turun Tovereissa otellessaan mestariluokan painija. Tästä osoituksena oli 
erityisesti työläisolympialaisten hopeasija vuonna 9. Hetken hiljaiselo päättyi tämän 
valioluokan yksilön siirtymiseen Helsingin Kisa-Veikkoihin vuoden 9 alussa. Kätevä 
pystypainija näytti kyntensä uudessa liitossa ja vuoden 96 olympialaisista tuli prons-
sinen mitali. Vuoden 97 EM-kisoissa ei menestystä tullut, mutta seuraavissa europai-
neissa (99) aukeni jälleen pronssikoroke. Sodan jälkeen Virtanen siirtyi vapaapainin 
puolelle. Rohkea liike onnistui mainiosti, sillä vuoden 96 EM-kisat sujuivat veteraa-
nilta voittoisasti. Juoksija Lasse Virtasen nuorempi veli voitti uljaalla urallaan myös neljä 
SM-kultaa kreikkalaisroomalaisessa painissa sekä yhden vapaapainissa.55
Jalkapallo (16)
55. Johan Alho s. 9.2.1907
Alho voitti TUL:n mestaruuden 90 ja osallistui Wienin työläisolympialaisiin 9. 
Seuraavana vuonna hän siirtyi Töölön Vesasta Helsingin Jalkapalloklubin riveihin. Kivi-
kasvoinen palloilija saavutti merkittävimmät saavutuksensa kuitenkin erotuomarina. Hän 
vihelsi useita A-maaotteluja ja toimi tuomarina myös Helsingin olympialaisissa 95.56
56. Väinö Forsten s. 1.11.1901
Forsten nousi 90-luvun puolivälin paikkeilla merkittäväksi laitatueksi työläisliitossa. 
Taiteilijasieluksi luonnehdittu forsten voitti TUL:n jalkapallomestaruuden vuonna 96 
ja osallistui myös Moskovan spartakiadeihin 98. Hän siirtyi Töölön Vesasta Helsin-
gin Kiffeniin vuosikymmenen vaihteessa. Pitkäaikainen luottopelaaja voitti SM-pronssia 
95.57
5 Nygren 969, 5; Rantala 97a, 78-79.
5 Rantala 97a, 56; US 8.0.9.
55 Rantala 97a, 5; SU-lehti 6..9. 
56 Nygren 969, 7; Rantala 97b, 9; ks. Työväen urheilulehti 6.9.99.
57 Rantala 97b, 07; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja 0.9.96 8 §, TUL:n arkistot SUA. 
SU-lehti 6.5.9.
57
57. Reino Fri s. 10.3.1907
Reino Fri aloitti jalkapallouransa kymmenkesäisenä nappulana. Liukas välihyökkääjä 
kuului TUL:n liittojoukkueen ehdottomiin avainpelaajiin 90-luvun lopulla. Hän oli 
mukana ottamassa toista sijaa Frankfurtin työläisolympialaisista 95 ja osallistui Mosko-
van spartakiadeihin 98. Monipuolinen urheilumies joutui erotetuksi TUL:sta sparta-
kiadiosanoton vuoksi. Hän siirtyi Helsingin Jyrystä Helsingin Tovereihin keväällä 9. 
Maaliahne kiitäjä palasi takaisin Jyryyn 90-luvulla.58
58. Ernst Grönlund s. 18.12.1902
Tämä taiturimainen pallonkäsittelijä saavutti TUL:n mestaruuden vuosina 96 ja 90 
ja kuului sekä Frankfurt am Mainin työläisolympiajoukkueeseen 95 (toinen sija) että 
Moskovan spartakiadimiehistöön 98 (neljäs sija). Hyökkäyspään taikuri siirtyi vuonna 
9 Töölön Vesasta HIFK:n miehistöön. HIFK:n riveissä hän voitti kolme SM-kultaa 
ja neljä himmeämpää mitalia. Tekniikkataituri pelasi vuosina 9–90 8 maaotte-
lua, joissa laukoi  maalia. Grönlund kuului Berliinin olympiajoukkueen avainpelaajiin 
vuonna 96. Hän oli myös menestyksekäs jääpalloilija.59
59. Viljo Halme s. 24.1.1907
Rohkeaksi mainittu veräjänvartija torjui TUL:n mestaruuden 97 ja oli jo vuonna 98 
Moskovan spartakiadimiehistön kapteeni. Halme siirtyi Helsingin Jyrystä Helsingin 
Jalkapalloklubin (HJK) riveihin vuonna 9. Tämä fyysinen syöksykone nousi lähes 
välittömästi A-maajoukkueeseen, jossa pelasi kaikkiaan  kertaa 9–99. Tosin Ber-
liinin olympialaisissa hän jäi varamaalivahdiksi. Halme voitti kerran SM-hopeaa, 96. 
Tarkkasilmäinen sijoittuja lasketaan yhdeksi Suomen kaikkien aikojen parhaista maalin 
tilkkeistä.60    
60. Frans Karjagin s. 11.6.1909
Luonnonlahjakkuus näytti kyntensä jo TUL:n puolella, jossa hän kuului mm. Moskovan 
spartakiadijoukkueeseen 98. Karjagin loikkasi Töölön Vesasta HIFK:n joukkueeseen 
alkuvuonna 99. Vikkelä ja perusvarma puolustuspään luuta voitti neljä SM-kultaa ja 
useita muita mitaleja uuden seuransa riveissä. Hän murtautui myös Berliinin olympi-
ajoukkueeseen. Menestyspalloilija pelasi yhteensä peräti 58 maaottelua vuosina 99-
9. Hän oli myös jääpallon puolella mestariluokan taitaja.6
61. Leo Karjagin s. 31.10.1911
Nuori superlupaus loikkasi veljensä imussa Töölön Vesasta HIFK:n paitaan vuonna 99. 
Tuliluontoiseksi taistelijaksi määritelty Karjagin viiletti HIFK:n hyökkäyspäässä seitse-
män SM-mitalin arvoisesti – kolme mitaleista oli mestaruuskultia. Hän pelasi kaikkiaan 
8 maaottelua. Hän nousi maajoukkuetasolle lisäksi kakkoslajissaan jääpallossa.6
58 Purme 00b, ; Rantala 97b, 09. TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirjat .7.95  §, 
.6. 97  §, 9..98  §,  .9.98 5 §, 7.9.90  §, TUL:n arkistot SUA. SU-lehti 6.5.9.
59 Nygren 969, 5-5; Rantala 97b, 9.
60 Nygren 969, 5; Rantala 97b, 6; Siukonen 00, 9. 
6 Nygren 969, 55; Rantala 97b, 5; SSD 9..99.
6 Rantala 97b, 5.
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62. Leevi Kekkonen s. 9.9.1908
Helsingin Jyryn uuttera peruspalloilija osallistui Moskovan spartakiadeihin 98 ja edusti 
Helsingin Tovereihin suorittamansa loikkauksen, keväällä 9, jälkeen Suomea kolmes-
sa maaottelussa 9–95. Jäntevä tukimies saavutti kerran SM-kultamitalin, 9.6
 
63. Tauno Kekkonen s.
Helsingin Jyryn ristiverinen hyökkäyspään raataja osallistui Moskovan spartakiadeihin ja 
edusti Helsingin Tovereihin suuntautuneen loikkauksensa, joka tapahtui keväällä 9, 
jälkeen Suomea kolmessa maaottelussa 95–97.  Lisäksi hän oli voittamassa SM-kul-
taa 9.6
64. Aatos Lehtonen s. 15.2.1914
Lehtonen nousi TUL:n A-joukkueeseen, alkujaan laitahyökkääjänä, jo nuorena. Hän 
siirtyi Helsingin Ponnistuksesta Helsingin Jalkapalloklubin rykelmään 9. Superteho-
kas maalinsylkijä saavutti pitkän SM-sarjauransa aikana kaksi SM-kultaa ja paukutti 09 
liigamaalia. Hän pelasi lähinnä luonteenomaisella keskushyökkääjän tontillaan 9 ker-
taa A-maajoukkueessa ja teki seitsemän maalia. Lehtonen osallistu maajoukkueurallaan 
(96–9) myös Berliinin olympialaisiin. Myöhemmin maalitehtailija toimi ansiok-
kaasti valmentajana. Hän oli Suomen maajoukkueen valmentaja 97–956.65
65. Veli Leskinen s. 5.5. 1907
Etevä kamppailija oli mukana TUL:n liittojoukkueissa vuosina 96-97. Tämän jäl-
keen hän siirtyi Helsingin Jyrystä Helsingin Tovereihin keväällä 9. Puolustuspään va-
lio toimi vuosikausia Suomen A-maajoukkueen takalinjoilla. Hän pelasi 0 maaottelua 
vuosina 9–9 ja saavutti myös useita SM-mitaleja.66
66. Kaarlo Oksanen s. 11.1.1909
Nopea jalkapalloilija niitti mainetta jo Helsingin Kullervon riveissä, mutta varsinaisen lä-
pimurtonsa hän teki vasta siirryttyään Helsingin Palloseuran rivistöihin v. 99. Ulottuva 
ja taiteellinen tähtiurheilija pelasi lähinnä puolustajan tontilla 0 A-maaottelua 97-
99 ja voitti seitsemän SM-mitalia, joista neljä oli kultaisia. Oksanen oli myös mai-
neikas elokuvanäyttelijä.67
67. Lauri Präktig (myöhemmin Sinikari) s. 24.1.1907
Atleettivartaloinen vasen tukimies voitti TUL:n mestaruuden v. 97 Helsingin Jyryn 
riveissä ja nuori lupaus nousi pian liiton edustusmiehistöön. Hän viiletti vuonna 99 
Helsingin Palloseuran miehistöön, jonka riveissä voitti neljä SM-kultaa ja lisäksi yhden 
hopean. A-maajoukkueeseen kävi kutsu kaikkiaan viidesti 90–95. Hänen veljensä 
Sven (s.5..90) kuului myös loikkareihin. Sven Präktig nousi jääpallossa maajouk-
kuetasolle 68
6 Nygren 969, 6-65; Rantala 97b, 58; SU-lehti 6.5.9.
6 Nygren 969, 6-65; Rantala 97b, 58; TUL:n liitotoimikunnan kokouspöytäkirja .9.98 5 §, 
TUL:n arkistot SUA; SU-lehti 6.5.9.
65 Rantala 97b, 89; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja 5.6.9  §, TUL:n arkistot 
SUA.
66 Rantala 97b, 9; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirjat 0.9.96 8 § ja .7.97  §, 
TUL:n arkistot SUA; SU-lehti 6.5.9.
67 Rantala 97b, 8.
68 Rantala 97b, 68, 597; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja .8.97 0 §, TUL:n arkis-
tot SUA.
59
68. Eero Ronkanen s. 2.11.1908
Töölön Vesan ahkera maalintekijä pääsi mukaan TUL:n spartakiadijoukkueeseen vuon-
na 98. Tämän seurauksena hän siirtyi vuoden 90 aikana Töölön Vesasta Helsingin 
Kiffeniin. Myöhemmin hän saavutti Helsingin Palloseurassa kolme SM-kultaa ja lisäksi 
useita himmeämpiä mitaleja. Laituri edusti Suomea neljässä maaottelussa 9–, joissa 
iski kaksi täysosumaa.69
69. Brynolf  (Bruno) Weckstöm s. 21.6.1903
Väsymätön monipuolisuuspalloilija pelasi aktiivisesti suomalaisittain korkealla tasolla 
kahden vuosikymmenen ajan. Hän teki useita itänaapuriin suuntautuneita ulkomaan-
matkoja pitkän uransa aikana. Yksi niistä suuntautui Moskovan spartakiadeihin vuon-
na 98. Spartakiadiriidan jälkimainingeissa tämä pitkäaikainen vihreän veran kuluttaja 
loikkasi Helsingin Jyrystä Helsingin Tovereihin, mutta palasi myöhemmin takaisin enti-
seen seuraansa.70
70. Kurt Weckström s. 4.12.1911
Palavasilmäinen välihyökkääjä huiputti vastustajia TUL:n mestaruuden (90) tuomalla 
varmuudella vuoden 9 työläisolympialaissa Wienissä. Hän saapui Töölön Vesasta Kif-
feniin vuonna 9. Myöhemmässä seurassaan HJK:ssa hän pääsi nautiskelemaan kol-
mesta SM-mitalista, joista kaksi oli kultaisia. Lisäksi hän kuului Berliinin olympiajouk-
kueeseen. Vikkeläksi väitetty veijari pelasi yhteensä 5 A-maaottelua vuosina 9–9, 
joissa pamautti kymmenen maalia.7 
Hiihto (5)
71. Kalle Jalkanen s. 10.5.1907
Jalkanen oli voittanut TUL:n nuorten mestaruuden vuonna 96 Iisveden Vesassa. Hän 
siirtyi vuosikymmenen vaihteessa SVUL:n puolelle Iisveden Kiriin. Jalkanen nousi hi-
taasti, mutta vakaasti Suomen hiihdon huipulle 90-luvulla.  Hänen kaikkein paras 
saavutuksensa oli viestin olympiakulta Suomen joukkueen ankkurina Garmisch-Parten-
kirchenin olympialaisissa 96. Pitkäjalkaiseksi arvioitu ladunlykkijä osallistui neljiin 
MM-kisoihin vuosina 97–9. Hän saavutti 8 kilometrin matkalla hopeaa vuonna 
97 ja pronssia 98. Viestihopea iskettiin kouraan vuonna 97. Jalkanen voitti 50 
kilometrin maailmanmestaruuden vuonna 98. Hän saavutti myös lukuisia muita pis-
tesijoja aikakauden merkittävimmissä latukarkeloissa.7
 
69 Nygren 969, 6-65; Rantala 97b, 57-60, 55; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja 
.9.98 5 §, TUL:n arkistot SUA; SU-lehti .9.90.
70 Nygren 969, 6-65; Rantala 97b, 00; TUL:n liittotoimikunnan kokouspöytäkirja .9.98 5§, 
TUL:n arkistot SUA.
7 Nygren 969, 65; Rantala 97b, 00; Siukonen 00, 69.
7 Rantala 97, 7; Siukonen 00, 9.
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72. Arvo Koskelainen s. 2.9.1903
Koskelainen voitti TUL:n hiihtomestaruuden 9 0 kilometrin ja 9 0 kilometrin 
matkalla. Vuoden 9 työläisten talviolympialaisissa hän sinnitteli 5 kilometrin mat-
kalla neljänneksi ja saavutti toisen sijan joukkuekisassa Suomen kakkosmiehistössä. Vah-
vialan Kilpa-Veikoista tapahtunut siirtyminen SVUL:n puolelle ajoittui vuoteen 95. 
Mainitun vuoden SM-kisoissa Koskelainen saavutti neljännen sijan sekä 7 että 50 kilo-
metrin matkoilla.7
73. Edvard (Eetu) Niska s. 28.9.1887
Innokas suksimies menestyi jo 900-luvun alussa. Hän otti suuria latuvoittoja jo poika-
vuosinaan 905 ja 906. Ensimmäisen Suomen mestaruutensa hän saavutti vuonna 90 
0 kilometrillä. Vahva tasatyöntäjä voitti SM-kultaa myös 9 0 kilometrillä ja vuonna 
97 60 kilometrillä. Hän saavutti myös kaksi SM-hopeaa lempimatkallaan 0 kilomet-
rillä vuosina 9 ja 95. Ennätyshiihtäjä siirtyi Virolahden Sammosta Virolahden Va-
pauteen eli TUL:n puolelle työläisliiton perustamisvuonna 99. Sitkeä latujuhta voitti 
TUL:n mestaruuden vuonna 90 0 kilometrillä ja saavutti useita muitakin maineteko-
ja työläisliitossa, kunnes päätti vuonna 9 siirtyä Virolahden Vapaudesta Virolahden 
Sampoon eli takaisin SVUL:n puolelle. Pitkän ja hienon uran luonut Niska lopetti uransa 
seuraavana vuonna. Hänen nuorempi veljensä Jussi Niska oli myös mestarihiihtäjä.7
74. Heikki Norojärvi s. 19.1.1903
Liukas latukipittäjä voitti TUL:n mestaruuden vuosina 98 ja 99 0 kilometrin 
matkalla. Norojärvi teki TUL:n piikkiin kilpailumatkoja ulkomaille saakka. Merkittävin 
reissu suuntautui vuoden 9 työläistalviolympialaisiin, joissa hän voitti 5 kilometrin 
matkan ja joukkuekisan. Norojärvi siirtyi vuonna 9 Tampereen Yrityksestä Mäntän 
Urheilijoihin. Maanläheinen hiihtäjä voitti SM-kultaa 50 kilometrillä vuonna 9 ja 
sijoittui myös samana vuonna Salpausselän kisojen 50 kilometrillä toiseksi.75 
75. Albin (Alpo) Veijalainen s. 2.9.1901 
Väsymätön suksija menestyi loistavasti TUL:n hiihtokisoissa 90-luvulla. Hän voitti 
seitsemän henkilökohtaista TUL:n mestaruutta vuosina 9–97: kerran 5 kilomet-
rillä, kerran 50 kilometrillä, kaksi kertaa 0 kilometrillä ja kolme kertaa 0 kilometrillä. 
Kaikilla matkoilla pärjännyt hiihtäjä voitti 0 kilometrin matkan työläistalviolympialai-
sissa vuonna 95. Veijalainen siirtyi Savonlinnan Jyrystä Hallan Visaan. Kokenut latu-
kettu osallistui Lahden MM-kisoissa 98 50 kilometrin hiihtoon.76
7 Rantala 97, ; HS ..95
7 Hannus 986, 8; Rantala 97, 5-55.
75 Nygren 969, 65, 60; Rantala 97, 57.
76 Rantala 97, 70; Virtamo 970, 58.
6
Pikaluistelu (2)
76. Jaakko Friman s. 13.1.1904
Friman voitti TUL:n mestaruuden sekä 9 että 96 500 metrillä. Vikkelä jäänsärkijä 
oli myös TUL:n ennätysmies 500 metrillä ja saavutti vuonna 97 työväen EM-kilpai-
luissa lempimatkallaan hopeaa.  Lyhyenläntä pikamatkan vipeltäjä siirtyi Tampereen Ki-
satovereista Tampereen Pyrintöön Sankt Moritzin talviolympiakisojen, 98, alla. Siirto 
kannatti, sillä Friman voitti olympiapronssia 500 metrillä. Tamperelainen sprintteri voitti 
SM-kultaa pikamatkalla vuonna 99 ja oli viides MM-kisoissa vuonna 9 sekä kuu-
des EM-kisoissa 95 samalla matkalla.77  
77. Antero Ojala s. 10.12.1916
Ojala voitti TUL:n nuorten mestaruuden kolmella eri matkalla jo vuonna 9. Hän 
siirtyi seuraavana vuonna Helsingin Työväen Luistelijoista Helsingin Luistelijoihin. Eri-
koislahjakkuus osallistui EM-kisoihin ensimmäisen kerran jo vuonna 95. Seuraavan 
vuoden olympiamatka, Garmisch-Partenkirchen, toi mukanaan pronssimitalin 5000 
metriltä ja lukuisia pistesijoja muilta matkoilta. MM-kisoissa tumma tekniikkaluistelija 
kiisi viisi kertaa vuosina 96-95. Paras saavutus oli viides sija yhteispisteissä vuonna 
97. Tämän lisäksi Ojala osallistui EM-kisoihin vuonna 97, voitti kolme SM-kultaa 
97, 9 ja 95 sekä PM-pronssin vuonna 95. Liukasliikkeinen luistelija menestyi 
mainiosti myös pyöräilijänä.78
77 Hannus 986, 6; Hentilä 98, 79; Virtamo 970, 8,0, 5.
78 Rantala 97, 897-898; SU-lehti 8..9.
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